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• T TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
i . de la tarde de hoy. Toda España: Tiempo inse-
rn descenso de la temperatura. Máxima de ayer, 17 
^ Valencia y Tortosa; mínima, 1 bajo cero en León, 
^niora. Falencia, Burgos, Valladolid y Salamanca. En 
ÍT^rlíT máxima de ayer, 7; mínima, 3. (Véase en 
w 'quinta plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E ! 
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H A C I A U N A C O N T E C I M I E N T O N A C I O N A L I E x p c s i d ó n f e m e n i n a d e ' L o s r u m o r e s d e p r ó x i m o ! L Q D E L D I A l ^ n i n c e n d i o a b o r d o 
Hemos dado ya el primer toque de atención sobre la fecha en que ha de 
lebrarsc el tercer centenario de la muerte de Lope de Vega. Muchas veces ten-
fanos que volver sobre el mismo tema, con el propósi to de evitar que España 
^gaproveche, por fal ta de preparación a conveniente distancia, una ocasión 
-niñea de robustecer el sentimiento nacional, y b a ñ a r en una a tmósfera de 
"íta idealidad todas sus instituciones fundamentales. 
Italia nos alecciona sabiamente con las dos conmemoraciones que ha celebra-
jo estos últ imos tiempos, la de Dante y la de Virgi l io . I t a l i a supo madrugar en 
p i n t a r a e s p a ñ o l a C o n s i s t o r i o , i n f u n d a d o s Nac iona l idad indefensa d e l " D . 0 . X " 
H a sido o rgan i zada por el Cen t ro 
de A. C a t ó l i c a de la M u -
jer en P a r í s 
L a Prensa ded ica hoy su a t e n c i ó n 
H a quedado d e s t r u i d a el a l a 
i zqu ie rda del a v i ó n 
Pnrepo mío el DAn+. ' f ;^ u « ' Con harta frecuencia aparecen en la; Parece que el P o n t í f i c e no h a hecho prensa y fuera de ella referencias pesi-
t o d a v í a n i n g u n a d e c l a r a c i ó n mistas acerca del estado de abandono1, 
, en que se ven los subditos españoles en 
. ^ _ el extranjero. E l caso denunciado por 
(i>e nuestro corresponsal) el señor SsLnto3 Femández , demuestra Las reparac iones se h a r á n en L I S -
R O M A , 29.—La noticia circulada so- basta dónde se ha podido llegar en estei boa V d u r a r á n qu ince d í a s Ift preparación de entrambas acontecimientos, para hacer de ellos dos hechos^, Hpha+o c X L t i « * a í f n C ' . ¡bre la celebración de un consistorio en triste abandono, del que no es posible 
nacionales. E l día que si - L ; a ,o . . ^ ideológica y sentimental del alma 
PELIGROSA 
italiana se verán las estrechas relaciones que median entre su vuelta a la reli-
liosidad tradicional, y su exacerbación nacionalista y las sucesivas apoteosis ' A R D I E U BUSCO UNA B A T A L L A 
fe la Divina Comedia y de la Eneida. 
La improvisación, las precipitaciones de ú l t ima hora, pueden poner el cen-
tenario de Lope en peligro de fracaso. Porque fracaso sería, y fracaso por par-
tida doble, hacer lo que se hizo cuando el centenario de Calderón: desfigurar 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 2 9 . — E l Centro de Acción Ca-
próximo diciembre carecen de funda-^eximir de cierta responsabilidad a 
mentó, por lo menos en cuanto se re-! autoridades españolas. 
fiere a la creación de varios Cárdena- Se trata de un súbdito de España , ^ r . n " " n _7__ I ' d : aue 
les, cuyos nombres habían sido ya d i - que por delito de desfalco realizado en ^ " ^ í ; ' } a ^ l ^ ^ Z nut L 
fundidos. [Tánger, ha sido preso en La Habana porl ^ 0 • -H ^ / f , ^ ^ 
Es posible que Pontífice convoque el 'el representante diplomático de Francia, j tr\Pulacló°'^^^^^^^ 
consistorio únicamente para la elección y t ra ído a Tánger a t ravés de las cár- y^65, portuguesas luchó denodadamen 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
El Ateneo q u e d a r á somet ido a l a ley 
de Asociaciones 
Se d e r o g a r á una real o rden por l a 
que se c o n c e d í a n excep-
ciones de t e rminadas 
LISBOA, 29.—A media tarde se de-
claró un incendlio en el ala izquierda H ^ g R A U N CONSEJO DEDICADO 
A L E S T U D I O DE LOS PRE-
S U P U E S T O S 
nica, el Centro se ha inaugurado con I Dafíina. 
una velada literaria y musical, a la que 
concurrieron las m á s linajudas damas 
de la colonia hispanoamericana en Pa-
rís y bellas muchachas que hablan el 
de 
cultura nacional con trabajos fundamentales sobre el teatro calderoniano. Gra-
cias a la serie de conferencias que dió en el Ateneo Menéndez Pelayo y a su 
famoso "brindis", puede decirse que se subsanó, en lo que se pudo, aquella in -
decorosa desnudez con que sorprendió a E s p a ñ a una conmemoración de seme-
jante magnitud. 
Los tiempos presentes no consentir ían que se repitieran aquellos hechos. E l | español, matizado de todos los dejos 
aflo 1935 la cultura española debe probar sus fuerzas ante la figura de Lope de' 
Vega, y todas las instituciones tradicionales tienen que mostrarse partes en la 
glorificación del Poeta que fué verbo de la patria. Por eso nos acucia el deseo 
de que se vayan tomando posiciones y planeando los trabajos de historia, de 
crítica, de bibliografía, de edición, que para dicha fecha deben estar publica-
dos. Lo que menos se improvisa son los estudios históricos, y eso que desdeñosa-
mente llaman algunos "erudición". E l factor tiempo es imprescindible en cual-
quier trabajo erudito, si ha de estar elaborado con materiales nuevos y espíri tu 
científico. Cinco años no son plazo demasiado largo para i r formando seria y 
jneditadamente el monumento espiritual que la E s p a ñ a moderna debe a Lope 
de Vega. 
t t  i l t i  
t ra ído a Tánger a t ravés o 
de Obispos, pero nada puede asegurarse celes de Havre Par ís . Lyon, Marsella te' f ^ del lll<ÍT<>avlón ^ E l Rey ha concedido 4 h e c t á r e a s de 
terreno en la Casa de Campo 
para dedicar lo a experien-
cias m e d i c í n a l e s 
OTRO CONSEJO E L M I E R C O L E S 
fu absoluto la significación del magno Poeta, y salir del paso con unas docenas i tólica óe la Mujer ha inaugurado hoy en i siquiera sobre este extremo, pues el Orán y Uxda, con la agravante de haber qu^?ado ^s í M 
discursos de aparato, cuando mejor ocasión se presentaba de enriquecer la|sus salones el curso de 1 9 3 0 - 3 1 . Liga y Santo Padre no ha expresado todavía tocado el barco que lo conducía en los1 Et mceridl0 ha Sld0 proaucido por un 
lazo de unión racial de la mujer hispá-i ningún propósito sobre este particular. |puertos de Coruña, Gijón y Santander,! corto.clI^u:to ^ ^ motor auxil iar-~ 
sin permitirle siquiera comunicar con las 
A I , , . . . ¡autoridades españolas, cuanto menos 
C l a u s u r a de los ejercicios i confiar a éstas el preso. 
Ya explica el señor Santos Fernández 
(De nuestro corresponsal) < q u e t amaños abusos los funda la Poli-
Correia Marqués. 
« » « 
LISBOA, 29.—El incendio del hidro-
avión "D. O. X." , fué motivado, como 
ya se ha dicho, por un motor auxiliar A l lleear a la Presidencia el jefe del 
ROMA, 2 9 . — A l terminarse los Ejer- cía francesa en gratuitas interpretacio-; destinado a cargar la batería, esto ino"' Qobierno dirigiéndose a los periodistas, 
americanos. |cicios Espirituales que se celebrarán en |nes del Estatuto de Tánger . Y aunque: tivó el que una chispa comunicara ^ ^ ¿ ^ Q . ' 
Luego de la fiesta musical, se sirvió el Vaticano, el predicador padre Gara- es muy posible que dicho Estatuto se i fuego a la parte superior del ala iz- ^ * temprano montan ustedes la 
un té en una sala cuyas paredes apa-|gani rogó al Pontífice que impartiera su 'preste desdichadamente a tales y tanlquierda. los tripulantes, por médio ^ i ^ u a ^ i a V e n e o antes de la hora, porque 
recían adornadas con lienzos y acuare ! bendición a los ejercitantes. Reunidos desaforadas exégesis, creemos que el ca ¡los extintores de a bordo, combat ie ron | °o he ^ ^ 0 tiempo de firmar algunas 
so presente excede con mucho a cual-; el fuego, ayudados por marineros y i cogagi y voy a ver si despacho ahora. 
 -! oendic on a ios j it t  
las pintadas por señori tas de ambos ¡ éstos en el aula del Consistorio, el Papa 
mundos hispánicos. Una exposición en | pronunció una alocución en la que for 
la que el mayor contingente de obras | muló sus votos porque los ejercicios 
lo dan artistas afamadas, jóvenes que 
no desmienten su estirpe ar t í s t ica . Ex-
ponen cuadros Pilar y Carmen Alvarez 
desarrollen en io¿ que acababan de ha-
cerlos la vida de piedad y el celo sacer-
dotal. Terminó impartiendo la bendi^on 
Pedroso, M . T. J iménez de Blas, Cris-
tina y Pepita Plá, Angeles Blanco, Ma-
r ía Luisa Pérez Herrero, Lola de la 
Vega, Mar ía Esther Ugarte (chilena). 
M . T. Rodríguez de Laharraque (argén 
tina) y Mar ía Pinazo. Hicieron los ho-
nores la marquesa de Casa Valdés, se-
Por fortuna, creemos que las Reales Academias cuentan actualmente con 
medios y recursos para remozar en unos cuantos años la historia de España . 
Aludimos a los numerosos premios del ilustre conde de Cartagena, de los cuales 
disponen las mencionadas corporaciones. Si con un criterio que creemos acerta-
dífllmo, esos premios fueran asignándose desde ahora a temas relacionados con 
el centenario de Lope, ya tendr íamos bastante camino andado, para poder 
presumir que no nos cogería desprevenidos aquella solemne fecha. No propone-
mos nada de realización difícil. Las Reales Academias tienen, de todos modos, ñora de Valenzuela y señor i tas de Ma 
que escogítar cada año irnos cuantos asuntos o temas, para dar empleo a los drón ^ Grijaiva, de la Junta directiva 
premios de la fundación Cartagena. ¿Qué inconveniente hab r í a en trazar un plan L a SÍtllclCiÓn polítiCel 
coordenado de trabajos sobre Lope, habida cuenta de lo que hay hecho, de lo 
que hay por hacer y de lo que, a juicio de las doctas corporaciones, presentase 
caracteres de mayor importancia o urgencia? 
Idénticas insinuaciones nos permitimos hacer respecto de otras entidades e 
Instituciones llamadas a colaborar en la celebración del centenario. Desde la 
Casa Real, desde la Diputación de la Grandeza, y las Ordenes Militares, y las 
de Sotomayor, Mar ía de los Angeles sobre todos ÍO0 presentes y sobre su 
ILópez-Roberts, señori ta Moliní, María i ministierio sacerdotal. Después reunió 
Roesset, Teresa de Arteaga, Margarita en audiencia privada a los predicado-
res de los mismos Ejercicios.—Daítína. 
Se habló de los rumores de estos días 
y el general Berenguer añadió: 
—Parece que se han cansado ya de 
contar bulos, y es que ya nadie los cree. 
Los informadores le preguntaron al 
E l comentario de hoy, de la Prensa, 
gira en tomo a la sesión celebrada ayer 
por las Cámaras . Los periódicos de iz-
quireda consideran al Gobierno fracasa-
do, agarrado al Poder después de ob-
tener una mayor ía de sólo 14 votos, en 
Maestranzas, hasta los gremios de artesanos y las comunidades de labradores,!una cuestión de delicadeza. Esta mayo-
¿quién se sent i rá eximido de ofrendar a Lope de Vega alguna flor de gratitud?1 ría la dieron los votos de los ministros. 
Lope sintetizó en su alma la patria toda, con sus variedades étnicas, sus dife-!Pero la Prensa de la derecha no da im-
rencias sociales, su policromía admirable de fueros, de lenguas, de caracteres yjportancia a tal votación, surgida, según 
costumbres. Ahondar en la ciencia de Lope, es adentrarse en el conocimientol''1^'^0110' de P^rís".' por el desPecho de 
de España. Los pueblos que teniendo ocasiones como la presente de afianzar los T ; . d V a . ^ 
1 , , . , 1 J • J t. j . , , . en el Ministerio a otro diputado de Cór-
elementos básicos de su vida, los dejan pasar desaprovechados por indolencia, cega) su tierra natal y no a él Se em-
0 por incomprensión, son pueblos amagados de tendencias suicidas. U n pueblo peñó' en votar el orden del día pura y 
ágil, despierto, vivo y ansioso de v iv i r como España , tiene que reaccionar al simple, sin adición de confianza ni des-
unísono de las circunstancias en el tercer centenario de la muerte de Lope. 'confianzas. Sobrevino un desfallecimien-
to indudable de la mayoría , que poco 
— — — — — — — ^ después votaba otra moción de confian-
za por 3 0 9 diputados contra los 293 del 
escrutinio precedente. 
Periódicos do información recalcan la 
gal lardía de Tardieu, que afrontó una 
lucha tan peligrosa cuando la oposición 
no pensaba dar la batalla, y recurrió a 
un diputado afecto para que planteara 
el debate. 
"L'Echo" cree que los miembros de la 
mayor ía reflexionarán más en adelante 
E s t a m a ñ a n a , e l m i t i n d e 
O r i e n t a c i ó n S o c i a l 
A las once en p u n t o , en el 
T e a t r o A l k á z a r 
L a s i t u a c i ó n d e l o s e s p a ñ o l e s e n T á n g e r 
El súbdito español, ex empleado del 
Tribunal mixto de Tánger , que defraudó 
en éste una suma de dinero hace m á s 
de un año, ha sido absuelto de culpabi-
lidad. 
Pero aquí habla dos cosas: el supuesto 
delito y el supuesto delincuente. E l de-
lito es indefendible; nadie puede opo-
nerse a que se haga justicia; nadie, a 
que el delincuente sea t ra ído y llevado 
de donde convenga a donde cumpla, pa-
ra que la justicia sea hecha. 
El supuesto delincuente es una perso-
na que tiene, entre otras cosas, esencia-
les a la persona, una accidental: su na-
cionalidad, Y los derechos de ésta, de-
rivados para él y para la nación a que 
pertenece. No hay simplemente que traer 
y llevar; hay que traer y llevar según 
derecho. 
Pero como el delito cae fuera de la 
territorialidad garantidos por las capi 
tulaciones antes del Estatuto y que co 
locaban a los europeos bajo la jurisdic 
ción nacional, no fueron cedidos por run , 
guna potencia a nadie, cuando se firmó ^ J 6 ^ responsabilidad, pues la lucha 
el Estatuto. Y para citar un tcs t imo- |es tá Pinteada plenamente contra el 
S i ^ T J T Z ^ Z ^ r ^ L ^ ^ ** que Tardieu se pre-una nota oficiosa del Gobierno francés. . j , j u J 
, -Q , J Í „ Í Q W V M A* TM,q senta como modelo de serenidad y va-de 18 de dicieniDre de l 9 i o , segün pue- . . . .. 1 ¿ j 
de leerse en el "Bulletin du Comité! 
d'Afrique et du Maroc", página 657: " E l f e investigación parlamentaria míen- H ~ Madrid los 
organismo intemacional que se crea (elltríl9f cI P ° d e r 3udlcial det,ene a m - i , 1 „ „„irt„j-,Jy otros banqueros por causas anteno-Tnbunal mixto) asegura a las coloniasc7 . <. 4. 1 -i-. *. 1 u -J: . , ' „ , „ „ . . I r e s al asunto actual. Esta investigación extranjeras las mismas salvaguardias __, _ _ 
Prosigue con el acto de hoy la Cam-
paña de Orientación Social, que ya ex-
tiende a provincias el radio de sus ac-
tividades. Hoy só-
lo, además del 
acto del Alcázar, 
se celebrará un 
mit in en Valencia 
y otro en Caspe. 
El público sigue 
con interés cre-
ciente esta inte-
resant ís ima cam-
paña que da una 
sensación de fir-
meza y de hon-
dura en medio de 
la superficialidarl 
reinante y con-
trasta por su serenidad y por su senti-
do elevado con 
muchas mezquin-
dades del am-
biente. U n perió-
dico inglés seña-
laba hace irnos 
días que a los 
quier estado de confusión. Un español no; obreros del Centro de aviación 
es un marroquí ; la acción que pueda te-¡ E l incendio pudo ser sofocado rápida-
ner Francia sobre los súbditos de na-1 mente, pero los daños son de impor-
cionalidad marroquí , no puede tenerla tancia. Toda la parte superior del ala 
sobre los de nacionalidad española. Esto! izemierda. ha quedado destruida. 
no admite discusión, y el Gobierno debe| Sin la rapidez con que se acudió en p r e g i d e n T e ^ r n ^ 
hacer lo que haya que hacer, para dejar-j socorro del "D. O. X.", éste i"^161"*1 y respondió-
lo asentado así clara y terminantemente.! podido ser destruido por completo, da-¡y __¿reo ' sI te de ue no 
_ La nota explicativa sobre el particu- da la gran cantidad de gasolina conté- hay nada ?mportaFntej tres ministros tie-
nen que asistir a una comida. 
A l entrar el ministro de Fomento, le 
dijeron los periodistas: 
—Muy abultada lleva usted la car-
tera. 
—Sí—contestó—; muchos expedientes. 
Se le preguntó si había nuevo presi-
dente del Consejo Superior I^erroviario, 
y el señor Estrada contestó que no, 
pues la dimisión presentada por el sc-
Las reparac iones d u r a r á n ñ<?r Ormaechea no había sido aceptada 
lar que los 10 .000 españoles existentes 
en Tánger desearían ver de parte de 
nuestro Gobierno, a nosotros nos parece 
más que oportuna, necesaria. Lo contra-
¡rio sería autorizar con el silencio las cx-
Itralimitaciones de las autoridades tan-
n da en los depósitos 
En el aparato habrán de efectuarse 
importantes reparaciones 
A l lugar del siniestro acudieron va-
rias personalidades, entre ellas, el jefe 
del Centro de Aviación mar í t ima, un 
gerinas de Francia en el caso en cues-¡ ayudante del ministro de Marina, etcé-
tión, y sentar un precedente que anula,tera. También acudieron numerosos ofi 
de hecho la nacionalidad española de 
nuestros compatriotas residentes en Tán-
ger. 
U n hecho lamentable 
cíales aviadores militares y navales y 
una inmensa muchedumbre. 
qu ince d í a s Por primera vez en la honrosa histo-
ria de las Confederaciones Sindicales H i -
drográficas ha habido que suspender! 
una Asamblea general sin resolver losinier se ha anunciado que el material 
B E R L I N , 29.—En las fábricas Dor-
» . Alfredo Lópe i 
pasquines r o j o s 
ordenando h u e 1-
gas habían suce-
dido en las es-
quinas de las ca-
que tenían en el régimen anterior, l i -
mitándose el organismo internacional 
creado a armonizar las contradicciones 
existentes en las diferentes legislaciones 
nacionales." No puede decirse de mane-
ra m á s clara ni m á s terminante. 
parlamentaria, aceptada sin Inconve 
niente por el Gobierno, puede dar resul-
tados sorprendentes. "Le Temps" vuel-
ve a dir igir dardos al cartel que quie-
re—afirma—dar la impresión de deseai 
luz, pero que no desea sino una luz par-
cial dirigida en un sentido. Termina su 
art ículo diciendo: "No es el Gobierno 
c a r t e l e s de la 
C a m p a ñ a de 
Orientación S o - Sr. Mar t ínez Agulló 
cial y considera-
ba esto como uno de tantos s íntomas 
r e v e 1 adores de 
que tras la agita-
ción renacía la 
calma. 
no francés obrar por su cuenta en u n ^ " ^ 1 r3 ~ ^ " V r " 
u 7 * „ , F , , . - „ „ al ver la calma del Gobierno y la fide 
negocio a tañedero exclusivamente a es-
te Tribunal y a un súbdito español? No 
No siendo, pues, el Tribunal mixto de 
taicción'del G o b ^ se abraza desesperadamente al 
L c n ^ ^ T 1 4 ^ 0 - Y. C r 0 . e S t e ^ H — ^ 63 61 Cartel qUÍen 86 deSeSpera 
«10 consumado de extradición, puede 
íervlr de antecedente, es menester satis-
facción cumplida. 
• Para reclamar la extradición del súb-
dito español, el Gobierno francés se ha 
rondado, a lo que parece, en lo siguien-
w: El Tribunal mixto es una institución 
Jwiflana. Francia interviene en lo inte-
Jtor y representa en lo exterior a su ma-
jstad el Sultán. Por ello cumple a Fran-
ca la gestión del asunto. Tal es lo que 
ua dicho y la única argumentación 
«a que el Gobierno francés puede fun-
oar su proceder. 
Pero ocurre que el Tribunal mixto no 
* Institución jerifiana, sino internacio-
"ai- El artículo 48 del Convenio relativo 
' ia organización del Estatuto de Tán-
J^dice así: "Una "jurisdicción inter-
acional", denominada Tribunal mixto de 
*?Ser, y compuesta de magistrados es-
jjanoies, británicos, franceses e italia-
& s. se encarga de administrar justicia 
j , os subditos de potencias extranjeras". 
%J,_ ^ T orgánico anejo, dice así en su 
habiendo cedido E s p a ñ a a nadie, ni ai 
Sultán, ni a Francia, sus derechos capi-
tulares, sino habiéndose limitado a trans-
ferirlos a una inst i tución internacional 
en la que ella interviene directamente, 
_ cómo el Gobierno de otra potencia pue-
de obrar cual si los españoles estuvie-
ran bajo su jur isdicción? 
Se invoca que la representación de 
Tánger en lo exterior la tiene Francia. 
Y se cita el ar t ículo 6 del Estatuto. Es-
te art ículo dice as í : "En el extranjero. 
Jaculo prime 
^ger"1 nombre de Tribunal mixto de 
está ahora en definir el alcan-
la palabra "internacional". Hay 
lidad de la mayor ía ." 
C o n t r a l a p r ó r r o g a 
La frecuencia de anímelos y exhibi-
ción de liaros y revistas en la vía pú-
blica es sin duda menor en la capital de 
Francia que en Madrid, aunque en otros 
aspectos de moralidad deje tanto que 
desear en Par í s . E l Consejo municipal 
t r a t ó ayer largamente con toda serie-
dad de todos los aspectos de esta cues-
tión, sin que una risa burlona se le-
vantara en la sala. Monsieur Laurent 
asuntos que figuraban en su convoca-
toria. 
En Zaragoza, los numerosísimos sín-
dicos que componen la Asamblea de la 
Confederación del Ebro han acordado, 
por necesidad, la suspensión de sus se-
siones. Y no se crea cuestión de poca 
monta el hecho de disolver una Junta a 
la que concurren representantes de la 
extensa cuenca del Ebro—una sexta 
parte de España—. Porque allí estaban 
junto al presidente de la Diputación de 
Barcelona los delegados de La Rioja 
y Aragón, y al lado de las autoridades 
de Tortosa los representantes de los al-
tos valles de la montaña sautanderina. 
Muy lamentable es el hecho, pero aún 
lo es m á s la causa que lo motiva. La 
Asamblea del Ebro se ha suspendido 
para esperar una respuesta que el Go-
bierno debía haber dado hace meses a 
anas peticiones de la Confederación H i -
drográfica. 
Triste es que el director técnico de la 
Confederación haya podido decir con ra-
zón sobrada ante los síndicos catala-
nes, aragoneses, riojanos, castellanos y 
navarros, y en presencia de las autori-
dades y fuerzas vivéis de Zaragoza que 
asist ían como público al acto para de-
mostrar su solidaridad, lo siguiente: 
"Desde que el ministro de Fomento v i -
sitó nuestras obras al empezar el año 
de 1930, el Gobierno nos ha prometido 
su concurso sin cesar... y aún no ha 
contestado siquiera a la fórmula econó-
mica que le propusimos. De su respues-
ta pende la vida de la Confederación. O 
necesario para las reparaciones que han 
de llevarse a cabo en el h 'droavión gi -
gante "D. O. X" , a consecuencia del in-
cendio que le ha causado grandes des-
perfectos, esitá ya.en camino. Esta in-
formación, añade, que las reparaciones 
se prolongarán algún tiempo, pero que, 
dentro de unos quince días, el "hidro". 
e s t a rá nuevamente en condiciones de 
reanudar su vuelo. 
La Dirección de las fábicas Dornier. 
dice t ambén que nada imnedirá el vue-
lo a América del "D. O. X." , que se efec-
t u a r á en el mes de enero. 
L o s p a t r o n o s s e r e t i r a n d e l 
C o m i t é p a n t a n o d e 
T r a n s p o r t e s 
Como p r o t e s t a c o n t r a l a a c t i t u d de 
l a r e p r e s e n t a c i ó n soc ia l i s t a 
La representación patronal en el Co-
mité paritario de los Transportes te-
rrestres ha cesado en sus funciones por 
diferencias surgidas en el seno del 
mismo. 
Ayer a las siete de la tarde marcha-
ron en pleno al ministerio del Trabajo, 
y por razón de la ausencia del minis-
tro, que se hallaba en el Consejo, visi-
taron al subsecretario. 
A la salida pudimos obtener la si-
guiente referencia: 
"La representación patronal Integra 
No sabemos sí 
el c o r r esponsal 
br i tánico elegirla 
al azar el ejem-
plo. Si así lo hizo 
le ha salido más 
i n t e n cíonado y 
m á s significativo 
de lo que él se fi-
guraba. P o r q u e 
, del Comité paritario de Transportes te-
nos volveremos a reumr para aprobar el rrestreg se ha ^ t i r ado del Comité por 
Sr. Maeztu 
presupuesto de 1931 o para nombrar la 
Comisión liquidadora de la Confedera-
ción Sindical Hidrográfica del Ebro." 
La Confederación ha pedido que se 
capitalice la subvención anual del Es-
tado—unos 15 millones de pesetas—, 
que es exactamente igual a lo que figu-
raba en los Presupuestos anteriores a 
la Dictadura para atender a las obras 
de la cuenca, de las que se ha hecho 
e l i ^ ó p r ¡ c i s a¿« i ! ca r&0 la Confederación. Con la garan-
te el verdadero! t ía de ^ esa subvención no fa l tará , 
ant ídoto c o n t r a la Confederación tiene ofertas sobradas 
estimar que sus funciones estaban con 
tinuamente vejadas por la imposición 
de la representación socialista obrera, 
que pretende expulsar del Comité a la 
representación del Sindicato Libre, que 
ha obtenido legalmente su lugar dentro 
de aquél." 
Los elementos patronales darán ma-
ñ a n a cuenta al señor Sangro de su ac-
t i tud y de su protesta. 
predicaciones disolventes, y 
t u a c l o n es des-
tructoras de las 
bases de la socie-
contra ac-
dad: la firme pro-
la protección de los súbditos marroquíes : dirigió una interpelación al prefecto dej clainacIón de los 
de la zona de T á n g e r y de sus intereses! la Policía, quien contestó extensa y m i 
queda confiada a los agentes consulares nudosamente, exponiendo lo que hace y 
y diplomáticos de la República france- lo que no puede hacer, pues ha de ate-
sa." Pero en estas palabras no hay más 
que lo que hay. U n español no es un 
"súbdito mar roqu í de la zona de Tán-
A l menos, no lo es de derecho. De 
nerse a lo legislado. 
Pero unas frases suyas muestran có-
mo en punto a moralidad no se puede 
motejar a los españoles de meticulosos. 
hecho en'este' caso',' e í Gobierno fran-icomo muchos por nuestro país suponen, 
h á procedido con un español como sñ'Ha habido dudas de las que no se ha 
principios R e 1 i 
gión, Familia, Or-
den, Monarquía. 
En el acto de 
hoy se ocuparán, 
como siempre, los 
oradores de esas 
cuatro partes del 
lema, por el or-
•tratase de un moro o de un Judíolvisto exento el propio prefecto, acerca!den indiCado. E l 
SUSCRIPCION PARA EL PERSONAL 
OE "EL DEBATE" 
Suma anterior. 
de dinero para continuar las obras. 
Regiones enteras de E s p a ñ a están 
pendientes de una respuesta que hace 
: meses debieron dar los ministerios ' de 
! Fomento y Hacienda. Es profundamen-
te desmoralizador lo que ha ocurrido. 
Esperamos que rápidamente ahora se 
reparen, en parte, los daños causados D. José de Yanguas Messía . . . 
por la tardanza pasada. jD. Ramón Sáinz de los Te-
L e c c i ó n provechosa p Fernández" Osuna!! *. 
La Junta general de la Asociación de^ - Jo3é Mar ía Nalde3 
ISr, 
Pesetas 
Restaurantes y Fiambres de Madrid ha' Conde de Casal. 
xero: "Se instituye en Tán-I ..bditog del Sul tán . Calcúlese el descré- |de si la Maja de Coya, reproducida en 
ÍOH^«»A> ' 1" — * u suceso nos ha causado un sello diminuto, timbre oficial espa-
auo que c era materia perniciosa. He aquí sus 
aquí. M , _ . . 
E l hecho se ha consumado; el Gobier-
no español no puede ya evitarlo. Pero el 
Gobierno español no puede callar, por-
que no puede consentir. 
Y hay algo m á s . En las conferencias 
mif» nrecedieron a la redacción del Con-
T p a í l s , loa franceses se habían 5 * ? ^ ^ « f ' . S S f S S j 
mUndo muchos casos de interna-
'lav rn a?6n: 110 hay do3 Iguales. Como 
dos ,uch03 casos de protectorado, y to-
• son diferentes. 
fcau*3}, de iInPlantado el Estatuto v l -
•astitíi « 5a en Tán£rer dos clases de 
tranier e3: laj3 del Sul tán y las ex-
dereiho^f' qUe escaPaba:i "de hecho y de 
del suUí a la autoridad y jurisdicción 
cióte,, \ r ° ; ,Con el Estatuto, las insti tu 
palabras: "Es difícil precisar, atendien-
do a la ley, dónde comienza lo licencio-
so, y he de señalar al efecto el sello es-
pañol de la Maja de Goya, que hay 
quien, fuera de España, considera inde-
cente." ¿Qué hubieran dicho algunos en 
vemo ae r-ans, ^ V/CT^t t^n l rM^de- l da'la sesión'asistió el abate Bethlen. ce 
la lerifiana. Y es un secreto de polichí-: quioscos franceses. 
C o m u n i s t a s de tenidos nela que fué la Gran Bre t aña la que 
con la defensa decidida de los derechos, 
de los suvos y de sus derechos sobre los La Policía francesa ha detenido a cin-
suvos obligó a Francia a que accediera ¡Co comunistas italianos que han des-
mi t in comenzará Sr. Duque de Amalfl 
en punto para 
terminar a hora conveniente. Las invi-
taciones que hubiesen sobrado del re-
parto de días anteriores es t a rán a dis-
posición de quien las solicite en la puer-
ta del teatro. Los oradores son: 
D O N A L F R E D O L O P E Z 
D O N JOSE M A R T I N E Z A G U L L O 
D O N R A M I R O D E M A E Z T U 
E X C M O . SR. D U Q U E D E A M A L F 1 
acordado, a consecuencia de la actitud U11 obrero de Murcia 
de los obreros en la ú l t ima huelga, des-¡Un susenptor 
ligarse en absoluto del contrato de tra- Vanaa Asociaciones de la pa-
bajo vigente a la sazón. 
E s t á n en su perfecto derecho los pa-
tronos de restaurantes al obrar de esta 
forma. 
Los obreros, al faltar al trabajo, sin 
previo aviso y colectivamente, violaron 
el contrato pactado. Y cuando una par-
te se desentiende de sus compromisos, 
lo menos que se puede reconocer a la 
otra es el derecho de desligarse, a su 
vez, del convenio quebrantado. 
Que este principio general sea aplica-
ble a la relación contractual del tra-
bajo es cosa manifiesta. Se recoge en el 
M i t i n en Caspe "proyecto de ley sobre el contrato de 
trabajo", elaborado por el Inst i tuto de 
rroquia del Buen Consejo.. 
Sr. cura del Buen Consejo... 
Una entusiasta de E L DE-
B A T E 
Unas lectoras de E L DE-
B A T E 












A l ministro de Estado se le preguntó 
si había confirmación de la estancia del 
comandante Franco en Bruselas, y dijo 
que ignoraba todo lo referente a Franco. 
Se le preguntó al ministro de la Go-
bernación si había dimitido el general 
Mola, y el señor Matos respondió: 
—No; en absoluto. 
Después llegó el ministro de Hacien-
da, que dijo que se había notado una 
mejora en los cambios, pues la peseta 
había cerrado en Londres a 43,40 y en 
Nueva York a 43 ,15 . 
Los demás consejeros no hicieron ma-
nifestaciones de interés. E l Consejo que-
dó reunido a las cinco y media de la 
tarde. Y te rminó poco antes de las 
nueve. 
A la sa l ida 
E l presidente del Consejo manifestó 
que habían tratado de asuntos de pal-
pitante actualidad y muy interesantes, 
tal como el del Ateneo. E l Gobierno 
—añadió—da en la nota que les entre-
ga rán a ustedes sus impresiones y el 
criterio que se ha fijado respecto a esta 
cuestión. Después dijo que en adelan-
te se celebrarán dos Consejos semana-
les: los miércoles y sábados. Un perio-
dista le pidió que seria conveniente, pa-
ra que la Prensa no perdiera el con-
tacto con la Presidencia del Consejo, 
que se reanudaran las visitas de los in-
formadores al presidente, por lo menos 
un día a la semana. A l general Beren-
guer le pareció bien la idea y dijo que 
les recibiría los martes y viernes. Por 
último, manifestó que el señor Matos 
había quedado hablando por teléfono 
con su ministerio, con objeto de que le 
informaran de si ocurrió alguna nove-
dad, y que les comunicaría lo que hu-
biera al bajar. 
E l señor Matos dijo que todo esta-
ba tranquilo. Acabo de hablar con Go-
bernación y me han dado cuenta de 
todos los telegramas de provincias que 
se han recibido, y ninguno de ellos acu-
sa novedad. Unicamente se nota un ma-
yor movimiento político y la gente se 
prepara para los actos anunciados pa-
ra m a ñ a n a y días sucesivos, todos los 
cuales han sido autorizados. 
Después del Consejo, el presidente y 
los ministros de Hacienda, Economía y 
Gobernación se trasladaron al palacio 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág . 
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ZARAGOZA, 29 .—Mañana 30 , comen- Reformas Sociales en 1924 , único inten-
m 9: "n'Sii i i i i ip.Kailinii i i i i i i i i i iamiinii!!!!!! 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
D O C E P A G I N A S 
^ m e S mixto d e | ¡ ^ o í í a d ¿ ~ a c t i v i d a d revolucionaria en jza rá la campaña de orientación •OCiallt¿ ^ legislación sobre la materia. "En;Su p rec io es de D I E Z C E N T I M O S 
^ u o s naib y b a j l a Íero Son tan e - l T A n í r Po^donde puede darse el c a s ó l o s países y que han visitado Rusia.! en Aragón. Se ce lebrará en Caspe un|Caso de incumplimiento de alguna de' 
1 como antes. Sufrieron también Ide que'este precedente, el único hasta une ' 




S S f 5 como antS%iSieronUtam^^^ nreceden"tey"el único has ta ¡u rnTde" ellos,'Benoti, es amigo de los acto de propaganda en el cual pronun-liag condiciones" del contrato colectivo¡dejarlo después cuando se juzga m á s 
^ f i c a c i ó n las extranieras. v laa no-i o w " Untado con un súbdito español/qUe atacaron a Carti en el centro re- ciarán discursos aon Mlrue. Sancho ^ Ipor una de las partes—dice en su ar-lexpeditiva la vía de la coacción. Y que. 
signatarias renunciaron a sus ocasione alguna suerte de protesta en-frUlleein " lc l 
>e a w 3 f de capitulaciones, avlniéndo-
«ial; ulr un organismo intemacio-
*o tan fSl&Uieron de hGcho Y de dere-
*cci6n i(rUfira de la autoridad y juris-
claro aÍpn nas como antes. Porque es 
S^füna * !Sta dejación de privilegios 
^Itán Potencla la hizo en favor del 
^«ncla- arca Proteírido, ni de otra 
^doinini*6 constituyó un consorcio o 
^ l a ^ e i tal es la sig^ificaci011 
w de Tán institucinnes internaciona-
*l0!i mi* • e.r: consorcio de los privile-
Por todo"1"" las Potencias-eUo, los derechos de extra-
volucionario de Sartrouvllle. 
Vanctervelde en Rusia tre a gunos" extranjeros. Ya es bochor-noso que hayan ignorado en E s p a ñ a cuál 
es la situación jurídica de los españoles E1 mlnlstro belga Vandervelde ha he 
de Tánger (sé lo que digo) personas que h manifestaciones en Marsella acerca 
tienen la obligación de conocerla Pero de gu viaje a Rusia Después de h a b l a r ¡ ^ a 'Orden y Monafgala. 
lo sería más que con motivo de este caso.del esfuerzo de industrial ización reali-j ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ 
ocurrido con un español, no fuera desae|Zado por los soviets, dice: " E l Estado,| plemente penuria. La carne falta. Ten 
qmerdo, catedrát ico la Universidad, itículo 65—se e s t a r á en primer término 
sebre el tema "Rel:gión" ' don José Ma-!a io expresamente convenido. No cons-
rif» Sánchez Vent ira, director del "No-:tando nada pactado sobre el particular..., 
t'c.'ero", sobre "Familia", y don Jo3¿^a parte que no hubiese dado lugar al 
Maria Monterde, abogado, acerca del | incumpiimiento podrá optar entre dar 
por terminado aquél c exigir su cumpli-
miento..." 
E l acuerdo de la Asociación de pa 
si bien no son punibles, por no estimar-
se delictivos, paros como el pasado, pue-
den, en cambio, acarrearles graves per-
juicios en tanto que, como injustos, re-
levan a los patronos de sus compromi-
sos. 
No ha mucho que, con motivo de la 
actitud de la Defensa Mercantil, censu-
r á b a m o s la conducta de los patronos España, sino desdo cualquier otro Pu^ ' iún¡co comprador, no paga a los campe-¡go la convicción de que los obreros oc- tronos aludida tiene, además , un alto 
to de donde se advirtiera a Francia 01141 |3inoS sino un precio muy bajo, y úni- cidentales no sopor tar ían durante quin-, valor de lección. A buen seguro que no I que se rebelaban contra el régimen pa 




muy altos.. La impresión que produce j jante. Luego expresa su deseo de queicirles que no es cosa de juego un régi-
un paseo por Moscú es penosísima. Sin . el plan económico de los cinco años se men de compromiso como para acep-
embargo, no he visto hambre, sino sim-l desarrolle con éxito."—Solache. i tarlo en tanto no hay otro remedio y 
cir sin ambages a los obreros que lle-
van mal camino si pretenden aceptar 
el sistema "a beneficio de inventario". 
La vida en Madrid Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
La llave del jardín del Bey 
(folletín), por J. de Chey-
lus 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 7 
Charlas del tiempo (El fin 
del otoño), por "Meteor". Pág . 7 
Segundas bodas, por Rami-
ro Ruiz de Dulanto. (Di-
bujos de Agustín) 
Sum pius Aeneas..., por Lo-
renzo Riber Pág . 12 
Del c o l o r de mi cristal 
(Magnificencias), por "Ti r -
so Medina" 
Temas de puericultura (Al i -
mentación del niño), por 
Enrique Suñer 
Hoy habrá elecciones en el 
Uruguay, por R. L pág . 12 
Chinitas, por "Viesmo" pág] 
Libros nuevos, por E. D..... pág! 12 
P R O V I N C I A S . - X T r se celebraron 
en Bilbao 28 bodas.-Una suscripción 
en Linares para remediar la crisis 
obrera.-AdheSiones a la Confedera-
ción del Ebro (página 3 ) . 
E X T R A N J E R O . ^ E T Gobierno inglés 
ha propuesto una tregua a los mine-
ros; se cree que podrá evitarse el 
paro.-Se Incendia el "D. O. X " 9 «r 
de toda el ala izquierda.-Son infun-
dados los rumores circulados sobre 
el Consistorio anunciado para diciem-
bre proximo.-EmPieza el Montevideo 
a hUe,Pa general.-Ha sido desrien 
tido un atentado contra Cannona 
(paginas 1 y 2). 
^"miiiEfo 30 de no^cnihre de 1930 ( 2 ) E l D E B A T E 
MM»KII>—Afta \ , \ _ X l | n i 
• f Ur ia , donde cenaron, Invitados pon subvención van encaminadoa al sostenl-
P! duque de Alba. miento de la Biblioteca, así como de las 
De lo tratado en fel Consejo, se faci- clases que se dan en aquel Centro. En 
litó la siguiente \esie aspecto docente del Ateneo el Go-
bierno cont inuará manteniendo la pro-
NOTA OFICIOSA lección oficial, si bien regulándola en 
"Con ocasión de examinar varias ins-! forma análoga a la que dispensa a la 
tancias recibidas en la Presidencia, el Academia de Jurisprudencia, donde se 
Consejo se ha ocupado de los acuerdos dan también clases y se sostiene el Ins-
reciemtemente adoptados por el Ateneo t i tuto diplomático 
L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
de Madrid, reunia'o en Junta general 
extraordinaria, con asistencia de parte 
de su Junta directiva. 
E l Gobierno, que ya envió a los T r i 
bunales de justicia oportunamente los 
Los Congresos 
in t e rnac iona le s 
Otro de los asuntos que ocuparon la 
atención del Consejo es el que se refie-
re al proyecto de centralización en el 
ministerio de Estado todo lo que se refiere 
a Congresos Internacionales, a los qué 
E s p a ñ a envía su repi^ssentación o que se 
celebran en España . Con este motivo se 
au« la ley de Asociaciones con- ^ a m i n ó una lista o relación de los que 
. I r J S L i mfen iR t lv* nara|hay ya anunaados y ante el enorme gas-
aludidos acuerdos, cree de su deber de-
jar completamente expedita la acción 
judicial, pero sin perjuicio de la mis-
ma, y teniendo presente la labor do-
cente y la cultural de la biblioteca, ha 
afirmado su decisión de util izar las fa-
impedir que al amparo 
cede a la autoridad gubernativa ^pam ^ representa_solamente uno de 
_| ellos que se ha de celebrar próximamen-
en 
pr i -
^ mer lugar que no era equitativo gravar 
con todos ellos el presupuesto de Esta-
^ « e p r e t ^ d a ^ a r d e j m fuero p r i - enq Madrid es tá pregu^Uegtado 
vilegiado en asuntos ext raños a los ñ - 120o m seP coní lno en 
nes estatutarios. 
El ministro de la Gobernación 
cuenta al Consejo de las reclamaciones ^ u « « « o ^ ^ « « « ^ . ^ uC ^aía. . 
^.u.nua ai v^oiiacju 10.0 do, y que por lo tanto, en lo sucesivo, 
presentadas con mohvo d̂ ^̂ ^̂ ^ encargue de arbitrar 
del articulo 13 del Hoglamento^espe- 0 ^ de su res-
pectiva jurisdicción. Como medida gene cialidades farmacéut icas , que el propio ministro presente «n el 
Consejo próximo, una ponencia comple-
ta sobre esa materia. 
Marina..—Proyecto de reorganización 
del Cuerpo de maquinistas de la Arma-
da en sus dos secciones. 
Estado.—El señor duque de Alba so-
licitó y obtuvo la aprobación de la po-
nencia relativa al Congreso de Segu-
riciad, aérea que ha de celebrarse en 
Par í s , en el mes de diciembre, y llamó 
la atención del Consejo acerca de los 
cálculos provisionales relativos a los 
numerosos Congresos y Conferencias 
extraordinarias, anunciados para el año 
próximo, y especialmente, sobre la 
cuan t ía de los presupuestos formulados 
para su realización. 
Presidencia.—Expediente sobr* val i -
dez y fuerza de obligar del contrato 
celebrado entre la Comisión Oficial del 
Motor y del Automóvil y la Casa Unión 
Naval de Levante, sobre adquisición de 
ochenta motores "Júp i te r" . 
Trabajo.—Moción del señor ministro 
de Trabajo y Previsión, relativa al in -
forme de la Comisión Interministerial 
de Casas baratas, sobre el prado de exi-
gibllidad de obligaciones por acción so-
cial inmobiliaria. 
Grada y Justicia,—Expediente ?obre 
concesión de libertad condicional a seis 
penados. 
Ejército.—Resolviendo, de acuerdo 
con el Consejo de Estado, la instancia 
de don José Ortlz Echagüe solicitpndo 
que el contrato para ía construcción. 
ral se adoptó la de seleccionar por su 
importancia y por los compromisos que 
tenemos ya contraídos los que se hani 
de celebrar en España . Entre ellos estáj 
el de Química Universal y uno de Ra-| 
diocomunicación, ambos anunciados para i , 
celebrarse en Madrid en 1932. 
mmwm 
X I 
E m p i e z a e n M o n t e v i d e o l a ' f L d B N O I N G L E S P I D E A M U N D O C A T O l l C Q 
h u e l g a g e n e r a l 
Un m o v i m i e n t o de so l ida r idad con 
los conduc to res de " t a x i s " 
* T o d a v í a se cree posible ev i t a r que 
Se c rea en el B r a s i l un T r i b u n a l se declare la hue lga el lunes 
especial p a r a del i tos p o l í t i c o s * 
Con t odo , han pa rado 9 2 . 0 0 0 m i -
Federación neros cje E s c o c ¡ a MONTEVIDEO, 29.—La 
Regional Obrera ha acordado declarar 
¡hoy la huelga general como solidaridad j . ' . . 
icón los conductores de "taxis" en huelga'Las conferencias de l jueves p r ó x i m o 
desde hace unos días. s e r á n decisivas 
Se han registrado algunos incidentes. > 
Los conductores de "taxis^' han e j e r c i d o 1 ^ ama cia, de E L DEBATE) 
coacciones y apedrearon dos autobuses. r ONDRES 29—El Gobierno ha di-:de que hay organ:zada Para los jóve, 
La Pollcia « ta. visto obligada a Inter- n ¿ d 0 o N ^ , ^ ' p ^ p l e S n ° 0 ^ e r m l n ¿ t r d 7 % d ; 7 ¿ f d 7 ' / " C b C í 
venir para d.speraar a los huelgo.staa. K ¿ ¿ pidiéndoles q u e ^ ^ ^ / ^ p 7 ' ? i c C m o Fe r v ^ í * ' -
Como consecuencia de estos disturbios " ei JT. vn-iunno renz. y mi» & 
A s a m b l e a d i o c e s a n a de 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
V a a publ icarse u n a interesante co 
r r e spondenc ia del Papa 
Ale jandro Vi 
Ayer tarde se ha celebrado la Asa 
blea de representantes de la Unión Ĥ 1" 
cesana de Juventud Católica, bajo i 
presidencia de don Pedro Antonio A 
Alarcón. Después de aprobada el act 
de la Asamblea anterior, se dió ciionf 
J-, V,o« «.cí  r,-'r,vA~ , uclH4
h u í i-multado varias oersonas h°rida5 viacePten UIia reunión con 103 trabajado carnaval o Semana Santa, se organiza! 
han resultado PerSOJM^naas y estudiar arreglos provis.ona- r á otra tanda en las Padres Paules 
la Policía ha practicado numerosas de-i 
tenciones.—Associated Prcr-s. 
y que en. 
les basta la conferencia anunciada pa-j Por otra parte se aconsejó a todo» 
ra la semana próxima. También se ha i los centros celebren sus ejercicios en U 
T r i b u n a l especial en el Brasi l ,di r igido a los obreros, rogándoles queléP00* fiue j " ^ 6 " 0Portuna para tra. 
. ¡acepten estas negociaciones y entren tar d e c P ' n c j f ' r ^ 
RIO DE JANEIRO, 29 . -E1 presidente al [rabaio el lunea ^omumon general. Se acordó también 
sehor Getulio Vargas ha creado un t r i - , ^ ^ i f a ^ i e n t r h a tenido éxito y e n | f ^ c a d a " ^ ^ ^ ^ ^ 
bunal especial ^ rmado ^poi^ emeo jue-ilo3 drtei-entes distritos se han convo-; todas las entidades de jóvenes, se a^ 
ESTE POBRECITO MUNDO 
("Glasgow Daily Record".) 
E l ministro de Gobernación, ya im 
p . . i^-at j ine ,-0' Pero no les concede gran Importan-1 conde de Casa Agullar, acompañado de 
UrCUiareS a IOS cia. !los doctores Castre'sana y Sloker, y a 
. . i También tuvieron un cambio de im- j una Comisión de farmacéut icos y estu-
gODernaaOreS presiones sobre la crisis de trabajo en j diantes de Farmacia, que fueron a pe 
Andalucía, estimando que las lluvias re 
ees que tendrá jurisdicción para juzgar.cado reuniones para hoy 
crímenes y delitos políticos. por su parte, la Federación se 
Se afirma que ante este Tribunal com- dh.i&ido a |as asociaciones de distrit 
mente la piedad, base de toda acción 
ha i católica. 
Respecto a los círculos de estudios 
se verá con ínteres que existan en to-
dos los centros, prometiéndose por par-
te de la Unión diocesana el apoyo a los 
jeientes han venido a aliviar en parte puesto de los asuntos de su departa- . 5" „ . * „ • , „ „ ,„ i„ !asi como las disposiciones adoptadas mentó, comunicó a sus compañeros la . . ^ , f MM \ a , por el Gobierno, y, por otra parte, la impresión optimista que tenía sobre la 
marcha de los mismos. 
Dió cuenta también el señor Matos 
de las circulares que va a enviar a to-
dos los gobernadores, y en las que se 
les comunica el deber dte i r informando 
al gobierno de todos los actos, princi-
palmente políticos que se celebren en 
sus respectivas provincias, así como to-
das aquellas impresiones, datos o in-
formes que permitan al Gobierno pul-
sar en todo momento la si tuación en 
todos los aspectos y variaciones que se 
vayan produciendo. 
E l señor Matos habló también dte las 
conclusiones adoptadas en la reciente 
Asamblea de farmacéuticos, especial-
mente en lo que se refiere a la deroga-
ción del ar t ículo 13, por la que los far-
macéuticos piden que &e desautorice a 
las droguerías la venta de específicos. 
actuación de los particulares que, en 
opinión del ministro de Trabajo, se ha 
puesto de manifiesto, 
dirle la derogación del articulo 13 del 
reglamento de especialidades. 
El a p é n d i c e f o r a l de C a t a l u ñ a 
El ministro de Gracia y Justicia re-
cibió a una comisión de Barcelona, com-
E l ^ G o b i e m o T o T v e r á a ocuparse d e í P " 6 3 ^ Por el presidente de ^ Diputa-
este asunto con más detenimiento, una Cl6n' señA0,r Maluquer, decano del Cole-
vez que el señor Bernaldo de Quirós f ^ de Abogados con Raimundo Aba-
redacte su informe, ya que en la r e u n i ó n , ^ 1 ^ e x TdTec*n° del inl3mo Colegio' d-0n 
Se acordó que el ministro redacte una 
entre otros materiales, de 17 células de ¡ponencia sobre este asunto, la cual se-
hidroaviones "Domier Wal l " eea prerro-j r á examinada en la próxima reunión 
Amadeo Hurtado, a quienes acompaña-
ba el ministro de Fomento, señor Estra-
da, y el director de Obras Públicas, se-
ñor Tabeada. La comisión hizo entrega 
al señor Montes Jovellar de un ejemplar 
del apéndice foral de Cata luña al Códi-
go civil y de varias copias del mismo 
para las distintas personalidades que 
han de asesorar al ministro en la reso-
DeSpachO COn el Rey '"ción del asunto. E l señor Montes Jo-
vellar dijo que es tudiará el apéndice de-
tenidamente y lo resolverá en el menor 
plazo posible, de acuerdo con el Go-
bierno. 
Visitaron también al ministro el 
de anoche el señor Sangro se limitó a 
dar cuenta de las impresiones que dicho 
señor le había transmitido al llegar a 
Madrid, de regreso de su viaje de ins-
pección. 
Anoche marchó el Rey a Homachue-
los en la provincia de Córdoba, donde 
permanecerá cazando irnos días. 
parecerán gran número de políticos del!para qUe ..se reünan con los propieta 
derribado régimen. Los que no puedan jrios inmed:atamente e intenten arreglo 
aparecer por encontrarse en el extran-!tem oral para trabajar a base de siete ^ ^ u o n v mi^ in« 
jero, se rán declarados en r e b e l d i a . _ A S - 1 ^ y mPedia en iaJs mejore3 coadicio. ^ ^ a ^ d a í ^ T s T u e ^ 
sociatea tress. |aes qUe sea posible obtener, por con-
L a m i s i ó n nava l tratos que dura rán hasta la conferen-
;cia del jueves próximo". 
LONDRES, 29.—Telegrafían de Wás-j Cook, el secretario de la Federación 
h'ngton al "Morning Post" que el Go-'de mineros, ha dicho que, a pesar de la 
bierno brasileño ha notificado a los Es-1 decisión de la conferencia, cree que se 
tdados Unidos la supresión de la Sec-¡ llegará a un acuerdo pacífico y por su 
ción naval norteamericana, existente en parte, declaró que hará todo lo posible 
el Brasil desde 1922, alegando razonesjpara ev.tar la huelga. Además, está se-
de economía. jguro de que los obreros quieren 11 e-
Esta supresión se esperaba, como con-jgar a un acuerdo provisional que per-
secuencia de la irri tación que produjo al mita trabajar hasta el jueves, cuando 
actual Gobierno brasileño, cuando toda-;con todos los datos a la vista los sin-
via era un núcleo revolucionario, el em-ld;catos podrán considerar de nuevo la P°LfÍy.fJS° ' í f11^? .^ ; ! ! ^ " o ^ L i t L f - f r 
bargo decretado contra él en cuestión!situación. 
de armamentos por el Gobierno de Wás- El "Daily Herald", órgano de los la-
hington. jboristas, dice que si se puede ganar al-
go de tiempo y prevenir al paro del lu 
nes, hay motivos para guardar toda 
encuentren con menos disposición de ac-
tuar por si solos, procuren hacerlo. 
Acordó la Asamblea incrementar la 
propaganda en Madrid y sobre todo para 
ra la fundación de juventudes campe-
sinas por toda la diócesis, habiéndose 
visto con agrado el aumento durante el 
pasado curso de varios y floreciente» 
centros en la provincia. 
También se tomó el acuerdo de qu» 
los centros estudien de un modo flrmí 
la cooperación que han de prestar a la 
revista de la Unión diocesana "Alma 
Joven". En vista del deseo manifestado 
.mados ayer por el Rey, se hace sobre lage de esperanzas, porque antes de cesana 
1 la base del profesorado existente en ei1 
veniencia de la revisión del Reglamento 
actual, se acordó celebrar en enero una 
Asamblea con carácter extraordinario, 
en la que de una manera definitiva que-
de formado el Reglamento que para el 
futuro haya de regir en la Unión dio-
gado hasta la total .ntrega del mate-
r ia l . 
Hacienda.—Un proyecto de decreto 
en ejecución del art ículo cu«r tc de' real 
decreto de 2 de abril últ imo, modifican-
do el estatuto de la Caja para el fo-
mento de la pequeña propiedad, que que-
d a r á convertida en Insti tuto de Poé t i -
ca social inmobiliaria^ fiscal'/ado por 
el Tribunal de Cuentas del Reino e in-
tervenido por la interv3nción generil de 
la adminis t ración del Estado. 
Expediente para completar «1 sr.»ldo 
del personal auxiliar de Aduanas du-
raflt ír lóa^flíég&S' de octubre' a-dicjeid-
bre, con cargo al sobrante de caigas 
obvencionales del grupo pericial. 
Expediente para adquisición median-
te subasta pública de tintas tipogiáfi-
cas durante los años 1031 y 1932 con 
destino a la Fábr i ca de la Moneda y 
Timbre. 
Gobernación.—^Autorización para ad-
qurir en arrendamiento > "evio cor.cur-
eo un edificio o locales con destino a 
oficinas y demás dependencias de la Co-
misar ía del Cuerpo de Vigilancia y Pre-
vención de Seguridad de »a provin^a de 
Lugo. , 
Fomento.—Expediente referente a ad-
quisición por concurso de un remolca-
dor para servicios del ^ e r t o de Co-
ruña . 
Otro referente al oroyecfo refirma-
do del muelle de las Delicias del puer-
to de Sevilla. 
Otro relativo a las obras de draga-
do del puerto de Pa lamós (Gerona) 
del miércoles. 
Los presupues tos 
Por lo que afecta al departamento 
de Hacienda, después de la impresión 
satisfactoria que dió el ministro sobre 
la marcha de los cambios, se habló de 
venir en determinados asuntos de re-
clutamientos; y otro sobre escuelas de 
árabe y beréber. 
El señor Vigurl dijo que había fir-
mado la reorganización del personal del 
los presupuestos de cada departamen-, c 0 de pógito8> aprobada en el úl-
to, de cuyo estudio se ocupan actual- j t ¡mo consejo 
mente los ministros. Estos presupues-i g ¡ 
tos parciales, e s t a r á n terminados den-|das también en Consejo; la reforma de 
tro de la semana entrante, y con este estudios de la Escuela de sordomudos 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente y los ministros de Instrucción 
pública y Economía. 
El general Berenguer dijo que había 
firmado varios decretos, uno de un: obispo de Madrid Alcalá, el capi tán ge-
mando de coronel en Ingenieros; un|neral de la Armada, señor Aznar, y el 
destino a la Guardia Civi l ; otro de-, g0i5ernador y presidente de la Audien-
creto sobre reclutamiento, determinan-1 Cia de Córdoba, 
do las jurisdicciones que han de Inter 
Un decre to sobre 
motivo, se acordó dedicar especialmen-
te un Consejo a la cuestión presupues-
táña,'.''1'*' Ñ) •rr,rt' ' • " -""-••^ -
El d i c t a m e n de 
casas b a r a t a s 
El ministro de Trabajo recibió a los 
periodistas, diciéndoles que todas las 
huelgas planteadas son de ca rác te r co-
i anroba-irrientc y que se van resolvlendo P000 Da a poco. Agregó que había regresado de 
Andalucía el subdirector de Acción So-
cial, señor Bernaldo de Qulrós, el cual 
le ha dado impresiones del viaje, que 
son favorables por la. ayuda que de mo-
mento ha prestado el Gobierno para la 
realización de obras públicas. 
Colegio y el de la Escuela Superior del 
Magisterio que puede utilizarle. Así, 
pues, los profesores de ésta que quedan 
en excedencia forzosa podrán, si lo de-
sean, desempeñar cátedras en la Es-
cuela de Sordomudos. 
O r g a n i z a c i ó n de ios Cuerpos 
y ciegos; la reforma del patronato de 
la Rábida y la reforma de la escuela 
de Joaqu ín Costa, de Zaragoza. 
L a ¡ o r n a d a del pres idente 
de V i g i l a n c i a y Segur idad 
En la "Gaceta" de ayer se publican 
los 232 primeros artículos del Recría-
mentó de los Cuerpos de Vigilancia y 
Seguridad, cuya publicación, según se 
expone en el preámbulo, es necesaria por 
no existir todavía una disposición que 
reglamente sus funciones. 
que se acabe la semana que viene la1 La comisión nominadora designada en 
intervención del Gobierno habrá con-la JuIlta á* presidentes última, propuso 
seguido un acuerdo general. » la asamblea la reelección de los ntuem. 
0 scucicu. bros de la j un ta directiva, a quienes 
* * * correspondía cesar en sus cargos, y 
LONDRES, 29.—Después de reunioJ aProbado así Por aclamación, quedó la 
nes que han durado varias horas exis-1 Junta ^ ^ siguiente forma: presidente, 
'te una ligera esperanza de poder res- d°n P*dr° Ant°nif0 Je Alarcon; vicepie-
c i « i 6 tcF ex v̂ iv —̂  ¿co |aidente don Rafael Rajaron; secreta-
tablecer la paz minera. Pero la sitúa- r¡0i don Gregorio Santiago; vlcesecre-
ción e stodavía muy critica, a pesarjtari0i don Tomás Bernardos; tesorero, 
de la intervención del Gobierno, subsis-!don Ramón Rajaron, y vicetesorero, doa 
tiendo todavía la amenaza de que sel Juan Blanco. E l presidente dió las grar 
lluegue al paro el lunes, día en que en- 'c ías en nombre de la Junta y se levan-
t r a r á en vigor la jornada de siete ho-jtó la sesión a la cual había concurrido 
nutrida representación de los centros ras y media. 
Se ha reunido en Glasgow la Comi-
Jión carbonera de conciliación. No hi 
Por lOS min i s t e r ios 11316110,0 Poclido llegar a un acuerdo, di-
¡jeron que el lunes darán a conocer sus 
Fomento.—Visitaron al ministro el| condiciones, que deberán entrar en v i -
Consejo de Administración de ferroca-jgor dentro de catorce días. Entretan-
rriles de M. Z. A., el de la Compañía! to ge han reabierto los poos ae Rea-
del Norte, don Vicente Canto, el dlrec lteron 
tor de Industrias, señor Casanova, e1 . ' . . . 
Consejo de Obras públicas, don Trifón O t r a d e r r o t a l abor i s ta 
Gómez, secretarlo general del Sindica- i 
to ""Ñácioñar Ferroviario, el señor ' DÍHS LONDRES, 29.—-La elección parcial 
Cordobés, el gobernador de Tarragona, por la circunscripción oriental de Ren-
CasaS b a r a t a s ' El general Berenguer saludó en su t r o ^ problema es allí hondo y pene-
,señor Alonso Jiménez, los magistrado^ 
—De todas maneras—dijo el minls- ;del Tribunal Supremo don Manuel Pé-
. j a es allí hondo y pene- rez Rodríguez y don Pedro Martínez 
q0 ^ r n ^ ^ ^ r v ^ - i n „i ^ t a r v ^ i ^ P * 0 ? J ? periodistas. Se most ró | trante se ha de acometer un estu-i Muñoz, el señor Llaneza, y. por último. 
Se aprobó en el Consejo el dictamen gatisfecho del régimen de lluvias. poridio ^ llevarlo al pariamento. ^1 Consejo Superior de Ferrocarriles. 
intermmistenaJ sobre Casas baratas. E l estimar que ha servido para aliviar e l ¡Es t e estudio es tá ya iniciado y seguí- i Economía . -Vis i t a ron al ministro el 
ministro de Trabajo lo somete rá a la ¡paro de Andalucía. Se podrá hacer l a : r á a bage del informe que se redacte. Iseñor Lóriga, el ex gobernador don 
siembra, dijo, con lo cual durante al-f i rma regia, m a ñ a n a lunes. En su v i r 
tud, se determina el orden de preferen-
cia en la exigibilidad, siempre con arre-
glo a las disponibilidades existentes. 
Como hemos dicho en ocasiones ante- y ha hecho desaparecer la intranquill 
riores, se podrá solicitar tan sólo de-j dad que existía, 
terminados beneficios, como por ejem-
plo, las exenciones de impuestos. Con 
respecto al orden de prioridad, se ten-
d r á n en cuenta diversos requisitos, ta-
les como capitales o créditos reconoci-
dos, obras realizadas, obras en proyec-
to, parcelaciones, etc. 
Entiende el ministro que, con el dic-
tamen, quedará solucionada toda la sl-
IConstantlno Vázquez, el señor López Añadió que el lunes someterá a la f i r - i - , • , ,Q ,„ -n^^taninr, 
gunos días t endrán trabajo bastantes ma de d0n Alfonso el decreto a n r o b a n - L ^ 1 ^ 1 el Presldente. de la Diputación 
^ r e ros . También di?o e. presidente que ^ e f d S L t n T l a C o ^ l ¿ T t e £ S - fejpaS d ^ T ^ l p u ^ d o ^ Ó r S 
tuación de obligaciones contraídas, has-
^ ? l l J t l ¿yZ a ^ d ; . 0 b r " 3 . ^ ^ ^ las C o ^ ^ resuelvan en defi-excavación y dragado de la dársena del ui t iva 
puerto de Lequeitio (Vizcaya). 
Economía Nacional,—Expediente so 
bre subvención al Comité npciona" de 
plantas medicinaJes dotándolas de fon-
dos para su iniciación y funciona-
miento." 
A M P L I A C I O N 
De los asuntos que se trataron en el 
Consejo de anoche es sin duda el m á s 
Importante el que se refiere a la actua-
ción del Ateneo. E l Gobierno al abor-
dar esta cuestión lo ha hecho estable-
ciendo una línea divisoria entre las fun-
ciones culturales propias de esta entidad 
y las de pronunciado ca rác t e r político 
a que se venía dedicando. E l presidente 
en primer término, dió cuenta de las 
comunicaciones de protesta que ha mo-
Exper ienc las de p l a n t a s 
med ic ina les 
A propuesta del ministro de Econo-
mía, el Consejo acordó conceder una 
subvención de 10.000 pesetas al Comi-
té de plantas medicinales para que rea-
lice experiencias en un terreno de cua-
tro hec táreas que para este objeto ha 
cedido el Rey en la Casa de Campo. Se 
encargará de estas experiencias el doc-
tor Vega. 
Ot ros a sun tos 
la l luvia ha beneficiado a los espíri tus 
M a t o s confe renc ia con el go-
be rnador de B a r c e l o n a 
nisterial de cacas baratas. JJ&S normas 
que en él se dictan, dijo, son beneficio-
sas para cuantos estén interesados en 
las casas baratas. Mostróse satisfecho 
de la colaboración que le ha prestado ei 
ministerio de Hacienda, que ha permiti-
do llegar a soluciones prudentes. Dijo, 
SEVILLA, 29. 
nárquica ha aprobado la candidatura ofi 
por último, que con este, decreto todos icial de Sevilla y la provincia para las 
reaga y don 
frew ha dado el siguiente resultado: 
Lord Douglas, conservador, 19.753 vo-
tos. 
Irwín, laborista, 12.293 votos. 
Brown, nacionalista escocés, 4.818 vo-
tos. 
« » 
N . de la R.—En las elecciones genera-
les de 1028 el resultado fué: 
Mac Robert, conservador, 18.487 votos. 
Munro, laborista, 12.293 votos. 
Los conservadores ganan, por consi-
guiente. 1.266 votos y los laboristas pler-
~ ; T 7r7~ den 4.631. Más importancia tiene la ga-
nárCjlliCa pOr Sevil la nancia conservadora en una elección cu-
— i y o resultado estaba previsto por la pér-
La concentración mo- dida de votos de los laboristas. Esto úl 
Angel Gálvez Cañero. 
L a c a n d i d a t u r a mo-
parroquiales y extraparroquiales de la 
diócesis. 
L a Juven tud C a t ó l i c a de 
San A n d r é s 
Con motivo de la fiesta de su Patrón, 
esta Juventud Católica ha organiiado 
para hoy, los siguientes actos: 
Ocho y media. Desayuno. Once. Parti-
do de football, entre el equipo de los 
ex alumnos salesianos y el de la Juven--
tud, en el campo de la Ronda de Ato-
cha, 17. 
Dos tarde. Almuerzo en el Mesón del 
|Segoviano. Cinco. Velada teatral en el 
i salón de los PP. Salesianos (Sebnstiáa. 
¡Elcano, 2), en la que tomará parte el 
cuadro artístico de la Juventud, con el 
juguete cómico "Pulmonía doble", a 
cargo de los señores Montero, Sánchez 
(E.), Fernández (J.), Martín (A) , Gra-
cia (M.) y Novo. 
Las obras del Pi lar 
Lista número 116 de la «uscripcióa 
abierta en Madrid. Suma anterior; 
207.714 pesetas. Doña Riña Rlcbardl (gi-
ro de Lisboa), 25 pesetas; E. L., 25; 
Una devota, 5; don Maximiliano y Joa-
quina Hernández, 10; Una devota del 
E l ministro de la Gobernación reci-
bió a los periodistas a la una y media. ijos interesados en casas baratas sabrán ¡próximas elecciones a Cortes. Se han de-
En el Consejo se examinó, como, de 
costumbre, la situación política. Hubo 
un cambio de impresiones entre los con-
tlvado uno de los'acuerdos" adoptados sejeros acerca de las conjuras de ca 
rác te r político, que se han producido 
en estos últ imos días y de las cuales 
el Gobierno tiene perfecto conocimien-
por la Junta recientemente. Ya el Go 
bierno se hab ía anticipado a esas instan 
cías de pública protesta poniendo el 
asunto en conocimiento del fiscal y al 
plantearlo ahora en el Consejo se en-
cuentra con que Interviene ya el Juzga-
do que Instruye sumaria para depurar 
el grado de responsabilidad. Es por esto 
que estima necesario esperar a conocer 
la decisión del Poder judicial. 
Por lo que se refiere a las reuniones 
y actos de carác te r político que se venían 
celebrando en el Ateneo, el Gobierno opi-
na que se salen de sus funciones meia-
mente culturales y que no hay razón 
alguna que justifique privilegios de ex-
cepción para este Centro. 
En su vi r tud se tomó por unanimidad 
el acuerdo de que esta Sociedad al Igual 
que ocurre con las demás, quede some-
tida por completo a las prescripciones 
de la ley general de Asociaciones. Para 
ello se derogará una real orden por la 
cual el Ateneo estaba libre de determi-
nados requisitos. En lo sucesivo tendrá 
que solicitar de la autoridad la corres-
pondiente autorización Incluso para ce 
lebrar sus juntas y la autoridad podrá 
enviar un delegado a todas las reuniones 
y actos que se celebren mediante dicha 
autorización. 
Todos los ministros Intervinieron en 
el debate planteado con este motivo y 
como decimos, el acuerdo se tomó por 
unanimidad. — p e r 0 . q u é 0Cl,rre? ¿ N o h a y m á s que 
En cuanto a la subvención el Gobier- «e+o r^ohoO 
no estima que en este momento ningu- queso es ta n o e n e . 
na determinación se puede adoptar por- — S í ; es que se me empeza ron a a r d e r las 
que la de este año es tá ya concedida, p a t a t a s y la ca rne , ¿ s a b e s ? , y al r e t i r a r l a s las 
L a que se le ha de conceder en el pró- V0(Cjllé sobre el p la to de dulce , que t a m b i é n 
x mo año será objeto de estudio cuañdol ^ . „ • • x. 
s e e x a m i n e m o s p í e s u p u e s t o s , osea, des-Ise p r e n d i ó , y t uve que apaga r el fuego con 
de el primero de enero en adelante. En- la sopa. 
tiende el Gobierno que los fines de esta1 ("The Humorlst". Londres) 
Un informador le dijo que Iba a visi-
tarle una Comisión de Reacción Ciuda-
dana integrada por el duque de Santa 
Cristina, marqués de Casal de los Grie-
gos, condes de las Bárcenas y de la 
Granja y don Eduardo Ezquerra, para 
protestar contra la actitud del Ateneo 
y pedirle le sea retirada a éste la sub-
vención. Otro periodista le dijo que la 
actualidad era la conferencia con el go-
bernador de Barcelona, y el señor Ma-
tos contes tó : 
—Efectivamente, he sostenido con él 
una larga conferencia y he podido apre-
ciar que conoce admirablemente los pro-
blemas y la vida de allí. Ya les hablé 
anteriormente de sus cualidades, que he 
visto ahora confirmadas. Le encuentro 
muy bien orientado en todos los pro-
blemas, sobre todo en los societarios 
y económicos. Agregó que le había 
acompañado en su visita al presidente, 
a quien se lo presentó, y que también 
üabía cumplimentado al Rey. 
Respecto a los confiietos sociales, ma-
nifestó que, según los telegramas re-
cibidos, no ocurre novedad. 
Recibió después el ministro al vlz-
a qué atenerse. signado por Sevilla a don Tomás Ibarra , ¡do al partido laborista independiente don Juan Vázquez de Pablo, conserva-
timo se explica en parte por la actitud!P"8^ dona Filomena García 50. 
del partido laborista oficial que se negó ,A- p-' 25; don Jul ián Merodlo. 2 6 , J » 
a apoyar la candidatura de I rwin . afilia- ledad J111*101}' 2' dona Angela Troyâ  
no y Fernandez de Soto, viuda de: MO* 
Dimi t e el pres idente de! I dores; al conde"de Guadalhorce, al mar-ITVT ^ ^ . U « : « J ^ « 
qués de Luca de Tena y a don Antonio| I N U e V O e m D a j a a O r 
Consejo f e r rov i a r i o 
Con carác te r irrevocable ha presen 
tado la dimisión de su cargo de pre-j^0"*-
Rodríguez de la Borbolla; por el distrito 
de Cazalla, a don Pedro Parias, de la 
Unión Monárquica Nacional; por Car-
a don José María Ibarra, de la 
y a n q u i 
e n M é j i c o 
MEJICO, 29.—El nuevo embajador 
Bidente del Consejo Superior6 de F n m , - ^ n ^ ¿ r ^ a ^ n l f * * ^ 
Ijaime Oriol, dé la Liga Católica; ponJ- Reuh™ C1fk ' ha presentado sus car-
a don José Monje Pernal, ca-|tas credenciales al presidente Ortiz Ru-
carrlles el señor García Ormaechea. 
Conferenc ia i n t e r n a c i o n a l i f ^ g . c a ; o r Morón a don-Jogé Huesca.ibio. 
' ¡ "J agrario; por Utrera, al marqués de Mon-i E l nuevo embajador ha manifestado 
a p l a z a d a teflorido, conservador. Senadores: por la¡que durante su mandato en Méjico no 
Universidad, don Carlos Cañal; por Se-
villa, al conde de Halcón, don Manuel 
Hoyuela y don Ildefonso Marañón, y se-
nadores vitalicios, marqués de Torrenue-
va, y por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País , don José Gastalver. 
L a p o l í t i c a a g r a r i a en Cuenca 
El Comité Internacional de Organíj 
zaclón Científica comunica al Comité 
Español que se ha aplazado la Confe-
rencia Internacional que hab a de ce-
lebrarse en marzo próximo, en Praga, 
para estudiar el tema: "La racionalizar 
ción como sistema científico, sus con-
secuencias técnicas y sociales." 
_ i u i j CUENCA, 29.—La pol'tica agraria ha 
L a tSCUela IMOrmai ae ¡tomado gran Impulso en el partido de 
1 ; iHuete, de esta provincia, donde los agra-
SordOlTlUdOS Y CieQOS rios se unen para luchar en las próxi-
„ i mas elecciones a diputados a Cortes. Pre-
La organización del profesorado de la sentarán candidato a don Francisco Ruiz 
Escuela Normal de Sordomudos y de Jurado, oriundo de la región y actual 
Ciegos que es uno de los decretos flr-'juez de instrucción do Teruel. 
permit i rá que se beban bebidas alcohó-
licas en la Embajada. — Associated 
Press. 
Los d i s tu rb ios deí P e r ú 
GUAYAQUIL, 29.—Los pasajeros que 
han llegado a esta ciudad en aeropla 
no desde Lima confirman las noticias 
referentes a los graves desórdenes re-
gistrados en el Perú. S'.n embargo, han 
manifestado que las autoridades han 
logrado sofocar la rebelión y que, por 
lo tanto, el Gobierno no se ve amena 
zado.—AsHociated Press. 
rales e hijos, 1.000; doña Asunción Mon« 
toto, 80; doña Concepción Troyano, 55 
doña Josefa Lorenzo, 1; don Fernánno 
Huelves, 10; Unos devotos de la Virgen, 
20; Una cigarrera madrileña, 5; J- Fer-
nández. 5; don Santiago Marzo. 25; dpn» 
Eusebia Muro, viuda de Barruete, &< 
S. N., 25. Total: 209.066 pesetas. 
* * * 
Continúa abierta la suscripción todoi 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
ZARAGOZA. 29.—La suscripción par» 
las obras del Pilar alcanza hoy la siun» 
de 2.796.396,10 pesetas. En la lista de m 
figuran un donativo de 1.975,40 pesetas 
del Ayuntamiento de Alcañiz y otro oc 
5.000 de doña Concepción Fapi, viuda ao 
Santapau, de la misma población. 
I 
D E S P U E S D E L M A T R I M O N I O 
T e n g o que hacer te u n a c o n f e s i ó n , amigo m í o . Llevo 
d e n t a d u r a pos t i za . 
— ¡ B a h ! No t e preocupes. Y a me lo f i g u r a b a . 
— S í , pero. . . es que no e s t á p a g a d a t o d a v í a . 
("Pages Gales", Iverdon) 
Correspondencia 
Ale jandro VI 
de 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—La Agencia "Corrisp^ 
denza" publica la noticia de que el c 
lebre historiador Pa-atof, antes da » 
rlr , inspeccionando el a-chlvo socr* 
del Vaticano, encontró parte de j» ^ 
rrespondencia privada de Aleja^q4 
Sexto, referente a los años 1493 y 1 h¿ 
Angelo Merchati, prefecto de los Are 
vos. publ icará ahora esta corr66friria 
dencia como suplemento de la blSt 
de los Papas de Pastor. ^ 
Entre las cartas citadas hay 861 ir0 
Carlos V I I I , Rey de Francia; cu ^ 
de las cuales van dirigidas a A^J ^ 
dro V I , una a César Borgia y ^ a d8 
Cardenal Croalaye. Hay dos car í^;re , 
marido de Lucr^ 
Juan Sforza, primer 
cia Borgia, y siete de L u c r e c i » ^ 
todas ellas dirigidas 
— S i logro m a t a r a 
este m a l d i t o p o l i c í a , 
m a r c a r é el d í a de hoy 
con p iedra b l anca . 
("Le Rire", P a r í s ) . 
— ¿ C u á n t o s peces pescaste an teayer , Ro-
dol fo? 
— S e i s , que r ida m í a . 
— ¡ Q u é l adrones ! ¡Y de la p e s c a d e r í a te t r a e n 
la c u e n t a por ocho! 
("Everybody", Londres), 
. a Alejandro 
Además hay otras dos cartas de 
Farnesio Orslní y tres notas ae 
nozze Catanl. _ to-
Las letras de Alejandro V I 
das originales de su puño y 
Lhifflna. . 
Nuestros suscriptores de Ma 11 
deben recibir E L ^ 
su domic i l io antes de las nuev 
y cuarto de la m a ñ a n a 
Cualquier deficiencia en ei 
v ic io s e r á corregida 
mente avisando a nuestro * 
par lamento de Circulación^ 
l é f o n o . 71500 y 71509. 
E L D E B A T E ( 3 ) 
IJomlngt) 80 de no^embre de ibófr 
^ B i l b a o s e c e l e b r a r o n 
a y e r v e i n t i o c h o b o d a s 
una s u s c r i p c i ó n en L i n a r e s p a r a 
u remediar l a m s i s o b r e r a 
Adhesiones a l a C o n f e d e r a c i ó n 
Aa del Ebro 
Robo en un establecimiento 
T MEBLA.» 29.—En Los Gallardos, se 
metido un robo de dinero en el es-
l»a. Cimiento de comestibles de Sebas-
- Vonzález. Los ladrones, que eran 
tiárl fueron vistos por una vecina, cuyo 
treS' o disparó la pistola al aire, huyen-
e? nuéllos. Más tarde volvieron y lo-
do w censurar el robo, a pesar de ver-
^ «tro vecino que pidió auxilio. 
109 TJI visita de la Escuadra española, 
Ĵe habla anunciado para el domin-
qUe ha sido aplazada sin determinarse 
Ater r iza je forzoso 
ATMERIA, 29.—Por avería en el mo-
ttrrizó en Vélez-Rubio el aparato 
f i r i u e t número 83", pilotado por el 
pnte Gómez del Barrio y un mecáni-
[o Ambos resultaron ^ilesos. E l aparato 
,frió algunos desperfectos. 
Mañana es esperada en este puerto 
i/Éscuadra española, que se halla fon-
* la en Málaga. 
Veint iocho bodas en u n d í a 
BILBAO, 29.—Como contraste con la 
-restía de la vida, hoy contrajeron ma-
¡Jmonio en la Basílica de Begoña vein-
tiocho vecinos. 
—En la fábrica del gas estalló un hor-
(Tá causa de la reconcentración de ga-
M Resultó herido de gravedad Félix 
Ruiz de ocurrir la explosión cinco mi-
nutos antes, hubiera tenido fatales con-
Becuencias. 
Las aguas de B i lbao 
BILBAO, 29.—Esta m a ñ a n a marcha-
ton a Ordunde para ver las obras de 
traída de agrias a Bilbao el gobernador 
L A S l f l M C I O N D E U P O L I T I C A C i M I U N Í ! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D A y e r h a s i d o c l a u s u r a d a l a S e m a n a S o d a l 
C a m b ó p r e p a r a su man i f i e s to a l p a í s y se propone o r g a n i z a r u n 
cu r so de conferenc ias p o l é m i c a s p a r a ag rupa r adeptos2 Pros g ü e 
l a l abor del a lcalde por el f omen to de l a Benef icenc ia g 
A C U E R D O S D E L A C A M A R A D E L A P R O P I E D A D I 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
rntr» f . .erwñL . . n / 8:10n!ll'Sta- Un P e r l ° < " ^ " " " « r l s t i c o ofreció un pre-mío a la persona capaz de asegurar que había visto a Cambó Como réollca 
T ^ S ^ I n T j ^ ^ l " í ° ™ M * - ' o t o r r a f l a T ^ fas" u . S se maninesia en la plenitud de sus energías. 
i n ^ J ^ n T ' agorer03 lan2an Pronósticos de pesimismo, aunque todos los' 
Uüca Lo oue r Z T " ^ * "l^der" C&t^n 86 relntegra Pinamente a la po-i 
Ix riin^,^ UK f ™ceter. es que un día sorprenda la noücia de que algún 
S tura d f Sambó ' P * ^ ac0nse:,arse del ^ Maura, acepte la^e-, 
Hace varios días se viene afirmando que éste prepara . viene ujirmanao que este prepara un manifiesto a la opl- i 
nion española, formulando un programa político en el que se abordan todos W 
problemas nacionales. Ello servirá de base para la constitución de un potente 
partido monárquico que, saliendo de Tos estrechos límites de Cataluña, es tará 
dispuesto a asumir las responsabilidades del Poder y dará quizás nuevos rumbos 
insospechados a la política española 
Todo esto produce expectación. Cambó, político catalán que ha tomado una 
parte muy directa en el desenvolvimiento de la cultura y evolución catalanas i 
ha de encontrar más numerosos partidarios en el resto de E s p a ñ a que en la ' 
propia Cataluña. Desde luego, es entre sus paisanos donde alientan sus más en-l 
cenados enemigos. La Liga reglonalista que secunda a Cambó, no es n i con i 
mucho el grupo más numeroso ni el que congrega a los intelectuales. Los ele-
mentos catalanistas, que lógicamente debieran encontrar un motivo de satisfac-j 
ción y una garant ía para las reivindicaciones de Cataluña, en la exaltación del! 
señor Cambó, le siguen ahora con enconada hostilidad. Por otra parte, los ele-: 
mentes monárquicos españolistas que combatían la política equivocada y el sos-i 
pechoso nacionalismo de Cambó, contemplan con insatisfacción el nuevo rumbo | 
francamente monárquico y orientado hacia una España grande, que parece dis-
puesto a seguir de una manera franca y declarada. La rebelión de unos y otros 
contra Cambó llega al punto de que, antes de transigir con él, parecen dispues-
tos a parlamentar los españolistas de abolengo con los exaltados separatistas 
de Acción Catalana. 
Es uno de tantos contrasentidos de la política catalana, que resulta Incom-
prensible fuera de aquí. Mientras tanto, Cambó, ajeno casi a la expectación 
¿vil, señor Cabrera, y el alcalde, se-1 que despierta, trabaja en su manifiesto a la opinión española y, para constituir 
¡¡or Careaga. Almorzaron allí y esta j el fuerte partido, organiza un curso de conferencias polémicas, una especie d 
tarde regresaron a la capital. 
Dos conferencias en Centros 
e s e o í a r e s 
CADIZ, 29.—En el Centro escolar, con 
isistencia de las autoridades represen-
tadas y enorme concurrencia, dió una 
conferencia el catedrático del Instituto 
don Enrique Alvarez López, sobre el te-
ma "Cultura profesional y cultura hu-
mana". El conferenciante fué muy aplau-
dido en su brillante disertación. 
—Se ha celebrado en la Casa del Es-
tudiante de la Federación de Estudian-
tes Católicos, con asistencia de las auto-
ridades representadas y gran concurren-
cia, una conferencia del abogado y ora-
dor don Manuel Fal Conde, acerca del 
tema "Confesionalidad y acción". E l di-
sertante fué ovacionado. 
Protestas cont ra u n servicio 
CUENCA, 29.—El tren correo que debe 
llegar a esta ciudad a las tres de la tar^ 
Congreso libre en el que se pondrán a debate los problemas nacionales planteados 
para formar un programa de Gobierno capaz de alinear el mayor número de 
adeptos.—Angulo. 
L l e g a d a de C a m b ó ^ 
Lecc iones del padre Enr ique H e r r e r a , del s e ñ o r AraL,z d® 
Robles y del padre Gabino M á r q u e z . " E n la Univers idad 
debe asp i ra r se a l a e n s e ñ a n z a re l ig iosa ' 
888888. 888888551 
Ayer, ú l t imo día de la Semana So-
cial, comenzó la jornada como las ante-
riores, con una misa de Comunión. 
La lección de la m a ñ a n a estuvo a 
cargo del P. Enrique Herrera, S. J., el 
cual empieza advirtiendo que en el tér-
mino de veinticuatro horas se vió pre-
cisado a reunir los elementos necesa-
rios para esta improvisada disertación. 
Dice el conferenciante que el tema, de 
la Ciudad Uni - M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 
versitaria es de 
m u c h a Impor-
tancia, ya qup 
en ese proyecto 
d e b e n tenerse 
en cuenta la 
educación reli-
giosa y cívica 
de los jóvenes 
universitarios. 
Añade que va 
a estudiar el sis-
tema de una 
Ciudad Univer- smm^^m^^ma^^^m 
s i tar ía inglesa, ?. Enrique Herrera 
tema que no de-
j a de tener interés para los españolea, 
puesto que las Universidades de Oxford 
y Cambridge—añade— empalman con 
nuestra tradición clásica de la Edad Me-
dia. 
Lo verdaderamente típico de estas 
Universidades inglesas—dice m á s ade-
lante—es el sistema de colegios, que son 
iguales a nuestros colegios españoles 
zaciones de Padres de Familia pueden 
lograr llevar a la sociedad el ambiente 
indispensable para que no se malogren 
en él los frutos logrados por la labor 
educadora de algunas instituciones. 
De aquí—agrega—la necesidad do que 
los Padres de Familia realicen una in -
tensa labor en pro de la pública mora-
lidad. 
Dice que es Intolerable que se con-
sienta en las calles y plazas ese acecho 
continuo a los fundamentos morales y 
educadores de la juventud, que hace es-
téril toda labor educadora. 
E l señor Arauz de Robles escuchó 
muchos aplausos. 
L e c c i ó n de la t a r d e 
Por la tarde, y también bajo la pre-
sidencia del Cardenal Primado, dió la 
décimo segunda y ú l t ima lección de la 
Semana Social el padre Gabino Már-
quez, S. J., del Colegio de Villafranca 
de los Barros. El tema era "Causa ejem-
plar de la educación cristiana: Jesucris-
to maestro y modelo de educación". 
Jesucristo—dice como primera idea— 
debe ser el maestro y la causa eficiente 
de la educación cristiana, 
Y la Iglesia—añade—, como •deposi-
ta r ía de la doctrina de Cristo, viene 
iluminando al mundo durante veinte si-
glos y ejerciendo su labor educadora. 
Presenta el conferenciante a Jesucris-
to como maestro único y agrega que no 
| cumple con su misión el educador que hasta el siglo X V H I 
Estudia el funcionamiento de estos co-|no ¿e reviste del espíri tu del verdadero 
legios y dice, para terminar la primera Maestro 
parte de su conferencia, que éstos son 
los caracteres que definen a estas Uni -
versidades inglesas: obligación de resi-
dencia, colegios mayores, tutores, exá-
menes trimestrales, vigilancia y lectura. 
Se refiere en la segunda parte de su 
lección al bachillerato español y dice 
BARCELONA. 29.—En el expreso de 
lujo de Francia, llegó hoy de Par í s el 
ex ministro señor Cambó. 
Agasa jo a l i n f a n t e 
don Car los 
BARCELONA, 29.—En un hotel ha si-
do agasajado este mediodía con un 
"lunch" el infante don Carlos, como des-
pedida al cesar en el cargo de capitán 
general de la región. Asistieron unos 
800 jefes y oficiales de la guarnición, que 
ovacionaron a Su Alteza al entrar en el 
salón. E l capitán general, señor Despu-
normalmente, sufre con frecuencia unijols, ofreció el agasajo y expresó la in 
quebrantable adhesión de la guarnición 
de Barcelona al Rey y a la Monarquía. 
Rogó al Infante que cuando vaya a Ma-
drid, se haga intérprete cerca del Sobe-
rano, de los sentimientos de fidelidad al 
Rey de la guarnición de Barcelona 
E l infante don Carlos agradeció mu- 11Deutsch ' A n g e m e i n e Z i e t u i l f ea Gine. es el autor de la maravillosa escultura 
ector ee-'bra comunica que se advierten sínto- del Cristo del a t n ^ i d a hasta 
neraTdTl ^ c i t r i e V V ^ a MartInez Montañés. Se pagó 
ño de su nuevo cargo de insi 
la disciplina que reina en todas 
guarniciones españolas. 
—El lunes marcha rán los Infantes don 
Carlos y doña Luisa, acompañados por 
sus hijos. Se ha acordado que se rindan 
retraso de cuatro horas, lo que causa 
grandes perjuicios al comercio y a los 
viajeros y Prensa. La población se que-
ja del servicio y del material, y las fuer-
tas vivas se proponen elevar una pro-
testa a los Poderes públicos. 
Un a u t o m ó v i l l o lanza a l río 
FERROL, 29. En la carretera de Be-
tmos un automóvil arrolló a un campe-
íino llamado Nivardo García, al que lan-
zó de un topetazo al río. Gracias al au-
xilio que le prestaron unos vecinos no 
pereció ahogado. Recogido, fué asistido 
áe la fractura de una pierna y otras 
pavés lesiones. 
Inscripción para resolver l a crisis 
obre ra 
UÑARES, 29.—Por haber fracasado la 
Comisión integrada por el alcalde y fuer-
w vivas, que visitó a algunos minis-
Irog para resolver la crisis obrera me-
ílante la reanudación de obras públicas 
¡•¡^Pendidas, entre otras las del ferroca-
«1 de Baeza a Utiel, convocó el alcalde BARCELONA. 29.—El Instituto de Es 
»los propietarios, que serían recargadas| tudios Catalanes se ha encargado nue-
o «1 caso de ser menores que las debidas, Ivamente del servicio del mapa geogra-
{«gún la contribución, para formar un fico de Cataluña y ha empezado a reali-
«ndo destinado a emprender obras mu zar estudios. Las hojas del mapa se 
pondrán a la venta próximamente 
D E U N A C U A D R U P L E 
l 
Se dice que e s t á f o r m a d a por F r a n -
c ia , I n g l a t e r r a , Es tados 
Unidos y J a p ó n 
L a S. de N . ha rec ibido l a p r o t e s t a 
a l e m a n a por los suce-
sos de A l t a S i les ia 
Phya A b i n b a l Ra jama i t i , nuevo min i s t ro de Siam en E s p a ñ a , 
que ayer p r e s e n t ó sus cartas credenciales 
No hay otro punto de doctrina que 
la Iglesia Católica, y el Estado, en ma-
teria de enseñanza, debe suplir las de-
ficiencias que haya pero sin perder de 
vista la verdadera doctrina. 
Habla el padre Gabino Márquez de loa 
maestros que se aprovechan de sus cá-
que es uno de los m á s atrasados. En la; tedras para corromper a sus discípulos, 
Universidad— continúa —debe aspirarse 
a la instrucción religiosa y no bastan 
los dos cursos de religión potestativos 
del bachillerato. 
Algo se va adelantando—agrega— 
cuando el Consejo de Instrucción públi 
E l C r i s t o d e l A m o r n o e s 
d e M o n t a ñ é s 
U n inves t igador ha e n c o n t r a d o u n a 
e s c r i t u r a que a c r e d i t a que el a u t o r 
de aque l la i m a g e n es Juan de Mesa 
SEVILLA, 29.—tBl investigador sevi-
llano don Celestino López Mart ínez ha 
encontrado en el Archivo de Protocolos 
una escritura fecha el 4 de junio de 
Ñ A U E N , 29. — E l corresponsal d e l i 1 ^ . que acredita que Juan de Mesa 
honores a sus altezas y a la estación 
acudirá una compañía de Infanter ía 
con bandera y música. A la estación 
concurrirán todos los jefes y oficiales 
de la guarnición. 
las glaterra, Estados Unidos y Japón, se 
gún el cual se concede a Francia un de-
terminado límite en sus armamentos, lí-
mite que podrá sobrepasar en el caso 
de que los armamentos navales de I ta -
lia y Alemania juntas, sean superiorea 
a los de Francia. 
E l m a p a g e o g r á f i c o 
de C a t a l u ñ a 
Jípales. En pocos días, la cantidad lle-
ta a cerca de las cuarenta mil pesetas. 
El señor Yanguaa ha aportado seis 
"j11 pesetas ,otro propietario cinco mil . 
Jarnos, mil, y la mayoría, quinientas, 
ttan comenzado algunas obras en las 
«e han colocado bastantes obreros. 
díri(ri,fmara ASrícola Provincial se ha 
ngldo al gobernador, indicando que la 
«mcion del conflicto del paro no está en 
•5 alojamientos y suscripciones, sino en 
obras públicas. La Prensa comparte 
por la escultura m i l reales, según dice 
el documento. E l investigador ha dado 
cuenta del hallazgo a la Academia de 
Bellas Artes. 
« * * 
N. de la R.—Una nueva sorpresa para 
los historiadores de la imaginería españo-
l a es el descubrimiento de la documenta-
Alemania ha estado hasta ahora des-lci5n ¿el Cristo del Amor que se venera 
atendida en lo que respecta a cueatio-l actualmente en la iglesia parroquial del 
nes navales. Por esto, sí ta l noticia se'Divino Salvador de Sevilla. Durante mu-
llegara a confirmar, Alemania, dice elkhos años la efigie ha sido atribuida co-
"Deutsche Allgemeine Zeitung", se ve- mo tanta3 otra3 a Juarí Martínez Monta-
, . , ñés v no DOGOS eran loa que reputaban 
ría mezclada, muy a Pesar suyo en la ^ 3 ¿ r f 3 ^ " ^ f ^ ^ como un^ de ^ obra3 
cuestión que Francia e I tal ia están de-|máa claramente de acuerdo con el estilo 
batiendo. Idei genial imaginero de Alcalá la Real. En 
L a n o t a a l e m a n a 'efecto, el Cristo del Amor, consuena ma-
ravillosamente con ese carácter clásico que 
valió a Montañés el titulo de Fidias sevi-
llano. Es un Crucificado en el que sorpren-
den sobre todo las formas bellas y apo-
L a p r o t e s t a c o n t r a 
e l A t e n e o 
y agrega que los padres y el Estado tie-
nen derecho a poner trabas a los profe-
sores para que este daño no se pro-
duzca. 
En la segunda parte de la conferen-
cia presenta a Jesucristo como mode-
ca determina seis cursos de religión en!i0# y a egte respecto dice que el ideal 
la segunda enseñanza, pero éstos deben I ^ J educador debe ser—según San Pa-
ser obligatorios. 
Es, pues, necesario remediar el mal 
por medio de la instrucción y educación 
religiosa. 
Ahora—dice—debemos aunar nuestros 
esfuerzos para que se implante el ha 
blo—formar a Cristo en el corazón de 
los niños. 
La batalla es tá entablada en el terre-
no de la enseñanza; cumplamos, pues, 
con nuestro deber, añade. 
E l Estado—dice para terminar—ha 
chillerato cíclico con un examen de mz-l monopolizado la enseñanza. Si al menos 
Nuevas firmas que agregar a las publl- durez y procurando que se haga obliga-ilo hiciera bien, aún podría confiársele 
cadas ayer y anteayer suscribiendo la itoría la instrucción y educación religip-: e9ta jnisión pero es necesario subsanar 
instancia dirigida al jefe del Gobierno'sa. Y en este sentido deben llevarse a ^ nuestros derechos y ahora que las elec-
en protesta contra la actitud antipa-
triótica del Ateneo de Madrid: 
Marqués de Castelar, conde de Sás 
práct ica algunas de las conclusiones;cioneg Se aproximajli necesario que no 
aprobadas por los Estudiantes Catóh- cuenteil con el ni c051 el VC(to de 
cos- . 'los católicos aquellos candidatos que no 
tago, Luis Mana Estibalez José Elorza Hay que volver el río a sus cauces, lleveil baadera la Encíclica sobre 
Juan Juran, conde del Asalto, marques t adicionaleg formando los colegios eni . ió . , iuveníud 
de Perales, Fernando de la Puente. VI - L c¡udad UniVerSitaria. ^ T ^ l X L ^ ^ L 
GINEBRA, 29.—La nota del Gobier-
no alemán relativa a los sueesos de A l -
El a lca lde se ocupa d e ' t a Silesia se recibió esta m a ñ a n a en !a 
la Benef icenc ia 
cente de la Puente. José María A r t i ñ a - ^ 7 - ^ . 7 - i r - . ; * ^ " - e_ta maJ E l pádre Márquez, al final de su inte-
nítez, m l rqués de Centellas. Ernesto .derechos la Asociación de Padres de r a- C lausu ra 
Jáusegui, Enrique Recarte. Luis de milia y la Federación de Amigos de la 
Ceano-Vivas. lEnseñanza. 
Marqués de Laviana, José Luis Milla, E l P. Enrique Herrera fué muy aplau-
Ignacio Ansaldo, Francisco Ansaldo, !dido y felicitado al final de su lección, 
marqués de Angenet, Luis Morenes, Ma- j En el turno de observaciones, don 
nuel de Landecho y Velasco, Juan Joáé lSant i vadillo dice que esta Semana^, 
F e l í ^ T ^ o / o ^ L a r r ^ eXCÍtar 61 ^ I d e ^ u y o - s ^ 
Moset, Emilio Oviedo, Aurelio Alvarez, 
José Alvarez, Amallo Oviedo, Conrado 
Oviedo, Emilio Palazuelos, Aníbal Alva-
El Cardenal Primado habla brevemen-
te para clausurar esta Semana Social. 
Hace un elogio de las lecciones y dice 
que la concurrencia no ha sido muy 
numerosa porque la siembra—fatigosa 
lineas presentadas en la actitud tranqui 
Sociedad de Naciones y se comunicó aljia de un cuerpo muerto. La anatomía deLcarlós íniesta, Félix Muñoz y García 
mismo tiempo a todos los Estados miem- aesnudo, pert'estamente estudiada, no des-Antonio Muñoz y García, Angel Fernán-
bros de la Sociedad. La nota se publicará entona ni altera la belleza de la imagen, dez, Antonio Cores, Jul ián Rubio de la 
~ ¡ r~~T . i m^T-pnipq TinSximo en Btírlín v en Gí-iE1 Cristo del Amor representa el reposo Hoz, Eugenio García Ruiz, Santiago Ola-
BARCELONA, 29.—Prosigue el alcal-|el miércoles próximo en l íe . im y en 01 ^ de la muei.tei despuéa dei dina. ve Gon|áleZ, Francisco MÜriel Mayor, 
de su labor a fin de enfocar y resolver nebra.^ ^ ^ J. |mismo de la agonía. La cabeza cae mue-|Alberto Ranz Beltrán, Luis Merino Ruiz, 
de muchos católicos. | Es necesario—añade—que las voces 
E l señor Contioso, representante de qUe aqUí ge oyeron repercutan en toda 
los Padres de Familia de Huelva, dice, España . Y han repercutido ya—agre-
refiriéndose a esta provincia, que sí enjga—j como lo demuestran los telegra-
Emlliano Rodríguez, Antonio Cuevas, Riotínto, Tars ís y otros centros de iin-|mag de felicitación que ha recibido por 
Manuel Florez, Félix Niño, José Martí-i por tancía hay sacerdotes y maestros, no:ios trabajos de esta Semana Social, 
nez, Eloy Huicí, Felipe Vaquero Cañivano, |pasa lo mismo con algunos pueblos y 
Julio Pérez Ibáñez Vicente González! d be ponerse remedio a este mal. 
Duarte, Marcelino Martin Hernández, ^ .. . . , „ „„„ , ja 
Francisco Díaz Alvarez, Alfonso Fernán- | Inv i t a también a que la comunión de | CUenta que la escuela católica no debe 
dez Díaz, Francisco Pérez Sanz, Eleute hoy sea aplicada a la memoria de don iimitarse a dedicar unos minutos diarios 
rio Sanz Pérez, Ismael de la Mata Pé- Andrés Manjón. |para enseñar el Catecismo, sino que to-
rez, Fermín González Ocina, Angel Vi - U n hermano marlsta hace notar el dag SU3 enseñanzas deben estar infor-
éente Muñoz, José Arraoz García, Fran-| hecho de que estudiantes que han he- madas p0r espíritu cristiano 
cisco Pérez Sanz, Agustín Albedi, Ave- cho su Bachillerato en colegios católi-
lino Muñoz. Fernando Fernández de Cór-| figuran después en la Universidad 
doba, Pablo Montesino, Juan Castanon, _ , * lo„ ^ 
La gran obra—continúa—es hacer la 
escuela católica. Pero ha de tenerse en 
el problema de la Beneficencia. Ha v i -
sitado el Asilo de Nuestra Señora de 
Port y recibió varias visitas. Cele 
asimismo una reunión para nombrar 
¡Je criterio. El "Diario Regional" sostie- la Junta que ha de administrar los fon-
"«Que Son ilegales las multas que impo-ldos que se recauden. Por la tarde mau-
8 el gobernador a los patronos que selguró la Exposición del pintor valencia-
) 
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san a alojar obreros, 
^ e g a de vagones a la A r g e n t i n a 
¿AN SEBASTIAN, 29.—Las autorlda-
K "a" 8ldo invitadas para el acto que 
¡WcTri rá el 4 de diciembre en la fá-
üvo d vagones de Beasain con mo-
ntea H i n t r e g a oflcial a los represen-
leon. , - RePút>lica Argentina de cien 
ción T u construidos para dicha na-
»l8trn\ uen han sldo invitados el ml-
, u y subsecretario de Economía. 
^tornos por un descarr i lamiento 
foviarú 29-~A causa del accidente fe-
Utre ln ocurrldo en la línea del Norte 
êbla H eUacionea de San Claudio y 
v b o l l ó n , la Prensa de Ma-
írif *a.correspondencia Qtie debía ha-
ig6 est3 a -a una de la tarde de aye^• 
k los TVT •A!fnana' Poniéndose a la ven-
^enci» os a las ocho- ^ eorTeíi-
S a rim ̂  rePartió esta tarde, lo que 
^e ad^f- erables trastornos, pues se 
^ a r á irf3 que el arreglo de la vía 
S í e s p,? a3 en efectuarse. Las es-
• 110 admu- as han rf>cibido órdenes 
C*y la p facturaciones de mercan-
bilie>0"?Pañía del Oeste no despa-
^ o r t e . viajeros más que hasta 
^ C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o 
rufiana i?2/^ M - S * ha reunido esta 
kT^ción ^U,n^ de gobierno de la Con-
no Ismael Blat, con el que recomo de 
tenidamente la Exposición y elogio mu-
cho las obras presentadas. Al salir, tu-
vo una detenida conferencia con algu-
nas personalidades que se hallaban en 
el certamen y les explanó sus proyectos 
en relación con la Beneficencia. 
R e u n i ó n de la C á m a r a de 
l a Propiedad U r b a n a 
BARCELONA, 29.—«e ha reunido la 
Cámara de la Propiedad Urbana. Entre 
otros asuntos, tomó en consideración el 
acuerdo adoptado en la anterior Asam-
blea de una comisión de relaciones y 
enlace de la Cámara con las asociacio-
nes de propietarios. Tiene por principal 
objeto dicho Comité, cooperar con sus 
trabajos para conseguir las mejoras que 
necesiten las barriadas. Se habla de la 
posibilidad de nuevos impuestos ° r í S " 
mentó de los arbitrios actuales y ^ Resi-
dente de la Cámara manifestó que se 
Se dice que la nota alemana está di-illamenle sobre el torgo como dorir.ija. La Francisco Jezgado García, Víctor More- H " . ' ' 
vidida en las cuatro partea sigu.entes: jexpre3¡ón eg tierna y apacible. Y el cuer-lno Sanz. , as 
Primera. Una nota de introducción ipo cuelga todo de los brazos que sostie-j Amador Resines Escudero, Adrián He-
en la que el Gobierno alemán pide que nen la portentosa talla al madero. Estas rranz Monroy, Alejandro Seviano He-
se Inscriba la cuestión en el orden del'impresiones deducidas de la simple cou- r rán, José de Querol y Nasats, José Luis 
rtía dp la nróxima reunión del Consejo ítemPlación de la Ima&en acusan el estilo Aguirre, Luis Santa María, Luis D'Olta-
aia ae ia piuAixna c j de Montañég en relación con una autén-jberriaque, Bonifacio Pacios Ferrer, Ma-
de la bOCieaaa. tica eügie del mismo, conocida con el nom-jtías Pérez Colinos, José de Carlos y Or-
Segunda. Relato de 103 sucesos. bl.e de CrÍ3to de i03 cálices. De ahí, ha tiz, Antonio D'Olaberriague, Joaquín An-
Tercera. Observaciones del Gobierno podido venir la confusión que ahora des- saido, José María Ansaldo, Francisco Pé-1 
alemán a propósito de ios hechos ocurrí- vanece el documento descubierto por errez pérez, Roque Pérez Pérez, Rafael 
dos# ¡señor López Martínez. Confusión que en ¡Moreno Escribano, Augusto Delrey, An-
Cuarta Documentación, Interrógate- parte también justifica, el parentesco ar- ¿rés Ortega, Andrés Rodríguez, Anniano 
m-rtc infnrmpq e tcé tera .tístico de maestro y discipulo que media1 Blázquez, Berbane Rico de Sanz, Matías 
nos, iniormea, • , entre Montañés y Juan de Mesa. Pero una!Mevinckel y López, Manuel Guerrero,: 
La V f s ^ ^ e / e i t ^ £ . ^fnnqrUae1f,! vez clasificado el Cristo del Amor, la no-.Fernando ¿ o r e n e s y Carvajal, Ramón 
Reich reclama indemnizaciones para 100 ticia viene a robustecer el ya consolidado Moreneg y Carvajal, Enrique Ansaldo,' 
miembros de la minoría aiemani per-lpregtigj0 de este último imaginero. Por-^g^ro vinchés , Diego Chico de Guzmán, 
judicados por aquellos incidentes y ga- que desde enero de 1928, en que se inició ¡Mario Peñuela, Rafael Gil Serrano, Leo-; 
rant ías de que en lo sucesivo sean res-¡el movimiento de los investigadores sevi-¡nardo calvo, Celestino García Verde, Ma-
oetados los derechos de dicha minoría. Uanos en pro de la historia del arte an-|nuel González de Castejón, Enrique Ca-
otra narte ae dice oue la nota'daluz, pasan de media docena las gran-1 rreHo. José Rodríguez Díaz Prieto, Ra-
tror ui-ra, paii-c, J i áes eflgies de Montañés, que vienen a 3erlMAN Luelmo 
afirma que diez mi l alemanes de Polo-obras fe Juan de Mesa: ^ famo30 cristojmJSar¿lmc0hicheri . Ricardo L . Chicheri. 
nía fueron desposeídos de sus aeréenos de Vergara> el San Juan Bautista del Mu- ju l i o Suárez, Mariano Abanades, José Ma-
electorales sin la menor justificación y se0 Provincial de Sevilla, la Virgen de la¡ría chico de Guzmán, Manuel García Ver| 
que a 30.000 electorales alemanes no se victoria, el Cristo de la Conversión del de, Ramón Díaz de Bustamante, Josél 
en las filas de los revoltosos 
E l Cardenal Primado habla brevemen-
te para tomar en consideración las ob-
servaciones. 
Durante esta lección estaba también 
en la presidencia el Patriarca de las I n -
Y esto no sólo en la escuela prima-
ria, sino en todos los grados. 
El Cardenal Segura escuchó una ca-
riñosa ovación. 
Confe renc ia del s e ñ o r 
A r a u z de Robles 
E l señor Arauz de 
En la función religiosa de la tarde 
también pronunció una breve y elocuen-
te plá t ica el Cardenal Primado. 
S J E I I Lfl m ü DEL Robles dió una 
conf eren c í a a 
las cinco de la MALAGA, 29.—A primera hora de la 
tarde sobre la nocñe, se celebró en el teatro Cervantoa 
nríraniraniAn Ho e' homenaje a la vejez del marino. Con-
íos Padrea de Currió el jefe del Estado M ^ o r de la roa r-aurea ae;Escuadra, en representación del almiran-
i< amina. |te, y todas las autoridades locales, la 
La I g 1 e s i a oficialidad de la Escuadra, y numeroso 
—dice—', que lpúb l i co entre el que predorñinaban las 
sabe que en la señoritas. Se repartieron libretas de pen-
^ducacíón seen- i s ' °n de una Peseta diaria a ocho ancia-
pnonffQ fr.rirw ailnas nnarinos y veinte donativos de vein-
cuentra toao ei|t¡cinco pesetas a otros tantos marinos, 
secreto del por-igi ex presidente de la Diputación, señor 
venir, ha ini-¡Peralta Budsen, prinunció un brillantísl-
ciado dentro deimo discurso en el que ensalz^ la im» 
la Acción Cató- Portancía y significación del acto. 
Sr. Arauz de Robles lica la labor de 
las organizacío-
Tes permitió votar en el distrito de Kat-Buen Ladrón, el de la Buena Muerte de la |María Ponce de León, Joaquín Gonzá- nes de Padres de Familia, 
tovich alegando defectos en la docu-¡Universidad hispalense, Jesús del Gran Po-;iez de Castejón, Rafael Parrella. Andrés Es evidente—añade—que las organl-
mentación. Añade que durante la cam-!der £ el pristo del Amor Con ello ¡Cendra, Fernando Díaz de Bustamante, ^ ^ w ^ y . 
mentaciuu. A «i actos!Juan de Mesa• el desconocido artista cor-¡Leonardo Núñez Maclas, Ramón Cam- ' " ^ ^ - J ^ ™ 
paña se cometieron toda ciase ae actos dobéa vindica un puest0 en la piasticalpos, Rafael Delgado. Luis Abienzo, Gui-d,e' Por. dos razones. Primera: Porque 
aeme ue v - — - - - f _ n,I(> había terroristas para atemorizar a la POBia-|españo,a al lado de su maestro, y al ladomermo de Reyna. Rafael Ponce de León,ilos nacionalistas, cuando adoptamos la 
había ocupado^ ya deI1^as^ifr7", pxtra- ción alemana, sin que la Policía quisie-jde Mena. Alonso Cano y Hernández. Hay ¡Andrés Bemar, Alfonso Bernar, Alfonsolresolucion.de actuar, no amenazamos, si-
que deshacer, sin embargo, la consecuencia |Fernández de Córdoba, Javier Artiñano,ino 5ue ejecutamos. Y segunda: porque sido involucrado con los arbitrios extra ordVarios de la Exposición. También se 
trató dé° P^yecto del conde de Guell, de 
anrovechar las flanza3 de 103 alqU,leHre| 
n?ra fines benéficos. A ello se opondrá 
K á m a r a , ya Q - ^ no hay disposición 
ra intervenir. 
Acompaña a la nota un memorándum 
con los datos de diez casos especiales y 
promete para cuando se discuta la cues-
tión ante el Consejo, toda la documen-
aue permita disponer de dinero que es ión ja3 pruebas necesarias. 
^ u , . ^ „ i i i n n v solamente en calidad_de ^ 
ti wación d i TTT e""ítíii 
K?11111̂  x>*tí ~r ro ' dando una nota en ; " r « v i s t a r s é con 
.Parecidos a los que ayer ma 61 
inouilino y solamente en c 
depósito de fianza. Se acordó que don 
deposito el encargado de 
el alcalde, para • 
••1 10 el l a e a er a-
¡>biea .7nor Lorenzo Pardo, en la 
fc^'ón n r l a Confederación. La Di-
<*« eat« lncíal ha acordado en se-
fc> la f L r r d 6 ' aPoyar ante el Go-
técnu "la Propuesta por el di-
frCen^ de la Confederación, E l 
« S H ^ t a S J 6 O^ra, se ha dirigido 
JUanevfsta"seJ con" F l l ,  tra 
r de los diferentes asuntos que Inte-
resan a la Cámara 
Los nac iona l i s t a s 
y el desarme 
BERLIN, 29.—El "leader" naclonalls-
negativa. No se aminora con estas cosas Manuel Barragán, Roberto Escribano Or- confiamos en que sea el Gobierno el que 
la gloria artística de Montañés. Aunque tega, Juan González Nombela, José de la, efienda a España contra las agresiones 
no fuera autor más que de los relieves1 Puente, Adolfo Gómez Ruiz, Manuel Loi. 'antipatrióticas de una entidad parasita-
de Santiponce, de las Inmaculadas y deligorri, Francisco Correcher Manuel Urce- r l presupuesto nacional . 
Cristo de los Cálices, ello bastarla parajiay, Pedro Rocamora, José Alsina A l - Sabemos detalladamente que l o s 
asegurarle un puesto preeminente en 
firmamento del arte español. 
Mas volviendo al Cristo del Amor, di 
acuerdos derrotistas del Ateneo. Intole-
rables en ningún régimen honrado, no 
son más que los primeros chispazos de 
una ofensiva internacional, fraguada 
BARCELONA 
el berto Santa María, Moisés González, Jo 
sé Montero, José Luis Vázquez Dodero, 
José María García Mauri, Luis Salto Pe-
gamos que pertenece a una de las Cofra- láez, Manuel Orilla, José Jorge Reyna, 
días de más abolengo de cuantas existen ¡César González de Cos, Javier Benjumea,lcontra España por un conglomerado co 
en la ciudad del Betis. Se titula la Her-¡Cristóbal Romero Coloma, Juan Ponte yiniunista, masónico y semita, residente 
pandad de la Sagrada Entrada en Jeru-1Manera, Andrés L . de Chicheri, Emilio'e'n Barís y cuyas actividades vigila-
I ae h i ip l í ras Siffuen iSUal ** sefior Hugennerg na omgmo un te- aaién. Santísimo Cristo del Amor, Nuestra'Bernar, Miguel Valentín Alarcón, Jaimcimos de cerca- Y si el Gobierno no acu-
uaa n ^ ' s & ° . legrama al canciller Brüning pidiendo ¡Señora del Socorro y Santiago Apóstol, y del Portillo, Gaspar Beneyto, Rafael La-;de a contrarrestar la ofensiva, castl-
29 — Sigue Igual la que Alemania recobre su libertad enisale procesionalmente todos los años en la ¡serna Juan José Pradera y Antonio dejando inexorablemente casos tan ver 
el conflicto de 
i Regional ue oinw.^v^-
v - ^ a t o r ^raria^^^^^^ ncgaron integraran el c 
1»V>ara ano Ios Sindicatos de Cuen-|de huelga. 
^ ^ ^ e r ^ i ^ P o y e n las gestiones d 
»líLgobierrm v y' P01" último, la Jun-
4l(*f?rirl. arn^, - acordado trasladarse 
Ktí* n^anada de todos los Sin-
* del G^KT ^ con objeto de ges-
Problema. '€rno la pronta solución 
Un 
K ^ o z A acto cuI tura l 
" ^ í ^ c e lp ' h^T1^ Universidad de 
faíív0 Solemn a el Próximo martes 
S r i ^enari^ Í>ara ^nmomorar el se-
K ¿ de San ADE V i ^ i l i o y el XV cen-
V l J í 'a L t ^ ' ™ - El acto se cele-
^ ¿ J j j dR conferencias de la 
Los malos t r a t o s a los presos 
^ A ^ r É L O Ñ A S í T — E 1 Juzgado del dis-
. ^ d f í L Universidad ha dado por con-
trito de la ^ instruído por las de-
ClUS0.n, de S o s tratos a los presos de 
^ o i r c e l N^se ha dictado por ello ma-
la carcei. i DrOCesamiento. 
gún auto de P;PC to ha presentado una 
_ E 1 Ay""'?™ un tratante de ganado denuncia contra un enferma> 
que sacr fleo una va Madrjd ^ ^ 
_ E n el expreso a ^ gobemadores 
^ v í e s ' d e Bai^lonk. señores Montañé. y 
Sedó. 
cuestión de armamentos o se retire de¡1^irde del Domingo de Ramos. El Cristo 
la Sociedad de Naciones. del Amor figura en el segundo de los tres "pasos" que saca la Cofradía, sobre sober-
EstadoS Unidos en el¡bia "canastilla" tallada y dorada, con cua-
, i tro candelabros de luces en los extremos. 
T „ ¡ L , i J • U o . . « 86 le P10^8"* gran devoción en la ciudad 
i r m u n a i ae L E n a y a y durante todo el año se le rinde un cul-
to ferviente. 
WASHINGTON, 29.—La decisión del Lnl» OBTIZ Y MUÑOZ 
presidente Hoover de presentar a la pró-! « m » 
xima sesión del Congreso el protocolo 
de adhesión de los Estados Unidos al 
Tribunal de La Haya ha causado gran 
sensación. 
Los partidarios de esta adhesión ase-
guran que el presidente encont rará en 
el Congreso una mayor ía de dos terce-
ras partes. 
fi!.¿:iiiiiii:!!ii|fiaiiiiiiiiiiiniiiniiiHinii!in!¡iiHiHini!ii!H: 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
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A U T O M O V I L E S 
M A R C A 
R E C L J I O 
Ultimos modelos, varios tipos quedan 
disponibles. Tienda exposición: 
Glorieta San Bernardo, S. 
Más y Calderero. 
U n a c a r t a de los l eg ionar ios 
E l doctor Albiñana, como jefe del Par-
tido Nacionalista Español (Legionarios 
de España ) , ha dirigido al señor Matos laffmo. amigo, q. e. s. m^. 
gonzosos como los acuerdos del Ate-
neo, entonces será cuando los Legiona-
rios asumiremos espontáneamente la ac-
ción popular, reivindicadora de España, 
que no puede permanecer indefensa. 
Queda atentamente a sus órdenes, su 
la siguiente carta: 
"Excelentísimo señor don Leopoldo 
Matos. Ministro de la Gobernación. 
Mí ilustre y antiguo amigo: 
Leo en la Prensa, que la Junta direc-
tiva del Ateneo de Madrid ha recurrido 
a la autoridad ministerial en súplica de 
protección "contra las amenazas de una 
entidad de Legionarios". Como en núes 
Madrid, 29-11-30, 
Doctor ALBIÑANA 
En el Juzgado 
Ayer tarde se presentó espontánea-
mente ante el juez del distrito del Con-
greso, que instruye el sumario por la 
querella presentada por el fiscal contra 
tra nación no existe otra entidad de este los acuerdos del Ateneo el ex vicenre 
nombre, que los Legionarios de España, sídente de esta entidad, don Antonio 
partido y Centro nacionalistas legalmente R0vn villnnnv» „„a v,• ^ 
constituidos y autorizados, cúmpleme ma- L n T Jnh ^ ^ .e hlZ0 8olidario nifestar como jefe de esta fuerza patrió- e . cha autoridad de los acuerdos 
l i l i 
ACEITE DE 0U.YA 
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tica, que el miedo anticipado de la Jun-
ta ateneísta carece de fundamento, pues 
los Legionarios no han amenazado a na-
tomados por el Ateneo, excepto en el 
cuarto, lo que motivó su dimisión como 
vicepresidente de dicho centro. I 
( 4 ) E l D E B A T E 
5 T A O R I D , — A fio X X . - . 
E S T A T A R D E , P A Ü L 1 N 0 - C A R N E R A E N B A R C E L O N A 
A s i s t i r á n u n a s o c h e n t a m i l p e r s o n a s . P a u l i n o , f a v o r i t o . S e c o n g r e g a n 
s e t e c i e n t o s p e r i o d i s t a s . E l p e s a j e d e l o s b o x e a d o r e s . U n a v e l a d a e n 
B a r c e l o n a . E l N a c i o n a l v e n c e a l U n i ó n 
P ú g i l : l a t o 
(De nuestro redactor deportivo) 
BARCELONA, 29.—Barcelona, con el 
gran combate de mañana , viene' a con 
que parece conformarse por puntos, se 
inclina más bien en el k. o. 
Los boxeadores Bosisio y Spalla. eren 
desde luego, en el triunfo de su paisano. 
Ramonet, presidente de la Federación 
lirmar una vez más su enorme vitai l- jEspañola de Boxeo, ba diebo poco más 
dad deportiva. Es un buen paso dado o menos lo siguiente; 
para la concesión de los Juegos Oiím- "Ya be visto los entrenamientos, y 
picos de 193G, porque un combate de tanto Paulino como Camera están bieu 
esta envergadura bace tiempo que lo ¡preparados para el combate de mañana, 
pedía Londres y Par ís , y en esta oca - (¿Una apreciación? Abora es delicada 
sión, por participar un italiano, Milán |emit i r la por anticipado; no obstante, ahi 
estaba deseando esta organización. Perojva* creo en Paulino y espero verle oa-
cuando Dickson lo ba traído a Barcelo-ljar el tablado vencedor, Pero me con-
na es por la convicción de que aquí ¡formo con que la victoria sea por puu-
obtendría el mayor rendimiento posible, ¡tos." 
Lo que sólo se puede realizar en unjEI arbitraje 
ambiente de gran deportividad máxima, ¡ A1 mediodía llegó el representante de 
porque los precios de las localidades scija Federación de Boxeo Italiano. Mazzio. 
ban americanizado. Probablemente ei!También ^ vagado dos árbltr08 jeeQe 
"record" de la entrada en espectáculos ;el que su nombre se dló primero para 
deportivos se ba t i rá mañana . 
Tiempo favorable 
Afortunadamente, el tiempo parece iinS'lés Moss Eyonc, que será probable-
que va a favorecer el espectáculo, si l í e n t e el que diri ja el "match".—Karag. 
bien durante el día de hoy ya ha va-1 E l pesaje 
r í d i í r e 3 vec^- Am^neció un día es-1 Antes del cuart0 combate de l a ' ve . 
p éndido, comenzó a lloviznar a medio-:iada de esta noche se preSentaron al 
día, después hizo una buena tarde y! 
Con empate a un ^anto terminó el 
pr mer tiempo. Primero marcó el Unión 
por un t iro de Ola'zola, y después Mo 
riones empalmó cien un pase. Juego 
monótono, aburrido, í t cé te ra . Igual f i 
sonomía, con juego alterno. Hada la 
mitad de este tiempo, Ort;,í disparó ha 
cía la red, y Juste con 'a cabeza ayudó 
a que entrara el balón, siendo e1 »«-
gundo tanto del Nacional. 
Por el juego hecbo nadie mereció 
ganar. Un empate nubura s'do lo más 
prudente, pero estaba eícrito.. . 
Arb i t ro : señor Melcón. 
í u e ^ r ^ V u ^ D i r ' S ü v T f o ? : ^ s u p l í I A r c i d e n l c s f c i T o v i c i r w s 
K.ón de socios supernumerarios, la ele-
vación del tope de la cuota de entrada 
y de la cuota anual, que para loa que 
ngresen a partir de 1 de enero del pró-
ximo año será de pesetas, y que las 
señoras y los menores 
que ingresen a part i r de 
cha, abonen por derechos de entrada la 
mitad de la cuota que r^ja para los ca-
balleros. 
p o r l o s t e m p o r a l e s 
A y e r e m p e z ó l a A s a m b l e a 
d e D i p u t a c i o n e s 
^ q u i n c e n o s Un m a a u ¡ n ¡ s t a m u e r t o y v a r i o s ' E s t á n represen tadas t r e i n t a Corpo-
v i a ¡ e r o s her idos 
PROGRAMA DEL D I A 
Ciclismo 
Subida a la Dehesa de la Villa. 
Carreras de caballos 
Equipos: 
O. D. N.—Gerardo, Cuesta—Zugaza-
ga, Cuesta—Trabanco—Píleño, Serra-
no—Curado—Visedo—Morlones — Ortlz 
de la Torre. 
13. 8.—Martín, Juste—Conde, Iturras-
pe—Batre—Jaso, Wazarrasa—Moreno— 
dirigir el combate, pero que al ser re- Qlalzola—Pereiro—Del Campo, 
casado por Uzcudun fué eliminado y ei| 
Clasificación 
Con el partido de ayer la tabla de la 
región Centro queda como sigue: 
J. O. E. P. F. O. Pn 
R E A L M A D R I D oontra S. D. T R A N - i " " w^„i" '"TH^Tr 'n Tin""rt« iñpoair el oDor-|Para 
|gar del accidente, a fin de incoar el opor ^ respectivaa secciones. 
A r d e u n t a l l e r d 
c a r p i n t e r í a 
Las l l amas des t ruyeron todas i 
exis tencias ^ 
A las t r e s de l a madrugada qlled, 
sofocado el siniestro 
A la una menos cuarto de 1» n, J 
la máquina atravesadaijj ej palaci0 provincial la Asamblea de gada se declaró un incendio en ei • 
5 unldaden, H%y que ia !lag Diputaciones provinciales a la que de carpintería mecánica propiedad V 5' 
del maquinista. El 1°- asisten representantes de 30 provincias, Valetin López Brea, y situado «n <,0ll 
' casa con fachada a las calles d ^ 
tin de Vargas, número 1, y Mor f1*'-
número 3. El fuego destruyó todn ,• 
existencias y ocasionó pérdidas ti 
sideración. e con-
El vecino de la calle de E m b a l a 
número 84. don José Cambra, al not 
fuerte olor a quemado, se asomó . 1 
rac iones p r o v m c i í 
— • » 
El ministro de Fomento entrogó las 8"- Las Conclusiones de la SOCCiÓn pn -
guientes notas referentes a noticias ofi- m e r a flierOH aprobadas 
cíales que le han sido comunicadas: . . . • 
•El tren 95 ha descarrilado a la salida por Unammiaaa 
de Segovla, lado de Medina, próximo a »a| • 
aguja por desprendimiento de una piedra, ^ycr i a once y media, se verifico 
habiendo quedado 
y destrozadas siete 
Octavo día de carrerojs en la Caste-imentar la muerte 
llana. A laa dos treinta. (Véanae aparte'?0!nero ha ""frid° qyem*duT, f/n1Ttar ' ibaJ0 la Presidencia de los señores Sáinz 
aoreciacionea ) ^¡miento de importancia Se calcula que tar- •> Terreros, Rivera y Abreu. 
apreciaciones.j dará cuarenta y ocho hora8 en quedar l»! » ]íUS siete de la tarde se celebró la 
Football ¡vía expedita. Salió el ingen'ero « ^ t ^ - j Drimera SGai6n plenaria de la asamblea, 
. í í L ^ L r V - " ^ 1 ^ conocer los trabajos desarrollados 
VIARIA, en Ctamart in . A las tres 
Ferroviaria. A laa nueve. 
Guindalera-Ventas, en la Guindalera. 
A laa diez. 
Junta general del R. Madrid, en el 
R. Cinema. A las diez. 
U N I O N SPORTING « a t o . K ^ ^ ^ Z J ' ^ u Z o ^ T S ^ ^ ^ f ^ t ' ^ J ^ S Z V Z -
CLUB, en el cawpo del primero. A laal . . . g j M B S S m u M S S l * 1 " ? 
lre*- | En la linea de Madrid a Coruña entrf' uientes conclusiones aprobadas por la 
hportmg-Arenas, en el campo de la i puebla de Brollón y San Glorio, sobre eij*ecc¡ón primera. l!.c,Co " " K " " OU UUU,,V;,,UU av>6ó al C W 
puente Reíros, que cruza el rio Sil. que-| priniera. Que se proceda a recona-jae isomoeros, quo a os pocos ínstanu 
daron 20 unidades descarrilada», de lad:tlt : ^ Comité Ejecutivo de las Asam- sf presentatm con el material necê  
que cinco cayeron a dicho río, 16 amou ibleaa de dipUtaciones españolas de régl- l \ ^ n A ^ Z ° n ^ L I I ^ A ^ de la D i i 
tonadas y hechas astillas soure el Pun,*:'lmen común, integrándolo con once re- " 
y las otras fuera de la vía. Los lieríc,os pre8entantes de las corporaciones pro-
que resultaron por dicho descarrt'amlen- ^ . , 
Cafeto-ferroviaria, en el campo del!^ , fueron los siguientes: Francisco O H gSmSta Que a fin de dar reorganl-
prímero. A las once. mlnguez y Julio Alvarez, mozos del tren :zació6n y cailce legal a ^ idea que pre-
Olímpica-Carabancbel , eo la Ferro-las! como el conductor José Arias, áe i8-|sidió la actuación de dicho comité y 
viaria. A las once. ñora el paradero del mozo le tren xUm«n, ' ge consjdera sumamente conve-
Juvenia-Vega, en el campo del pri-iBacariza. Los viaj"084 ha" 8f0/rH"s^0ar'luiente, se constituya, de manera inme-
raero. A las once. \ ú a d 0 H en ^J10"10^1 de, M°nf.orthe * „f" |d ía ta , al amparo de las disposiciones 
Loa Reyes-lntemacional. en C^|baa| . » " ^ « S S t U E n ^ r p u e í t e r e r joP^ tunas y análogamente a lo ^ ¿ h e x t i n c í ó n se realizaron con gra-nd;rdT 
r , _ T . _ — — , i Ipúblíco los boxeadores que van a luchar | k T b ^ l c ^ u b — 10 1 1 ? 2 l l S r ^ i n o ^ X u . en el campo del p J i T J Ü S S Í * ^ d ~ * ^ I r Z n ^ ^ ^ o n misión de ^ ^ a S ^ 1 
v i ^ " ^ ^ ^ S t w T S t o ? co 'n 'mañana ' ^ SOD: GÍr0néS ^ K i ^ t O ^ n S L C : 0 2 5 28 " 'mero. A las treJÍ ' ^ f * é . ' ^ c ó r d e " lo '^p obíemas "omunafe / a .riJunto al ^ r a d o hay e8tab„ 
^ e n ^ a ^ ^ ^ S0CkS * C*™™ ^ £ fe^Ctob. 9 2 8 4 15 20 7 pe,ota vasca ¡ Linea de Madrid a Zaragoza. -Comuni-¡?00r 0 e l l Í ! ^ ^ 
asonió a i, 
de las ventanas que dan al taller v ' 
gran humareda. Inmediatamente de^V:' 
teléf no de su domicilio isó l c.i 
clón, primero y segundo, con tanaup. 
el cuarto. La alarma que se produio 
el populoso barrio fué grande y pr 'a 
la casa incendiada se vió rodeada de 
merosos curiosos, a tal punto que ^ 
fuerzas de Seguridad y Guardia civil i ! ' 
vieron que acordonar las calles. 
Las llamas adquirieron gran íñeremen 
to, porque las materias almacenadas er-
de gran combustibilidad. Los trabajosr 
L R E A L MADRID. 9 
En todo el día de hoy se despachó 
bastante, de modo que para mañana , 
apenas queda una quinta parte, cuya 
venta parece asegurada, pensando que 
esta noche y hasta m a ñ a n a al medio 
Uzcudun. 
E l primero que se pesó en el tabla-
do fué Camera, que arrojó en la balan-
za 122,700 kilos. Inmediatamente des-
5, S. D. Tranviaria. 2 6 14 39 
1 7 8 24 6, Unión Spoiting.. 
El R . Unión bate fácilmente al 
Euakalduna 
SAN SEBASTIAN, 29.—En el car 
Partidos en el Jal-Alai. A las cuatro. 
M i i i i n i i i n i n i i B i n ^ 
puéa Uzcudun con 94, Gíronéa pesó 
d ía^han^de í legar numerosos foresteros JJ'.50^ í S í ^ ' 57'8(K): Fl ix ' 54'800í ^" ipoTe^LazabaTde Renter ía , l í a n l u g a d o 
de todas partes. 
A la misma hora de m a ñ a n a se ce-
lebran dos manifestaciones Importantes 
para el sport español. Una en Oporto 
y otra el "match" Uzcudun Camera. Es-
te es de m á s resonancia mundial y los 
diarios m á s Importantes del mundo y 
las Agencias de Informaciones tienen 
aquí su enviado o representantes espe-
ciales. 
Setecientos periodistas 
Taxonera, la mano derecha de Dick-
son, nos aseguró esta m a ñ a n a que se 
habían despachado máa de setecientos 
tetes para la Prensa exclusivamente 
can, que el temporal de lluvia» 7 ««Hteftn convenientes para facilitar la ac-|ron aislar d e ^ ^ 
prendimiento de tierras por el prlmiro luaclón de sug órganos representativos in j ' l l e ^ L ^ 
ocasionado, ha quedado interceptada la U-L la gestión de sus intereses, con domi- A" ^ " L l r l J . r í í f ! ^ : ^ 0 a P" 
cka, 55,100. esta tarde ^ partido de campeonato los 
Paulino favorito eo Pa r í s equipos del Real Unión y del Euskaldu- continúa exhibiendo 
PARIS, 29.-Toda la Prensa publica na. venciendo el Real Unión por 6 tan- n r e ^ ^ r a u V o S r a ^ ' e S " ; 
comentarios sobre el "match" de ^ e o t o ^ U ^ P ^ r i o r m l ^ r e s S o s ^ 
entre Paulino Uzcudun v Primo Came-^cheveste y Lecuona), por 1 el Euskal- ofrecen la8 demáLa ca£aa a precios entre 
ra. Coinciden en general ea declarar dua*. j7oo y 1,500 Pta». 
que el encuentro reviste un gran inte- E l campeonato inglés 
rés y hacen los m á s diverso* pronós-, L E A F I E L D , 2 9 . - L o s resultados de los 
ticos, teniendo en cuenta que si bien es tid d camneonato celebrados av^r 
C O R B A T A S 
nea del ferrocarril entre las estacionen de 
Embid de la Rivera y Paracuellos de Sa-
biñán. Se halla detenido el rápido de Ma-
drid, número 808. 
« » » 
cilio en Madrid, como lugar más indica-
do a su actuación. 
Avenida Conde Pcflalver, 7. TcL 16576 
viiiiiniiiKiiiiHüiiiBiiiiiniüi 
Ea sencillamente un número considera-! peón francés Griselle 
cierto que Primo Camera ha ^cho^ueron loB gi 
grandes adelantos desde sus úl t imas ac-i 
cuaciones en Europa, no lo es menos i PRIMERA D I V I S I O N 
que el púgil español na recobrado toda!SHEFPIELD WEDNESDAY-Bla-
su forma, como puso de manifiesto re-I ckpool 
cientemente en sru combate con e' cam-¡MIDDLESBROPGH-Derby 
7—1 
que no se arrugan y 
calcetines que no se 
rompen lo vende solamente la camisería 
BEN-HUR. Príncipe, 24. Descuento 10 
por 100 presentando este anuncio. 
Tercera. Que por la Diputación de |obra en constrUccíón, que -
adrid, de acuerdo con dicho comité, druida, asi como otros nun 
1 organicen las gestiones necesarias; reg Unicamente se ha logran 
En la linea de La Encina a Valencia, | para el funcionamiento de esa unión |automóvlles pr0piedad del dueñ0 del t 
der en dichos establecimientos 
En el taller de mecánica había 2», 
cantidad de madera destinada 
quedó deji 
rosos ense 
chocó el tren expreso 602, en la estación como único centro representativo de |leri maquinar ía ha quedado tambiin 
de Carcagente con una máquina de maní- actuar, a más tardar, para primero de |degtruída. 
obras. Resultaron empotradas ambas má-j enero próximo, auxiliado por una le-j Los vecinos de las casas colindantes 
quinas y con grandes averias. El coche: cretana técnica, que lleve a cabo los procedieron inmediatamente a depaloi» 
furgón volcó y descarriló el coche-cama,1 consiguientes trabajos y que especial-¡6US viviendas ante el temor de que » 
resultando heridos el maquinista Artnroimnte atienda, de manera real y efec- :fuego se propagara a sus pisos 
l̂'fl̂ ^KliKIllll'illWTIlillli;!!!:!!!!!!!!!:!!!!!;!1!»1!!!™:;:!»!!!!)»1! 
ble si se tiene en cuenta que esas lo-
calidades no se han derrochado como en 
otras organizaciones, sino que se han 
repartido expresamente entre los crí-
ticos deportivos titulares o coresponsa-
les deportivos. 
In te rés en I ta l ia , 
Este combate interesa muchísimo más 
al extranjero que en España . Hay un 
hecho y ea que todos los periódicos ita-
lianos tienen aquí su enviado especial. 
Da idea de la importancia que se da a 
LIVERPOOL-Sheffield United ft-1 11 
Las apuestas son favorables a Pau- GRIMSBY-Leeds United 2—0 m 
Imo. BOLTON-BIrmingham 2—0 é 
Una velada en el Olimpia 
BARCELONA, 29.—Esta noche se ha 
celebrado en el Olimpia una velada pu-
gilística preparatoria en cierto modo de 
la reunión de mañana , puesto que se 
ha aprovechado para el pesaje de los 
boxeadores. E l programa promet ía un 
gran Interés y con el aliciente de la 
presentación de Uzcudun y Camera se 
llenó el local. 
Los combates defraudaron porque hu-este encuentro en Ital ia, Todos se acuer 
dan del saludo lacónico de Camera aljbo pelea sólo en los teloneros 
pisar de regreso t ierra italiana. Fué en 1 Resultados: 
Génova donde el campeón italiano dijo: A L E M A N Y (6.2 kilos) venció a Frade 
"Confraternelli italiani genovesis vi Por puntos en cuatro asaltos, 
ringrazzio di quore I I pugilattore qui CUESTA ( 6 2 kilos) venció a Toni 
saxá. ftampioae deL.mondo^del. 1931." 
¿Campeón del mundo? Parece que lo 
concretó para antes del mes de junio. 
Mañana precisamente es cuando tendré 
Mart ín ( 6 1 ) por abandono en el cuar-
to asalto. 
Después de estos dos combates el lo-
cutor presentó al público a los conocidos 
boxeadores norteamericanos, los doe 
hombres de m a ñ a n a sa cotizan muy 
alto. 
Pronóst icos 
mos alguna idea de ello. En esta crisis boxeadores Mario Bosisio, italiano, cam-
actual de estrellas entre los grandes ¡ peón de pesos medios de Europa, y des-
pesos, que se nota principalmente en los Pués a Spalla, el ex campeón de gran-
des pesos de I ta l ia el que hac^ tres 
años combatió aquí en Barcelona con 
Uzcudun. 
MONLLOR ( 6 6 , 7 0 0 ) venció a Plntho 
, (69,800) por abandono en el cuarto 
¿ Y quién se rá el vencedor? Nos-!asajto> 
otros creemos que será probablemente| E1 ¿e&ro argentlno ISLAS ( 9 2 kilos) 
el español. En la gran mayor ía de los venció al a iemán Froener (85) por in-
combates de Uacudun adoleció de me- ferioridad manifiesta en el tercer asalto. 
nos ciencia que sus adversarios. Esta 
vez no ocurre lo mismo sin que sea im 
científico n i mucho menos sabe más 
lllill¡lilinill!!lllllilllllllll|IIIIIII|||III1lllllii|li;il|ll!l||l|||| 
PROXIMAMENTE 
R a m ó n N o v a r r o 
E N 
M 0 N S I E U R 
S A N S 
G E N E 
WEST H A M U N I T E D - Leices-
ter 2—0 
B L A C K B U R N ROVERS - New-
castle S—2 
ARSENAL-Chellea 5—1 _ 
Manchester United-Sunderland .. . 1 — i S 
Huddersfield Town - Manchester 
City 1 — 1 | 
Aston Villa-Portsmouth ha quedado ^ 
aplazado. = 
Después de esta jomada el Arsenal $ 
sigue a la cabeza con 28 puntos, segui- — 
do de S. Wednesday, con 25 y Porta- ü 
mouth con 23, pero éste con un partido j | 
illlilllllIlllllllllllllllllilllllllM dealTozoV cacados 
m m ñ m w m m 
Martínez, con fractura completa de la pler-j tiva, a facilitar el desenvolvimiento de j A l lugar del siniestro acudieron el lefi 
na derecha y heridos leves el maquinistaj la unión de provincias y la misión de ;superior de Policía, señor Marzo- el col 
del tren 602. Enrique Fernández, el ro.|sus órganos representativos. misario general, señor Maqueda-'jefe^ 
genero José Ramón y los viajeros Mi j Cuarta. Que se recabe del Gobierno iia Brigada de Investigación criminal T 
guel Sánchez Fernández. José Segura En- de su majestad la creación jde un cuer- ñor Aparicio; el concejal delegado de In 
guldanos y Rodolfo Serrano, est'd ú!tinu),|p0 consultivo, presidido por el director jeendios, marqués de Encinares y tenien 
oficial de Correos. Se organizó un tren dft|de Administración local e Integrado ponte coronel de Seguridad, señor Romero 
socorro desde Valencia que salló para ol ei Comité Ejecutivo de la Unión de Di-¡como asimismo los propietarios déla & 
lugar del accidente. putacíones, oyendo su dictamen en |ca, hermanos señores Lorenzale, a quie-
* » # cuantos asuntos se relacionen con laines se avisó. Manifestaron qué teniu 
_ : . . „ . ¡administración provincial. - 1 asegurado el Inmueble, lo mismo oua el 
Según comunica la Sociedad Minero QUinta. Que las Diputaciones provln-|taller. H 
Guipuzcoana (ferrocarril de Pamplona • cjaje8 procedan con la mayor urgenciaj El dueño, señor López Brea, ha sido 
al estudio y elaboración de anteponen-|bombero, y hace poco tiempo un herma, 
cías sobre la futura estructuración del no suyo pereció en un accidente de au-
régimen provincial, señalando en ellas, tomóvll. 
sus diferentes puntos de vista, que, re | El guarda de la finca, Eulogio Garda, 
¿2 Lasarte), con motivo del temporal de Uu-
I I vía convertido en tromba de agua, se Ini-
£ ció en aquella, reglón a las dos de la tar-
m de del día de ayer, una crecida rapidísima 
del río Arga (Pamplona), hasta tal Pun cogido8 y coordinados por el Comité eje-!al ver la intensidad de las llamas w'lió 
tO, que a las dOCe de la nOCne. CUDria Cl ntlt\„n Aa i0 TTniAn niniita/>innaci r>lia. lo lo „„n„ J J 1„ : , ¡ . s agua totalmente la vía sohre el puente do 
m tres tramos metálicos del ferrocarril so-
» bre el citado río, siendo de tal manera 
H la impetuosidad de la corriente, que por 
gjlo que se permitió ver esta mañana, las 
¿| dos pilas han sido destruidas en parte y 
pilos tres tramos metálicos arrastrados al 
— ¡rio, estableciéndose por este motivo. 
cutivo de la Unió  de Diputaciones, pue- a la calle demandando auxilio. 
da elevarse al Gobierno, como ponencia 
sobre la ley de Administración provin-
cial, gestionando lleve este asunto a las 
Cámaras legislativas, como una de las 
primeras cuestiones a decidir por ellas, 
teniendo en cuenta que varios de los ex-
tremos contenidos en el Estatuto provin-
cial habrán de subsistir en la ley futu-
A las tres de la madrugada el fuego 
quedó totalmente localizado, retirándo-
se los bomberos, sí bien quedó alli un 
retén por si se producía algún nuevo 
foco. Las pérdidas son de consideración 
aunque de momento no se puede dar la 
cifra exacta. Créese que el siniestro ha 
obedecido a un punta de cigarro arro. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
BRADFOR^-Eyerton 




WEST BROMWICír-Albion Notts 
PRESTON CTTY-Bradford City... 
Mlckey Valker derrota a Chrlstner 
por k. o. 
5—1 
V A N HAECK, belga ( 7 9 , 1 0 0 ) , venció 
al Inglés Harbi ( 8 1 ) en el cuarto asalto 
.nor srolne baio. 
que Camera. He aquí un combate entre p 
dos hombres muy fuertes, muy resis-| 
tentes. Como potencia en si, lo es m á s 
Paulino. Pero el otro añade una diferen-j CHICAGO, 29.—Anoche se celebró en H ¿ ARTS -St. M i r r en . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 





SOUTHAMPTON-Barnsley 4 — 0 
WOLVERHAMPTON-Cardiff City 4—1 
T O T T E N H A M HOSTPUR-Porst 
Vale 5 — 0 
Bumley-Charlton 1—1 
PRIMERA D I V I S I O N 
(Liga escocesa) 
ABERDEEN-Morton 4 — 0 
MOTHERWELL-Ayr United 1—0 
KILMARNOCK-Queens Park ..... 2—1 
RANGERS-Clyde 
AIRDRACONIANS - C o w d e n 
Beath 
^ circulación de trenesrt,,5es.d« .fna30"a:;ra, por ser reflejo de conclusiones ela-ijada por un obrero involuntariamente ea 
i Empalme. Una vez qu« de^enf an « borada6 y aprobadas en Asambleas cele- el montón de viruta donde se inició el 
m aguas, ae podrá saber con exaemua ios K^„^Qa „„„ lQO nirMifa^innoa nnn anforin. 
C i n e m a E S P A Ñ A 
Mañana, lunes, estreno de 
a w m m m 
Butaca de patio desde 0,50 
bradas por las Diputaciones con anterio-
ridad a 1923. 
Bases de l a s e c c i ó n t e r c e r a 
Además, por desprendimiento ocasiona-
do po^ el ̂ misino temporal de agua, en ei 
Idíómeífó ^8e'ifia^da«fó"'í>á80 a 'iar' cir-
culación sin novedad por la desviación! , j , « 
^ u j t t ^ i . o.» v terminó el día Primera. Que se solicite del Estado 
ÜfüLrrnr TTn pi kii<Sm*.tro 13 a causa dfcl'ceda a las Diputaciones provinciales, en j vean la exposición de capas, Trinchen* 
imlsmo t e m p o ^ d« obvenc ión la suma conslg-checos y Gabanes, que presenta la CASA 
Iprendimento de piedras, sin más I m p o r - i " ^ en el presupuesto para abastecí-¡SESESA. Cruz, 30. Espot y Mina, H 
fuego. 
Illlillllllll 
H O Y D O M I N G O 
w m m 
tancia que el retraao de dos horas, oca -c ien to /e aguas y al^ 
sionado al tren numero 4, de ayer." 
M a r i n e r o ahogado sando a depender de aquéllas la conce-
sión de dichas subvenciones en forma 
TARRAGONA, 29.—Debido al fuerte an¿joga a la de construcción de caminos 
temporal reinante, zozobró al entrar en!vecjnajeg » 
el puerto, la embarcación pesquera "Ma | Segunda. Que se formule Igual petí-; r n f i p r r r ie+if lnn «iftrial ha sido i 
ría del Carmen", y tras ímprobos traba-¡c}ón6en cuanto que pase a depender de t n a e r , criStianO-SOCiai, na siau 
jos rea112^03 ? ^ , 0 ^ 3 , ^ ! ! 5 ? 3 ^ ^ . P a i l a s Diputaciones el servicio de Granjas y Cargado de f o r m a r GobierllO 
H S H B E fi S " • 
H a d i m i t i d o e l G o b i e r n o 
a u s t r í a c o 
lll!llll|IIHI!ini!l!I!!ll!ini¡lini¡!!inillHn!l 
2—1 
fuerte de Camera es su estatura y, por Mlckey Walker y K. O. Chrlstner. Mie-
lo tanto la envergadura, pero se pue-ikey Walker derrotó a su contrario por 
de contrarrestar fácilmente procurando k. o. en el primer asalto de los diez a 
una lucha a corta distancia al cuerpo,'que estaba concertado el combate. La 
y coger mediante un "uppercut" el men- lucha duró solamente treinta y ocho se-
tón del italiano que, por lo visto, es gundos.—Associated Press. 
su punto vulnerable. 
A Camera se le tomó en principio en 
broma; pero, en vista de sus "k. o.", na 
comezado a tomársele en serio. E l "re-
HANULTON-Hibermana 1—0 
East Fife-Falkrik 4 — 4 
M o t o r i s m o 
Reunión de la Federación Motorista 
Española 
BARCELONA, 29.—Anoche, se ha ce-
lebrado la asamblea de la Federación 
del 
La Barba vence a Taylor 
N U E V A YORK, 29.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de boxeo!Motociclista Española en el local 
cord" del italiano es bueno. Este hom-!entre Fidel La Barba, ex campeón de|Real Moto Club de Cataluña, apro-
bre ha combatido en 53 ocasiones. Ha'la ca tegor ía de pesos mosca y Bud Tay- bándose el calendario de pruebas para 
vencido por "k. o." en 4 1 ; ha vencido'101, ^e Terrehaute en el Estado de In-¡la p róx ima temporada, 
por "k. o." técnico una vez; ha vencí-11^11^ o * i i 
do por puntos a cuatro adversarios;! ^ proclamado vencedor por puntos O O C J e d a d e S 
ha vencido por descalificación del ad-|Fidel La Barba. El combate, que fué a 
versarlo dos veces, y ha perdido tres diez asaltos, resultó muy reñido.—Asso 
veces, una por abandono, iciated Press. 
Máa esgrimista y de mayor acometi-
vidad, creemos en la victoria de Uzcu-
dun probablemente por k. o., aunque es-
to no en los primeros "rounda", sino 
m á s bien en los últ imos asaltos. 
Opiniones 
¿ Q u é piensan los Interesados? Cuan-
do Uzcudun estaba en los Estados Uni-
dos nos t r ansmi t í an casi siempre los 
pronósticos de Uzcudun, pronósticos exa-
geradamente optimistas. Los resultados 
no tan satisfactorios y a veces adversos 
han retraido al púgil español, y esta vez 
Uzcudun no dice nada, no ha opinado 
nada, a no ser la simple Impresión de 
que m a ñ a n a t endrá un combate difícil, 
pero no por eso dejar de ser optimista. 
En cambio, Camera es mucho más 
expresivo, no duda en la victoria y aun-
F o o t b a l l 
E l Nacional vene© %] Unión 
*C. D. N A C I O N A L 2 tantos. 
(Morlones, Juste, propia 
meta) 
Unión Sporting 1 tanto 
(Olaizola) 
Después de dos suspensiones se ha 
celebrado ayer el partido Nacional-
Unión en el campo de los primeros. M u -
cho frío, poco, poco público y m á s es-
caso "football". ¿Qué otra cesa se podía 
pedir en las post r imerías del campeona-
to cuando casi todo está decidido? El 
Unión queda definitivamente en la "co-
la" de no vencer hoy, cosa improbable 
al Racing, como estaba previsto desde 
la iniciación del rorneo regional. 
Junta 
buena 
Club Alpino Español 
Considerando conveniente !a 
directiva del Alpino para la 
marcha social y desenvolvimiento del 
Club, reformar los estatutos por que ac-
tualmente se rige el C. A. E., después j j ;: 
de un detenido y minucioso estudio de 
ios miamos y teniendo en cuenta el 
desarrollo e importancia que de día en 
día va adquiriendo ]a Sociedad, tanto 
por sus confortables y estratégicos cha-
lets y refugios, como por sus nuevas 
construcciones, publicaciones, labor de-
portiva, etcétera, ha acordado coavocar 
para el próximo mes de diciembre a yus 
consocios a una junta genera! extraor-
dinaria con el f in de presentarles y 
aprobar en su caso, las modificaciones 
que la citada Junta directiva cree ne-
cesarias llevar a efecto en los mencio-
nados estatutos sociales. 
Laa modificaciones m á s principales 
Continúa el éxito de la producción 
E L D I A B L O 
B L A N C O 
en 
m o d e l a m m 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
ca y las canoas de los prácticoa, pudieron 
ser salvados el grumete y cinco tripu-
lantes más. Pereció ahogado Enrique 
Manlleu Simó, que quedó debajo de la em-
barcación. Deja viuda y dos hijos. 
L luv ias en A l m e r í a 
Campos de demostración, con la consig-
nación que en los presupuestos del Es-i V I E N A 29—El gobierno Vaugoin ha 
tado figure en concepto de subvención., entado la dimis}ón colectiva, des-
n e l ^ e r S r v ^ d ' e 6 ^ d i f o 1 A ^ X ^ : ' P ^ s de haber liquidado t o c ^ 
tregándoles, en forma análoga a como, elaciones de la campaña electoral y oe 
.se pide para los demás servicios relacio-|pués de haber dado -in al acuerao eu 
A L M E R I A 29.—Sigue el temporal de nados anteriormente, las cantidades con-los diversos partidos de la Cámara ce 
lluvias en toda la provincia. El rio San- signadas en los presupuestos del Esta-i objeto de llegar a constituir una mayo* 
darax trae abundante caudal, lo que pro- J 
porciona riesgo a los campos. 
* * « 
CADIZ, 29.—Los trenes mixto y ex-
preso, llegaron con retraso considerable 
a causa del descarrilamiento ocurrido 
cerca de Utrera. 
do, para el desenvolvimiento de las fun-| rja presidente de la República & 
' aceptado la dimisión y ha rogado a W 
actuales ministros que continúen en si 
cargos hasta la formación del nuevo g • 
bínete. 
Ha sido encargado de la t o m w j 
rea ae utrera. ^ « i L . . . mientos provinciales, con arreglo a los;del nuevo Gobierno, Ender, que aciu» 
Reina temporal de lluvia* copiosas. Se t d j orgánica, sin oblí-!mente desempeña el cargo de goberna-
ban Inundado algunas calles prestaIldo P ^ ^ P ^ y *a de lag v a c a n - 1 d e l par* 
auxilio seguidamente loa bomberos. I r . , i — 007 uei vu, ... «««n. 
clones cuya cesión reclama 
Cuarta. Que se solicite del Gobierno 
de su majestad que se reconozca a las 
Diputaciones provinciales libertad plena 
para nombrar todo el personal que de-
penda de las mismas, y de los estableci-
E s c a n d a l o e n u n f r o n t ó n 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
PERIODICOS 
E L D E B A T E . 
A B C . 
Hipódromo 
E l Imparcial. 
E l Jockey Español . 
L a Nación. 















































FU de l'Eau 
Santillana 
FU de l'Eau 
Sala 















Nez de Furet 
Brisemont 
La Madelón 
Brisemont, 3 ; Blus 
Eyes, 2; Cimera, t i 
Nez de Furet, 1 
5 . ' CAPJIERA 
Volga (cuadra) 










Adelaida I I 
Adelaida H 
Volga 
Cuadra Toledo, 5; 
Cimera, 2 
Al e fec tuar sus c o m p r a s , 
haga re fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d d s en E L D E B A T E 
5^ emPlead08 a los licenciados do cristiano soclai.'Ender, que ha 
' Q u ^ ^ c i t a r del ministerio de lajtado el encargo que le ha j d ^ o 
Gobernación sea derogada la real orden por el presidente, l legará mana 
de 4 de enero de 1927, relativa a la or- Viena. _ 
Anoche, durante el partido que se ce- ganlzación de los Institutos províndales _ : \ T ' S 
lebraba en un Frontó'n, se produjo ^ u n V a p o r f r a ü C e S 
f e m u d ^ f P e y ~ c q u e neo l l * * ^ . . . . . r e c i é n b o t a d o a l a g u a 
conformaba coa la decisión de los jue-
ces al dar por lícito un tanto consegui-
do por uno de loa jugadores. 
Tres de los espectadores que se con-
sideraban perjudicados por esta decisión, 


























































































SAINT N A Z A I R E , 29.—Esta 
f A y u n t a m i e n t o s I ae ha declarado ¡m ncendio a 
Que las Diputaciones provinciales -e-'do del vapor "George PhiUparf. 
beíí colaborar estrecbamente y sin ^ i me^te ^ o adagua. 
Í3t 
recieo-
dia y presentaron la denuncia corres-¡^Q^gg 7efer"eñtes "ai ^ago del Impuesto¡ hayan perecido astfixiadoa en a g ^ 
pendiente, manifestando que se negabanldel 20 por 100 de propios y del 10 porbodega. 
a pagar laa traviesas habidas por es-llOO de aprovechamientos forestales, ha i t , > — i 
t imar que el tanto fué otorgado injus-lciendo suyas y apoyando ante l o s . , f , . 0 ^ , i r i a c r a l l í n a ^ 
deres públicos las peticiones de aquéllos, E n c u e n t r a e n l U i a gc l iu»» 
no sólo por la justicia y urgencia de sus . . . . J J J n 
aspiraciones, sino por representar esta D r U l a n t e p e r a l U " 
colaboración el verdadero espíritu que 
tamente. 
í J e s e Y d . . 
S u h i j o e s t á p á l i d o , i n a p e t e n t e 
y n o c r e c e c o n n o r m a l i d a d . 
P a r a e v i t a r q u e l e i n v a d a 
l a A N E M I A 
o e l R A Q U I T I S M O 
n e c e s i t a t o m a r c o n u r g e n c i a J a r a b e d e 
I H P O F O S F I T O S S A L U D 
'debe presidir las relaciones de los Ayun-. , . «.«nina I 
Es tuv ie ron comiendo gamna i 
e n c o n t r a r l o c iento veinte día? 
R e c o n s t i t u y e n t e A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y c o n c e r c a d e m e d i o s i g l o d e é x i t o c r e c i e n t e . 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
N o se v e n d e a g r a n e l . 
p a r a 
tamientos con las corporaciones provm 
cíales, y al efecto que se realicen Inme-
diatas gestiones cerca del señor ministro 
'de Hacienda, conducentes a una pronta | J^TJEVA YORK, 29.—L*a señora 1 
fó rmula que resuelva la grave situación;, . . , , .e¿lo de Aeaeda. eO ̂  
'creada a los Ayuntamientos, a quienes;.^1 úel F *J?<rr*ri* de perder" 
3e reclama el pago de aquellos Impues-! ^ " " a , tuvo la desgrada de pe ^ ^ 
tos, recabándose suspendp por el momen- brillante de una sortija, va'u*T a 
|to todo procedimiento ejecutivo. dólares, mientras echaba naai* 
. , . doscientas cincuenta gallinas. b i -
s e c c i ó n segunda, La seftora brando d e s c o j a 
' 'da, fué a contarle lo sucedido a 
Bases de la sección segunda^ r-do A é. 
Primera. Que se solicite d é l a s auto-! 'u ' . u éste, t**10 *, 
rldades superiores que se difiera la Im- 7"No 16 aPures' * d J?n!os 1^ d18-. 
plantación del "carnet" de identidad has-1 reduce a cemer gallina jllflJ,te. ? 
ta el año 1932, sin perjuicio de autorizarl hasta que encontremos el n' n)»t«*' 
a aquellas Diputaciones provinciales que esto sucederá cuando hayamos 
se creyeran en condiciones para establo-1 ciento veinticinco gallinas. cri-
cerlo en 1931, con carácter voluntarlo, r - ge«ora Vanz se dispuso » ' t, 
siempre que lo soliciten y se sometan ajf . t . , una gallin11-
las reglas que se dicten por las expro- flcar ftodos ,los .dl** S ¿ t e . D ^ e . 
isadas autoridades. ' encontrar el valioso b r . l l l a ^ ^ng . si 
I Segunda. Que se faculte a las Diputa-: mes de julio, el matr)m " .ios y P\ 
'clones para acordar por sí, la modifica-! ha dado el gusto de comer Bt.í. * 
cíón de las tarifas, en el sentido de ami-, ninas todos los días, y finfl,rT, ^ 
norar las clases que actualmente exis-! enho Cjento veinte días, la 0tr»r 
ten, facilitando la clasificación y l o g r a n - T ^ „ „ »,„ *an\An IR alearía de ?nC I» 
do una mayor proporción en el pago del ^ h a , 1 L a de las v i c t i ^ 
Itrlbuto, disminuyendo el valor de las cé- en ,a mo"eJa de una 
¡dulas de las clases jornaleras y modestab 
ly ampliando las de los que por su po 
jalclón económica y social pueden contri 
jbulr, con más holgura a las cargas pro 
¡vlnclales, suprimiendo el tope que Im 
ponen las primeras clases de la tarifa 
Tercera. Mantener el criterio de que 
no debe elevarse la participación en este j _ 
i Impuesto de loa Ayuntamientos, cuyaa ta de las Hacienda» Provint"ap3 
¡Haciendas deben vigorizarse cuanto sea resultaría rulnoxo y funesio 
posible, pero sin pretender nutrirla» a coa-'y otras entidades. 
preciada piedra. ^ c«K' 
La alegría del matrimonio i pe-
brada con una comida, «"B ^ la qu* 
ticíparon varios vecinos y P* del ^ 
sacrificaron algunas aves m»» 
provisto corral. 
r» ^ 
MADKlD.-Año X X . - N ú m . 6.610 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Domingo SO de noviembre de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a Real 
^plimentaron al Rey el duque de 
- los marqueses de Man/anedo. 
S e f general Borbón, 
v ^ / - audiencia fueron recibidos por el 
alio el señor Martínez Acacio. 
^írTet'ario de Gobernación y el se-
García Conde, ministro de España 
0̂l'TTqtocoimo. 
60 fueron también recibidos en au-
r\a. la condesa de Velayos, los con-
dieC rie' Colombí, don Joaquín Quiroga 
dê  nío don Jaime Mahón, señor Váz-
y ^PDíaz y don Eduardo Ubao. 
qUeZOoña Pilar G. Comín, viuda de Ja-
Tnt con su hijo don Francisco; le 
^ e-racias por el pésame que le las graci
ara en la muerte de su marido. 
^Üron el ceremonial de costumbre, 
T / e l duque de Miranda, ha jurado 
aro-o de gentilhombre de cámara 
61 eiercicio, el vizconde de la Arme-
COn hijo del primer caballerizo de Su 
ÍÜWad, marqués de Villanueva de 
Sdueza. Pasó después a cumplimen-
f * a Sus Majestades. 
Lcumplimentó también a S. M., el 
gobernador civil de Barcelona. 
E l ministro de Siam presen-
ta sus credenciales 
A las doce presentó a S. M., las car 
tas credenciales el nuevo ministro pie 
niootenciario de Siam, que llegó a Pa-
lacio en coche de París de media ga-
ca (Laboratorios, San Bernardo. 49).— 
6,45 t. Sesión científica. 
Hospital de la Princesa.—7 t Don Pe-
dro Cifuentes: "Diagnóstico y significa-
ción clínicos de las piurías. " 
Otras notas 
C o n f e r e n c i a d e D ' O r s j L a b a l a n z a c o m e r c i a l e s l j j l j 
s o b r e S a n A g u s t í n f a v o r a b l e e n o c t u b r e 
Centro Segoviano.—Se saca a concur-
so una plaza de oficial de Secretaría ge-
Hav que leer las obras de S a n 
A g u s t í n si se quiere encontrar 
o r i e n t a c i ó n en la F i losof ía 
Saldo en m á s de 31 ,8 millones 
V o l v e r á n a reunirse la s e m a n a p r ó x i m a , d e s p u é s de haber per-
manecido inactivas m á s de un mes. S e r á presidente interino de 
la de R e o r g a n i z a c i ó n de Servicios el de la de P o l i c í a U r b a n a 
E n los diez meses del a ñ o actual, el 
saldo desfavorable ha quedado 
reducido a 185,8 millones 
HAY Q U E E N N O B L E C E R E L A R T E 
D E G O B E R N A R 
T> i l» L^3 pesimistas presagios que formulábamos en núes- f\~iA\;nno Hiornn a F^HP-
neraiy de-fa BoukTe* x T a b a T ^ a ^ d i s t e n muestras de u n a vuelta all P o r l a C O n C O r d i a tro número del viernes' al comentar la sesión del L0S ReyeS C a t ó l i c o s dieron a t s p a 
S ^ í ^ e t T ^ d t e i S ? Pres6n1 P ^ a m i e n t o agustiniano j 
Curso de dibujo.—El curso permanen-i ^ , , ' Aumenta la e x p o r t a c i ó n de Vinos, biehte, todavía impreciso, pero ya alarmante, de hostilidad y de disgusto, que no ..-o. . . rntAi¡cos v \QS 
te de dibujo dirigido por don Víctor1. los auspicios de la Junta organi-l a^al+o es el más favorable para el normal desenvolvimiento de la vida administrativa,En la Union 00 105 V . ,7 .7 
A^nintamiento Pleno del día anterior, van adqui-
riendo cuerpo de realidad en el Patio de Cristales. Por toda la casa flota un am-
ñ a su c o n s t i t u c i ó n definitiva 
Masnera, funciona desde hace unos zadora de las fiestas del X V centena-
dias en una clase de la planta baja de!1"10 de la muerte de San Agustín di-
la Escuela Superior del Magisterio. |sertó ayer don Eugenio d'Ors en la Áca-
——• demia de Jurisprudencia sobre "San 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 37 A&ustm y el pensamiento clásico". 
Presidió el acto el P. Teodosio Tijero, 
¡provincial de los Agustinos de España. 
H O T E L R I E T R O P O L I T Í N O quien acompañaban en el estrado ellmercio exterior. 
aceite, frutas y manufac turas 
de a l g o d ó n 
E n el ministerio de Hacienda han fa-
cilitado la siguiente nota: 
"Dirección general de Aduanas.—Sec-
ción de Estadística.—Diez meses de co-
para 
I municipal. Y lo grave del caso es que la lucha sorda que parece iniciarse erige 
|en sus primeras víctimas al caballeroso marqués de Hoyos y a los intereses del 
ipueblo de Madrid. 
L a vida municipal madrileña se inició en esta su nueva época de un modo 
que, ciertamente, no permitía concebir ninguna clase de optimismos. Contribuían 
a ello, de una parte, los rencores almacenados durante los seis años de la Dic-
tadura; de otra, el poco apego y el escaso interés que una buena parte de los 
concejales, representantes de todas las tendencias, demostraban para loa asuntos 
m o n á r q u i c o s e s t á la f ó r m u -
la p r á c t i c a sa lvadora 
U N I V E R S I D A D C A T O L I C A , E S P A -
ÑOLA Y L I B R E 
Anteayer, a las siete y media de la 
A plazos, sin fiador, ni cuota de en- Pradera, Rastrepo y Rubio y Lluch por lo que respecta a octubre, se regís- una de 'las más brillantes épocas que registra la historia de nuestra Casa d e T 1 ^ 3 d e ^ f 0 1 1 } ^ ^ ^ ^ ^ I r ^ ^ 0 e i 
trada. vende E l Crédito Familiar (Pre-I E l nadrP F¿iiv P n r ^ T i ^ To « r » ^ tró vn saldo favorable de balanza, quei,- Villa ^ Tuvo Menendez PelayOy-empezo ej 
ciados. 27) aparatos d ^ a d ^ g r a ^ aún no cambia el totai del año in.1* ^ ^ & ^ ^ ^ ^ prob7elorador_un aiUsimo concepto ^ ar-
?e0sS'drUpí[fa!'GífCletaS- l á ™ ^ l * ^ * . ™ * * * l ^ n J ! J L ^ ^ a ' t e r e T í l l t 
, muebles bicicletas l»mna.ra«! roin . ^ ^ ^ . a . ^ ^ , Muc na^u a flUye beneficiosamente en él. Suma, en \ .. , 
de plata eti A p a r a s , relo grandes rasgos la universalidad de losiefecto, aquel saldo 31,8 millones de pe-mas tan Vlta!es Par^ 
. :conocimientos de don Eugenio d'Ors, setas, y con ello, el desfavorable del año, la prolongación de la ^asienaiia, i* ic^igau^^.uu uc VÍ^U^, >• pufrpp-nrlas "a la arbitrariedad de 
"viajero en todos los grandes expresos'que era en fin de septiembre de 217,7.;de casas baratas, la ejecución del plan de obras públicas, la política local di "a „ . 7- mtina ó* los legu-
L O S a i l C i a n O S r e c u p e r a n eljeUr0Peos", visitador incansable de Uní-(lu_eda reducido para fin de octubre a abastos, el concurso del Extrarradio, la regularización de la Primera enseñanza...,^s^^mPlr.1^s.^+a rnonn* falaz de 
! _ ^ • • j iversidades y centros de cultura, lleno de 
V i g o r y l a e n e r g í a p e r d i d a sugerencias y lleno de inquietud po? dar 
Comienzan a manifestarse los síntomash111^3^ a la íUosofía y a la historia. E l de la vejez de los 45 a 50 años, época |autor de las Glosas es, continuó el padre 
en que el vigor y la energía decrecen,; Félix, según un profesor de la Univer-
y comienzan los achaques y demás aii-¡sidad de Colonia, uno de los pocos gran-
,. en otro igual, iba el alto persona) ¡ faces, que son muestra del debilitamien-des pensadores de originalidad, sin es-
Í Legación. Acompañaba a aquél, :to del organismo. Fortificarlo y toniíi-lfuerzo es el «ócratps P^afiol mnrfpmA 
de la ^eg*™™\..rfnr yde embaladores car las células nerviosas es lo que nece-1^ " j M * . t50c^tes español moderno, 
el P r i ^ J ^ Í ^ L em,3a:iad0reS- sitan las personas decrépitas para recu-!de E S P ^ L T U investigador y cultura eos-Import. 
duque de Vistahermosa. B r t l _ , Perar la salud. Para ello, nada mejor IM°POLLTA- Export. 
El acto se celebró con la 30iemn!-|qUe el Vin0 Qna del doctor Arístegui, Preocupado hondamente del desarro-
dad de costumbre en la antecámara re- poderoso fortificante y fuente de vitali- Uo del pensamiento, don Eugenio d'Ors 
acompañando al Monarca el mi- dad y energía. Con él los ancianos re- ha profundizado en el ideario de San 
-atat-aAn ina ipfps simerinrps cuperan rápidamente las fuerzas y vigor, Agustín, del que va a hablar de su in-
pues el Vino Ona es un manantial de ¡ fluenciai' de su perennidad en la historia" 
I 185,8, con mejora para igual período de y cuando todos estos asuntos están ya encauzados y pendientes de solución, ame-lleyos> ^ instinto más o menos a 
tiempo de 406,2 millones respecto a 1929 na2a darlo todo al traste un equivocado concepto de la función política en la.Iüs hombre3 de acción, u« 
y de 517 respecto a 1928. ¡administración de los intereses comunales. 
ortlda^V exportadL.aS merCanCÍaS lm'| Nos permitimos llamar la atención de todos los concejales acerca de las fu-
nestas consecuencias de esta actitud. Casi quisiéramos más que nuestras pala-
oro en ¡bras fuesen un llamamiento a la concordia, especialmente para aquellos grupos 
que, por su significación conservadora, tienen la obligación de no desertar ante 
19 3 0 ei deber. Y el deber no es otro hoy que el de agruparse, con un amplio espíritu 
Miles de peseta* 
octubre de 
1928 1929 
como^la moral, el derecho y la polí-
tica". 
L a po l í t i ca y la f i l o so f ía 
Y dice Menéndez Peiayo que "cuando 
un diletantismo, ya filosófico, ya poéti-
Ltro de Est do, los jefes sup io es 
de Palacio y alto servicio del día. 
Hecha la presentación de cartas, el 
¡íonarca conversó unos momentos con 
d nuevo representante de Siam, que 
oasó luego a ofrecer sus respetos a la 
Reina, que se hallaba en su cámara con 
m camarera mayor, mayordomo ma-
yor y dama de guardia. 
Hoy, la jura de l a bandera 
Se celebrará hoy en todos los cuarte-
les de Madrid la jura de la bandera por 
los reclutas del cupo de filas última-
mente incorporado. 
Cotos sociales de prev i s ión 
Con «1 fin de fomentar y tutelar es 
tw instituciones previsoras, se ha cons-
tituido una Comisión que presidirá don 
Angel Ossorio y Gallardo, y que está 
Integrada por consejeros y técnicos de 
dicho instituto, y por tres vocales que 
han designado loa Cotos. 
Integran la Comisión: don Adolfo 
González Posada y don Jorge Jordana, 
consejeros; don Alvaro López Núñez, 
don Severino Aznar, don Pascual Ca 
rrión, don Narciso J . de Liñán y don 
Vicente Pereda, y como secretario, don 
Antonio Lleó. 
La institución del Coto Social tiende 
a facilitar a la población campesina 
la práctica de los seguros sociales. 
Su finalidad primordial es que el va 
lor del trabajo que realicen los socios 
da estos Cotos, en sus bienes o fon 
dos, se destinan, con las oportunas bo 
niílcaciones, a las libretas de previsión 
abiertas a nombre de ellos. 
L a peseta y sus enfermedades 
salud, vigor y fuerza. de su actualidad; de la inspiración agus-
tiniana en la ciencia, en la pedagogía, 
en el arte y en la política. E l padre Fé-
lix García fué muy aplaudido. 
L o que el siglo X V b u s c ó 
247.849 
164.342 





._ de cordialidad y comprensión, en torno del marqués de Hoyos, prescindiendo de co. que ser síntoma de monstruo-
s a 902 todo Punti110 de honra Política y de toda animosidad personal. Porque ni el pue- f0 egoísmo, aparta^ ̂  ia__];1c5f_^;J_5 
blo de Madrid ni su dignísimo alcalde merecen sufrir las consecuencias de una 
anómala situación en cuyo planteamiento ninguna intervención han tenido. 
—26.851 +81.847 
Miles de pesetas oro 
enero a octubre de 
de 
1928 1929 1930 
en S a n A g u s t í n 
Don Eugenio d'Ors, que fué objeto de 
una ovación antes de empezar su di-
sertación, comienza por decir que no 
|es un adoctrlnador; es un consejero es-
piritual que, como un aviador avezado 
a las aventuras diarias del vuelo, sien-
te el miedo de la responsabilidad de la Oro en pas-
mísma manera que lo siente el piloto i ta y mo_ 
cuando lleva a uno de sus deudos de "eda 
P l a t a en 
ídem 
Importación 






Subs. a 1 i -
menticias. 
18.435 7.763 5.259 
816.712 680.488 710.560 
1.130.110 1.076.224 1.018.391 
474.789 456.896 311.582 
2.438.048 2.221.371 2,045.792 
67 61 30 
177 
El :nejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
E s de grato sabor y toleradísimo 
por los estómagos más débLes. 
P R E C I O 4 ,40 P E S E T A S 
pasajeros. Entra a continuación en el 
primer punto de su conferencia: "Lo 
que buscó el siglo X I X en San Agustín ¡xotai 2.488.629 2.221.675 2.045.999 
y lo que buscará el nuestro". E n el si-
glo X I X no se leían de San Agustín |ExPortac,6n 
más que las obras de tragedia, de bo-j-̂ 111 m a 1 e 8 










tuertes y a los capaces, por necesidad 
queda libre el campo a 103 empíricos, 
aventureros y temerarios". No conec-
' " bia política sin Derecho, ni Derecho sin 
L a s Comisiones vuelven i!a Cebada <3ebe> a su juício'(lescansar so" il!l'ora1, ni Moral sin Metafíisica. Con lo 
, bre las siguientes bases: cual no quería decir que e1 gobierno de 
Intervención en las transacciones, para iios pueblos había de entregarse a los 
lo que se crearía una Oficina de Inter- inte]ectualeg ni SiqUiera a ]0S verdade-a ac tuar 
alcalde 
vención y Factaje, que debería empezar H a funcionar en primero de enero p r ó x i - ™ fUósofos De los llamados aquí in-
i- mo. Su nersonal estaría en un nrinciDio telectuales "Henos de cierta camal, que 
307.321 857.153 422.856 
1.072.971 911.474 1.108.257 
1.732.192 1.625.770 1.855.686 
l a m m m m m m m 
y n m i m m d e 
Anoche, a las diez y media, pronun 
ció una conferencia en el Círculo de 
la Unión Mercantil don Francisco Ber-
gamín sobre "La peseta y sus enfer-
medades". 
El señor Bergamín comenzó por ata-
car al sistema bimetalista y se mostró 
enemigo de la estabilización, por enten-
der que actualmente tiene España me-
dios sobrados para ir a una revaloriza-
ción previa que permitiera establecer 
el patrón oro. Se refiere después a la 
balanza mercantil y dice que, aunque 
«e quiere dar a ésta un valor decisivo 
en el problema de los cambios, es preci-
w tener presente que influyen ec tal 
cuestión otros elementos, como son los 
íondos que han de depositarse en el ex-
tranjero para atender a las necesidades 
de la Industria, y pide que se haga del 
algodón un cultivo nacional para evitar 
•Jue seamos tributarios del extranjero 
•n una materia prima de tanto interés 
para nuestra industria. 
Después de atacar el Intervencionis-
mo estatal en la industria y mostrarse 
enemigo de la salida del oro del Banco, 
1ue, según el conferenciante, no debe 
íer considerado como reserva, sino como 
garantía necesaria para mantener la 
confianza en los billetes del Banco, dice 
61 señor Bergamín que una de las cau-
^ que más influencia tienen en la des-
valorización de la peseta es la actual 
«tranquilidad política. Propone para sa-
^ de ella que se convoquen Cortes cons-
"tuyentes, con objeto de que el régimen 
monárquico obtenga la confirmación de 
* mayoría del pais, ya que la Constitu-
^ del 76 ha quedado anulada con la 
dictadura. E l conferenciante terminó di-
Rndo que sus ideas políticas no han 
ganado y que continúa siendo conserva-
??r' constitucional, parlamentario y mo-
"«"qulco. E l señor Bergamín fué muy 
aplaudido. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general E l AtlánMco Norte 
o halla ocupado por i n fuerte íintíci-
cuyo centro principal está en las 
do en su pelegianismo cohonestar el 
mal. Recuerda a Goethe, que no narra-
ba los momentos más pesimistas de su 
héroe. Así nosotros debemos buscar la 
inspiración en las obras de San Agus-
tín que respiran seguridad tranquila, co-
mo "De Civitate Dei", "De Gratia", el 
pequeño libro del Orden. (Aplausos.) 
Las dos posiciones fundamentales en 
el siglo X I X eran agustiniana, una, y 
pelagíana, la otra; tienen por base el 
distinto concepto de la naturaleza hu-
mana, caída, viciada, para Agustín; pu-
ra e inocente, para Pelagio. E l pelagia-
nismo es la deificación de la naturaleza, S8,1110 en 
el panteísmo de todos los siglos. Elj contra ••• 
agustianismo, por el contrario, es el co-| Según puede observarse( contribuyen 
Arts. fabri-
cados 





P K . t a en 
ídem 
Total 
Al recibir ayer mañana el 
presidente a los informadores munic | p  p pi  
pales, les anunció que, en esta ¿ema-¡integrado por un jefe y diez intorvento- bincha y no edifica tuvo siempre poca 
na, volverán a actuar las Comisiones res, reclutado, por concurso oposición, estima, y sentía por ellos Cierta repug-
especiales, que, desde hace bastante entre el actual personal de Mercados, nancia. "¡Porque el señor Bonilla—dijo 
tiempo permanecían inactivas. L a de'La intervención se realizaría por medio iél en ocasión solemne—es un humanis-
Reorganización de servicios se reanu-jde unos talonarios divididos en tres par-..^ no ^ intelectual de 'os aue hov se 
daré el lunes; la de escuelas de Prime-tes, de las cuales la matriz quedaría en1 ' . . . ^ h»*oi««^,oi5Lw.« ,̂,«1= 
ra Enseñanza, el martes, y el miérco- poder del industrial, otra sería recogidaif,8111^- ^ Puro mtelectuahsmo suele 
Wa, la de casas baratas. Al interrogar-|por la dependencia del Mercado a la sa-¡!Ievar o01181?0 cierta acidez de la men-
éele acerca de la provisión de las va-¡lida de los géneros y la tercera pasaría i te y del corazón, cierta soberbia hos-
cantes que en la primera y tercera deja manos del comprador; en tales recibos ca y ceñuda, tan desapaciblp para el 
dichas Comisiones ha dejado el señor ¡se hará constar la procedencia del pro-1 trato de gentes como contraria al ideal 
Sánchez Bayton, repuso el marqués delducto, remitente, comprador, precio de ¡de una vj^a armónica y serena en que 
Hoyos: ivent.a 7 Peso y .si ^3 ™nt!i* son Por tengan su legítima parte todas las for-
—A dichas Comisiones se va por comisión o con géneros adquiridos en los 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno. Has- puntos de origen. Diriamente se pasará 
ta que éste vuelva a reunirse, puedo a la Oficina de Intervención nota de las 
anunciarles que no hay inconvenientejtransacciones realizadas, con nombre del 
para que el alcalde nombre, con carác- comPrador y precios del artículo, 
ter interino, para ocupar las vacantes,! E1 jefe del servicio deberá presentar, 
al primer teniente de alcalde elegido en el Plazo de tres meses, un plan com- _ 
en la sesión del jueves. Por lo que reS-!P¿eto ^ ^ ^ ^ la 0«cma pre- ro intelectualism0i ^no de aquellos o ¿ o s 
S r í e r v í c f o s ^ d T r q u e ? r T f r e i = S ^̂^̂  *acen A s o f i a a las 
e l % S C s l ^ ^ ^ ^ ^ de per-coradas de los hombres y ennoblecen 
da por el momento por el señor García clblr ^ Oficina por la venta de produc-¡el arte de gobernar, enlazándolo con 
'los primeros principios". Fitche fu^ más 
grande en sus discursos a '«i nación ale-
mas de la actividad lumar?." 
Ni siquiera quería para orientadores 
en el mundo político a los verdaderos fi-
lósofos, como no fueran de la estirpe de 
Balmes, que "no era de aquella casta 








703.018 592.084 185.888 
nocimiento de la caída de la naturaleza a la mejora de nuestra balanza, de una 
cada, en primer lugar, a cuestiones in- ^ Pelaeio la m a n j ú a -
ternas de la U. F . N., especialmente 
orden económico. Se discutieron los pre- el laTüm' Pelagio, la seiva. 
T , , aoB\Ary in TM f̂innn estuvo dedi-^ su santificacíón por la gracia. Así es parte, la disminución en las importacio-
' .¡sempiterna la lucha. Agustín es la ciu- nes y de otra el aumento de las expor-
Agustín esltaciones, especialmente la de vinos, acei-
E l hombre,! te, frutas frescas y secas y manufacturas 
) S e a i s c u u e ^ , „ . , 
supuestos para dotar los distintos capí-; & J ^ J ^ O ^ „„ «Qt.^aioTQ vioiorto o1 Comparando las cifras de los valores 
tulos Intervinieron los señorés Andrés, Para dominar su naturaleza viciada e Co^erc¡0 Exterior en el año 1929, con 
B a í l s ^ e r d T G a r r e t a . Gil Sastre, ^ implorar las fuerzas del autor de la na-:sus correspondlentes de ^ O , 8e obser-
nez A ^ X Ramírez, Ramón y Sales, e t u ^ las siguientes diferencias: favora-
pez ^Deme' ^a™1^f' ^ ,„ Tll^t- dir' mana. Según Pelagio, no hay smo se-bles, en conjunto, a nuestra economía, 
intervino, en nombre de la Junta airee ^ lnclinacionea de la nauirale-1 E n la importación, aumento de 30,1 mi-
za y ofrecer a Dios la oración que sus ilíones de primeras materias y dismlnu-
labios puros exhalan, cual oloroso in-ición de 2,5 millones de animales vivos, 
'57,9 de artículos fabricados y 145,3 de 
Cortés, que lo es de la Comisión de Po-¡to?, 
licia Urbana. Y ello, hasta que el se- Se Pr.0Pone que el actual sistema de 
ñor Rueda, nuevo primer teniente de!Pe^ePc'on de 103 derechos de locación, alcalde sea desienado nara oresidir la anticuado y poco equitativo, se sustitu-aicaiae, sea designado para presidir la j d j 2 100 d j j d j 
Comisión de Hacienda, nombramiento^ j y 
que espero que podrá hacerse en la se-.p / Q„ CO - « « - A - - , irtc. 
mana nróxima. régimen que se propone para los 
A nuevas preguntas de los peHodis. cercados de pescado y aves difiere poco 
tas, manifestó qVe, por ahora,'So tiene J61 anterior- E n ™™to al Primero, el 
el propósito de" deAnar nueVo c o n c e - ; ^ c 3 ¡ - ^ d e S r e a c i ^ Í T r m a d ' o -
jal delegado de Carruajes y que el con- reg pósitog marítimos. por lo que res. 
tmuara asumiendo, como hasta ahora. ^ al segund0i impUc^ía la desapa-
las funciones inherentes a dicha Dele- ^cl6n de peladores particulares esta-
gacion. Finalmente, se refino al recién-¡blecidos en ^dridt qUienes forzosamen-
te acuerdo municipal disponiendo que te tendrían que sacrificar en el estable-'menos metafísic¿ del mundo. 1 
mana, después de la aerrota de Jena, 
que en su trascendental idealismo. L a 
metafísica de Balmes no fué obstácu-
lo para que su política tuviese una ba-
se real y positiva, en lo cual consiste 
su fuerza. 
No se contradicen este concepto de 
Menéndez Pelayo y el que sostiene en 
diversos pasajes de sus obras, de que 
el pueblo mejor dotado para las artes 
de gobierno es precisamente el pueblo 
es que 
tiva, el señor García Suárez 
Dió cuenta el señor Carreta de los 
trabajos de la Comisión, que viene ges-
tionando la derogación del artículo 13 cienso. substancias alimenticias. Por el contra-
en í i lo^ríempo "5 d M o ^ 6 Cimiento municipal E n uno y otro se lle- toda la política, como toda la fisolofía 
- P a m ^ n t r a ^ S nota. d'ana de los enyios de p r o - i n g i ^ es inductivai no deductiva. Y 
r-d,r<i eaLrd.r en vigor, es preciso que ductog asi como de sug cotizaciones en puonrir. loa ^^raa A* I» •-
el gobernador civil sancione ese acuer- llos pUntos de origen cuando las leyes de la inducción se guar-
do, lo que deberá hacer en el plazo dej para la venta de huevos se dispondrá|dan perfectamente, se suple la misma 
quince días. Y a se le ha remitido para'el envío de todas las cajas que lleguen f o n a c i ó n doctrinal, según la sentencia 
su aprobación. En cuanto a su cum-ia Madrid, para su venta en pública su- de Aristóteles, "los ancianos, por la lar-
phmiento, esta, desde luego, garantiza-'basta) al Mercado municipal y se esta-jga experiencia, llegan a alcanzar los 
blece una intervención en las transac-| principjQg'^ 
ciones. r-i x J i« 
P o l í t i c a genera! E l federalismo 
do, ya que podemos imponer las me 
didas coactivas que las Ordenanzas mu-
nicipales nos consienten a quienes no 
lo acaten. 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
de F u e n c a r r a l 
de mercados 
No fué Menéndez Pelayo federalista, 
¡como dice el señor Sainz Rodríguez. E n 
Los señores Cano y 
pugnan la construcción de mercados de 
T A ^ , -no^o „„„ !SUS escritos no dice sino que en las gran-
..n de mercadosPd¿!fs frisis ^ ^rgido en España un fe-
E n el Ayuntamiento han facilitado la i distrito en número suficiente para aten-:°eraUsmo instintivo , que tal vez nos 
siguiente nota: der a las necesidades de la población, a naya salvado en esos momentos supre-
"Ha visitado al alcalde de Madrid,'la vez que la desaparición de ciertos mos. Pero no es federalista regionalista. 
P o r T u W t e los^estudiantes comunica- L a perturbación de la naturaleza pro-1 en la &parecen con ba. 
*™ ZPfm?res?ones so^^^ los trabajos! ^ede de la c o ^ de 35.6 nilones las primeras mate-
1 señor marqués de Hoyos, una Comii 
! formada por el alcalde de Fuencai 
i don Melitón Asenjo, el secretario, 
que resultan-en las cifras de 1930, r e s - ! ; ^ n ¿ ° t ^ puede llevarnos si se debilitan los 
ron sus impresiones sobre los trabaje 
éstas manifestaciones fueron recadas ¡ t ¿ ^ 
oue efectvum con el mismo fin. Todas i Pecad0. origen y causa del mal. L a na- riag, y con alza de 3 millones los ani-. señor marqué3 de Ho una Comisión! mercados particulares, como los de San ni presenta esta organización" como un 
t^e efectuan^con ei^ rpri.hidas, turaleza es pecado; el hombre es P H ^ V ^ rral.Udefonso y Antón Martín. Dicha cons-sis^ma apetecible dí Gobierno, si^o co 
196,8 ^s substancias ^ lit  , l i , don truccion debe ser urgente y es preciso mo una t 4 d e n p : p _ 
Las principales d ^ e ^ GómeZi elJ arqu¡tecto municipal! introducir una cierta uniformidad en los ™ / ^ ; n ^ ^ con cariñosos aplausos. 
Al fin de esta sesión díó cuenta el 
señor Fabregat, con todo detenimiento, 
de todos los pasos dados hasta llegar al 
íntimo acuerdo conseguido con los pro-
ductores de especialidades. Este acuer 
Ja ciudad; la selva, sobre el jardín. 
(Aplausos.) 
L a in sp i rac ión agust iniana 
L a inspiración en la naturaleza está 
dcTha logrado formar una opinión úni- ¡nflUída p0r ia concepción rousoniana. 
ca y decidida en todo el campo farma 
céutico, respecto de la vital cuestión del 
artículo 13. 
V i s i ta al jefe del Gobierno 
pelagíana, y asi la Física se dejó domi 
nar por su exagerado optimismo, que 
la llevó a suponer perfecta la natura-
leza entera; se rige por los dos princi-
pios de la conservación de la materia 
Una comisión de la Asamblea, de la y de la energía, cosa que exige una 
cual formaba parte el doctor Llopis. armonía preestablecida, resultado de la 
presidente de " L a Especialidad Farma- cual sería la existencia eterna del Uní 
céutica", ha visitado al presidente del 
Consejo de ministros para interesarle 
en el pleito con los drogueros. E l ge-
pecto a 1929, son éstas: I d r i a T f s U a " f u é ' ^ r d e T ^ sV"dedÍq"ü¿nrF'ía'absoluta PRINCIPIOS de unidad (Menéndez Pelayo 
IMPORTACION | de ei deseo de que sea presentado, en j igualdad en los servicios municipales. E n alude especialmente al religioso) al can-
Primeras materias.—Alza: anilinas, 15.6 ia Exposición de trabajos del concurso;cada mercado ha de señalarse el núme- tonalismo de los Arévalos y Vectones 
millones; materias curtientes y tintó-¡ internacionai de anteproyectos del Ex- ro de despachos que deben destinarse y de los reinos de Taifas" No- Menén-
reas. 8,6, y algodón en rama, 48,7 Ba- trarradio, próxima a inaugurarse, ella cada industria. dez Pelayo era unitario Creía aue ln«? 
ja: cementos 10,6 millones; carbones; proyeCto del plano de población dej Respecto de los mercados particulares,'^^3 C a t ^ ^ 
minerales. 14,3; maderas, 12,5, y tabaco¡ Fuencarra]i levantado por dicho arqui-'no podrán establecerse en lo sucesivo «to ^ ^ « ¡ S t S ! Í 2 u ! í S ? . E S P A Ñ A 
en rama, 14. 1 tecto al inscribirse para dicho con-i previa autorización municipal. Para o t o r ^ 
Artículos fabricados.—Alza: gasolinas^ y curgo Igarla, se fijará un canon anual en pro-l̂ 116 üabia de desarrollar su actividad 
petróleos, 23,6 millones; material eléc-j E1 A3nintamiento de Fuencarral. *.n ¡porción a la importancia del mercado; en los tiempos futuros", 
trico, 11,6, e hilados de seda, 8,7. Baja: 1 6U deSeo de que su término municipal! habrán de revertir al Municipio a los i Menéndez Pelayo fué regionalista. Pe-
manufacturas de hierro, 10 millones, conctituya el nuevo Madrjdf tiene en-itreínta años de su inauguración, y la día una descentralización administrativa. 
la posición agustiniana, que tiene su ex-
presión en el principio de la degrada-
, .izado, la base "para ef trazado general i Porción de mercados para cada industria i1* ^ P ^ s i ó n del espíritu regional en to-
y del término. \y la de retener un número determinado ¡das las manifestaciones, desde la ñlo-millones; cereales, 126,3 millones, 
neraT Berénguer les prometió interesar-¡ ción de la energía. patatas, 5,7. Esto, y ei estar en vigor el impuesto!fle despachos por si quisieran ocuparlos ¡sofía hasta los usos y costumbres de la 
formalmente en este asunto y lesl E n el arte, siendo perfecta la natu- E X P O R T A C I O N |de plusvalía, unido a las condicio-i103 productores. E n todo mercado par-ivida. pasando, naturalmente, por la len-
impi/S « nronósito de que los minís-1 raleza, no hay sino seguirla, ser su es- primeras materias.—Baja: minerales, 2.5,^3 naturales de salubridad del térmi-|ticular habrá un departamento para ins-igua. la literatura y las artes, 
anuncio ° ^ ^ instrucción Pú-:clavo, copiarla; de ahí el impresionis-1 millones; corcho, 10,2, y plomo en ga-:no. hacen pensar en una ciudad total-P^010" sanitaria e intervención admi-; Tan no creía incompatible el sentimien 
tros de Gobernación e m s t r u ^ i ^ . j t-̂  A^ „oiaa<0 ^ ^1 ^ Ú J L I mente de nueva planta, con una super-'n,strativa municipal. 
Finalmente, se proponen las siguien-^ Í ^ J I S ^ t r ^ J u S ^ ^ T & Z £ ] » S S ^ W g m * * * * * irual a .a de, Madrid actuaf de 
En 1 
%osts 
\ 51 tas americanas. Al Norte del parale-lé 05 aparece ima perturbación bastan-
. intensa que camina hacia Europa, 
pg ^dose hoy sobre Groenlandia. Otra 
urbación poco intensa ocupa Euro-
ciDa?reSentando varios núcleos el prm-
^ de ellos al Sur de Inglaterra. E n 
ternn 61 tiernpo ha mejorado y la 
^Peratura ha descendido. 
Para hoy 
^la^v? de Artes.—6 t., función 
Mutualidad cinematográfica. 
Vers¡dariTIOn Nacional de Química (Unl-
ÉshiH-—12 m - Junta general. 
\ T)^^*6» Católicos (Manuel 
nleito en el estado en que ahora se 
la. E l general aseguró que, por su par- no, lo artificial, debe triunfar ^ . n - manufactura3 de algodón, 52.6. 
te influirá en la resolución del asun- dagogue, el niño es bueno, según Rous- Baja:' ^ ^ ^ ^ ^ 3 de corcho, 24.7 
to defendiendo los intereses de los uni- seau y los educadores de ese siglo, y l millone8. 
1 tiene bien ordenadas sus inclinaciones, substancias alimenticia*.—Alza: arroz, 
to regional y el sentimiento patrióti-
versitarios. D o » ^ . . ^ ^ Ho o-nla riel E1 agustiniano ve al niño caído, perver-
Banquete de ga la qei tid0;odebe ser c^tig^o, corregido. 
centenario E n poliiea, el rousonianísmo crea el ¡mito del pueblo, el predominio del pue-
tidas y sus manufacturas, 8,4 miHo-, trazado mod"erno y^a diez'kÍlóm¡tr"os de tes b?ses Pa!:a la. venia^aaobulanté: for- r e p i n n a l i S tal vez en un 
" la capital." ¡macion, por la Jefatura de Mercados, del/6*?1011̂ 131110 generoso y fraternal" es-
t acenso de vendedores en la vía pública.jtaba la salvación de España. Y que no 
L a calle de Modesto y provisión de un carnet especial a to- amaba a España el que no amaba a su 
'dos ello3,_ que facilUarán las respectivas región. E n cambio, anatematizó el 
8,7 millones; frutas frescas, 81; fru-! 
tas secas, 4,8; aceite, 138, y conservas,; 
5,5. Baja: Vinos, 34,6 millones. 
• • • • • • • • • B i l l 
Lafuente Tenencias de Alcaldía. 
1 i 
m. Fiesta, Primero. 
S Uve-
Saludo 
los clón Por la señorita María de 
Terceros Salazar. Segundo. Concierto. 
0- Representación de "La lección 
n Principe", de don Víctor Espinos. 
P a r a m a ñ a n a 
*! Van: 1,0)—7 t. M. Guinard: "Rouen y 
Francés (Marqués de la En-
^¿le del bajo Sena (proyecciones 
BfcT. . ^'ledarf Ha A 1,.i.,;..„,,, Voñi\ 
^ión10.06 Beii^ÁnesT.—"¿"t." Inaugu-
^ontaña XV Salón de fotografía de 
í 3 0 ? * ! 0 0 ^ ^ Geográfica (I-eón, 21). 
«emoria tura de curso. Lectura de la 
SOCÍBH»^ discurso de don Eloy Bullón. 
^ Española do risica y Químl-
edad de lpinismo Pe alara. 
A L T O J U C A R 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho: H U E R T A S , 70. 
Teléfono 19834. 
• • • JT • • • • I • • • • I 
Como despedida homenaje a los miem- blo, al que no se debe contradecir por 
bros^e honor que han presidido e in- que es bueno. E l concepto agustiniano 
tervenido eS la celebración de las fies-^ es de represión, de coercis.ón de laa ma-
tervenido en 1a ce anoche las inclinaciones, su exageración llega a 
tas del p e n t e n ^ ' s Z t r Z .rala Pre- dejarse dominar por el mito de la na-
? n r e p í e s e n S ^ d e l S l e ^ o . ción. Todo el siglo X I X es rousoniano y, 
f ' L Z r l S Z á e S o t e r n a c i é n , señor ; por tanto, pelagiano. A p i r o s ) 
el suosecreuiriu u señores I Por último, como epilogo, habla el se-
Martínez Acacio y con él ^ seño^::|&or D.ors de la vuelta de San Agustín. 
presidente del R ^ J ^ Ú t í S S i S l B» siglo X X será agustiniano, como él M S • 
Z í ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ } ^ ™ ~ n o - r ^ r f M u n d o p e r i o d í s t i c o 
^ á t U s ^ A m é r i c ^ s p y ^ ^ ^ . ^ M F . 
e « i - £ c t o ^ propiedad de " E l Imparc ia l" 
plimátíco su intervención en las fiestas, ^egun^ ei 
i Ayer visitó al alcalde una numerosa Co-I 
1 misión de vecinos, propietarios e Indus-i 
Itríales de la calle de don Modesto La-
jfuente, que fueron a pedirle la construc-
ción de un sifón para cubrir las aguas! 
^ 1 g ^ g Y del canalíllo que por dicha vía c 
y que se disponga de cierta cantidad del 
material pétreo que hay en ella almace-' 
nado para pavimentarla. 
E l marqués de Hoyos les prometió ocu-
C a m i o n e s 
M n R C f l R . E O 
NUEVOS MODELOS 
exposicrON 
Olerlcta d« San Bernardo, ^ 
Hay plcia» de repuesto. 
R á p i d o s 
• • U B I 
parse con interés de dichas peticiones pa- D « 1 7 ! « f a 
ra proceder en consecuencia. I \ c V 1 5 I & 
E l problema de 




•H g imi Concretamente, para terminar este 
punto, Menéndez Pelayo sentía muy po-
lca admiración por los corifeos federa-
listas del último tercio del siglo. Nunca 
tomó muy en serlo a Pi Margal! que 
;"heguelianizó de lo lindo", sin haber leí-
do a Hegel. sino a través de Proudhom, 
el cual tampoco le conoció de primera 
mano. Desaprobó, en fin, el federalismo 
# de AJrnirall, en carta dirigida a Valera 
C O m i 8 a r i 0 ^ u e se Publicará pronto en el segundo 
jtomo del Epistolario. 
L a M o n a r q u í a 
" E l Imparcial", en su número de ayer. 
Ha del señor Matos, e hizo votos por ^xCO, ^ ^ ^ ^ ^ ^ uc masso y rtecasens, ios cuaies, únicos ac-
oi norvenir de la profesión farmacéu > sociedad, San Agustín; I I I . hasta Ü ciontstu de Editora Española, S. A., se-
f L Hizo después uso de la palabra idescubrimiento del Estado, y IV, hasta la Harón un pacto, obligándose a ser am-
L a revista de comisario de d:ciem-
IOS mercados |bre la pasarán las clases militares que Menéndez Pelavo fué monárauico sT, 
> no formen Cuerpo, residentes en esta Monarauía ideal no V ,^ , ^ q, co- Su 
E n nuestro número de ayer expusimos .Corte, en este orden: t r i ¿ S i* H» 1 2 5 la de los Aus-
una parte del interesante proyecto que, j Los jefes y of.ciales de plantilla no de ah9ninViQmJ0¿ DeS- "Dos si&103 
orientar una política local de sub- pertenecientes a Cuerpo, transeúntes y otrn, rinfio asg f r!0S0, per0 exótico- V 
slstencias, han presentado al Ayunta-'^on licencia lo^ nftn»iATil«tn. « ? a ^ , 8 dos de absolutlsmo inepto"—decía 
miento los funcionarios municipales don ^ J f f i f ^ g S g ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ * « 
partidas síeltas. individuos de tropa s T ' ^ t .e ! h ^ ^ So admirac16n y 
transeúntes, los días 1 v 2. de íito« * I S L " ? j S Í £ ; ! ! ' ^ J ^ W » -CaMIiboi. 
Por lo que se refiere al régimen de los 
mercados, los proponentes se Inclinan po 
el señor Meló 
los mismos conc 
uñón iberoamericana 
tor Fernández Alcalde propuso que se 
solicite del Gobierno la concesión de )a 
Orden de Alfonso X I I para el están 
darte de Cisneros que figuró en la fies- li 
ta de Alcalá, y que sea el doctor Zú-
ñiga el que lo imponga. 
E n medio de gran entusiasmo, ter-i 
minó el acto. 
E l público que llenaba completamente mega de "su "ideología: ^Continuará de-¡ ninguna3 políTicrde p r e í o s ^ E 
el local tributó una ovación a don Eu- fendiendo los ideales de siempre: la Mo- formación no puede hacerse sino por eta-
gemo d'Ors al terminar su conferencia.1 jarquía, personalizada en don Alfon-|pas, y ello por la necesidad de contar 
'so X I I I o en su legítimo sucesor, y el con personal adiestrado y por la caren-
liberalismo tradicional, sin perjuicio de c'a de um?r9ado9- ^a ultima de dichas 
,n „,,„, j , ,•.,„ /L An ím ;etapas habría de coincidir con la inau-
lo cual mantendrá una situación de ira- clón de log mercad03 do frutas 
parcialidad 
como hasta 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
— 0,on Qe jog mercacl03 de 
e independencia políticas,, .er(iurag dc Pescado y de aves 
la fecha," ' E l nuevo régimen en el me 
mercado de 
trece, en la calla Monarquía tem-
mero 2. ^ 3 c?riforme con el espíritu 
U i jefes y oficiales de reemplazo. 
excedentes y disponibles, los días 1 y 2. i «5o Hi,oiQ ^« 
de once a frece, en el mismo l o c J españoles en l a i 
Las incidencias y resultas en Conde lg irx iX se hibi P a ^ del SU 
Duque, 42, a partir del día 2. a las mis-
mas horas. 
L a Zona de Reclutamiento número 1 
el día 1, a las diez de .a mañana. 
Los regim entos de rtserva de Inge-
nieros y el Parque de Artillería, el día 
1 y 2, a las trece y doce. 
gio A I A se hubieran ieiado influir ñor 
un concepto teocrático de la Monar-
quía, de origen francés, y tan opuesto 
al sentir del pueblo ^spañol. obmd a 
logos ÍnaS de nueatro3 * * * * * * teó-
No condenó a las Cortes d« Cádiz en 
m que eran indispensables como esta-
Domingo 30 de noviembre de 1930 ( 6 ) E L DEBATE MADRID.—Aflo XX.— 
ban las cosas y, además, una necesidad sentida por todos los nombres d» todos los partidos. Deploró, en cambio, que la convocatoria de las Cortea no tuviera más espiritu que el espir.tu revolucio-nario de la Francia del siglo XVILL Co-sa, por otra parte, "ineludible", dada la formación intelectual de la mayoría de los políticos de entonces. No concretaba BU pensamiento sobre la misión y atribuciones de las Cortes. El se limitó a decir que ya a meaiados del siglo pasado, no se podía defender una forma de gobierno, en la que no es-tuviera representado el pueblo; ea de-cir, pedia una Monarquía representa-tiva. 
L a Unive r s idad 
Menéndez Pelayo fué amante de la Univera.dad. No se han escrito páginas más elocuentes ni más sentidas, diri-gidas a la Universidad, que las que Me-néndez Pelayo pronunció en e! paranin-fo de la Central, cuando levantó BU VOZ para honrar la memoria de Cervantes en el tercer centenario de la publica-ción de la primera parte del "Quijote". Y a cada paso, en sus escritos, se des-cubre este amor que tenía a la Univer-sidad del Estado y a toda la enseñanza oficial. Amor en Menéndez Pelayo, he-redado y cultivado desde sus más tier-nos años. 
Por eso mismo, él fustigó con más energía que nadie los vicios y abusos univeraltarios. Hablando de nuestra Universidad de mediados del siglo pa-sado, escribió que algunos liberales las tenían por antros de oscurantismo. Y replicaba indignado: "No eran antros de oscurantismo, ni de nada, sino de desi-dia y de barbarie." 
La fórmula de Menéndez Pelayo era la Universidad "católica, española y li-bre". 
Católica no quiere decir, como fari-saicamente quieren entender algunos, Universidad sometida a la Iglesia. La Universidad en este sentido, dice Me-néndez, queda secularizada desde los tiempos de Fernando VII, cuando ej Mo-narca, de acuerdo con la Santa Sede, suprimió el Cancelario, que era el víncu-lo que unía a la Universidad con el Pon-tífice. Católica quiere docir lo que reza el Concordato; esto es, que los Obispos tienen la inspección sobre las Univer-sidades para velar por la pureza del dogma. 
Española, en el sentido de que se debe volver al espíritu de nuestras viejas Universidades. No sólo en la restauración de las disciplinas fundamentales, sino hasta en el aprovechamiento de todo lo que había de útil en nuestra sabia or-ganización antigua. De un modo espe-cial se fijaba Menéndez Pelayo en la ins-titución de los Colegios, "nervio de la Universidad". Dolíase de la supresión de la Facultad de Teología, y ¿cómo no si él anhelaba "que una inyección de sa-via teológica" tonificara de nuevo el en-tendimiento de loa españoles ? Finalmen-te, libres. Libres de una odiosa interven-ción del ministerio de Instrucción pú-blica en la parte doctrinal y científica, aunque no en la parte judicial y disci-plinaria. De modo que—expresamente dice Menéndez Pelayo—allí donde acaben las atribuciones del rector, debe entrar el ministerio, para imponer la disciplina en las Universidades. 
Nunca concibió la libertad de la cáte-dra, como exenta de toda legislación. Ni nunca—decía elocuentemente en él Congreso, discutiendo con Castelar—ha existido esa independencia onmínoda del catedrático, en Alemania, en Inglaterra, en país alguno civilizado. El catedráti-co en la cátedra debe estar sometido a las leyes fundamentales del reino. Y, desde luego, respetar las instituciones fundamentales del país. Lo contrario se-ría una política "suicida". 
U n p r o g r a m a de u n i ó n 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ESLAVA. "El lápiz rojo" 
Un lápiz que tiene la virtud des que cuanto se escriba o se diouja oon él se convierta en •calidad eb un bonito punto de partida para hacer una obra de magia, graciosa y entretesuda. Y no la inician mal ios señores Paso (hijo) y Silva Aramburo en un am-biente de saínete gracioso, en el que el diálogo y los tipos t* <*n presenta-dos con habilidad. Pero cuando se lan-zan a las regiones de lo faní-áotico, los autores se confunden, se olvidan de que están escribiendo una obra de magia y emplean el procedimiento conocidisi-mo de esas revistas hechis n base de un viaje y una persecución, con la des-ventaja de que en un teatro de revis-tas los trucos se logran más iáciimen-te y con mayor efecto de visualidad. 
Tamban se olvidan l̂ s autores del público infantil, para quien princpal-mente se escriben las obras de magia. Los deseos de AOB poseedores de1 lá-piz maravilloso son demasiado sensua les y groseros, y estos deseos se mani-fiestan en mímica, frases y chistes sub-versivos y violentos, aun para personas mayores; la gracia se va perdiendo a través de tantas andanzas, y se recurre a las alusiones políticas, también im-propias para niños. Un cuadro en la época paleolítica, que ya tiene un ante-cedente, es de lo más vistoso de toda la obra. 
Jjas ilustraciones musicales del maes-tro Luna, entre las que hay un chotis paleolítico, pasaron completamente In-advertidas por insuficiencia orquestal. Mercedes Mirilla, Josefina Roca, Con-chita Frías, Barreto y Manuel París, un poco fuera de género, como es ló-gico, trabajaron con fe e hicieron reír. 
El público aplaudió con templanza, y los autores salieron a escena ai final de loa actos. Jorge de la CUEVA 
de Bach y de Ghoptn, y una segunda parte, completamente espafiola. Todo ello fué interpretado por Cubiles magis-tralmente; diré más aún, cómodamente, como el que ejerce una función para la que está debidamente preparado. El programa terminaba con l» "Triana", de Albéniz; oyéndola, pensaba yo que una vez orquestada esta obra, debía quedar retirada del repertorio pianísti-co, pues para hacer sobresalir sus be-llezas, se necesita un esfuerzo sobre-humano. Cubiles merece felicitaciones por su gran triunfo. 
•Joaquín TUBINA 
ORQUESTA LASSALLE 
Pepe Lassalie, consecuente con sus procedimientos, ha dado a eu público del Palacio de la Música un festival Bee-thoven integrado por la Séptima Sinfo-nía, las oberturas de "Egmont" y de "Coriolano" y el "Concierto" para vio-lín. Actuó como solista ei señor Inies-ta, cuyos progresos en el v'olin son ca-da vez más acusados. En plena madu-rez de su talento, Iniesta hace ante to-do labor musical, sin desdeñar por ello los resortes de lucimiento. Con deminio y aplomo interpretó xa magnífica obra beethoveniana, dándole el necesario re-lieve y poniendo a descubierio sus be-llezas. Premiado con calurosa ovación, tocó fuera de programa uia obra de Bach. Lassalie y su orquosta fueron también muy aplaudidos por el nume-roso auditorio que llenaba la sala. 
En honor de Benavente y de 
María Palou 
El día 5 de diciembre se celebrr-á un banquete en honor de don Jacinto Benavente y de la actriz María Palou. Las tarjetas pueden recogerse, entre otros sitios, en Bellas Artes y en la Sociedad de Autores. 
La Sociedad Alvarez Quintero 
Ha celebrado en el teatro de la Co-media la Sociedad Alvarez Quintero la sgunda función de la temporada, re-presentándose el juguete cómico "La re-pública de la broma". 
A la fiesta, invitados por la Junta directiva, asistieron representaciones de las Legionarias de la Salud y del Cole-gio de Sordomudos. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
"Matinees" de ópera 
A petición de numerosas personas que no han podido aún retirar sus abonos para estas funciones de tarde, queda prorrogado hasta el próximo lunes, 1 de diciembre, en el teatro CALDERON. 
Obra graciosísima... 
y absolutamente moral, "La vieja rica", de Fernández del Villar. Hoy, en el AL-KAZAK. A las 4, 6,30 y 10,30. 
González Mann 
Poesía, cante y acción dramática. Dos únicos recitales en la COMEDIA Días 2 y 5 diciembre. Despáchase en Contaduría. 
B A M A 
Película sonora en tecnicolor Constituirá el éxito del año 
Como programa de política práctica, él aceptaba Ja de Balmes: la unión de loa sinceros católicos y de los sinceros monárquicos. Menéndez Pelayo llegaba a afirmar que ésta se verificaría algún día en España. Balmes y Quadrado—dice— lo intentaron. Y tuvieron razón en su día, "pero con la desventaja de tenerla ellos solos y de tenerla antes de tiempo". Cincuenta años más tarde, en 1893, Me-néndez y Pelayo recogía el pensamien-to de Balmes y lo hacía suyo. Mas de-claraba, sin embargo, que aún no esta-ba la conciencia de los conservadores ni la de los tradicionalistas para acome-ter esta magna política. De los conser-vadores dijo que hablan cometido "el irreparable pecado de no llegar a espa-ñolizarse jamás"," de gobernar con ab-soluto desconocimiento de la historia pa-tria". Y de los carlistas que "se consti-tuyeron en defensores", no de una tra-dición gloriosa, cuyo sentido apenas com-prendían ni alcanzaban, como no fuese de un modo vago e instintivo, sino de los peores abusos del régimen antiguo, en su degeneración y postrimerías". Del partido de los exaltados, que después co-menzaron a llamarse progresistas, de los que quedan todavía para muestra algu-nos espíritus rezagados entre nosotros, dijo con frase muy de actualidad, que 
RECITAL CUBILES 
El Círculo de Bellas Arteá ha becho a Pepe Cubiles socio de honor. Aplaudi-mos est» por doble motivo: Cubiles merece tal distinción y, además, porque resulta algo paradójico que el Circulo de Bellas Artes se esté quedando sin artistas. Cubiles ha queridocorrespon-der a la fineza del Círculo brindándole un concierto que ha constituido uno de los mayores triunfos ae ruestro com-patriota. La figura c'e Cubiles se agran-da por días; tal es ¡a ponderación de su arte. Posee una gran técn'ca, no pia-nolística, sino muy humana. Interpreta las obras con la reflexión y el análisis que haría un compositor, es decir, sa-be lo que quiere y hasta qué punto de-be detenerse la emoción, sin extrava-gancias ni exageraciones. En el progra-ma no había nada nuevo: una primera parte formada con obras de Scarlatti, 
M A M B A 
Sensacional película sonora en tecnicolor 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
t««ll«lHl»»l«jmiCT»-».»««H se hablan convertido desde entonces, des-de 1843, "en anarquistas y agitadores perpetuos". En fin, la vuelta a la tradición supo-ne para Menéndez Pelayo la formación de hombres nuevos, capaces de compren-der, de sentir y de modernizar el pensa-miento nacional. Cerremos esta confe-rencia con estas palabras singularmente oportunas en una conferencia a estudian-tes: 
"La Ignorancia en que vive y se agita nuestro vulgo literario y político es cra-sísima, siendo el peor síntoma de reme-dio que todavía no hemos caído en la cuenta. Hasta las buenas cualidades de despejo, gracia y viveza, que nunca abandonan a la raza, son hoy funestas y lo serán mientras no se cierre con un sólido, cristiano y amplio régimen de estudios la enorme brecha que abrieron en nuestra enseñanza, primero las tor-pezas regalistas, y luego los incongruen-tes fragmentarios y desconcertados pla-nes y programas de este siglo." La numerosa concurrencia tributó grandes aplausos al orador. 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita Xirgu.—6,30 y 10.30: La calle (15-11-930). ZARZUELA.— 4, "réprisse": La casa de Quirós. 3 pesetas butaca.—6,30-10,30: El tonto más tonto de todos loa tontos (22-11-930). CALDERON (Atocha, 12).—Despedida de la compañía.—6,30 y 10,30: Tierra baja. „ . FO NT ALBA (Pi y Margall, b).—Car-men Díaz.—A las 6,30 y 10,30: Los duen-des de Sevilla (20-10-929). LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 y 10,30: Doña Hormiga (clamoroso éxito) (30-10-930). REINA VICTORIA (Carrera de S.n Jerónmio, 28).—A las 4: La Dolorosa.— A las 6 y 10,15: Las hilanderas y La Dolorosa (24-10-030). ALKAZAR.—A las 4, 6,30 y 10,30: La vieja rica (15-11-930). COMEDIA (Príncipe, 14).—-A las 6,15: La condesita y BU bailarín.—A las 10,30: La condesita y su bailarín (26-11-930). I MUÑOZ SECA—María Palou,— A las |6 y 10,30: Los andrajos de la púrpura 1(7-11-930). INFANTA ISABEL.—6,30 y 10,30: El padre Alcalde (dos horas y media de risa) (11-10-930). ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— Compañía Manuel París—A las 4: El lápiz rojo.—A las 6,30 y 10,30: El lápiz rojo. AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 4 (dos pesetas butaca): El amante de madame Vidal. ¡Risa continua!—A las 6,30 v 10,30: El amante de madame Vi-dal (9-9-930). COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-toChicote.—4 tarde: Las pobrecitas mu-jeres.—6,30 y 10,30: ¡Me lo daba el co-razón! (20-11-930). FUENCARRAL.—Despedida de la com-pañía Remalo. — 4: Los marqueses de Matute.—6,30: La educación de los pa-
dres.—10,30: Para ti es el mundo (1-2-930). PAVON (Embajadores, 11).—Compañía de dramas policíacos Caralt.—A las 4 (popular); tarde, 6,30, y noche, 10,30: Dic-tadura (drama social). Exito enorme (2&-11-930). MARAVILLAS (Malasafia, 6). —Com-pañía Blanqulta Pozas.—A las 4,30: ¡Me caso en la mar!—A las 6,30 y 10,30: La pandilla (22-11-930). CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). Tres grandes funciones.—A las 4 (popu-lar; precios populares).—A las 6,30 (co-rriente): Exito de toda la gran compa-ñía.—A las 10,30: gran función. Despedi-da del actual programa. PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 16209),—A las 4: Noticiario Fox. El dia-blo blanco.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-rio Fox. La borrachera de Periquito. El diablo blanco (Ivan Mosjoukine) (23-11-930). CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 4,30, 6,30 y 10,30: Noticiario Fox sonoro. Periquito entre ellas. Juan Lanas (di-bujos sonoros). El rey del "jazz", poi Paul Whlteman y su célebre orquesta (29-11-930). REAL CINEMA (Plaza de Isabel 11). A las 4,30, 6,30 y 10,30: Haz bien y te zurrarán. Metrotone (sonora). Gran re-vista Myckey (dibujos sonoros). Mujeres ligeras (sonora). Gran éxito (26-11-930). PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del Callao, 4).—A las 4,30, 6,45 y 10,30: Ac-tualidades Gaumont. Ponche a la roma-na (dibujos sonoros). Holywood Revue (gran éxito) (20-4-930). PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— A las 4,30: Golflllos. La novia de hierro. A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathé. Me compra usted un chalet. Golflllos. Por ley de amor. 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revis-ta sonora Paramount. El músico irresis-tible (dibujos) y Cascarrabias, por Vil-ches. Es todo un programa Paramount (7-11-930). CINE SAN MIGUEL.—A las 4.30, 6,30 y 10,30: Un empleado modelo (cómica). Revista sonora Paramount. Amor audaz ("flm" sonoro Paramount, por Adolphe Menjou y Rosita Moreno). La paloma (dibujos sonoros, cantada en español) (80-10-930). 
GRAN METROPOLITANO. — A Us 4, 6,30 y 10,30: Metrotone sonoro 32. Ju-gadores de "gools", por Charles Châ e. El plropeador (sonora), por Wiliam Hai-nes. CINEMA GOYA (Goya, 24. Empreta 5. A. G. E.).—A las 4: Sección infantil. Gran programa de películas cómicas.—A las 6,30 y 10,30: Los tres botijos. Los úl-timos zares. Valor y nobleza, TIVOLl (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe de Vergara). La sala de moda que mejo-res condiciones acústicas reúne, por es-tar construida para "cine" sonoro.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Noticiario sonoro Fox. Lo que atrae a las rubias (cómica). Jb-terrlble toreador (dibujos sonoros) y el grandioso éxito de esta temporada, D̂ l mismo barro, totalmente hablada en es-pañol (7-10-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) A las 4, 6,30 y 10,15: Revista Paramount (sonora). Sueño de artista (sonora). Bo-da original (dibujos sonoros). Galas de la Paramount (gran éxito) (18-10-930). CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— A las 4,30: Enciclopedia Pathé. Las de-licias de la playa (cómica). El hom' de la rana.—A las 6,30: Valor y nobleza, por Bob Steele) y la grandiosa super-producción Los últimos zares, inr.ienr i creación de Elena Lunda y B. Pagano. A las 10: Las delicias de la,.j)jaya. Va-lor y nobleza. Los últimos zares (dos jornadas, completa). Lunes, programa de estrenos, entre ellos. Hombres rin ley por Marlene Dietrich y Gastón Modot. CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. Teléfono 30796).—A las 4 tarde: Rivls'r. Paramount. El desfile del amor.—A las 6,30 y 10,30 noche: Revista Paramount. La barca de Noé (sonora). El desfile del amor (sonora), por Maurice Chevalier (3-4-930). CINE SAN CARLOS (El. "cine" de moda). Atocha, 157. Teléfono 72827.—A las 4, 6,30 y 10,30: gran éxito de El ge-neral Krack, por John Barrymore (18-11-980). CINEMA ARGUELLES (Marqués de Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-fono 33579).—A las 4 ("cine" sonoro): El aviador. El arca de Noc.—A las 6,15 y 10,30: Noticiario Fox. El aviador. Geo Lyon. El arca de Noé (22-10-929). CINE MADRID.—4, 6,30 y 10,30: últi-mo día de El pacto secreto (Henry Ed-wards). Intromisión (Evelyn Brent-CUve Brook-Wlliam Powell). Mañana: El arca de Noé (versión muda; Dolores Costello-George O'Brlen) (22-10-929). CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 17452).—A las 4: Revista Paramount. Más vale maña que fuerza. El instinto. A las 6,15 y 10,15: La piel del adversa-rio. Ideas jóvenes. Infierno de amor (13-11-930). CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277).—A las 4: Periquito, paragüero. El capitán carretero. Un cierto muchacho. A las 6,15 y 10,15: Periquito, paragüero. El favorito de las damas. Un cierto mu-chacho (5-11-930). CINE MARIA CRISTINA (Manuel Sil-vela, 7).—Grandes funciones de cinema-tógrafo hoy domingo 30 de noviembre, a lao 4 y 6,30, con el siguiente programa: La senda d1 la caravana, interpretada por Tom Mix. Calabazas, extraordinaria comedia por Charles Ray. La paz do-
méstica. Harold y el teléfono (Inmenso éxito d© FISSO* CINEMA EUROPA 'Bravo Murlllo, 126. "Metro" Alvarado).—A las 4,15, 6,30 y 10,30: El cuerpo del delito (sonora, totalmente hablada en español). El lu-nes, estreno: La canción del día (22-5-930). FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, ). A las 4 tarde (especial). Primero, a pa-lla: Araquistain y Begoñés III contra Izagulrre y Perea, Segundo, a remonte: IPasieguito y Ugarte contra Ostolaza y ¡Salaverria L Tercero, a pala: Azurmen-dl I y Jáuregul contra Solozábal y Abá-selo. 
LOS DEL LUNES 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita! 
Xirgu.—6,30 y 10,30: La calle (15-11-930). ZARZUELA.—6,30-10,30: El tonto más tonto de todos los tontos (22-11-930). CALDERON (Atocha, 12).—Tempora-da de ópera—A las 9,45 (primera fun-jción de gran gala): Don Juan, de Mo-Izart. ¡ FONTALBA (Pi y Margal, 6).—Car-!men Díaz.—A las 6,30 y 10,30: Los duen-Ides de Sevilla (20-10-929). LARA (Corredera Baja, 17).—A las '6,30 y 10,30: Doña Hormiga (clamoroso ¡éxito) (30-10-930). i REINA VICTORIA (Carrera de San Uerónimo, 28).—A las 6,15 y 10,15: Las hilanderas y lia Dolorosa (24-10-930). > ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: La vic-|ja rica (15-11-930). I COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: La condesita y su bailarín (26-11-930). MUÑOZ SECA.—María Palou.—Tarde, ¡no hay función (descanso).—A las 10,30; iLos andrajos de la púrpura (7-11-930). INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— ¡6,30 y 10,30: El padre Alcalde (dos ho-¡ras y media de risa) (,11-10-930). ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— Compañía Manuel París.—A las 6,30 y ! 10,30: El lápiz rojo. I AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las |6,30 y 10,30 (populares, dos pesetas bu-Itaca): El amante de madame Vidal. . J> chidivertidisima comedia (9-9-930). COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-to-Chicote.—6,30 y 10,30: ;Me lo daba el corazón! (20-11-930). FUENCARRAL—10.30: gran concierto de cante jondo, tomando parte el Niño de Tetuán. PAVON (Embajadores, 11).—Compañía de dramas policíacos Caralt.—Tarde, 6,30, y noche, 10,30: Dictadura (drama social). Exito enorme (28-11-930). MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Com-pañía Blanqulta Pozas.—A las 6,30 y 10,30: La pandilla (22-11-930). CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). A las 10,30: gran función de circo. Pre-sentación de la nueva compañía. Impor-tantes debuts. PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-es 11, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 16209).—A las 6,30 y 10.30; Noticiarlo Fox. La borrachera de Periquito. El diablo blanco (Ivan Mosjoukine) (23-11-930). CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 y 10,30; Noticiario sonoro Fox. Pe-riquito entre ellas. Juan Lanas (dibu-jos sonoros). El rey del "jazz", por Paul Whlteman y su celebre orquesta (29-11-930). REAL CINEMA (Plaza de Isabel 11). A las 6.30 y 10,30: Me ha caldo un mi-llón. Metrotone (sonora). Gran revista Myckey (dibujos sonoros). Un suceso en Wal Street (sonora). PALACIO DE LA PRENSA (Plaza "el Callao, 4).—Haz bien y te zurrarán. Ac-tualidades Gaumont sonoras. Rosquillas (dibujos sonoros). El profesor de mi mu-jer (gran éxito) (1-11-980). PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— A las 6,30 y 10,30; Reportaje gráfico. Es mi héroe. Matrimonio en dos etapas. La novela de una obrera. RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revis-ta sonora Paramoímt̂ ^̂ 'nfflsfé̂  tibie (dibujos) y Cascarrabias, por Vil-ches. Es todo un programa Paramount (7-11-930). CINE SAN MIGUEL. —A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox sonoro. En tiempo de nieve (dibujos sonoros). La candín de la Estepa, por Lawrence Tibett (8-11-930). GRAN METROPOLITANO. — A las 6,30 y 10,80: Tienda de muñecas (pre-ciosa revista en dos partes, en tecnicolor). Icaros (la mejor creación sonora de lla-món Novarro). Butaca, 1,50 (17-12-920). CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Los tres botijos. Valor y nobleza. Los últimos zu-
TIVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe de Vergara).—A las 6,30 y 10,80: Noti-ciario sonoro Fox. Lo que atrae a las rubias (cómica). El terrible toreador (di-íbujos sonoros) y las únicas representa-jeiones de la gran película El trulnfo de da audacia. I .MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) A las 6 y 10,15: Revista Paramount (so-'nora). Sueño de artista (sonora). Boda |original (dibujos sonoros). Galas de la I Paramount (gran éxito) (18-10-930). CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. |Teléfono 30793).—A las 6,30 y 10.30 no-|che: Noticiario sonoro Fox. La barca de ¡Noé (sonora). El desfile del amor, por Maurice Chevalier (3-4-930). CINE SAN CARLOS (El "cine" de moda). Atocha, 157. Teléfono 72827.— * las 6,30 y 10,30: hoy estreno de El pre-cio de un beso (soberbia producción Fox, totalmente hablada en español, por Antonio Moreno, Mona Maris y José Mó-glca) (18-11-930). CINEMA ARGUELLES (Marqués de Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
Escuelas y maestros 
Mañana se Inaugurarán loa grupos escolares de "ConcenciAnUev'* nal" y "Joaquín Costa", d pr|m°̂  Ar̂  en el paseo de los Pontones E limitará a la apertura de lao iacto se beVr4"Tmp"esrrA:XG"*E:Teíéfóño aaistirán el marqués de Rê fc8- y 332"7) -ATas 6,t5 y 10,15 (lunes poPu- mo presidente de la Comisión pZCt>-fâ Perlquito, pandero. El — d e ^ ^ 
Primera Enseñanza, y el InspeSo? ^ 
fono 33579).—A las 6,15 y 10,80 (cine sonoro): Noticiarlo Fox. La prueba del "auto". Averias. La intrusa (Gloria Swan-son) (21-10-930). . 1X „ CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 17452).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-lar): La piel del adversarlo. Ideas jó-venes. El infierno del amor. CINEMA CHUECA (Plaza de Cham 
fe señor Carrillo. 
» *- » 
las damas. Un cierto muchacho (&-lt 
930). M ... 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 126. "Metro" Alvarado).-A las 6,15 y 10,30: La canción del día (hablada en español. Música del maestro Guerrero, argumento de Muñoz Seca y Pérez Fer-nández, intérpretes españoles) (20-4-930). FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). A las 4 tarde. Primero, a pala: Azur-mendl II y Narru I contra Badiola /imen üel mismo, es una amplflcW51" Quintana I. Segundo, a pala: Fernández!de 3 de septiembre último. En ei fi ^ y Ochoa contra Gallarta II y Amore- do ayer, se ccncelen atribución̂  ^ bieta I. 
El decreto firmado ayer por «i dictando nuevas coimas para l» ^ tución del Patronato del GruM**1'-lar "Joaquín ôata" de la cludJi 0-Zaragoza y sobre organización v rAde men del mismo, c<? una am^u-J, rég'-
* * « (El anuncio de los espectáculos no su pone aprobación ni recomendación. La 
- atrbuciones «t 
n vista t« lo  merecin,' ^ tos de Zaragoza al atender con ¿1] consignaciones cuantiosas la cons4 y 
clon de EL DEBATE de la obra.) 
.ll!;i!lll!Hiniilinil!liBmBllEIÍl 
ió  de Escuelas y el mismo gruño fecha entre paréntesis al pie de cada colar "Joaquín Costa", y lag ení̂ 3-cartelera corresponde a la de publica-¡zas complementarias que se instahn ' "> la crítica de.este centro. en La parte dispositiva determina ou* Patronato so forme por el alcalde i representación del Ayuntamiento' rf* tor de la Universidad, cuatro rai«mh de la Asociación de Padrea de FanMr08 insper-tor o inspectora de primera J l t ñanza. director o directora de la Esci 'a Normal, un canónigo, en rpprespn' 
B E B E D A G U A D t l ^ A u S a y 61 dlrMlor íe;; 
SOMBREROS 
ilOFTER.i 6 
a D s a E-
A V E 
S A f \ A i E1- Patrc>nato tiene el derecho de eK 11 K l i 11 ¡l! dentro del escalafón, los directo ', U 1% l l 1 1 y maestros del Grupo Escolar y ere, X ? S J \ J 4 ̂  ¡y sostener de su peculio las enseñanza ESTOMAGO. HIGADO, INTESTINOS j complementarlas, dando cuenta al mi. Oepóslto: San Mateo. 18. Teléfono 8170. " ^ ^ ^ SU OP0rtuna aprobación̂  liMB'lllWî  
mwiii'g'iiiiü'i 
LOS QUE COMEN 
MUCHO 
Pueden digerir tranquilâ  mente, sin cansar su estóma-go, tomando todos los días una cucharada de la verda-dera Magnesia SAN PELLE-GRINO (marca PRODEL). Acuérdese de que la ver-dadera y antigua "Magnesia San Pelegrino" es la fabri-cada únicamente por el La-boratorio Químico Farma-céutico Moderno de Turín, que lleva en cada cajlta o frasco la marca del Santo Peregrino, cruzada por la Arma "Prodel". 
En el próximo mes de diciembre y « los días 20, 21 y 22 se celebrará en i Huesca un cursillo de educación ffeiot a cararo de don Fidel Iguacel, profesor titulado por la Escuela Central de Gim-nasia de Toledo. Los que estén intereís-dos en susistir deberán manifestarlo de oficio a la Inspección de la provincia. » * * 
Por el ministerio del Trabajo s« ha concedido la medala del Trabajo a! maestro de Vlllaescusa (Santander) don Antonio de Prado y Martín. 
a'!iiieii!n:ii!n!iiiiiiiiiin!iiniii!iniiiiniin̂  
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetas. 
Pedidos a la Administración de EL DE-
BATE. Colegiata. 7. 
MAS DE 100 PLAZAS DE 
ADKIÜAHES FEHOS DE COH 
No se exige título. Edad: 16 a 40 afios. Instancias hasta el 28 de diciembre. Exá-menes en abril. Circular con delalci», gratis. PREPARACION en clases y por co-rrespondencia a cargo de los señores Jiméuex Sánchez, López Freigero y Fli>-rez Nin, jefe de Administración y oficia-les del Cuerpo de Correos. 30 pesetas raes, "CONTESTACIONES REUS", ajusta-das al programa último, redactadas por el señor Florez Nln, 15 pesetas. Loa com-pradores, a partir de hoy, tendrán dere-cho a recibir con el 50 por 100 de boni-ficación la obra o apéndice que exija e! nuevo programa. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, L Ubros: Preciado», 6. Apartado 12.250.—Madrid 
IXilBI^Blva^l.B^il^iilB'^iBII'iailliiBllIflllllll»*^ 
U L L O A ópt i co 
- Carmen, 44 -
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OFRECE: OCA-SIONES VENTA-• JO S I S I M AS fc> 
ALHAJAS, RELOJES, AN " (¡UEDADES, MAQUINAS DE ESCRIBIR, C O S E K Y FOTOGRAFICAS, ESd . ETAS, PRISMATICOS, BICICLETAS, P 1»« " = AUTOPIANOS MANTONES DE MANILA E INFINI DAD DE A R T I C U L O S ^ GUSTO Y ECONOMICOS PARA REGALO HORTAI. EZA tí (RINCONADA) 
G A S A ^ E F I ^ i A 
1"!«ÍIÍÍI;W:|ÍÍ;ÍIB:I!I« 
ALMORRANAS - VARICES -- ULCERAS 
l'ratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra has'* 
•Mar curados. Dr. IIlanes.-Hortaleza, 17.—De 11 a 1 v de 4 a 7.—Telefono 
* !s ^ s a B n «• a n a a n R B - B a-o B B ' a B a n ••••B'ÍB "-
LAS MEJORES MEDIAS, OüANTES. BOLSOS. PRINCIPE. 9 t • : ALCALA, i"' 
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S A L L E S 
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TOS - G A R G A N T A 
. ¡ . C A T A R R O S - ; . P A S T I L L A S C R E S P O 
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Í P A C I A A S ^ V I U I A ORFEBRERIA Y PLATERIA ^ #-* *SI f-1 rt T IWI f-* FABRICACION PROPIA 
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C A R M E N , 2 8 
Folletín de E L DEBATE 19) 
J. DE CHEYLUS 
L a l l a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Versión espafiola de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para EL DEBATE) 
claa y para proporcionarse el placer de acudir en su auxilio! 
Luis entró en aquel momento con tan jubilosa ex-
presión en el rostro, lleno de risas cascabeleras, que 
Beltrán no pudo abrigar ya ninguna duda: el sueño 
que el aviador acariciaba en lo más profundo de su 
corazón y del que con frases ambigüas le habla ha-
blado aún no hacia muchas horas, se lamaba Nini de 
Aulniers. El señor de Fontenés se dijo que la mucha-
cha era deliciosa, en efecto, y que Luis había demos-
trado tener un excelente gusto por encima de todo 
género de comentarlos. 
Era ya tarde cuando Beltrán se despidió de tía Al. 
bina. Luis se empeñó en acompañarlo, y los dos ami-
gos echaron a andar en dirección del palacio de Va-
Uerande. El aviador comenzó a hablar de cosas Indi-
ferentes sin que encontrara la coyuntura, que bus-
caba en vano, de que la conversación le llevara a pro-
nunciar, la cosa más natural, el nombre de la hija 
del alcalde de Auberive. Pero Beltrán, que parecía 
como si leyese en su pensamiento, le ahorró el ca-
mino. 
—¿Quién es esa muchaha vestida de blanco que ha-
bía en casa de tu tía?—preguntó de pronto—. Cuan-
do me la presentaste, no te entendí el nombre. 
—Es la señorita de Aulniers—se apresuró a respon-
der el aviador, alegre como unas pascuas—, la hija 
de nuestro alcalde. 
—Pues chico, sería cosa de felicitar al alcalde por 
el solo hecho de ser padre de tal hija. La señorita de 
Aulniers es una alcaldesita linda, distinguida y... ado-
rable para algunos que yo conozco.. Me lo' explico, 
porque hay en su persona un atractivo especial... 
—¿Verdad que sí?—Interrumpió impetuoso el avia-
dor—. ¿No es cierto que merece todos los homenajes 
de un muchacho capaz de enamorarse? 
—Completamente cierto. Y lo es, también, que has 
demostrado un excelente gusto en la elección—aña-
dió Beltrán, sonriendo—, porque supongo que la se-
ñorita de Aulniers es la personificación de tu sue-
ño, ¿no? 
—¡Puedes asegurarlo!—respondió Luis Bermont en 
un tono lleno de convicción que valía tanto como de-
cir: ¿Es que había manera de evitar que ocurriese lo 
que ha ocurrido? 
El aviador acompañó estas palabras de un cordial 
apretón de manos, con el que quería darle gracias a 
| B ltrán de Fontenés por su penetración. 
Luego, suspiró de pronto: 
—Una cosa hay, sin embargo, que me martiriza 
cruelmente, porque se trata de una duda que no acier-
to a resolver. 
Y como Beltrán clavase en él una Interrogadora mi-
rada, añadió a modo de explicación: 
—Sí, Fontenés, una duda terrible, porque aunque 
tengo la certeza de que la amo como nunca ha sido 
amada una mujer, Ignoro si se cumple la recíproca, 
si la señorita de Aulniers me ama. Precisamente por-
que comprendo que carezco de atractivos capaces de 
inspirar una pasión, me asalta con más fuerza la idea 
de si seré correspondido en mi afecto. ¡Oh!, ¿quién 
podría sacarme de la Intranquilidad en que estoy, y 
que me hace el hombre más desgraciado del mundo? 
El conde de Fontenés que había escuchado a su ami-
go con la más viva simpatía, no exenta de lástima, 
se encogió de hombros. 
—¡No es nada lo que pretendes!—comentó—. ¿Quién 
es capaz de penetrar en el corazón de una mujer, de 
averiguar si el amor que nos inspira despierta en ella 
un amor igual? Es un problema al que debemos re-
nunciar si no queremos correr el riesgo de que se per-
turbo nuestra razón. 
—Pero tú que has podido observar fríamente, des-
apasionadamente a la señorita de Aulniers, ¿no has 
visto en ella algo que te permita formar juicio?—pre-
guntó Luis Bermont con avidez—. Puedes ser absolu-
tamente franco, es más, te ruego que lo seas, aunque 
tu franqueza pudiera lastimar mi corazón enamorado. 
—¿Yo?—replicó Beltrán con amarga sonrisa—. Mo-
tivos tienes de sobra para comprender que en esta de-
licada y ardua cuestión del amor femenino soy, por 
desgracia para mí, el menos clarividente de los 
hombres. 
Habían llegado a la puerta del parque de Valieran-
de donde los dos amigos se despidieron con un mudo 
pero cordial apretón de manos. Beltrán, cabizbajo, se 
perdió entre la fronda, camino del palacio de su tío 
el canónigo Marvelle; Luis Bermont regresó a su casa 
dado a todos los diablos y refunfuñando entre dien-
tes nadie sabe qué terribles anatemas contra la estu-
pidez con que proceden los hombres dejándose apri-
sionar en las redes de una bella. 
VI 
—¡Beltrán, qué alegría tan grande me proporcio-
nas con tu presencia! ¡No sabes lo que te agradezco 
que hayas aceptado mi Invitación de venir a pasar 
unos días a nuestro lado! 
La marquesa de Fontenés entró sonriente, radiante 
de gozo, tendidos los brazos en el tocador que prece-
día a su gabinete particular donde la esperaba Bel-
trán, que acababa de ser introducido hasta allí por 
un criado. 
Con gesto maternal, la dama corrió al encuentro de 
su cuñado, que, a su vez. había salido a recibirla, y 
echándole los brazos al cuello, lo estrechó contra su 
pecho como podría haberlo hecho con uno de sus hijos. 
—¡Querida Maruja!—exclamó Beltrán hondamente 
conmovido por el cariñoso recibimiento que se le ha-
cía—. ¡Qué buena has sido siempre conmigo y qué 
agradecido te estoy! ¿Querrás creer lo que voy a de-
cirte? Siempre que vuelvo a esta casa, tras una au-
sencia más o menos prolongada, siempre que torno a 
verte de nuevo, evoco sin poderlo remediar el día de 
tu boda, cuando, siendo un niño tímido y asustadizo, 
entré por primera vez en tu cuarto sosteniendo entre 
mis manos, como si fuera el paje de una reina, la cola 
de tu manto nupcial. Recuerdo perfectamente que a la 
vista do las damas que en aquel momento te rodea-
ban, estuve tentado de huir lleno de vergüenza, Per° 
mi cortedad desapareció cuando me abrazaste, Por̂  
aquel abrazo me dió la seguridad de que no esta 
solo en el mundo, de que había una mujer buena q 
me quería y con cuyo apoyo podia contar en lo snc 
sivo. Desde aquel día, lo has sido todo para raí'. ^ 
hermana mayor, mi amiga y confidente, casi mi i*1 
dre, también. . j 
—¿ Y no era natural que fuera asi ? Tu orfana 
me movió a amarte tiernamente desde un princip-0̂  
lo habría dado todo a cambio de que no te sintie ^ 
huérfano, de que no echaras de menos la falta de 
bondadosa mujer que te trajo al mundo. 
Beltrán de Fontenés, en un ímpetu de terTluraffl9r. 
bordada, se apoderó de una de las manos de la ^ 
quesa María y se la llevó respetuosamente a 108 ^ 
—No, las manos no—exclamó sin poder ocul * br¿. 
emoción la dama—, tú tienes derecho a m43' .Rá-
zame, que es la forma en que se saludan los 
nos y tú lo eres mío, y queridísimo, por ciert0, taii-
La marquesa María, luego de pasados estos m 
tes de efusión, se quedó mirando al Joven y 
«untó: -Bnto11' —¿Acabas de llegar de Auberive-le-Chatel • Ó ̂  ^ 
s no has visto a nadie todavía, ni a tu heJI°r0por-
a tus sobrinos? Me alegro, porque así podré p ^ 
clonarme el placer de anunciarles tu lleSa " por-
ra, permíteme que acabe de arreglarme las u&n¿0 de'-
que para darte una prueba de afecto, he s ̂  pur 
tocador sin terminar de arreglarme. Creo qu 
do darte mayor prueba de confianza.. dlen-
Y María de Fontenés sonrió, mostrando ^ 
tes nacarados, diminutos e iguales que ta^ ^ e ü ^ 
bulan a darle a su rostro una expresión et 
joven. H-gnoner9e * 
Beltrán de Fontenés se levantó para ui r 
salir, pero su cuñada lo retuvo. ^ ¿\jo W 
—Puesto que no tienes nada que hacer 
(CoDtiDU»r*•, 
Pomingo 30 de noviembre de 1930 
r 
E L D E B A T E ( 7 ) 
M A D R I D . — A l i o X X ^ - X á m . 6 .BIt 
c i ó ü C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
L A " G A C E T A " 
[ordinarias. De minas só lo se trataron ta* 135.000; 3 por 100, 1928, 19.000 ; 4 por 100,' ráete rizados. Presionada nuestra Bolsa1 
del Centenillo al cambio anterior de 210125.000; 4,50 por 100, 10.000; 5 por 100, por los malos precios recibidos de las 
E n valores de tracc ión se a tenuó un11929, 25.000; Bonos oro, 59.000; Ferro - |de Barcelona y Bilbao, especialmente! 
!poco la flojedad de loa Alicantes y delviaria, 5 por 100, 500; 4.50 por 100. 1929. d j primera, no ha podido resistir lai " . « « ^ « n r l n n t o 
los Nortes, con mejoras de uno y .1* 165.000; Mejoras Urbana*. 2.500; Trans - ^ bal ista v a nesar de los es- F l f i e n e r a P e r a l e s . C O m a n a a n i e 
Ido. enteros, respectivamente para con . at lánt ica , noviembre, 7.500; 1928. ^ ' ^ ^ ^ t ^ . £ j ^ * ^ S H W ™ ™ ^ . ^ l i H n c 
•tado. E l "Metro", no acusa novedad y i Hipotecario, 4 por 100, 10.000 : 5 por 100, 
os T r a n v í a s de Granada, siguen rirniPíq 25.000 ; 6 por 100, 108.000; 5 50 por 100, papel, que han mostrado gran resisten-. 
«2) 82 25; A '83). 83; G y H (83). 83. 1108.75; Dresdner, 109,12; Dranatbank 148: 
A M O Í i T I Z A B L B 5 P O R 100.—Serie Dirommerzbank, 110; Reichsbank, ' 218; 
i»4 25>, 84. 
R P O R 1«0. 1926.-Serie C (99) , 99,05. 
* l>OR 1«0, 1927, L I B R E . — S e r i e F , 
OQ 90- E (99>. «».20; D ^O.IO), 99,20; C 
i f c ó ) , W'2®' B <09-20)' A (99.50). 
"R^POR 100, 1927, C O N I M P U E S T O S . -
Jr i e F , 82,55; E . 82,55; D , 82,55; B 
S S o ) . 82^ü: A 82,23-
S P O R 100, J»28.—Serie A (68.50) 
4 *pOR 100, 1928.—Serie D, 85,50; B 
g5,50; A (86). 85,50. 
Glanzstoff, 90; Aku , 63; Igfaiben. ISÍlb] 
Polyphon, 152; Svenska. 269. 
g e n e r a M e J n v á l i c l o s 
S U M A R I O D * L D L 4 30 
¿ « S S ^ 57,30: dólares . 5.1625; libras. 
25,0750; francos. 20,29; mareos. 123,125-
liras. 27.0225. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Durante la ses ión de Bolsa de ayer 
mañana , se realizaron pocas operaciones 
pero los precios conseguidos por los va-
lores tratados denotan firmeza sin que 
se haya registrado una sola baja en ellos 
4,50 P O R 100. 1928.-Serie C (89,40), 90 ,Los Fondos públ icos han dado muestras 
5 P O R 100, 1929.—Sene C (99), 99. jde m á s irregularidad en ei reducido nú-
B O N O S ORO.—Serie B (155), 155.50. imero de series tratadas, con aumentos 
F E K R O V 1 A R I A 5 P O R 100.—Serie A;y disminucionen c'e no gran importancia. 
(98), 98. „ , „ | P e los. valores municipales sólo se tmta 
d e ^ m ^ m a ^ f o r ' ' ^ solicitados con nuevo avance de dosUsÓÓÓ.' " ¡c ia a vender con los actuales precios, 
nifli mpinra llnlenterosI a 112- Azucareras, pareo- A c c i o n e s . — E s p a ñ a , 5.000; Hipotecario, ios cambios, como decimos, han expe-l B-ÍA,*.'*», — Rea l decreto d i spon ienúo 
• E s - notable rpducc:ón. Por otro a u ^ ; ^ ; Í £ T 1 t e general, en s i t u a r o n de 
jerva, «Ion Ventura Fontan 
lizarse el traspaso de posiciones p a ^ v P é r e z de S a n U n i a r m a en ^ c a ^ 
mes de diciembre, y como y a g o de ^ ^ f ^ j J t J ^ 
. varias las liquidaciones adver- ^ u n t ó « « e r v i , y nombrando 
lar con avances de'10 y '2o"cént imos re- 00" cierre a 932 y 934. y mejora de QUV {(ft, portador, dobles. 200 acciones; F e l - ' .sas. muchos p.^peculadores han ten do c \ ¡ " ? J Í * s e n e T f i \ en s i tuac ión de pr i -
peticiones y pérdida de 15 en la serie A tro y de dos Pesetas' respectivamente ; g u ^ a ¿obles , 12.500; Centenillo, 5.000; neces.dad de vender con la consiguien- ai ¿ f ^ ^ z l l - S don Francisco Perales 
, E l cambio internacional cont inúa n A ,a1 l iqu id^ónT tieI1^nt e^?l r ^ S * ?a FénLx, 2.000: Alicante. 129 acciones; do- te abundancia de pape!, que h a venido ™ e , * „ 
B O L S A D E Z U K I C H el mismo estado de firmeza p?ra las^l l ^ c ^ \ ^ J ^ ^ L ^ * 1 ^ m Micloy^a' " M e t r o ^ Í 8 f a c e i w i e » ; | ^ forma a contr{buir a empeorar V a ^ ¿ ° o n u a . _ R e a a dtereto fijando la 
E l amortizable!que 8e han rePuesto de su m o m e n t á n e a j 3.00O; Central , fin próx imo. 12.500: ^ . nmentado 
—ona un cuarto flo;'edad y logran cerrar a 77.50. pañol de Crédito, 6.250; fin próx imo, k , 
en las series inferiores v la misma uér-1 E n ExPlosivos no hubo gran negocio;;i2.500; dobles. 12.500; Previsores. 450: 
dida acusan el de 1917 y el con imoue" !pero re inó mayor a n i m a c i ó n en el co-'Electra, A, 16.500: Chade. dobles. 10 000; '•'•cll^e t'1 
tos de 1927. E l 5 por 100 del 26 anenas rr0, é s te lnicl0 las operaciones a 923 serie E , 2.500; Sevillana. 7.500; T e l e f ó n i - , I , n ^ m, 
varía y el libre del 27 e s tá al -o irregu para contado. y 9*0 para el próx imo caf preferentes. 21.500; ordinarias. 7.500; | han sido v 
por 100 aband rto;llot3edaId ? ?«T&D l ? , P o  . lad durante la « e m a n a ha deb do rea- ^ ^ a reser , do  e t ra t  
 tam . < " 
omandaute generu. 
1 ^ li '^ i V - de i n v á l i d o s ^ i ^ .y P ^ e a s:tua-
visas extranjeras, que aunque en ^ e n í r o s ^ ^ 0 ^ ^ COn'mejora dt !Norte. 50 a c i o n e s ; fin próx imo 250 j e - ^ s i tuac ión dpl mercado. 
dnd no consiguen mejorar su curso, n.-j003 enieros- cienes; T r a n v í a s Granada, 99.500; Ma-
plantilla del personal t écn ico del Cuer-
oiten con facUldad ToV precedent^rLo , . I D O B I J C S D E F I N C O R R I E N T E A F I N clrileña de T r a n v í a s dobles. 137 500: Azu- ¿ Interior ha sido de_ los FbfldQB T & \ W j * J & * * deponiendo 
dres remit ió el primer cambio de 43,72, P R O X L M O .careras, 62.500; fin próx imo . 25.000; do blicos el oofzado con mas a n i m a r o n en c J ' ^ 1 ^ . ^ c ¡v i ie . que recibieron 
de donde subió a 43,80 para d e s c e n d í „ . . ' ] " |blea, 25.000; "Ebro". 600.000: Petrol líos, todas sus series. C o m e n z ó el lunes con ^0D¿e Jigugjta Comis ión Oficial 
a 43.55. y cerrar a 43 50 Los bonos oro Españo l de Crédito . 2.25; Rif , porta- n s acciones; fin próx imo. 25 acciones; mejoras dp hasta 35 c é n t i m o s en las se- coenet ae ^ ^ . ^ ¿ v i i , expidan nn 
es tán perezosos con ganancia do meíi io dor' 2-75; £ h a d « ' 2 ^ 0 ; FpISuera'0,45; Ah-j Explosl%'os. 6.600: Un corriente, 2.500; r5es inferiores, para d e s p u é s ir perdien- ° ^ i ^ 0 ^ / - " editatjvo de haber reci-
entero en la serie B . I ^ t e s , 2,55; Alcoho lera .365; Tranvias.jf ln próx imo. 17.500; dobles, SO.WK). ;do estas ganancPías que ^e transforman ¿ S o e r m a t e í a f de inferencia. 
_ „ 10,55; Azucarera 0,325; Elxplosivos, 4,25 hjn el corro de Bancos no tienen no-
vedad los de E s p a ñ a , Hipotecario, Ce:j-! 
tral, y Previsores; E s p a ñ o l de Créditoj 
que repite para contado, mejora un pun 
M . J i r en pérd da de 65 c é n t i m o s a l terminar "p i tado .—Rea l orden dictando reglas 
; Norte, primera. 1.000 Asturias, . * TL .% i^sum»^ - i ^ r'«n«r A*- la Insitrne 
ra, 500: fcpeclp.h.. Norte. 3.500; M. "emana. Los amm-tlzables antiguos se relativas al J180 d e ^ C o i ; " ^ i ? S S i 
L . primera. 100 obligaciones; G.1 cotizaron con desan.macion. especial- Orden del Toisón oe o i u , 3 
Obligaciones. - T r a n s a t l á n t i c a , 
V A I X ) R E S C O T I Z A B O S A M A S D E J5001 
Ü N C A M B I O \ % t ? T ' 
to nara fin del o r ó x i m o m. 41»"" l'U" 1 Cédulas Hipotecarias, 5 por 100, 97,20-125.000; I . 20.000; Azucareraf, bouop. pri- mente e' 4 por 100. que no dió lugar a CoUar de ^rH^n fP-ñalando el 
E n ElecrncidadP e r ^ V c i o ^ r<}div r®' T e l e f ó n l c a ^ r r f e r M i t e s , M*t^^^5 S**1** ^ ^ Í A ^ 8 ^ - * ^ * ' W 5 UOO; Pe- operaciones d ías y cierra d ^ S ^ l r f S S * ^ J S ^ T T ^ -
cislmo, con mejora de un entero e n ^ ^ J 1 ' ^ ^ ^ 0 8 ' ^ 2 : ' S^!nairoya- 10 ÜÜ0- toten0 c&mh^ Para la serie A. ¿ ^ c a ^ S o ^ d e b e n ^ a ^ ^ 
S í * ' 3 ^ 100, ^ m 9 - - S G r i e B | ^ J ^ l t 1 í ! ^ ? a ™ / ^ ! & ! ^ d e l S ^ ' ¿ t ^ f S 6 ^ 4 1 NOrteS: ^ n | R J ü S U M E N S E M A N A L D K M A I W I I J c o t T z 7 d a T e g u l a r m ¡ ñ t o r 1 ^ p é r d i d a óel ^ ; a s d ^ e n d a r e e h o s de Arancel que se 
Durante la semana bursát i l que acá - r> por 100. es de tres ciutr t ilos. L a s emi- ^ag^n efectivas en moneda de plata o 
ba de transcurrir , ha continuado la ma- sttmes de 1927 comenz/a-on la semana billetes; fijando las cutizacionee inedias 
rv e a la ú l t ima ses ión que han d€ servir de baye para la liqm-
(86,75\ 86.78; Imodif lcación; las cédulas del Hipoteca ¡siete en la E de la Chade. no co t i zada |Próx imo' ^8.50-39,50-39 
D E U D A M U N I C H AL. - -Mejoras , 1923 rio tienen firmeza, con ligeros avances en las series A. B C. De los restantes • * ' 
5,50 por 1(W (92.25), 9-.2o. íen las al 5 y a l 5 y medio por ciento, y valores del corro sólo se hicieron ¡as Pesetas nominales negociadas: 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . - las del Crédito Local no dieron lugar a Sevillanas, al precio anterior de 150 Interior, 182.000; exterior, 20.500; 5 por la d ispos ic ión del mercado con bajas de con f.ojedad. 
Transat lánt ica , «26, e m i s i ó n 15-11-25;ninguna operac ión . Te l e fón icas preferentes tienen mejen, 100, 1920, 34.50); 1917, 100.500; 1927, s!n importanc-a en lodos los Fondo- pubU- DIO- ; w • n .r ;, , divergente, dación d<'l ^ i * « a i g o ^ ^ m o n e o 
(89), 89. J i , . E l Interior avanza 5 y 10 c é n t i m o s onlde cinco c é n t i m o s , sin novedad en las'impuestos, 426.000; con 
C E D U L A S V BONOS.—Banco H i p ó t e 
" I J L Jt : ,«! , . .a ¡'..Hii:,«:ma • I Í Í I Í Í H I W I B 
el mes de diciembre. 
cario 4 por 100 (92,25), 92,25; ídem ídem 
6 por 100 ( 97,25), 97,30; í d e m ídem 6 
ñor 100 (109,75). 109,75; í d e m í d e m 5,50 
¿or 100 (102,20), 102,25. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a , (597), 
697; Hipotecario, (452), 452; Central fin 
próximo, 100; E s p a ñ o l de Crédito, (41S), 
416- ídem fin próximo. (418). 419; Pre-
visores (111). 111; E l e c t r a A (179), 180; 
Chade, E , (590), 597; Sevillana, (150). 
150; Telefónica , preferentes, (108,75). 
108*80; ídem ordinariás , (140), 140; Cen-
tenillo, (210), 210: U . F é n i x , (500), 500; 
"Metro" Alfonso X I I I , (181), 181; Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, contado, 
*(502), 503; Norte, contado, (536), 538; 
Idem fin próx imo, (539), 539; T r a n v í a s 
de Granada, (100), 112; Azucarera, Ebro, 
284; Azucarera E s p a ñ o l a , ordinarias, 
(76,50), 77,50; Explosivos contado, (928). 
932'; Idem fin corriente, (930), 932; ídem 
fin próximo, (932), 934; Petroliilos, (50), 
52. 
O B I J O A C I O N E S . — T r a s a t l á n t i c a 1922, 
(100), 100; Azucareras, bonos 6 por 100, 
101; Norte, S por 100, primera, (69,50), 
69,50; Asturias, tercera, (71,25), 71.25; 
Norte, 6 por 100. (101,25), 101,25; Ma-
drid Zaragoza y Alicante, primera, 
(323,50), 323; M. Z. A., G , 103,25; ídem i , 
(102,75), 102,75; Asturiana 1929, (99), 99; 
Peñarroya, 6 por 100, (100), 100. 
Moneda D í a 28 D í a 29 
Francos de 35,30 a 35,20 De 35,30 a 35,20 
Libras... " 43,65 a 43.55 " 43.65 a 43.55 
Dólares. " 8,98 a 8,96 " 8.98 a 8,96 
Suizos 174,15 174,15 
Liras 47.05 47.05 
Belgas 125.35 125,35 
Marcos 2,1425 2,145 
B O L S I N 
Explosivos, 930; Azucareras, 77,50; 
Alicante, 505,50, papel; Petroliilos, 52,50; 
Nortes, 439,50, dinero. Todo a fin del pró-
simo. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
Nortes, 108,20; Alicantes, 100,70; Anda-
luces, 43; Banco de Cata luña , 115,65; E x -
plosivos, 187,60; Azucareras, 76,25; B a n -
co Colonial, 109,50; Fil ipinas, 388; Ford, 
224; Petró leos , 10,45; Chades, 624; Aguas, 
214; Tranvías , 106,50; Montserrat, 69. 
» * « 
B A R C E L O N A , 29.—Francos, de 35,20 a 
S5,30; libras, de 43,55 a 43,65; dólares, de 
8,962 a 8,982; francos suizos, 174,15; bel-
fas, 125,35; liras, 47,05; marcos, 2,1425. 
Nortes, 107,50; Andaluces, 41,80; Rif , 
108,50; Fil ipinas, 386; Explosivos, 185,50; 
Colonial, 109; Banco Cataluña, 115,85; 
Aguas, 213,25; Azucareras, 77,50; Chades, 
622; Montserrat, 72,25; Pe tró l eos , 10,30; 
Ford, 223; T r a n v í a s 106,50; Guadalqui-
vir, 66,50; Alicantes, 100,60. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 171; Explosivos, 932,50; 
Resinera, 35. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 282,50; liras, 133,20; libras, 
123,59; francos suizos, 492,80; dólares, 
23,455; belgas, 354,90; fiorines, 1.024,30. 
« * • 
P A R I S , 29.—Fondos del Estado fran 
cés: 3 por 100, perpetuo, 86,15; 3 por 100, 
amortizable, 89,45; Valores al contado y 
a plazo: Banco de F r a n c i a , 20.475; Cre-
dlt Lyonnais, 26,70; Soc i é t é Générale , 
16,24; Par í s -Lyon-Medi terráno , 15,75; M í 
di, 1.255; Orleáns , 14,18; E lec tr ic i t é del 
Sena Priorite, 750; Thompson Houston, 
617; Minas Courrieres, 1.285; Peñarroya , 
*69; Kulmann (Establecimientos), 730; 
Caucho de Indochina, 375; P a t h é Cinema 
(capital), 180; Fondos Extranjeros: R u s 
*e consolidado, a l 4 por 100. primera se-
rie y segunda serie, 475; Banco Nacional 
de Méjico, 300; Valores extranjeros: W a 
gon Lita, 851; Río t in to , 3.860; Lautaro 
Nitrato, 316; Petrocina ( C o m p a ñ í a Pe-
tróleos) , 470; Roya l Dutch, 30,75; Minas 
Tharsis, 408; Seguros: L/Abeil le (acci-
dentes), 26,05; F é n i x (vida), 1.125; Mi-
nas de metales: Aguilas, 178; E a s t m a n , 
2.250; Piritas de Huelva, 2.630; Minas de 
Segre, 136; Trasa t lánt i ca , 148; Acciones: 
Ferrocarriles del Norte, 00; M . Z. A., 
1.390. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 29) 
Pesetas, 46,67; dólares , 4,1945; libras, 
e i o . s u r t i d a d e ^ f ^ d 
, L a c a s a m e j o r s o b r e « a l g u u a . . . 
3 0 p o r l " m o t n e n t o * . 
L a t l « e e n ^ ° o s p r e c e s q u e 
l o s m ^ o o o e s e t a s - d e b e U S -
S a v a l i a ^ ^ u e ^ ^ 
^ E s t a e s , P - « ^ 
A e r c o m P ^ 
p o 
d i n e r o 
N e c e s i t a d o s 
b u e n a 
t a m o s 
b \ a c \ o n 
L a s M e d i a s S E L Y , d e 
i m p u e s t o s , ! e e s y en los v a l o r a industriales m á s ca-;ya que mientras U sin impuestos con- c ; ^ f m ^ t i ; - _ R e a l orden disponiendo 
iHlguió reponer p a t ^ de sus pérdidas en ^ " ^ f de B * * * » ri jan para 
algunas series y Tepetir en las restan- J | venta ¿Jj plomo en ban.a y eiab(> 
jtes, la con impueatos a c e n t u ó su mala |fcdo ,os m ^ m ü s precios vigentes en el 
d i spos ic ión con nutvo abandono de un meg ¿g noviembre, y para la compra 
cuartillo. E l ijesultado final para am- de plomo viejo loa que se indican. 
en la pr:mera y de alrededor de un en- rie A, frente el corso anterior de 179. 
tero en la ofcn impuestos. L a Deuda re-, E n los grupos de minas y monopolios, 
guiadora áfi 1926 se n e g o c i ó diariamen-i hubo escasas operaciones y las accio-
Ite en bajaií, que suman medio punto a i jnes de la Azucarera vuelven a merecer 
terminar l a semana. la a tenc ión de los especuladores, y ter-
E n el, corro de valores municipales y minan la semana a 77.50. 
j,-u-antazados por el Estado, no se uota ¡ E n Ferrocarri les la tendencia de los 
t i mi^nor indicio que haga suponer un cambios es bajista, eepecialmenite pa-
, máxifiwo incremento de laá operaciones, ra los Alicanttfi, que después de llegar 
que, han llegado a restringirse hasta un a 500. cierran a .r.u3. Los Nortee tienen 
lírájte imposible de prever. N i uno e ó - j c o m o cierre m í n i m o el curso de 533, f 
lo# de los dLst'ntos valores del oorro ha' terminan con el de 588. 
conseguido cot'zarse diariamente; ¿sien- E l corro de Explosivos h a estado muy 
UJP el de Mejo/as Urbanas, entre los animado durante todas las sesiones en 
^ municipalfcí;, el que m á s interé» ha me- las que se real zaron muchos negocios, 
j recido por parte de los especuladores, i Los precios de este valor presentan una 
para inic'ar los negocioti con abandono [ linea descendente hasta bordear el cr.-
, de 5 c é n t i m o s , a 92.70, y pasar después i t-'ro 80ü, frente al curso precedente de 
a 92.50 y 92,25 a que t e r m i n ó la s e s ión ] 996; pero y a en las ú l t i m a s sesioues hu-
del s á b a d o . Los restantes e m p r é s t i t o s bo una reacc ión y. d e s p u é s de llegar a 
• del Ayuntamiento tratados, Er langer . V34 terminan l a semana a 932, para 
j Deudas y Obras, Subsuelo, 1914, 1918 y contado y fin de mes y a 934 para el 
119£9, lo fueron sin ninguna modlf ca-j p i ó x ' m o . 
i c i ó n . E l Ayuntamiento de Sevilla da' E l c a m b i o b r a s i l e ñ o 
[muestras firmeza con mejora de un; J A N E I R O . 2 9 . - L a libertad 
:cuart :üo a 93,50. Do los garantizados. ¡ operaciones de cambio, suspen-
la T r a s a t l á n t i c a de mayo pierde un ^ M t , , , • J „ i„ ..Mkrán 
, . _ i ¡i. 1 didas desde el principio de la revolu-
coartillo, la de noviembre repite c o n i . ' . , u c , . F „ f 0 K w . i „ „or i,n 
\ .. DN 1 1̂ * J - J , cion. ha quedado restablecida por un ae-
firmcza, a 89, y la Confederac ión del • H . « . « 1 - » ^ ^=+5^10 tnA* 
' . , . j , j v.- creto que, sin embargo, estipula toaa 
! Ebro, d e s p u é s de haber '.ogrado subir u H. ' , . „. "T* 
, A. , . j «E- una sene de restricciones. 
30 c é n t i m o s , c ierra con mejora de 15 , . . ^_ . : ^ 
i E n efecto, las transacciones no po-
solamente. , . drán realizarse m á s que con arreglo E ! cambto internacional h a seguido , ^ o,t,c, 1̂ . j , . . , , 4 a las instrucciones facilitadas por el «siendo desfavorable para la peseta so- . . , — — , i J ' i . i - i . - j inspector general de Banca . Con arre-I bre a que todav ía continua haciendo , " D H ^ ^ * . . , ^ 1 •- , T . - J u glo a estas instrucciones, los Bancos no ¡pres ión el ambiente de IncerUdumbre.'6 " . ¡ , , ^ /vom^in \ . , T J , • podran efectuar operaciones de camoio creado en el extranjero por los recién- ^ , , 4. A 0̂ î n^on . . „ 1 1 1 _ _ j - s in pruebas terminantes de que se hacen ites sucesos y los rumores a que d i e r o n " " F* . . , , , w-,, . , w vi- ^ con destino al pago de m e r c a n c í a s ya. lugar. ¡Bl lunes los cambios publicados * • „ r ¿ . i f ^ ovtr!in. por el Gent ío de contra tac ión represen- exportadas, para cubrir crédi tos ex a -
taban 20 c é n t i m o s de pérdida con re ía -3€ro8 ° c ° n dt6tln10 al Pa&0 de mtereSeS 
c ión a l crer i^ anter ior-de -tes-francos,'0 diyidendos en .el extranjero, 
y 25 respecto a las libras y dólares . E n Todas las oP^^ionos de r é d i t o s re-
íos d ías sucesivos se a c e n t u ó la t e n s i ó n 1 1 ^ a c a m b l ° s V camblOSÍTfen ^ 
del cambio que l legó a su punto c u l - ; n ^ a Por u" valor S"?Ke.rHÍOar * 
minante el martes, con 43.70 para la li-iIlbras'. ^ á & n P £ h ! W * ? * &S\. C°T 
bra, luego hubo una baja m o m e n t á n e a , 
para d e s p u é s situarse la divisa inglesa 
a 43,65 como cambio m á x i m o en el que 
S S d L u f S C E N T R A L : C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O . 3 6 M A D R I D 
S U C U R S A L A V E N I D A D E L A , ü B L R T A D , 2 5 . S A N S E B A S T I A N 
también las operaciones de cambio des-
tinadas al pago de art ículos de lujo, ta-
les como vinos finos, vestidos de seda, 
« " m a n t u v o ' d u r a n t e l o s " d í a s restantes' Porcelanas y otros^ 
E i Pl corro de Bancos ha dado mués - • 8 U S • , K • 8 B R • B S • 
M z i : ~ \ T r L T ^ socieoüd espíou de construccio-
p u é s de a l g ú n tiempo con oscLlaciones y j . - , r p - r n n UCPñWlPHQ 
d arias, algunas veces de importancia, R t j t L t U nU'mLuHrlIbnü 
consigue situarse con carác ter perma- _ . J . 
nente a 597- con la misma firmeza E n el 80rteo celebrado el 28 del actual nente a 597, con la misma tirmeza se ante el Notario de esta Corte don j e s ú s 
cotizaron H.potecano y Previsores, pa- s coronas para amort i zac ión de 452 
ra los que no hubo durante la semana Obligaciones hipotecarias 6 % que esta 
ninguna modi f i cac ión . Por el contrario, Sociedad tiene en c irculación, han re-
E s p a ñ o l de Crédi to y Exter ior de Es- isultado amortizadas las siguientes: 
paña, siguen con mala dispos ic ión, uue! Nú.fC;. 1 a l 25, 26 a 50, 51 a 75, 901 a 
^ ^ Z ^ ^ f A ^ l V ^ X í l g aa a del que se repuso para cerrar a 416, 15150i 22 g51 a ¿2 875i 23126 & ^ ^ 
después de haber sido tratado a 417; el 25.051 a 25.075, 25.177 a 25.199, 25.801 a 
Banco Exter ior tuvo el lunes descenso;25.825, 26.351 a 26.375, 27.476 a 27.500, 
de doce enteros, como consecuencia del ¡29 002, 29.018, 29.021 y 29.022, 29.551 a 
dividendo pasivo, y d e s p u é s de anun-i 29.575. 
ciarse un dividendo activo, no consi- L o Que se hace públ ico para conoci-
gue reaccionar y asaba con retroceso rniento de los señore8 Obligacionistas, 
,A' ¿ . advirtiendoles que a partir del día L " de 
de otro punto. _,, , _% . , ^ . . c Í-
_, , _ . . . . _ . , diciembre próx imo pueden hacer efecti-
E n el corro de Electricidad, el valor vo su importe en cualquiera de los E s -
de mayor ínteres , es la Chade. la cual. tablecimientos bancarios siguientes: Ban-
después de llegar hasta 619, se r e a n i m ó ¡co de Bilbao, Banco Urquijo, Banco E s -
un poco en las ú l t i m a s jornadas para ¡pañol de Crédito, Banco Hispano Ameri-
cerrar a 622. E n los restantes, hay fir-l0*"10' Sres- Bauer y Compañía , Sres. L a -
meza, por lo general, y aparte de m a n - ^ B r o t h e r s & C.0 ( E s p a ñ a ) a razón 
f^r,»^» »i IOA T « - u |de 500 pesetas por titulo, con deducción 
tenerse el curso de 180 para Lecr ín , hay de l08 ^ eBto\, Madridi 28 de noviem-
otro movimiento alcista en la Coopera-¡bre de i g s o . - E l Secretario general, J o s é 
tiva Elec tra , que c ierra a 180 en su s e - M a r í a González . 
Los cursos m á x i m o s diarios de las principales monedas fueron durante la se-
mana los siguientes: 
Monedas 
Francos 
L i b r a s . 






















35.30 + 0,55 
43,65 - - 0,70 
8,98 + 0,14 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
E L F I N A L D E L O T O Ñ O 
No t e r m i n ó el o t o ñ o sin conceder a los labradores 
^as lluvias p a r a la s iembra que tanto estaban necesi-
tando. U n temporal importante se ha dignado acer-
carse hasta nuestra P e n í n s u l a y h a producido en la 
"emana ú l t i m a de noviembre las precipitaciones que, 
totalizadas en m i l í m e t r o s de altura, o en litros por me-
tro cuadrado—es lo mismo—aparecen en el g r á f i c o l . 
E n él se observa que las regiones m á s favorecidas 
Por el agua han sido el l i toral c a n t á b r i c o — c o m o siem-
pre—y i a cuenca del Guadalquivir. ^ , rroírt v 
Sigue a é s t a en abundancia de l luvia la del l a j o y 
'a del E b r o . . . 
t L a dei Duero, en cambio, no h a recibido de la* nu-
bes tanta cantidad de agua como hubiera sido, «m 
^ d a . deseo de los labradores; pero de todas m a n e a s 
^ ha cesado en ella un tanto el angusUoso problema 
de la s e q u í a abrasadora. ,, _ h -
Con l a venida de estas lluvias nos K f * 1 ^ 0 ? ™ * * ' 
J J alegrado enormemente nuestro * m l ^ ° el 
Sno": no s ó l o por la necesidad que de ellas t e n í a n la* 
^ r a s , amo porque han llegado aproximadamente con 
f cuarto creciente de la L u n a . E l dice que con esta 
de nuestro s a t é l i t e o con el ^ ^ ^ f ^ c S d o 
con la L u n a nueva o llena, y como ^ * J » CjJJJ 
^ u a del cielo poco antes del creciente lunar e s t a r á 
^ m P i a c l é n d o 8 e en su acierto. Y o , que no ^ « l en to 
^ ^ a envidioso por su éxi to , me apresuro a proclamar-
0 aquí p ú b l i c a m e n t e y a enviar a l " C a m p « f n o y a 
^ o s ios campesinos mi enhorabuena cordial. L o que j 
fut imos ea no conocer el nombre de nuestro s i m p á -
*lco comunicante p a r a estamparlo en estas lineas, y 
ftuo todos vudiesen conocer a l autor del acertado pro-
nós t i co . A d e m á s , le prometemos que siempre nos he-
mos de f i jar cuando l lueva en l a fase l imar reinan-
te, y si observamos que coincide con los cuartos cre-
ciente o menguante lo declararemos desde estas co-
lumnas. A ñ a d i m o s que si notamos que, por el contra-
rio, t a l coincidencia no se verif ica lo diremos igual-
mente, pues el problema es reunir gran acopio de ob-
servaciones p a r a ver s i entre todos llegamos a es-
^ J L * ?5 idl 
f4| 
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tablecer u n a ley que relacione loa movimientos de nues-
tro s a t é l i t e con el estado del tiempo. 
Desde luego, hay que advertir que las observaciones 
han de ser locales, esto es, referirse só lo a lo que s u 
cede en una comarca pequeña , pues y a hemos dicho 
aquí que todas las conclusiones a que han llegado pa-
cienzudos investigadores extranjeros se refieren a lu -
gares determinados, y p a r a cada uno de ellos l a re la-
c ión encontrada ha sido diferente y, a veces, opuesta 
de la hal lada por otro. Recordamos a este propós i to el 
entusiasmo que m o s t r ó el general Bugeaud, el domi-
nador de Arge l ia , por l a r e l a c i ó n entre el estado del 
tiempo en esa r e g i ó n afr icana y las fases de la L u n a . 
T r a t ó s e luego de que esas conclusiones fueran aplica-
das en F r a n c i a y fracasaron rotundamente, por lo cual 
las reglas de Bugeaud fueron desechadas. S in embar-
go, h a habido quien ha notado que, efectivamente, en 
F r a n c i a no se cumplen pero que en A r g e l i a s í ; al l í si, 
con bastante a p r o x i m a c i ó n . E s t o prueba que esa in-
fluencia hay que regis trar la comarca por comarca, sin 
tratar de apl icar lo encontrado en un lugar a otro 
alejado. 
Y a ve el s i m p á t i c o "Campesino" c ó m o dialogamos 
con él y no nos enfadamos porque insista en l a influen-
cia de la L u n a sobre el tiempo. Nosotros decimos: esa 
influencia no se sabe si se ejerce o no. Reunamos, pues, 
datos y m á s datos y con todos ellos tratemos de de-
ducir leyes. 
Otros labradores nos escriben muy amables cartas 
en las que vemos con q u é i n t e r é s siguen nuestras dis-
quisiciones m e t e o r o l ó g i c a s . C r e í a m o s que y a e s t a r í a n 
aburridos de que c i t á s e m o s los ciclones, los anticiclo-
nes y d e m á s nombracos de nuestra ciencia, pero, sin 
duda, en vez de sentir desvio por ellos y por sus mo-
vimientos, lo que experimentan es v i v a curiosidad por 
instruirse en estas cuestiones. V a n e n t e r á n d o s e mu-
chos de que todo e l quid de l a c u e s t i ó n a t m o s f é r i c a 
en nuestra P a t r i a hay que ir a buscarlo a l lá por las 
Is las B r i t á n i c a s , a l l á por e l A t l á n t i c o , y por eso leen 
nuestras modestas " C h a r l a s " p a r a enterarse de las pro-
babilidades que hay de que ocurra una cosa en los dias 
sucesivos. 
Sospechamos que h a b r á n aprendido y a que los ciclo-
nes, o borrascas, o bajas o depresiones b a r o m é t r i c a s 
—con esos cuatro nombres se designan ordinariamen-
te—se forman por el Norte del A t l á n t i c o , van avan 
que toda esa serie de ciclones as í enzarzados forman i venideros, porque, sabido es, que cada p a r t í c u l a de las 
lo que se l l a m a una "familia" que aproximadamente 
tarda en pasar una semana, es decir, poco m á s o me-
nos lo que dura una fase lunar. Quizá sea esta l a r a -
z ó n de que parezca que nuestro s a t é l i t e produce algu-
n a influencia en el tiempo, pero. . . no queremos volver 
ahora sobre ese tema. 
Nos dice un labrador que se h a b í a n comenzado ro-
gativas por la l luvia. Nosotros en este asunto no te-
nemos sino declarar que es independiente de la Me-
t eoro log ía . Dios, Todopoderoso, maneja los elementos 
naturales s e g ú n su s a p i e n t í s i m o y b o n d a d o s í s i m o a r -
bitrio, y l a Cienc ia no tiene sino observar esa P r o -
videncia div ina y bajar humildemente l a cabeza ante 
ella. Dios dispone; el hombre ruega y observa. L a s ro-
gativas no se oponen, pues, en nada a las investiga-
ciones de los hombres estudiosos, ni é s t o s tienen por 
qué prescindir de ellas. " A Dios rogando y con el mazo 
dando." 
Pero dejando esas cuestiones volvamos a l a del t iem-
po que hace. 
Declamos al principio que una d e p r e s i ó n grande ha-
b ía invadido E s p a ñ a y nos h a b í a t r a í d o lluvias. ¿ Q u é 
ha hecho d e s p u é s esa depres ión b a r o m é t r i c a ? Pues ha 
avanzado hac ia F r a n c i a , y a l marcharse h a ocasionado 
el buen tiempo que disfrutamos en la P e n í n s u l a des-
de el s á b a d o . 
H a n quedado, sin embargo, unos n ú c l e o s colocados 
por el Golfo de Cádiz y por el Norte de A f r i c a y é s t o s 
merecen ahora singular a t e n c i ó n . ( G r á f i c o 2.) Desde 
luego, esas perturbaciones han de pasar a l M e d i t e r r á -
neo, y en su paso han de producir l luvias por A n d a -
l u c í a y por Marruecos. E s t a s son las zonas m á s ame-
nazadas de momento. 
P a r a d e s p u é s q u i z á e l peligro sea otro. S e g ú n ha-
b r á n visto los lectores se h a registrado estos d ías , en 
CataJufla y has ta en Par í s , un enturbiamiento del aire. 
E s t á producido por polvillo f i n í s i m o del S a h a r a que 
que flotan en el aire sirve de n ú c l e o para formarse 
una goli l la de agua, que sin esa p a r t í c u l a sól ida no 
se f o r m a r í a . 
E l p r o n ó s t i c o nuestro es, en conc lus ión , é s t e : Tiempo 
C / C ¿ Ó A í 
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.>, »w .- . . L . U I ¿JUI vi ¿ l u n t ; vici » w ^ v . ^ w , Ful j/uiyjiiv. xiuiotLuu u n oeuituo. que variable nprn nnrn n , , . . 
zando hacia E u r o p a y a l a vez r e g e n e r á n d o s e por su i ha sido arrastrado por los viento-? del S u r dominan-1 C a b i l l a s v A r a ^ n x frío en a m b a « 
borde Inferior, o, mejor dicho, produciendo otro nue- tes los d í a s anteriores en el M e d i t e r r á n e o . L a conse-1 ^ « w ( „ T ^. „ - ^ N ' illlvias al Norte y lluvias en An* 
vo cada vez m á s a] Mediodía , con lo cual los ú l t i m o s 
son los que azotan a E s p a ñ a . V a n sabiendo t a m b i é n 
t s l s í s t i s  l e i t e r r e .  s -  ( 
cuencia que parece probable de este f e n ó m e n o es el 
aumento de l luvias en todo ese mar durante los d ía s 
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Reparlo de bofetadas E l timo del teodolito!En Bruselas nada saben 
Le afeitan y encima le roban. R O - ! D O S "golpes" que valen tres mil del comandante Franco 
bos de invierno 
L a madrugada última se encontraban 
en un bar de la calle de Bravo Murillo 
varios individuos dedicados a rendir cul-
to más al líquido que al sólido. 
alcohólico se llegó a la de la discusión 
Y si bien se ha dicho que de la discu-
pesetas 
Los timadores y demás gente del 
hampa no saben ya qué inventar para 
estafar y han inventado el nuevo timo 
del "teodolito", del que son victimas 
S S d 0 -a ,?as<? la,h05a del ^regocijo píos ingenieros. E l procedimiento es muy 
sencillo. Se presenta un individuo en ia 
casa de un ingeniero y dice: "Aqui trai-
ción brota la luz, en este caso de la|g0 ei teodolito que el" señor X. ha com-
aiscusión brotaron una de bofetadas... prado y de lo que se ha avisado ya 
que pá qué... por teléfono". (Anteriormente se ha da 
Nad! 
AGENCIA ADMINISTRATIVA 
M A D R I D 
Pf y Margall, 18, 8.°, 22 
j Certificados, instancias, documentos, in-
formes, gestiones, tramitación de toda 
* clase de asuntos. Administraciones. 
Pesquisas acerca de un telegrama | W « M Í I M M ^ 
firmado por el aviador | 3 6 P L A Z A S 
¡de Auxiliares especializados en la Direc-
B R U S E L A S , 29.—La brigada de la ción general de Comercio. Instancias: 
Policía judicial de esta capital declara j hasta 31 de diciembre. Circular con de-
no tener ninguna noticia a propósito deitaUes, gratis. 
la llegada a Bruselas del comandante; Preparación, programa oficial y "Con-
aviador español don Ramón Franco, ;testa.ciones"' presentación de documen-
anunciada en un despacho enviado des-!tos' internado. etc., en la 
. de esta capital ai periódico español "He-1 A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
quSn reciSn1^ ^ ^ l í n ó d J e d° ^ « ^ P ^ i e n t e telefonazo). E l su- raido de Madrid", despacho que este pe- Clases: p ^ , ^ j ^ j t ó Preciados. 6 
quien recibía el golpe. Se advnrtió desde jeto lleva una caja con el aparato y la nódico publicó anoche. | Apartado 12.250. MADRID 
correspondiente factura, que importal Sin embargo, la Dirección de Segu 
unas 150 pesetas casi siempre. E n casa ridad ha ordenado que se practiquen de 
del ingeniero le abonan la factura y se!terminadas averiguaciones, especialmen 
larga. Claro que al abrir la caja sólo 
aparece un hermoso ladrillo dentro 
Por este procedimiento han sido ya i 
el principio de la bronca una falta ab 
soluta y lamentable de organización. 
E n el fragor del reparlo enyó herido, 
de importancia el albañn Manuel Cor-
dero Soto, de treinta y cinco años, do-
miciliado en la calle de Joaquín Loren-
zo, 44. 
Mientras llevaban al lesionado a la Ca-
sa de Socorro de los Cuatro Caminos 
se les desarrolló unos grandes deseos de 
correr a los agresores, que alguien tomó|que"han"pa¡ado~a'll presentía deMuez 
por manifestaciones de "prudencia". 
Varios agentes de la Policía salieron 
tras ellos; pero ellos se liaron a tiros 
• l i a n 
te para determinar en qué condiciones 
fué depositado el despacho mencionado. 
Se declara también en la Seguridad 
estafados varios ingenieros. L a Brigada £eneral Q116 el comandante Franco po-
de Investigación criminal hizo las de-|dría entrar en Bélgica, en calidad de 
con el éter y... hasta ahora. 
No hay para qué añadir que las deto-
naciones asustaron a los vecinos, bastan-
te más que el coco. 
OTROS SUCESOS 
Dohle atropello. — E n la carretera de 
Aragón, un automóvil que se dió a la 
fuga alcanzó a las hermanas Pilar y Ma-
ría Alonso Alvarez, de catorce y diez 
y siete años, respectivamente, que habi-
tan en la calle de Pignatelli, número 44. 
Pilar quedó gravemente lesionada. Su 
hermana sólo sufrió leves contusiones. 
Kiosco desvalijado. — Félix Martínez 
Verdet, de cincuenta y nueve años, que 
habita en Ferraz, 90, denunció que les 
ladrones desvalijaron un kiosco que su 
hermano posee en el paseo de Rosales. 
E n la peluquería. — Ricardo Bugallo 
Fernández, de veintiséis años, entró a 
afeitarse en una peluquería de la calle 
de Mesonero Romanos y cuando se dis-
ponía a salir a la calle vio con el des-
agrado natural que le habían sustraído 
el gabán y la boina. 
Quemaduras.—Al caerse en un brasero 
en su domicilio, Antonio Leyva, 41, se 
produjo quemaduras de pronóstico reser-
vado la niña de catorce meses Carmen 
Santa María Campaña. 
— E n la correspondiente Casa de Soco-
rro fué asistido de quemaduras de rela-
tiva importancia el niño de dos años 
Antonio Ortega Nieva. Las sufrió al sal-
picarle aceite hirviendo. 
Cae otro gabán.—En un café de la ca-
lle Preciados le desapareció el gabán a 
Bernardo Revilla Bravo, de treinta y un 
años, con domicilio en Rodríguez San 
Pedro, 24. 
Y caen otros dos. — Modesto Merino 
Bernal, de veintitrés años, con domicilio 
en Aguas, 7, denunció que en una tien-
da de la calle de Alcalá, de donde es 
dependiente, entró un individuo, quien 
hizo que un compañero del denunciante 
llevase dos gabanes para que eligiera 
su mamá. 
Luego en la escalera de la casa doi de 
el cliente afirmó habitar, un desconoci-
do, en combinación con aquél, le estafó 
los gabanes. 
bidas pesquisas, que han dado por r e - ' r e f p o l í t i c o , sin necesidad de pa-
saporte u otro documento de identidad. 
Todo individuo que desea refugiarse en 
territorio belga como refugiado politice 
no necesita de ellos; pero debe someter-
se a determinadas condiciones y con-
sultado la detención de varios sujetos, 
  
convictos y confesos 
Desaparecen 1.400 pesetas 
Julián Plaza González, de treinta y 
partado 
¡••iiiHiiiHiiiiHiiiniiiiniiiiiHiiiiiniiiiBiiiiHiisiiiiit 
PARA E L AUTO 
C A S A G R A S E S 
mangas, esponjas y gamuzas 
B A R Q U I L L O , 5 
^ ^ ^ T I ( " , ^ | Muebles. Todas clases, barati 
i m i v i v ^ gitnos. Costanilla Angeles, 15 
l i i B i n m i i i m 
LOS T E J I D O S 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Santa Natalia y 
San Eloy 
Mañana celebrarán sus días la con-
desa de Guimerá y las señoritas de L-a 
Cace y Sanz y Avilés. 
E l marqués de Selva Alegre y los se-
ALCALA. 20 ¡ñores Montero, Olmedo y 
Los géneros de la alta 
costura de París 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
P A R A E L I N V I E R N O 
Terciopelos. Panas. Lames. 
Crespones de China. Geor-
gette. Crepé satín, etc., etc. 
L A N A S f a n t a s í a p a r a 
a b r i g o s . P a ñ o a m a z o n a . 
etcétera, etc. 
! fT 9 H ''lIlil'Hil̂ BlliliBlllllSiijiRi'il̂ /l̂ liiiiiaiiillB îi 
Rivas. 
Santa Elisa 
Pasado mañana será el santo de la 
condesa de Pazo de Lumiar. 
Señoras de Abellán, Calvet (D. Anto-
nio), Betegón (don Luis), viuda de He-
rrera Igual Laviña, Linares R:vas, Ló-
pez Dóriga (nacida Frick), Mazariegos, 
Peláez, Ranero, Ruiz de Obregón, Sanz 
Calleja y Ezquiano. 
Señoritas de Arteaga y Falguera, Ba-
rraquer y Cerero. Calonge y Page, Cer-
vera. Colón, Ivisón. Mazariegos, Polo 
de Bernabé y Rivera Echegaray. 
Boda 
E n la iglesia de San Ginés se ha ce-
lebrado el enlace de la bella señorita 
Carmela San Juan Segoviano. con don 
de Satrústegul; para Oviedo, el 
de San Feliz. 
De E l Han U«Sad0 Escorial, el marqués de Vito, 
zuela; de Lejona, el marqués de TV 
de Málaga, la duquesa de Pareen^ 
Oviedo, los condes de San Antolin do' a 
tillo; de su viaje de novios, en Balfi 
los marqueses de Orellana- de «íW^8' 
der, el conde de Torre Vel'arde- d e r 
lavera de la Reina, los marq¿egei, 
Casa-Pizarro con sus hijos y su sobr 
la condesita de Torrecilla de Camerina 
de Pamplona, la vizcondesa viuda de 
de Erro; de Piedrahita, don Félix Gr 
godo; de Roa de Duero, don Dionisio 
Bombin; de Criptana, don Ignacio pe 
ñaranda; de E l Pedernoso, don Carlos d* 
Cárnica y Sandoval. 
Aniversario 
Mañana se cumplen el primer aniver-
sario de don Alonso Berroeta y Már-
quez, marqués de la Puebla de Rocarnô  
ra; el undécimo de don Agustín de Agui-
lera y Gamboa, conde de Alba de Yeltes' 
Cayetano Pérez Rodelgo;^ la novia ves-|y ei cuarto de don Manuel Ballesteros v 
tía" elegante traje de crepé satín con en- con(.ini en CUy0 sufragio, así como en el 
caje de Bruselas; y llevaban la cola de|de, doña Vicenta Orduña y Galeano y 8U 
su vestido las encantadoras niñas Maru- esposo don Juan Alonso y Alonso, se ce-
raleza, como hubiera ocurrido en caso¡ 
de haberse presentado cualquier perso-! 
na sin los necesarios doctunentos. 
» » * 
Según -informes facilitados en la Di-
rección general de Seguridad, en dicho 
centro no se cree cierta la noticia de 
que el comandante Franco se encuentre 
en Bruselas. 
traer en cierto modo un compromiso, pa-
ra todo lo cual se necesitan algunas ges-, 
siete años industrial, domicihado en la tiones cerca de lag autoridades de la 
calle de López de Hoyos, 123, denunció| frontera pues Uenj en Bruselas no se| 
que del cajón de la tienda que posee en han recibido noticias oficiales de la 
a^enPreSa. Ca 16 han desaí>arecid0!frontera sobre un hecho de esta natu-1.400 pesetas. 
Timo de 1.600 pesetas 
E n la plaza de Manuel Becerra dos 
desconocidos timaron 1.600 pesetas a Ma-
ría Martínez García, de cincuenta años, 
que habita en Bailén, 3, por el método 
del sobre. 
Un cambiazo de abrigo 
Anoche en un café de la calle de Al-
calá le robaron el gabán a don Baldo-
mero Fernández Raigón, de cuarenta y 
cinco años; pero le dejaron en su lugar 
otro peor. 
Don Baldomero se resignó al cambio 
y cuando salía del establecimiento reco-
noció la prenda como suya otro parrar, 
quiano, al que, por cierto, se la habían, 
sustraído en-el mismo sitio por la tarde. 
Tre* muertos por atropello 
E l tren mixto de Zaragoza, en el ki-
lómetro 1 de la línea del Mediodía arro-
lló al factor Pedro Torres Gil, de treinta 
y siete años, con domicilio en la calle de 
Sánchez Barcáiztegui, número 7, y le 
causó la muerte instantánea. 
L a Junta Nacional Española de Peregrinaciones comunica a los calA 
Heos españoles que desde abril a junio organizará sU 
V I P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l a T i e r r a S a n t a y R o m a 
y en el mts de Junio, cgn ocasión del Centenario Antoniano, la 
P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l a P a d u a y V e n e d a 
Detalles y folletos, en Madrid: 
Oñcina Central de la Junta, Bravo Murillo, 75; teléfono 34038. y en la 
Delegación de la misma, Pi y Margall, 12; teléfono .13390. 
a s üliWiWI liBüBü 
CORSO PRñCTiCO DE PSIOOIATRIA 
De enero próximo a mayo se celebra-
rá un curso práctico de psiquiatría clí-| 
nica para médicos, organizado por la 
Residencia de Estudiantes. 
E l curso tendrá lugar en el manico- \ 
mió de mujeres de Ciempozuelos, de 
ocho de la mañana a una de la tarde 
los lunes, miércoles y viernes. 
E l curso es absolutamente gratuito. 
L a Residencia costea además dos be-
cas de 500 pesetas cada una. 
iBiiiKiiininiiiiBiiim^ 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
mero 15, atropelló al niño de ocho años, 
Felipe López Olea, domiciliado en la ca-
* * * He de Ciudad Real, número 12, princi-
E n la carretera de Aragón un t r a n - j p ^ 
vía de la Ciudad Lineal atropelló a Gui-i ^ criatura fué llevada por varios 
llermo Rincón Rodríguez, de cincuenta transeúntes al Instituto benéfico insta. 
y dos años, natural de Zamarramala 
(Segovia), con domicilio en la calle de 
Juanelo, 7, que iba guiando un carro. 
Guillermo falleció en el Hospital pro-
vincial, adonde fué trasladado una vez 
que le prestaron asistencia en la Casa 
de Socorro de Canillas. 
E n el suceso quedó muerta la muía 
que arrastraba el caro. 
* * * 
E n el paseo de las Delicias la camio-
neta que conducía Francisco Velasco 
Prieto, de veinticuatro años, con domi-
cilio en la carretera de Andalucía, nü-
lado en el 81 del expresado paseo, donde 
los médicos certificaron la defunción. 
Ocurrió el suceso al pretender atra-
vesar la víctima la calle por detrás de 
un tranvía. 
Atropello grave 
E n la calle de Toledo, fué atropella-
da por la camioneta número 24.183, Pu-
rificación Alcolea Juderías, de cuaren-
ta y ocho años, que resultó con lesio-
nes graves. E l chófer, Andrés Bezares 
Villares, de treinta y cuatro años, fué 
detenido. 
H a l l e g a d o l a é p o c a d e l b a l a n c e 
5 + 5 = 11 
E s t o l e p u e d e p a s a r a U d . 
s i n o u s a u n a s u m a d o r a . 
No hay negocio completo sin una 
sumadora impresora "CORONA". 
La más completa, al precio m h 
económico 
1 0 E L O S DE 8 Y 1 0 CIFRAS 
Venta a plazos y al contado 
G a r a n t í a i l i m i t a d a 
Boletín a recortar (franquéese con 3 cts.) 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 
GASTONORGE, C. A. 
Sevilla, 16. — M A D R I D 
Remítame catálogo y condiciones de 
máquina de sumar "CORONA" modelo 
Nombre 
Calle de núm. 
Población 
ja Molina Lozano y Carmina Martino 
I Fernández; bendijo la unión el padre 
provincial de los Franciscanos, quien di-
¡ rigió sentida plática y actuaron de pa-
ídrinos don Félix Pérez Rodelgo y dona 
'Valentina Pérez, ambos hermanos del 
novio. 
j Fueron testigos de la novia don Angel 
¡de Molina, don Francisco Cepeda y don 
Casimiro Alvarez, y por el novio don 
'Severino Diaz de Maroto, don José Ma-
ría Zaragoza y don Arturo de Santiago; 
i después de la ceremonia la concurrencia 
fué obsequiada con un almuerzo. 
Los novios han salido para Barcelona 
y el extranjero. 
Próxima boda 
Para el día 10 del próximo d'ciembre 
está concertada la boda de la señorita 
María Teresa Colomina Boti, hija del 
catedrático de la Escuela de Ingenieros 
industrisles (don Emilio), con el joven 
farmacéutico don Enrique Hidalgo Al-
calá del Olmo. L a ceremonia se cele-
brará a las cuatro ds la tarde del ci-
tado día en la iglf.sia de Santos Josto 
y Pástor, de esta Corte. 
Petición de mano 
Por los marqueses de la Ribera, expre-
samente idos a Sevilla para este acto, ha 
sido pedirla a doña María Marañón, viu-
da de Llosent, la mano de su encantado-
ra hija Consuelo Llosent y Marañón, pa-
ra su hijo el piloto aviador don José 
Luis Ximénoz de Sandoval. 
Almuerzo 
Ayer, el encargado de Negocios de 
Francia y la señora de Thierry, dieron 
en su palacio en honor de los duques de 
Broglie, que están de paso en Madrid, 
y al que asistieron la princesa Margari-
ta de Broglie; duquesas de la Victoria 
y Dúrcal; marqueses de Castell-Bravo, 
y de Lambertye; vizconde de Mamblás; 
señora de Muñoz y el secretario de la 
Embajada señor Boisanger. 
Diplomáticas 
Ha salido para Bucarast el marqués 
ds Aycinena, nuevo ministro de su ma-
jestad cerca de la nación rumana. 
—Ha sido nombrado mini? o pleni-
potenciario honorario, el consejero y 
agregado comercial a la Embajada de 
Francia, M. Jean Juge. 
Viajeros 
De sus posesiones de Albandí a Ovie-
do, la marquesa de Valero de Urria y 
familia; de París a Sevilla, los duques 
de Nemours. 
Han salido 
Para Barcelona, el marqués de Fo-
ronda, él conde de Gamazo y el barón 
lebrarán misas y otros cultos en distin-
tos templos de España. 
A los respectivos familiares de los fl, 
nados renovamos nuestro pésame. 
M O R A T I L L A 
Florida. 3. Tel. 36503 
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¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia, lis. 
A u t o p í a n o s F o n ó g r a f o s 
R O L L O S DISCOS 
S I E M P R E ULTIMAS NOVEDADES 
Sucesores de S A L V I 




d e S l o c m 
F O T O f i A F I C © ^ 
J O Y E R I A 
B I S U T E R I A 
A R T . R E G A L O 
V I A J E FANTASIA 
• 
C A Í A J I / ^ N E N E Z 
preciados s e v e o 
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S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
C I N E S A N C A R L O S | i 
P R O G R A M A S 
De entre todas las películas que maña-
na continúan exhibiéndose en nuestros lo-
cales, sigue destacada "Cascarrabias", 
cuyo éxito en R I A L T O difícilmente será 
superado en la temporada actual. 
E n el CALLAO atrae mucho público 
" E l rey del jazz", sensacional revista rea-
lizada a base de la orquesta de fama 
mundial de Paul Whiteman, y de una 
magnificencia extraordinaria. Las esce-
nas en su totalidad presentadas en tec-
nicolor realzan los indudables valores de 
este film sonoro. 
L a U. F . A. que conquistó una gran 
supremacía en su producción muda, la 
sostiene en su creación sonora " E l diablo 
blanco", celebradísima diariamente en el 
PALACIO D E L A MUSICA. 
R E A L CINEMA estrena "Un suceso en 
W A L L S T R E E T " , film sonoro del que te-
nemos las mejores referencias. 
* * * 
E n otros locales se anuncian los slguien 
tes reestrenos: 
C I N E SAN M I G U E L , "LA canción de 
la estepa", superproducción Metro Gold-
wyn Mayer, refrendada por el éxito que 
obtuvo en el CALLAO. 
C I N E SAN CARLOS, prepara " E l pre-
cio de un beso", interesante producción, 
cuyo éxito entre los habituales de este 
cómodo salón está asegurado. 
TIVOLI , "Del mismo barro", confirma-
rá la inteligente selección que predomina 
en la confección de sus programas. 
PALACIO D E L A PRENSA, converti-
do en uno de los mejores salones sono-
ros, por su instalación justamente elo-
giada, proyectará " E l profesor de mi mu-
jer". 
MONUMENTAL CINEMA continúa con 
"Galas de la Paramount". 
¿ j i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imin i i i i i i i i i im^ 
| M A Ñ A N A L U N E S I 
N O T I C I A S 
R O Y A L T Y , completamente remozado, 
abrirá sus puertas en la próxima semana. 
* * * 
E n uno de loa locales de la Gran Via 
se prepara el próximo estreno del primer 
film hablado por Harold Lloyd, titulado 
"¡Qué fenómenoI" 
* » « 
Se halla en la Corte ©1 nuevo gerente 
de la Metro en España, mister Jack 
Edelstein, acompañado del señor Ferri, 
jefe de propaganda de la citada marca. 
en 
I R E A L C I N E M A | 
E S T R E N O 
I U N S U C E S O E N i 
| W A L L S T R E E T | 
= (película sonora) 
f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r : 
P R O X I M A M E N T E E N | 
R O Y A I T Y 
R E A L C I N E M A 
estreno de la magnífica 
película sonora 
E L B E S O 
por la genial "estrella" 
G R E T A G A R B O 
presenta otra producción totalmente ha 
blada en español 
) MORENO 
MONA MARIS 
J O S E MOGICA 
u n 
^ n m m i m m i i m i m i m i m i i i m m i m i i i i i i i U : 
S A N ! 
G Ü E L 
C I N E M A D R I D 
MAÑANA L U N E S 
Mañana este popular local que resisto 
estoicamente y con éxito la avalancha del 
cine sonoro, nos ofrece la versión muda 
del excepcional film " E l Arca de Noó" 
Esta reposición constituye un acierte, 
_ puesto que " E l Arca de Noé" es una de 
Silas películas que por sus bellezas es dig-
Slna de figurar como atracción, a pesar de 











E n e s t a s e m a n a i n a u -
g u r a c i ó n d e 
I L A C A N C I O N 
D E L A 
E L P R O F E S O R 
I D E M I M U J E R 
;t| divertidísima comedia 
% totalmente hablada en 
^ español 
L U N E S E N 
I P A U O DE IA PRENSA 
E S T E P A 
I superproducción sonora 
| n - GOLDWYN - MAYER | 
I por | 
| L a w r e n c e T i b b e t t 
S t a n L a u r e l 
y O l i v a r H a r d y | 
l m i i i i i i m i m i i i m i i i i i i m m i i i i i m i i i m i i i h ~ 
E X I T O B R I L L A N T E 
en el aristocrático 
de su primera gran exclusiva 
de esta temporada 
C I N E M A D R I D 
Lunes p r ó x i m o 
I E L A R C A 
D E N 0 E 
( V e r s i ó n m u d a ) 
D o l o r e s C o s t e l l o 
y 
u e o r g e C T B n e n 
BUTACA, 0,73 
i E L a i R i E ^ 
D E L 
áüaa (2B 
por P A U L WHITEMAN 
y su célebre Orquesta 
FANTASIA CINEMATOGRAFICA 
D E E X I T O MUNDIAL 
Superproducción sonora 
U N I V E R S A L 
Se despachan localidades con anti-
cipación y sin recargo en con-
taduría 
R O Y A L T Y 
c o n l a s u p e r p r o -
d u c c i ó n 
v 
H >*< 
continúa proyectando | 
film hablado I 
E l 
G d i i i m - m m 
E H 
E S O 
p o r 
G R E T A G A R B O 
I n s t a l a c i ó n 
WESTERN ELECTRIC 
B a r a m e r i c a n o 
a c a r g o d e 




Todos loa días éxito •wisadomaJ 
de IA Buperproduccl6n U. F . A . 
E L D I A B L O 
B L A N C O 
Interpretación admirable de 
I V A N M O S J U K I N 
L I L D A G O V E R 
Una escena de " E l Diablo blanco", producción sonora U. 
proyecta en el PALACIO D E L A MUSICA 
F . A-, que se 
* 
genial creación de | 
E R N E S T O ^ 
V I L C H E S I 
Es un film | 
p a r a m o u n t ! 
Secciones a las 
Una graciosa escena de " E l rey del Jazz", cuyo estreno en el CALLAO 
ha sido un gran éxito m 
4 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 \ 
E L D E B A T E ( 9 ) 
D o m i n é 30 * noviembre de 1930 
L A S L L U V I A S A S E G U R A N L A S E M E N T E R A E N C A S T I L L A 
L o s m e r c a d o s d e t r i g o , flojean. A b s o l u t a p a r a l i z a c i ó n e n v i n o s . 
U r a n d e m a n d a d e a z a f r á n c o n p r e c i o s e n a l z a 
oposicids y c u y o s 
gallegas de primera, de 3,43 a 3.65; ídem 
de segunda, de 3.09 a 3,30; de la tierra 
de más de 60 kilos, de 2,78 a 3; de 
ídem de menos de 60 kilos, de 3,43 a 
3,65. 
Ganado lanar.—Corderos a 3.80; ove-! Aspirantes al Ministerio FÍ8oal,--Se-
jas, de 3,30 a 3,40; carneros, de 3.60 a'&undo ejercicio.—Han sido aprobados 
VALLADOLTD, 29.—El tiempo y los 
i Arcad os.—Ha llovido varios días y no-
5 ¡ 2 jurante la semana, de manera sua-
^ ' jjjmr a propósito para no perderse 
ma gota de agua. E l fenómeno se ha 
^ado con poca intensidad, pero con bas-
•«nte persistencia para que las tierras 
.« hayan empapado y que germinen 
vj-n las semillas de las últ imas siem-
¡ S j , Hacia ya falta humedad en mu-
rhas comarcas y esta lluvia de ahora 
none un broche excelente a la inmejora-
hie sementera castellana. 
Es desable que el agua haya alcan-
-ado en el volumen necesario a las 
«Tejones sedientas de Andalucía, de 
Aragón, de la Mancha y do Extrema-
dULos mercados trigueros.—La oferta 
ha aumentado considerablemente y la 
demanda ha disminuido en log merca-
dos comerciales y otros de la región, 
hasta el punto de ser casi nula. El ne-
gocio presenta una perspectiva de floje-
dad. No han de variar estas tónicas en 
lo cue queda de año; no es probable 
nue varíen. La molinería vende poco y 
no siente apremio por adquirir nueva-
mente materia p r ima Tendrá que ha-
cer balances y éste y otros menesteres 
determinan una desgana por esta época 
nue ya es tradicional. 
No se han resentido los precios has-
U ahora, y solicitan procedencias de 
Zamora, de 45 a 46,50 pesetas; de lí-
neas de Salamanca y Segovia, a 46,50; 
de línea de Avila, a 47; de Burgos a 45; 
de Falencia, de 45,50 a 46, todo por quin-
tal, sin saco y en puntos de origen. 
Los mercados locales de detalle pagan 
a la tasa 
Harinas y salvado».—Muy escasa de-
manda en las fábricas de esta plaza y 
comarca Hay bastantes existencias y 
cotizan a iguales precios que en la se-
mana anterior, o sea: harinas selectas, 
de 62 a 63 pesetas; extras, de 60 a 61; 
integrales, de 58 a 59; salvados tercerl-
llas, de 37 a 39; cuartas de 30 a 31; co-
midillas, a 25; anohoa do hoja, a 25,50, 
todo por 100 kilogramos, con saco y so-
bre vagón origen-
En el mercado ramorano nay mucha 
competencia entre los molturadores, pe-
ro el negocio se ha animado algo, tan-
to en harinas como en salvados y los 
precios hasta quieren Iniciar la línea 
alcista Se venden, también por 100 k i -
logramos con envase en la plaza de Za-
mora: harinas extras, a 61; primeras, 
a 60; integrales a 59; de centeno, a 48; 
ealvados tercerillas, de 37 a 39; cuartas, 
de 30 a 31; comidillas, a 25; anchoa de 
hoja, de 23 a 25 pesetas. 
Centeno.—Sigue este grano en la mis-
ma situación encalmada de semanas an-
teriores y lo ofrecen sus tenedores en 
líneas de Falencia y Burgos, a 32,50 pe-
setas; en las de Salamanca Segovia, 
Ariza y Avila, a 33,50 por quintal, sin 
envase. 
En Zamora cotiza a 58 reales la fa-
nega. 
Granos de pienso.—Sólo las algarro-
bas han aumentado dos reales en quin-
tal métrico y presentan situación de 
so, por la sencilla razón de que no es bido a 1» onn^™» .... - J 
conocido apenas. Y saben nuestras la- En los nneM ^ Z 6 ? 1 1 ^ que PfáecemoB. 
brieeas ene rnn Ho» f o n l J . - J ' 3 Pueblos de la zona vitícola, os 
dr<?Pone^su eSrrlmtn . n h ? ^ » ^ ^ 6 ^ " Pr0pieta,rios "inventando" trabajos para 
a f r o b ^ d e carne ^ ^ colocación al mayor número de 
arrood. ae carne. Si tienen guisantes, obreros. Otros, se dedican a la corta v 
c o ^ a r i i i r T e í ^ b r a ^ V 6 0 1 ^ ^ ^ de ^ a s . ' V e r o ^ y ^ u c í ^ s i í CO cuartmas lea sobra. Y con moyuelos trabajo y la situación es insostenible. 
y las mondaduras de patatas cocidas, 
habían de tirarse a la basura, consiguen 
el mismo fin, con 75 kilos. En los pue-
blos donde hay facilidad de comprar 
bellota seca, precisan tres fanegas . 
Y vamos a distraer a nuestros lecto-
res haciendo unos cuantos numeritos; 
la cosa no es muy simpática, pero ¡vá-
yase por cuando les coloco un cuente-
cilio! 
Para "poner" una arroba de cerdo con 
3,70; corderos encabritados de prime' 
r a a 3,30; ídem de segunda, de 2,40 a 
2,60, y de tercera, de 2 a 2,40. 
Ganado de cerda.—Blancos y chatos, 
de 2,96 a 3; mallorquines y murcianos, 
de 2,72 a 2,75; extremeños y andaluces, 
de 2,60 a 2,62. 
E l fomento m r l a r 
Interrumpida la labor de la Comisión 
el 6, don José Tomás Angós Gámez, con _ . . 
17.40 puntos; 13. don Felipe Rodríguez yano, Ob.; Constancio, Zosimo, cfs 
Franco, 22. y el 26, don Carlos Humber- La misa y oficio d l v ™ * ™ 
minica, con rito semidoble de primera 
S a n t o r a l y c u l t o s F I R M A D E L R E Y 
D I A 30. Domingo.—Stos. Andrés, Pp.; 
Maura, Justina, vgs.; Cástulo. mrs.; I r o -
Cotizaciones de productos agropecúa-i fncarga^ de. e8tudiar el Problema mu 
ríos en la provincia- ¡lar en España, la crisis de esta rama 
Cereales, precios ñor quintal métrico haC!xlndi8p€nsable estudiar los remedios 
y en pesetas: Trigo 46 50 Cebada 28 |0po 8 a n de estimular la produc 
to Santaló Ponte, 29.80 
Para mañana están citados del nú-
mero 29 al final, en último llamamiento. 
Hasta ahora han sido aprobados en 
el segundo ejercicio, 28 opositores. 
Capellanes del Ejército.—Aprobaron 
ayer el tercer ejercicio, don Joaquín Ca-
ballero López, 48,1, y don Ildefonso Ji-
ménez Andrade, 66,2. 
Policía Ultimamente aprobaron el 
primer ejercicio, los siete siguientes: 
1.260, don Miguel Quintanilla. con 7,5 
Avena 24. Centeno, 32. Panizo 40 1 - * . ho hlbr,do V encauzar su re- puntos; 1.263, don Domingo Herrero Na 
TAIQTRTTCCION PUBLICA. — Dictando 
INSTRUCOiu constitución de i 
nuevas n o r W ^ ™ Escolar ..joaquír, 
?o^a" de l a cPudad de Zaragoza, y so 
c u ^ - m a r . d e W e s o r e s de Sordo-clase y lor morado 
A. Nocturna.-Hoy, S. Pascual Bailón 
Ave María.—Hoy y lunes, 11 y 12 irisa 
rosario y comida a 40 mujeres pobres^ aente ae m ^ ¡ ¿ S t e de la Sociedad 
costeada por doña Mana del Carmen | Huelva y el presiaenie 
mDtSpoyniedndoÍqurformen parte también 
def "Patronato de ^ . .Rábida Pres' 
dente de la Diputación ^prov 
Antón y doña Carmen Herce, respect iva-; Colombino Duubense. ^ 
mente. Lunes, 11 y 12. Ídem ídem por Concediendo la Oran cruz 
los marqueses de Rifes y don Manue 
Cano, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy, parroquia de S. An-
drés. Lunes, Buena Dicha. 
LeguminosM.^Habas * ̂ "^Garbanzos 'cr ía de.la meJor íormá posible para la i vírro^ 7 . 9 T T 2 6 8 , " doñ""Gumer¡indo Teja- i Corte de María.—Angustias, en su pa-
115. Algarrobas, 35. Yeros,' 32 Guisan-i "A"0™111 " f * " 1 ^ u ida, 7; 1.269, don Gonzalo Vélez Zap:co, rroquia (P.). E. Pías de S. Fernando y 
tes, 31. Habichuelas 120 este ftn' 86 ha nombrado. por dis-j73. ! 273 don Nicolás Ugena, 7; 1.280, ¡Olivar; Tribulaciones y paz inten.n, en 
Otros productos: Harina de trieo AI Pos,(:lon aparecida, la Comisión que|doñ RigiAio Yáñez. 7,8, y 1286, don Dio- las J. del Corpus Christí. Lunes, m M r a . 
pesetas quintal métrico. Salvados 29'Pa-'proflga e1, estudio que se le encomendó | nisio Tramoyers Cases. 7 
tatas. 2,25 arroba y eleve a la Superioridad, tan pronto dé | Han sid0 aprobados en el primer ejer-
Sra. de la Almudena. en Sta. María tP.>i 
Blanca, en S. Sebastián; Consuelo, en 
S , ^ Ó N O M I A a - F Í . n d o UU, plantin». 
del Cuerpo de Pósitos. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 7 7 4.4 
MAimiIÍ , Lnión Badlo (E. A. J. 7, 4.4 
„ - D e 8 a 9,»J: "La Palabra".-U, Aceite, 22 pesetas metros 
to que la cebada está a 30 y más bara-ija, 250. Vacuno:" V e c l o r e ^ k r r o b k s 0 ^ ! l a Cría . 'Cabal lar ; _don Enrique Bosch, 
dos arroba en'Vivo~"23*DesetM V ^ l l ^ T i1?151606 y Sanldad Pecuarias; el director VÍVO, ¿Ó pesetas. U. M . A. ¡ de la Estación Pecuaria Central, y don 
ta. Aceptemos el precio máximo de 30 canal en matadero Bueves 30 nesotaR ipor Asociación General de Agnculto-
céntimos. Según estos precios, la arroba Vacas, 33. Toros. 37. Tern/rn* i n ríí.*lE?? d i España; el inspector general de 
de cochino con maíz cuesta 27 pesetas, 
y con cebada, 19,20 pesetas. Estos nú-
meros no me cabe duda que los tendrán 
hechos los orladores. Y ya sé que este 
año, muchos en Extremadura se han MADRID.—Ha estado el mercado de 
lanzado al engorde con cebada. Pero ganados con regulares existencias y con 
precios sostenidos. 
De ganado vacuno fué mayor la i 
Toros, 37. Terneras, 40. Cer- Li{r 
en vivo, 23 pesetas. ^ 
Mercado de ganados 
otros siguen "emperrados" en el maíz 
y esto es lo que me desconcierta. Para 
eocplkarme el fenómeno he celebrado 
una detenida conferencia con una seño-
ra viuda dedicada toda su vida a es-
ta industria (y tiene una pila de años) 
que es de las obsesionadas con el maíz. ' P ^ ^ d o con 10 y 12 reales menos en 
Y me dice, sobre poco más o menos: arroba. 
"Estoy convencida de que teniendo la j S'gue con regulares existencias el 
cebada el precio que hoy tiene en e l ' mercado de ganado lanar y también 
Francisco Sánchez Gómez, por la Con 
federación Nacional Católico-Agraria. 
P E L E T E R I A 
U T I ^ / u f a ^ V e i a 5 ba i0" PreCl03 i " " 
Con muchas existencias se encuentra LORENZO. COLEGIATA, 2. entresuelo 
el -mercado de terneras y éstas se están , 
Francisco Blot Rubio. 8,1; 14, don Mau 
ricio Ibáñez de Bustos, 7,3; 16, don Mó-
nico Soso Ordufa, 8,6; 17, don Andrés 
Alonso Blázquez, 7,9; 18, don Quintín 
Algaba Inclán, 7,5; 25. don Ignac o Prie-
to García, 9.6; 43, don Baldomcro Mu-
ñoz Piriz. 10,1; 45, don Antonio Cano 
González. 7.3; 55, don Clemente Fernán-
rroquia. ly jm ni erre. 
Parroquia del Buen Consejo.- 7 a 11.30. ' j ^ j , , ftáMfta (E. A. 3. 2, 424 metros).— 
misas cada media hoia; 8. mina p a ñ o - L 17 a jg . concierto de Orquesta. Rccl-
^uial, con explicación del Evangelio; L . de cant'0 conferencia por el general 
4,30 t . termina la novena de Animas de Ef.tHdo Mayor don Sebastián Mantilla. en sermón, señor Rodríguez Larios. 
Parroquia del C. de María. —6,30, 8, 9. 
10 y 11. misas; 8. explicación del Evan 
a • • • i iKIIIIBIÜimiHÜB 
N O V E D A D E S D E R A D Í C 
dez Prisco. 10,7; 58, don Andrés Bravo gelio; 11, explicación doctrinal, sonoi 
Izquierdo, 8.8; 58, don Pedro Araúz del ¡Molina. 
Acebo, 7; 60, don Esteban González Se-j Parroquia de S. Antonio de la Florida 
rrano, 9.8; 71. don Francisco Bels Or- Termina la novena a la Milagrosa. 8, co-
flla, 8,1; 75, don Fernando Cabrera Val- munión general; 11, misa solemne- 6 t., 
delomar, 8,7, y 79, don Ricardo López ; ejercicio con sermón y reserva 
García. 7. 
Fueron suspendidos: números 30, 32. j vena 
63 y 78. ¡posición, estación, rosario, sermón, señor 
No se presentaron el 34 y el 57. y se Vázquez Camarasa; ejercicio, reserva, y 
retiraron durante el examen, el 15, 19 y ¡salve 
Música de baile. Cierre. 
A a * 
Programas para el día 1: 
MADKIU, Unión Kadio (E. A. J. í, 4.4 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astio-
ncmlcu. Santoral. Recetas culinarias.—li.', 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de traLajo.— 
12,15. Sertales horarias.—14. Campanadis. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Parroquia de S. Ginés.—Empieza la no-iconcierlo. Información teatral.—19, Caia-
ma a la Medalla Milagrosa. 5,30 t.. Ex-¡Dana(1a8. Bolsa. Deportes. Música ác bu-panadas, 
le. Noticias.—20,30. Cieire. 
Radio España (B. A. J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-
mercado, trae más cuenta eete grano |continúa con los mismos precios de la ' T ' C I t * A I T T M O M M?I¡"KÍ)lí Q 35- I Parroquia de S. Andrés (40 H.;nis).—¡tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. No-
que el maíz. Yo se lo doy a los cerdos ¡anterior semana, sin que, por ahora, se j l J t -»L-«l_«- .r \vJL/lvJJV n f l l j l m j j , Cj Para el lunes están citados para ac- g. Exposición; 10, misa solemne; ÍJ,30 iar-|ticia8 de Prensa. Música de baile._De 22 
los primeros días, cuando vienen em-¡esPere variación, 
barcados, porque les refresca mucho y i Continúa con precios firmes el mer-
se ponen muy bien. Pero luego les doy¡cado de cerdos y cada día se nota más 
maíz hasta que se matan." la afluencia de esta clase de ganado. 
La razón es muy sencilla; la cebada j .A continuación damos los precios que 
hay que dársela molida, y esto es un r:gen por pesetas y por kilo canal 
lío, y una pegiguera, t ratándose de mu-
chos animales. Además, ee quedan en 
los molinos con una buena parte, más 
de la que deben y no sale la cuenta. 
Luego en el dornajo los cerdos meten 
las patas y al sacarlas se llevan otra 
parte que se desperdicia Todo esto 
tratándose, como digo, de grandes par-
tidas de cerdos, tiene su importancia. 
En cambio el maíz no hay que preocu-
parse de él, más que para remojarlo 
Ganado vacuno. — Cebones gallegos 
buenos, de 3,15 a 3,22; ídem id. regula-
res, de 3,09 a 3,15; vacas gallegas bue-
nas, de 2,90 a 3; ídem id. regulares, de 
2,87 a 2,90; toros gallegos, de 3,30 a 3,35; 
cebones asturianos buenos, de 3,17 a 
3,22; ídem id. regulares, de 3,09 a 3,17; 
vacas asturianas buenas, de 2,90 a 3.; 
ídem id. regulares, de 2,87 a 2,90; bue-
yes leoneses buenos, de 3,15 a 3,22; ídem 
id, regulares, de 3,09 a 3,15; vacas leo-
nesas buenas, de 3,11 a 3,17; ídem id, re-Si lo tiran al suelo, allí lo buscan y no 
se desperdicia un grano. Y el trabajo I piares, de 3,04 a 3.09; vacas moruchas 
de la gente es casi nulo y comodísimo. ¡buenas, de 3,24 a 3,26; ídem id. regula-
Y no son más que esas las razones ¡res, de 3,17 a 3,24; vacas extremeñas 
que le aconsejan emplear el maíz y ¡buenas, de 3,17 a 3,26; ídem id. regula-
abandonar la cebada. I1'68- áf S-0» a 3,17; vacas serranas bue-
„ , , uas, de 3,15 a 3,20; ídem id. regulares, 
Nada mas. , , V Ide 3,09 a 3,15; bueyes buenos de labor. 
Me despido amablemente de la buena ^ 2,95 a 3,04; ídem id. regulares, de 
señora, y sigo razonando " i n mente . 2,83 a 2,95; novillos buenos, de 3,35 a 
Aún cuando la molienda de la ceba-3 39; idem regulares, de 3,22 a 3 35- to-
da en sencillo molino, que vale una co- ro8 de 3 35 a 3 39 
pía, frente a un negocio de esta clase. Terneras.—De Castilla, fina de prlme-
y las manipulaciones, subsiguientes com- ra de 4 44 a 4 93. d íd d se?,mda 
tal métrico y preseman suuacon ae yv el precio de la arroba en unos de 4 09 'a 4 35; m o n t a ñ e I S de p r f Z r a 
firmeza Cotizan en Medina del C ^ p o ^ ^ n^U(imos a fi jarla en 21 pese-de 3 96 a ^gP» pomanesaa de 
y estaciones inmediatas, a 36.50 pese- — 1 — J - ' -
tas; las cebadas del país, a 29.50; la 
avena de 26 a 27; yeros, en línea de 
Ariaa, a 34; guisantes, en la de Sala-
manca, a 39, todo por 100 kilogramos. 
En Zamora se venden; cebadas, de 
41 a 43 reales; algarrobas, de 60 a 62; 
guisantes ,de 70 a 71; yeros, a 68; gar-
banzos, a 70, todo por fanega 
Ganados y carnes.—Poco firme, a ex-
eepción de los lechones, el mercado de 
carne en Zamora. Cotizan: vacuno ma-
yor, de 82,50 a 34.50 pesetas; terneras, 
de 39,40 a 40,25; cebones, de 24 a 28 (to-
do por arroba); lechones de siete se-
manas, blancos, a 55 pesetas uno; ne-
gros, a 30 id . ; cordero, a 3 pesetas k i -
logramo; cabrito, a 3,50 íd. En el últi-
mo mercado de Villada (Falencia), se 
vendieron: bueyes de labor, a 3.000 rea-
les uno; novillos de tres años, a 2.500; 
añojos y añejas, a 1.200; vacas cotra-
les, a 1.800; carneros, a 170; ovejas, a 
140; corderos, a 80. 
Vinos.—Pocas existencias, en general, 
y precios firmes. Cotizan: en Vil lada 
(PaJencia), de 6 a 7.50 pesetas; en La 
Seca y Cigales (Valladolid). de 7 a 9 
pesetas; en Sanzoles (Zamora), a 6,25; 
en Toro, a 6,50; en Moraleja del Vino, 
Madridanos y Villaralbo, a 6; en Fer-
moseiie y Morales, a 4; en Vülanueva 
del Campo, Campeán y Perdigón, a 4,50, 
todo por cán ta ra de 16 litros. 
G r a n demanda de a z a f r á n 
CIUDAD REAL, 29.—Nada; que no 
*e cabe en la cabeza esa obsesión de 
•os ganaderos en general, y de los re-
criadores de cerdos en particular, en 
favor del maíz para su industria, y que 
sigan en sus trece de que no tienen 
otra solución para desenvolverse, qne 
traer esos cargamentos del extranjero, 
a costa de que salgan de España un 
buen puñado de millones, que tanta fal-
ta ños hace conservar en estos momen-
tos en que nuestra divisa anda tan mal 
parada Ya hemos dicho en alguna otra 
ocasión, y en estas columnas, que en 
la Mancha existe de tiempo inmemo-
rial la costumbre doméstica de engordar 
^ casi todas las casas, uno, dos o más 
cerdos para hacer en diciembre la clá-
sica matanza, que bien conservada, es 
durante el año, el "avio" de la famil ia 
Que apenas consume otra carne, que la 
del sabroso suido. Son muchos miles de 
cerdos los que se crían, sin que en 
ningún caso se acuda al maíz como pien-
G A R A G E R I O S R O S A S 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , do tado de 
todos los ade lan tos mode rnos en el 
t a l l e r , a c a r g o de S A N T I A G O C A L V O . 
Jaulas independientes 
R I O S R O S A S , 3 1 . T e l é f o n o 4 2 . 1 1 7 
, ídem de segunda, de 3,43 
tas, siempre tendremos un beneficio de|a 355. asturianas de primera, de 3 96 a 
seis pesetas, que se podría abaratar la 4,26; ídem de segunda de 3 43 a '3 65-
arroba de cochino con evidente ventaja' 
para el consumidor y el ganadero. Por-
que eso de que meten las patas y des-
perdician el amasijo, será cierto, pero 
no me negarán ustedes que se puede 
obviar fácilmente con sistemas de co-
mederos racionales, y que no son tan 
caros. En los mismos dornajos actua-
les se pueden hacer con varillas o listo-
nes fuertes, separaciones, para que só-
lo puedan introducir los cerdos la cabe-
za. Así los tengo yo para todos los bi-
chos, incluso para las gallinas, y no 
hay forma de que ningún anlmalito pue-
da meter la pata 
Y con esta ideíca del maíz, tenemos 
lo siguiente: una "porrada" de millo-
nes que largan para no volver, contri-
buyendo enormemente a la depreciación 
de nuestra moneda Y los mercados ce-
realistas agonizantes, porque al menos 
por aquí las cámaras están llenas de 
cebada esperando que venga la Prima-
vera y la Palomilla se encargue de 
ella 
Había de costar lo mismo, producir 
una arroba de tocino con cebada que 
con maíz, y siempre será preferible en 
estos momentos críticos para nuestra 
economía, acudir al primero de los gra-
nos, aun pechando con esas molestias 
que hemos señalado, y que tan fáciles 
son de remediar. Claro que sí nosotros 
dispusiéramos del maíz necesario, no di-
ríamos ni media palabra. Siendo pro-
ducto nacional, que cada uno emplée lo 
que tenga por conveniente, pero seño-
res, que es muy triste, tristísimo, que 
esos pobres labriegos no puedan ven-
der su cebada, y que venga maíz de fue-
ra. Hay que andar por estos pueblos pa-
ra darse cuenta de la importancia del 
caso. 
En vinos sigue la más absoluta para-
lización. 
Lo del azafrán es algo insólito; la de-
manda es grandísima y los precios en 
alza constante. Ya está la onza a 6 pe-
setas y se espera mejor precio. ¡Qué 
lástima que no haya tanto como ce-
bada! 
Consecuencia de esta pertinaz sequía, 
los ganados están saliendo a pienso, y 
las pajas están tomando un precio "muy 
confortable", cotizándose a 0,75 pesetas 
arroba esperándose fundadamente que 
se pongan al doble. 
Las faenas del campo paralizadas de-
tuar en el segundo ejercicio, los 25 opo-lde, estación, rosario y procesión de re- a 24,30: Orquesta de la Estación. Crónica 
• ' ' i ' I nitores aprobados comprendidos entre'serva. de Cine. Historia de la Música antigua. 
n | P A O f f ; !os números 80 y 151. Parroquia del Salvador.—Novena a San , Recital de canto. Charla deportiva. Noti-
l i I I I K I P 1 Hasta ahora han sido aprobados en el^Nicolás de Barí. 8, misa rezada 'jn 8u|Ciaa de última hora. Cierre. 
V V r I » a ^segundo ejercicio, 16 opositores. |altar y ejercicio; 6 t.. Exposición, «.sta-, • • — 
El tercer ejercicio comenzará el pró-^ción, rosario, sermón, señor Sanz de Die- « • / * Ji J | 
Iximo jueves 4 de Diciembre a las cin- go; ejercicio, bendición y reserva. S P P P l f f e H Í I P í * í l K 1 f l í l f l 
co de la tarde, y de esta muñera se | Parroquia de Santa Cruz.—Termina la I t / C V V I V F 1 1 U V V C 1 1 A U U ^ l 
PRñU QÍIQTDPRIB ¡celebrarán los exámenes de segundo ;novena a las Animas. 9,30. vigilia, rusa y | ^ 
ÜnHll unul í lLnlH (ejercicio por la mañana, y de tercero por Responso; 6 t., rosarlo, plática, señor To-
_ . ,, ¡la tarde. ¡rroba; ejercicio y responso. 
r 3 r a CclDallGrOS Parece que el curso con los que aprue-1 Agustinos Recoletos (P. de Vedara. 
ben de esta convocatoria dará comien-|85).—6,30 a 11, misas cada media uora; y nmos 
Gran novedad pa-
ra la medida. Ga-
banes y pellizas de 
cuero. Trincheras, 
elegantes; novedad, 
p l u m a s , Checos 
Pijamas, gabardt- ei" pr imereé je rciclo7 cíiTco oposrtores 
ñas y trincheras 
zo a primeros de enero. 
Secretarios judiciales.—Primer ejerci-
cio.—Aprobaron don José Pareja Cer-
vantes, con 23,62 puntos, y don Fernan-
do Goy Alonso, 11,67. 
Para mañana quedan convocados del 
número 28 al 40. 
Hasta ahora han sido aprobados en1 
por la tarde, rosario y meditación. 
Concepcionistas Jerónlmas (Vei-^iiUez. 
84).—6,30, misa rezada; 9,15, misa con ex 
pllcación del Evangelio; 12, misa v con 
ferencia doctrinal sobre Religión. 
Encarnación. —10, misa solemne; 12, 
misa rezada. 
Jesús.—Novena a su Titular. 10, misa 
l a n a 
Preciados, 28 
Carmen, 37, y 
Rompelanzas, 2 




J A V I E R A L C A I D E 
Travesi» Arenal, 1 entreauelc 
(«««.ulna calle_ Mayor). 
¡iiniüKüniiiBiii!! 
L A I B E R I A 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murlllo, 20, Madrid. Teléf. SSDfl, 
solemne con sermón, P. Mondoñedo, F. C.; 
7 t.. Exposición, rosario, ejercicio, ser-
món, P. Hontoria, C. F., y reservo. 
Misioneras de la Sagrada Familia— 
Termina el Triduo a su Titular; 8, mi-
sa de comunión general; 10, misa so-
lemne; 5 t.. Exposición, rosario, plática, 
señor Larriba, y bendición. 
T.iAfoTirt I7,67íl María Inmaculada (Fuencarral, 113). 
{•IHIII{ililllin¡IIHIIIIBIII!ll!IIM':;'iB 12, misa y explicación del Evangelio por 
Bujías e s t e á r i c a s . ! 6 1 ^ . ^ " " f- J 
Jabones morenos Rosario.—9, misa de los Catecismos; 
L o i m p o r t a n t e p a r a l a s S e ñ o r a s e s c o m p r a r B i e n y B a r a t o 
P O R E S O C A D A D I A V E N D E N M A S 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
15 , Puerta 
d e l Sol , 15 




L O G R O Ñ O 
TATTPIJ bien relacionado 
Ü U i L n con g a r a n t í a . 
Desea cargo administrador 
o análogo; grandes conoci-
mientos Agricultura, ma-
quinarla, automóviles. Fue-
ra, dentro capital. Lunes. 
Preciados, 4 
E L D E B A T E 
Colegiala. 7. 
,>>>>>>>>>>>>>>>>I*>>>>>>I*I*>>>>>>>I-»>>>7y 





IMPRESOS PARA TODA C L A S E D E IN-
D U S T R I A S , O F I C I N A S Y COMERCIOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 
L U J O , CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . 
A L B Ü R Q Ü E R Q Ü E , 1 2 . - T E L E F 0 N 0 30438 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L ILMO. SEÑOR 
D . A l o n s o B a r r o e t a y M á r q u e z 
MARQUES DE LA P U E B L A 
DE ROCAMORA 
f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e 
e l d í a 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 9 
R. L P . 
En sufragio de su alma se dirá una misa el 
día 1.° de diciembre, a las doce menos cuarto, 
en el altar del Carmen del Santísimo Cristo de 
la Salud (Ayala). En los Carmelitas (Ayala, 27), 
el di?. I.0, hasta las nueve y media, y el 2. has-
ta las doce; del 1 al 7, en los Asilos de la 
Santísima Trinidad y Salesianas, en los Capu-
cíunos Franciscanos de la ciudad de Orihuela 
y en los Patronatos e iglesias de Rafal, Gran-
ja, Benferri y Puebla de Rocamora (Alicante); 
la misa de nueve y comida a cincuenta po-
bres en el Patronato de Enfermos el día pri-
mero, y el rosario y reserva en las Esclavas 
(Martínez Campos. 6). 
Su viuda, la ilustrísima señora doña Isabel 
Pardo y Manuel de Villena, marquesa de la 
Puebla de Rocamora; sus hijos, Angela (reli-
giosa Esclava) y Joaquín; hija política, nieta, 
hermano y hermanos políticos 
R U E G A N una oración por su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
|10, la cantada; 9. 11 y 12, con explica-
ción del Evangelio. 
S. C. S. Francisco de Borja.—8.30, mi-
sa de comunión para los Caballeros del 
Pilar; 9, en la capilla de las Congrega-
ciones, comunión general para los Es-
tanislaos; 9,30, explicación de la Doc-
trina Cristiana por el P. Peiró, S. J.; 
10,30, misa rezada para los Estanislaos, 
con plátícá, P. Ponce, S. J.; 11.30, lec-
ción sacra, P. Torres, S. J.; 6 t., ejer-
cicio, para la Congregación Josefina con 
sermón, P. Panizo, S. J„ y reserva. 
Servitas (S. Leonardo).—7, misa; 5 t., 
corona y ejercicio. 
NOVENAS A LA PURISIMA CONCEP-
CION 
Parroquias.—Dolores: 5,30 t , Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Be-
En la calle de Sombrerería, 10, piso 
bajo, vive una familia compuesta de un 
matrimonio y cinco hijos, el mayor de 
once años. E l padre, llamado Esteban 
Manzanares Quintana, de cuarenta y 
nueve años de edad, viene padrcienclo 
desde hace cuatro años de una enfer-
medad crónica que le impide poder tra-
bajar. Se hallan muy necesitados por 
carecer de todo recurso, hasta el punto 
de tener empeñadas las ropas de cama 
y vestir. 
—Severino Jerez Candela, obrero sin 
trabajo, desde hace algún tiempo, .̂ c 
halla en una situación muy apurada, 
pues tiene a su mujer enferma en el 
Hospital y los cuatro niños que tienen, 
todos de corta edad, van semidesnudos. 
El hogar de esta desventurada famil'a 
se halla muy triste por carecer de todo. 
Muchos son los días que este infeliz 
padre no puede llevarles a sus hijos un 
pedazo de pan. Habitan estos seres en 
el paseo Ormiguero. 50. Barrio Obrero 
(Carretera de Valencia). 
—En la calle de la Coruña, 15, dupli-
cado (Cuatro Caminos) habita Emilio 
Valoría Ruiz. de estado casado, que vie-
ne padeciendo d etuberculosis pulmonar 
desde hace nueve años. Su mujer, tam-
bién seencuen tra enferma y en breve 
ha de sufrir una operación quirúrgica. 
De k>« -de*-hijos í^ue-tienen,-uae-áe alk«B 
su estado de salud es bastante delica-
do, por lo que por hallarse en una si-
tuación muy angustiosa, ya que carecen 
de lo más indispensable, la vida se les 
hace insostenible, llegando a carecer de 
ropas y alimentos. 
—Este otro caso que damos cuenta a 
nuestros caritativos lectores y suscrip-
tores, es, en verdad, como todos, muy 
necesitado. 
En la calle de San Cosme, 19, tercero. 
nedicto; ejercicio, reserva y salve. S. Jo-^i, vive una familia que tienen recogidas 
sé: 11 misa rezada en su altar; 5. 30 t..| ados huérfanas, menores. El matrimo-
Exposición, rosario, ejercicio, sermón, |ni0 qUe tiene a su cargo estas dos ni-
P. Urbano, O. P,. y reserva. S. Udefon-lfias. padece, uno de ellos del estómago. 
so: 8 n., Exposición, rosario, sermón, 
señor Benedicto; ejercicio, reserva, y 
salve. S. Lorenzo: 6 t., Exposición, re-
sallo, sermón, señor Casia; ejercicio, 
reserva y salve. S. Marcos: 5 t.. Expo-
sición, rosario, sermón, señor López Lu-
rueña; ejercicio, reserva y salve. S. Mi-
llán: 6 30 t . Manifiesto, estación, rosa-
rio, sermón, señor Martínez Gutiérrez; 
ejercicio reserva y salve. Santiago: 5,30 
t., Exposición, estación, rosario, sermón. 
P. Castro, C. M. F.; ejercicio reserva y 
salve. Stos. Justo y Pás tor : 6 t., Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Molina; reserva y salve. 
Covadonga.—5 t . Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Valcárcel, bendi-
ción y reserva.—S. Antonio de la Flori-
da.—5,30 t., Exposición, estación, rosa-
rio sermón, señor Martínez Gutiérrez, y 
salve. 
Iglesias.—Buen Suceso: 5 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón, señor Causapié; 
ejercicio, reserva y salve. Divina Pasto-
ra (Sta. Engracia, 112): 5 t.. Exposición, 
y la mujer, llamada Rosario Rodríguez, 
sufre de ataques al corazón. Atraviesan 
una situación bastante angustiosa. 
lada: 6 30. misa y ejercicio; 6,30 t., ejer-
cicio sermón, señor Rubio Cercas, y sal-
ve. Rosarlo: 8,30, misa, rosario y ejer-
cicio; 5 t., Exposic'ón, estación, rosario, 
ejercicio, sermón, P. Inocencio Garfia. 
O. P.; bendición y reserva. San Antonio 
de los A'emanes: 10. misa mayor; 5 30 
t., Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Mugueta; rejerva y salve. S. Fran-
cisco el Grande; 5,30 t., Exposición, co-
rona, sermón, P. Pont, franciscano; ejer-
cicio, reserva y salve. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
8,30, ejercicio y bendición; 5,S0 t., Ex-
posición, estación, corona seráfica, ser-
món, P. Fuentes, ejercicio y reserva. 
DIA 1 DE DICIEMBRE. Lunes—San-
tos Nahsm, pfr.; Próculo, Evasio, Obs.; 
Diodoro, pbro.; Mariano, de; Lucio, Ca-
estación. corona franciscana, 'sermón!!s 'ano' Cándida, mrs.; Eloy. Ob.; Nata 
P. franciscano; reserva y salve. Cala-I"*- CFS-
travas: 11,30, misa, rosario y ejercicio;! La misa y oficio divino son de San 
¡6,30 t.. Exposición, estación, rosario. Ser- Andres. con rito doble de segunda cla-
món, señor Vázquez Camarasa; reserva se V color encarnado, 
OFICINAS DE PUBLICIDAD R. C O R T E S . Valver-
de, 8, 1.° Teléfono 10906 
y salve. Comendadoras de Calatrava: 9, 
misa de comunión con cánticos y ejer-
cicio. Esclavas del S. C. (S. Agust ín) : 5 
t , rosarlo, sermón, P. Pelro, S. J., y sal-
ve. J. del Corpus Christi: 5 t., ejercicio, 
1 sermón, reserva y salve. María Inmacu- ra eclesiástica.) 
Buena Dicha (40 Horas).—8, Exposi-
ción; 10, misa solemne; 5.30 t., rosario, 
ejercicio y reserva. 
* * * 
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CUABTO ANIVERSARIO 
E L SEWOR 
D . M a n u e ] B a l l e s t e r o s y C o n t i n 
F a l l e c i ó e l d í a 1 de d ic iembre de 1 9 2 6 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . A . 
Su desconsolada viuda, doña Matilde del 
Campillo; hijas, Carmen, Milagro, Pilar, María 
y Blanca; hijos políticos, Juan y Alejandro 
Bustamante y Antonio Sánchez; nietos, her-
mana, hermana política, tío, don José María 
Contin; primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en Madrid 
el día 1 de diciembre en la iglesia de los Lui-
ses (calle de Zorri l la); el 4, en las Calatravas-
rosario y reserva del día 2 en María Inmacula-
da (Fuencarral, 111) ; así como las misas del 
día 1 en Daroca, en Zaragoza, en la iglesia de 
Santa Engracia, y misas del día 3 en las Ma-
dres Reparadoras de Zaragoza, serán aplica-
dos por el eterno descanso de su alma. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santi-
d a i y varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD R. CORTES. Valver-
de, 8, 1.° Teléfono 10906 
X X X I I I ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
D . a V i c e n t a O r d u n a y G a l e a ü o 
D E A L O N S O 
F a l l e c i ó el 2 de d ic iembre de 1897 
Y SU ESPOSO 
D o n J u a n A l o n s o y A l o n s o 
el 14 de junio de 1899 
R . 1 . P . 
Sus hijos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se h i ñ a n 
encomendarles a Dios. 
Las misas el día 2 de diciembre en las Re-
d o ' ^ n AF;SC,f-Vf ^ • M W d O Corazón (cSk 
de San Agustín), y todas las misas en las iKIe-
s.as de San Ignacio, oratorio del Espíritu San-
to, San Ildefonso y Escuelas Pías de San An-
tón; el mismo día 2 la comida a los pobres 
y sufragios en el Patronato de Enfermos ( n i -
seo de Santa Engracia), serán a p i í c X por 
el eterno descanso de sus almas 
(A. 7) 
LOS TELEFONOS OE " E L DEBUTE" SON LOS N 0 1 R 0 S I I 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 V 72805 
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Domingo SO de noviembre de 1930 ( 10 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.— 
Paco Tilla se aburría muchísimo en aquella fiesta 
familiar. Celebrábase la puesta de largo de su her-
mana Chuchi, una rubita encantadora, silueta vi-
viente y riente, cortada por ese último padrón, que 
da a las jovencitas de hoy algo así como un pareci-
do de hechuras. 
Las amistades hablan hecho el presente de sus 
obsequios a la nueva mujercita: chucherías y baga-
telas, similialgo de poca monta y de ninguna uti-
lidad. Chuchi, arrebolada de ilusión, era todo un ir 
y venir, devolviendo a todos sus afectos y el obse-
quio de sus golosinas. En el brillo de sus ojos se 
leía una palabra: felicidad. 
Al té siguió el baile. Sillas y divanes hicieron el 
cuadro, dentro del cual se iniciaron los pies con un 
tango de moda. Las parejas fueron poco a poco 
extendiendo sus dominios por los corredores. 
Las personas graves seguían las evoluciones char-
lando en corrillos. De las alabanzas obligadas y me-
recidas a los encantos de Chuchi, la conversación 
derivó por distintos cauces hacia la política, las mo-
das, los espectáculos y degeneraron tal vez en el 
chisme de tertulia. Paco Tilla seguía aburriéndose 
mucho. No le interesaba tampoco aquella conver-
m 
snrlón de amor, tan del 
agrado de su hermana, que 
había hecho un alto en su 
vuelo de mariposa por los 
diversos corrillos. 
—Ilusiones tontas. Yo me 
casé con Malén porque era 
hermosa, y ya veis cómo 
está. 
Apuntaba a un grupo, del 
que formaba parte una se-
ñora aún joven y hermosa, 
pero cuya pureza de líneas 
invadía la grosura. 
Chuchi saltó, como rebo-
tada. 
—Pues, hermano mío, lo 
que menos vale de tu mu-
jer es la hermosura con ser 
aún tanta. Porque Malén es, 
más que hermosa, buena y 
lista y está enamorada de 
ti y de tu hogar, que rige 
tan bien como es notorio. Y 
perdona, chico, que te re-
crimine en este día; pero 
no puedo esperar a que ten-
gan los amigos que defen-
der a la que condenas in-
justamente tú, tu esposa. 
Asintió el corro con fra-
ses hechas; asintió por la 
misma ley que obliga a la 
multitud a tomar la mar-
cha que una voluntad de-
cidida impone lo mismo pa-
ra el bien que para el mal. 
Paco Tilla hizo un mohín 
de fastidio, se cruzó de bra-
zos y se abismó en sus si-
lencios. ¡El monigote de la 
niña! Pero había peso en 
aquella cabecita modernista 
de Chuchi, que parecía tan 
ligera, pensó. 
n 
Amor, lo que se dice amor verdadero, tampoco lo 
fué aquel sentimiento regalón que dió a Paco Tilla 
la ambición de pasear a las miradas del mundo un 
primer premio, no buscado, de belleza. Malén era 
eso ciertamente, pero no era eso sólo. Mujer hones-
ta, de entendimiento cultivado, voluntad de oro y 
corazón sensible y puro, no la vió así su marido, 
un elegante, frivolo, tipo "standart" del pollo bien, 
humanidad de pacotilla, lo que su nombre y su ape-
llido juntos significaban. 
E l amor es algo ascendente y estable, la belleza 
es caediza y transitoria. Paco Tilla, sugestionado por 
la espléndida hermosura de Malén, no vió más allá, 
no sondeó las profundidades del alma femenina y 
no conoció a su mujer más que en la superficie. Por 
eso no pudo sentir, no sintió el arponazo decisivo y 
victorioso del amor. Se casó creyendo que amaba. 
Así se ilusionan muchos, así se engañan tantos. 
Sobrevino lo inevitable. Paco Tilla se aburría mu-
cho y a todas horas. Amargábale ya, en las primi-
cias de su amor y de su juventud, el desencanto de 
su ilusión de amor. Su mujer no era la de tres años 
antes, y él no podía sentir aquella extraña suges-
i 
mo, Malén preparó un fes-
tejo íntimo. Sentó a au me-
sa a sus amistades, y no 
faltaron, por expresa volun-
tad del esposo, los que asis-
tieron a la fiesta de Chu-
chi. Fué un banquete de 
ambiente cordial. Todos ce-
lebraron sinceramente la re-
habilitación fisica de Pa-
co. Como e s t a clase de 
triunfos no excita los celos 
humanos como los del ho-
nor o la riqueza, aunque 
sean justos, podían todos 
ser fácilmente sinceros en 
su alegría del bien ajeno. 
Paco Tilla parecía otro 
hombre, física y moralmen-
te renovado. La felicidad y la «alud daban, con, 
de amanecer, en su cara. Libre su espíritu dei0 lua 
sado hastio, mostrábase optimista, expansivo ^ 
cuaz. Recordó la fiesta de Chuchi y la merecld^V0* 
ción. Celebró cálidamente el amor, el espíritu \ 
orificio, la solicitud de Malén, a la que acabab 8a* 
descubrir a los tres años de hacerla su esposa v » 
do por aquel accidente, que a sus terribles circunst 
cias, para él había sido el fin providencialmente 
cesarlo. A él debía su felicidad presente, como lamí* 
la había soñado: el amor de su esposa. 
Levantó solemnemente la copa y brindó por sus * 
gundas bodas, las bodas de su amor. 
Las copas en alto, respondieron, chocando, con 
limpio sonido de cristal. ' 8,1 
Paco Tilla no ha vuelto a aburrirse desde entonces 
Ramiro RUIZ D E DULANTq 
(Dibujos de Agustín.) 
tión de entonces, todo lo que le habla llevado al ma-
trimonio. En el alma pesábale ya, como un plomo, 
el hastío. No había encontrado en el amor lo que 
no había buscado: el asentar las ansias infinitas del 
corazón. Su espíritu, ave voladora sin fin, no había 
podido hacer pie en la inmensidad de sus afectos. 
m 
Días después de aquella fiesta, Paco Tilla volvió 
a casa fluctuando entre dos linderos: el de la vida y 
el de la muerte. De la Casa de Socorro le trajeron 
malherido. Un reventón al tomar una vuelta a ve-
locidad imprudente, precipitó a tres amigos en las 
incertidumbres de una catástrofe. Un muerto, un 
herido grave y otro ileso milagrosamente, así titula-
ron los periódicos el suceso. E l herido grave era Paco 
Tilla. . 
Malén vió traspasar las puertas del hogar, exánime 
en brazos de amigos, al que salió por ella con la ale-
gría anticipada de una excursión venturosa, y el pu-
ñal del dolor traspasó a la vez su corazón. Contem-
plándole así, mudo bajo los vendajes y algodones, te-
mía verle desaparecer hundiéndose en el horror de la 
inexistencia. Sintió en un instante de abatimiento ab-
soluto la desgana de vivir. Pero reaccionó prontamen-
te. Mujer de voluntad, no menos que de sensibilidad, 
se alzó sobre la ruina pasajera de su aplanamiento," 
para reconstruirse en su integridad de obrar. 
En las eternas horas de vela a la cabecera del he-
rido, Malén contemplábale fijamente, como si le vie-
ra condenado a morir. Pero allí estaba ella para re-
cabar de la muerte el indulto. Necesitábale doblemen-
te, primero, por él, que estaba en edad de vivir; des-
pués por ella misma, que esperaba aún la dicha, el 
soñado amor. Y tales cosas hizo y tales cuidados pro-
digó al enfermo, que la muerte, ablandada, le conce-
dió el indulto. El peligro había pasado, después de va-
rios días de horrible incertidumbre. 
Desde entonces Malén veía a su esposo renacer en-
tre los algodones y vendajes; veíale reconstruirse len-
tamente en su primera forma. Imaginábase ella ha-
berle hecho de nuevo a medida de sus deseos, rehe-
cho el cuerpo, rehecha a la par el alma. 
Paco Tilla, al abrir los ojos, pareció ver a su mu-
jer desde el fondo de su ruina, como una luna bené-
fica que se asomase al profundo pozo en el que hun-
día unas pobres raicillas de 
vida. Fué viendo la adora-
da imagen cada vez menos 
indecisa, más clara cada 
vez; siempre a su lado, al 
sumirse en el sopor de la 
debilidad y al despertar de 
él; de día y de noche, siem-
pre a su lado, prodigándole 
cuidados sin cansancio, ter-
nuras sin hastío. Y en las 
largas y sabrosas horas do 
la conva^cencia fué comple-
tando la visión de la espo-
sa. Tuvo buena ocasión de 
asomarse por las saeteras 
de tantas solicitudes al cas-
tillo interior de los afectos 
y admiró allá dentro lo que 
dentro estaba y jamás ha-
bía visto. Un sentimiento 
de ternura firme y suave 
encadenamiento a f e c t i v o 
brotó entonces del fondo de 
su alma, invadiéndola con 
la fuerza renaciente de su 
organismo rehecho. Paco Ti-
lla amaba, por fin. 
I V 
Para celebrar el t o t a l 
restablecimiento del enfer-
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S c o » ™ * ™ CASA ORGAZ , 13. 
P a s t i l l a s M E R I N O 
QUITAN 
LA 
Todos los años sur-
g' e n nuevos medica-
mentos, que d icen 
curan la 
Las recomiendan los médicos. 
T O S 
Conocidas desde 1827 y 
jamás superadas. Fa-
bricadas sólo con pro-
ductos derivados de 
los vegetales. 
Llevan ei aval de un 
prestigio de la Medicina española. UNA PESETA TUBO 
E S T U F A S D E G A S O L I N A 
con manguito metálico. Grandes calorías. Manejo sen-
cillísimo. Funcionamiento garantizado. 
Catálogo gratis. L BALMES. Echegaray, 23. Madrid. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a re fe -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
C O M E R C I O O F I C I A L M r r a d o e ^ f n e t í l J Í c a x i v n v L a , Q o t e Í ¡ Í Í | K 
E S T E R A S 
mitad precio, terciopelos, 
tapices coco, moquetas, lim-
piabarros. Damos cupones. 
Pez, 18. Sobrino Penalra. 
T E L E F O N O 95646 
C A N A / 
U S B 
" P é r e z d e ^ l a T o r r e " 
Sagas ta, 18. S. A. T. 33208. Madrid. 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacción por vapor y agua. Aero-
secaderos. Ventilación de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes establecimientos. 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e Instalaciones para cuartos de baño y de 
duchas. Distribución de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos de Instalaciones 
entregados funcionando. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
Invento maravillo" 
so para volver los 
cabellos blancos a 
su color primitivo a 
los 16 días de darse 
una loción diarla. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire. 
La caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De venta en todas 
partes. 
i l f t i s c a f f o j / 
N O S U F R A E N B A L D E 
Los callos y durezas 
desaparecen radical-
mente con d uso del 
C A L L I C I D A 
e s e m v A 
AfleNTCS CN B5PAÑIA 
J . U R I A C H Y C Í . & . A . 
BRyCM -49 - BARCELONA 
s s a 
f S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a ' d " 1 
i B R O W N - B O V E R J 
C á j d S d e m á n i o b r á 
c o n r e l é s M r m i c 
'^Tdónl | 
, P r 0 m o t o r e s e l e d r k o s • 
I 
Avenida Conde Penal ver, 21 y 23 | 
^ f F ^ M A D R I D | 
P a r a a l i v i a r 7 
t o d a c l a s e 
d e d o l o r 
E m p l a s t o s 
A l l c o c K 
Marca Aguila 
El r e m e d i o e x t e r n o q u e h a 
t r a í d o a l i v i o / c o n s u e l o a 
m i l l a r e s desde hace m á s d© 
60 a ñ o s . 
De venta en todas las farmacias* 
Instrucciones con cada emplasto. 
Agentaf en España: 
4. URIACH u C*. 8. A. • Barcelona 
En toriaa unt tasa 
C U R A 
V E G E T A L 
N t 1 5 
farmaclaa callente 
Ronda corta üniver" la tos. bidad, catarros num. lirlpe, etc. Barcelona DEL 
A B A T E 
H A M O N 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
FABRICA r FERRAZ, 98. TELEFONO 30905 
/Plaza del Angel, U / TEL. 18649 
DESPACHOS Atocha, 43 y 47 j 84572 
'Hortaleza, 122 ( 
Entrada libre •:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
fne ourau pronto 7 radicalmente por ordnica 7 rebelde que sea U 
* T • • «a todo* BUÍ manifestaoionea: Impotencia (falta de 
W C U i c l S t e l l M S vigor sexual), poluciones nocturnas, e-spermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabesa, 
p— - vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpite-
^ l ^ ^ ^ p «iones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ ^ d ^ s meJadea del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é 'Í^IS^L 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, oonservando la salud y prolon-
gando la vida. Indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistaa, comerciantes, industriales, pensadores, ete., consiguiendo 
eon las Gragea* potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuertos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de elio. 
Agente exclusivo: HIJO 2>B JOSH Vn>AI. T R I B A S (S. en O.), MOKCASA, 21, BABCELOITA. 
Venta a 6,50 pta. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
ecc 
R O G A M O S 
U N A P E S E T A 
A L M E S , P A R A L A 




B O L S A S I M P E R M E A B L E S 
y D E L A N T A L E S C A S -
T E L L S . D a z a "lerrndores, 
12.—Teléfono 11666 
Amentos o£A(ív^ 
rMayor, 21. Tel. 95417 
R E G 1 B 0 5 
b O T E R i f l 
Diferentes modelos 
e i . 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
0es(le4pts.millar 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
lapices mitad pre^a Sa-
linas. Carranza. 5. T. 323 ÍU. 
Reproductores 
de razas seleccionada». 
Para recreo y Para aprovechamiento. 
GRANJA MADRID 
García de Parede^J*^ 
J A R A B E F A M E L W & 
MAl)KII>__jflo XX.—Núm. 6.670 
E L DEBATE Domingo 80 de noviembre de 1980 
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^ 0,10 ptas- por Inser-
cidn en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
n E T E C T I V E Internacional 
^formeB personales, vlgi-
^nciaa divorcios, cónsul 




medores, despachos, alcobas, 
armarlos, silledas. plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mcrcio oon edlüclo propio. 
I/eganltos. 17̂  
COLCHON KS, 12 pesetas; 
matrimonio. 35; lana. 60; 
maíriroonio. 110; camaa, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
lias, cinco p-idela-s; lávanos. 
15;'mesa comedor, 18; de 
noche, 16; buró americana, 
120 pesetas; aparadorea. «o, 
trinchero. 50; armarlo, T0; 
dos cuerpos. 110; despachos. 
225; alcoba*, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cona-
tp.n'tíno Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
500; estilos español, chlpen-
dal y pianola. Estrella, iO. 
Hatesanz; diez pasos An-
cha. Í12> 
ABSIABIO luna, 65 pesetas, 
cama dorada, 45; roesUla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
P A R X I C U L A B urgentís imo 
piso completo, taptces. nu-
do, cuadros, muebles, anti-
guos, relojes, porcelanas, or-
tofónica, autoplano. Valver-
de, 8. primero. (51) 
MUEBLES, camas, precios 
liquidación. Pey, Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral. 
(12) 
POR .grandes reformas fin-
ca, la Casa Losmozoa liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa. 
fiol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios 
luna primera, barnizados, 
cou bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65. (6) 
VENDO altar, cuadros an-
tlguos, arañas, muebles y 
objetos. Puebla, 19, (B) 
A L H O N E D A , autoplano, 
despacho comedor, tresillo, 
cuadros, objetos. Madrazo, 
16. (3) 
DOSIINGO y lunes por 
marcha todo piso, despa-
cho, comedor, cortinas, va-
rios. Lagasca, 57. (6) 
ALMONEDA, ausencia vén-
denas muebles lujosos, piso 
complsto, cuadros, tapices. 
Santa Engracia, 60. (11) 
HOY, mañanaL, despacho, 
comedor, recibimiento. Pa*-




formación e c o n ó m i c a . 
Eduardo Dato, 7 (Gran Vía) . 
(12) 
ílARTIN Heros. 41. Exte-
lorea, cuarto baño, 225, 250 
Pesetas mensuales. ( T ) 
CUARTOS todo confort herr 
mesas vistas Retiro, muy 
•oleados, dos cuartos, baño, 
•scenaor constante. 10.000 a 
10.800 pesetas. O'Donell, 9. 
, (12) 
ALQUILO hermoso sótano, 
0̂0 pesetas mensuales gran-
des luces, propio almacén, 
junio calle Alcalá, Montera, 
^cinco-siete. (12) 
^ l A N Ó s T l ^ i i e r , plazos, 10 
Pesetas. San Bernardo, 1. 
. (13) 
A L Q U I L A S E Hotel precio-
so Lozano, número 12 (Guin-
dalera). R a z ó n : Velfczquez. 
^ primero. ( T ) 
E X T E R I O R céntrico, propio 
industria y vivienda, 150 po-
etas. Almendro, 17. ( T ) 
H O T E L , próximo Rltz, c*-
'eíacción central, tres cuar-
««. baño, 650 pesetas. I n -
t g ^ r á j i : Moreto. 11, (T) 
ALQUILO tienda dos hué-
i ' l vivienda. 160 pesetas. 
t ^ l C a t ó l l c a , 19, (1) 
«OA nueva, ascensor, cinco 
oennosas habitaciones, m á s 
cuarto baño, mirador, cocl-
termosifón, 20 y 22 du-
Fijarse calle Valleher-
90. (1) 
^ 0 ^ p a s o a estación "Mi-
Menéndez Pelayo y cer-
Retiro, alqullanse am-
¿r"8 vexterlores, sin estrenar 
baño, 115 pesetas, sin 
n^i Ascensor. Calle Gra-
^ ^ 1 0 duplicado, y 12. (T) 
cíAÎ 0RABLE orientación 
r** titanic todo confort al-
«illa%> . P * 3 6 ^ mes. Ave-
. J a Reina Victoria, 20, Jun-
Í ^ ^ Í S I M O local planta 
do « I!ara oflelaas, comer-
lo» £ ln<lu8trla. Martin de 
.Heros, 13 (plaza de E a -
(1) 
Pafia) 
cutl̂ tt̂ ' i^ íñee duros, 
gena 2Pal(;ones, gas. Carta-
«í. ("Metro" Becerra). 
^ * fL0 , Vendo hot«l. *<>-
^ U a t r t ' edlficlos propios 
próxiJl18 clínica, oficinas. 
Jit2 p0 estaciones, Martl-
' fat igo San MarUn, 11. 
(3) 
N O V E N T A pesetas, precio-
so piso cuatro balcones, gas. 
Cartagena, 7. ("Metro" Beco 
(1) 
i 'OYMAR, S. Á. Carretas, 
10. Admite propoulcíones pa-
ra arrendamiento hotel via-
jeros recién construido todo 
confort y amplio local con 
magnifico sótano, utillzable 
para comercio Importante. 
m 
T I E N D A dos huecos"'mucho 
fondo, con sótano. Huertas 
12. O) 
E X T E R I O R ocho habitacio-
nes, calefacción, baño. Huer-
tas, 12. ( i) 
A T I C O , üeís habitaciones, 
baño, termo, ascensor, 160 
pesetas. Rafael Calvo, 22. 
(3) 
C U A R T OS desalquilados. 
Facilitamos Información am-
plia y seleccionada» Colón, 
g ; (11) 
A L Q U I L A S E despacho y 
dormitorio, casa particular 
sitio céntrico. Teléfono 13G03 
(11) 
CASA Paco. Pez, 29. Slem-
pre modelos nuevos. Los 
más económicos en su clase. 
Kegalamos cupones Procra-
80' m 
(•ASA Paco. Pez. 29. Ultimos 
modelos. Regalamos 
nes. cupo-(55) 
CASA Paco. Especialidad en 
calzados manuales para ca-
ballero a 28 pesetas. Pez. 29. 
(55) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (5i> 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monto, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3. entresuelo. (51) 
COMPItO trajes, muebles, 
alhajas, objetos, cuadros. 
Romanones, 12. A v i s o s 
75.825. ( i ) 
VINOS PARA MISA Y MESA 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Te l é fono 71007, 
Cr R A NDIOSO, calefacción. 
65 duros. Rodríguez San Pe-
dro, 60. (12) 
A Z O T E A seis piezas, piso 
diez piezas, baño, gas. Üaz-
tambide. 31. (12) 
A L T O Chamartln, sanísimo. 
Hotel amueblado, termo, ca-
lefacción, garage, jardín, 
tranvía. Velázquez, 65. ( T ; 
INTERIOR7"25 duros. Huer-
tas. 12. (1) 
E X T E R I O R E S M e d í odia, 
baño. 95-120 pesetas. Fer -
nando Católico, 32. (1) 
H E R M O S O S cuartos confort 
10 habitaciones, 215 pesetas. 
Martin Heros, 33. (3) 
AUTOMOVILES 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca. 12. Teléfono 96607. (I ) 
COMPRO automóviles mo-
dernos, pagando más que 
nadie. Karfl . Aduana, 17. 
O ) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles , mecánica, regla-
mento; cursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
C A M I O N E S Reo. todos mo-
delos. precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
N E U M A T I C O S . Gran reba-
Ja en Hernán Cortés, y Ca-
va Baja , Giménez. (58) 
K A R F l . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventaa contado, pla-
zos. (1) 
C A R N E T , conducción, me-
cánlca, reglamento, todo 100 
pesetas; coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovillstas. C o n d u c d ó n . 
mecánica garantizada, cur-
so 60 pesetas, completo 100. 
General Pardlñas, 93. (27) 
C A R N E T , enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles 20 pesetas. Compra-
venta, reparaciones. Paseo 
Marqués Zafra. 6. (27) 
E S C U E L A Automoviliafá 
"Chamberí'*, enseñanza gra~ 
11 s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
ABONOS muy económicos, 
automóviles gran lujo. V a -
llehermoso, 11. Garage Gan 
Peña. Teléfono 83789. ( T ) 
C A M I O N E T A superior, ba-
rata. Marqués Riscal , 6. 
Garage. ( T ) 
G A R A O E para coches, sin 
chofer, con lavado y engra-
sado, precios económicos. 
R i s c a l , ^ ( T ) 
J Y E L Neumát ico de Oca-
sión 1! Caá a Anar. Génova, 
16. Compra. Venta. Cambio. 
(8) 
I j N E U M A T I C O S Acceao-
rlos! 1 | ¡ Imposible compe-
tir II n E l mayor descuen-
to ! I Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
(3) 
B U I C K faetón cinco plazas 
toda prueba. Véndese L a -
gasca, 48. Portería, (1) 
B E K L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la represen-
tación exclusiva. Velázquez, 
i4. (67) 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
co Vlc . Vallehermoso, 11. 
c (61) 
"ERQA". Embrague Auto-
mático, aplicable a todos los 
automóviles . Carmen, 4 1 . 
(51) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar. 
cas. Casa Codea. Carranza 
20. <61) 
B £ O A M B I O S adaptaoiea 
Citroén. Aceites, accesorios 
generales automóviles . F u -
rló. Alcalá, 109. (61) 
C O N D U C C I O N Nash, sem 1 -
nuevo. Mendlzábal, 89, 06* 
chera. (10) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (63) 
CASA Paco. Calzados espe-
ciales para colegios, comuni-
dades religiosas y Benefi-
cencia, precios especiales. 
Regalamos cupones Progre-
so. Pez. 29. (65) 
E s t o s a n u n c i o s 
• imiten en el kiosco de 1» calle de Alcalá, frente 
«• Banco E s p a ñ o l del R í o de la P lata 
D E S E O comprar salamandra 
grande en buenas condicio-
nes. Dirigirse: Teléfono 50598 
(11) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez. 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda, (61) 
CONSULTAS 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias venéreo, 
aíñlls, blenorragia. Impoten-
cia, estrecheces. Preciados, 
9; diez-una, siete-nueve. (11) 
H O M E O P A T I A . Eloy Gon-
zalo, 3. Especialista niños. 
Consulta 12 mañana. Atien-
do correspondencia, (T) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana. Imitación perfec-
ta naturales. (53) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é gr a-
f o s , Estadíst ica. Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o • 
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reua", Preciados, 28. 
Tenemos Internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
C O R R E O S . Auxiliares feme-
ninos, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Contabilidad, Idlo-
mas. Alvarez Castro, 16. (51) 
SEÑORITAS. Convocatoria 
anunciada Correos. Edad, 
16, 40 años. Instancias has-
ta 28 diciembre. Prepara-
ción especial. Oficial del 
Centro Directivo. Carrera 
San Jerónimo, 45, (11) 
SESORÍTAS. Correos. Aca-
demia especializada Fernán-
dez Saras. Ultima oposición 
obtuvo 23 plazas de 75 anun-
ciadas. Duque Alba, 9. (13) 
SEÑORITAS Correos. Anuñ^ 
ciada convocatoria. Prepa-
ración Correos, Telégrafos, 
Taquiraecanografla, Idiomas. 
Academia del Río. Montera. 
4^ (13) 
C O R R E O S , señoritas, íñ7-
tanclas diciembre. U n i c a 
especializada Academia Gl-
meno. Arenal, 8. (14) 
A U X I L, I A R E S femeninos 
Correos, Instrucción públi-
ca, Interventores y Deposi-
tarios fondos. Preparación, 
textos. Centro Estudios y 
Oposiciones. Puebla, 14. (21) 
P E N S I O N y enseñanza para 
e a t u dlantes bachilleratos. 
Educación, economía. E s -
trella, 3. Colegio. (51) 
HUSCAD libros Taquigra-
fía, no baratos, sino bue-
nos. García Bote, 6-12 pe-
setas. (53) 
O P O S I C I O N E S E s c u e la3. 
Preparación teórico - prácti-
ca por Maestros Nacionales, 
con éxito Insuperable en 
oposiciones anteriores. Pre-
sentación gratuita de docu-
mentos. Hay internado am-
bos sexos. Absoluta separa-
ción. Director Pedro Serra-
no, Pbro. Colegio-Academia, 
San Antonio. Plaza Carmen, 
(58) 
ESPECIFICOS 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
D E N T I C I N A , primera, mAs 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo. 
" E l Niño", cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías. (T) 
C R I P T E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grlppe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
Todasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (W) 
S E L L O S Goya, siete dife-
rentes, 0,95, estampas japo-
mas. Papelería, Sevilla, 4. 
( K ) 
FINCAS 
Compra-venia 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la mAs 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
CASA 43.000 pies, renta 
10.800 pesetas, cederé 150.000 
Razón: Guzmán Bueno, 33 
2 a 4. (1)' 
E N Alicante, por 25.000 pe-
setas, se vende bonito h j el 
una planta, a siete minutos 
«le la población y a treinta 
metros tranvía, con baño, 
termosifón, sótano, seis ha-
bitaciones y nermoso jarain 
con agua corriente y muchas 
plantas, como son: pinos na-
ranjos, limoneros y muchas 
flores. Informes Pensión 
EuzUadí. Caballero de Gra-
cia, 18 y 20, principal. Ma-
drld. (A) 
V E N D O casa barrio Argüe"-
lles, alquileres moderados, 
renta 21.000 pesetas; puede 
adquirirse por 75.000. R a -
z ó n : Prensa, Carmen, 18. 
(3) 
P A R T I C U L A R gabinete al-
coba, con, sin. Barbleri, 4, 
segundo derecha. (A) 
P A R A matrimonio o dos 
amigos elegante, gabinete 
exterior, con alcoba, con o 
sin, pensión, todo nuevo y 
habitaciones independientes 
para señoritas o empleados 
estables, precios módicos. 
Caballero de Gracia, 18 y 20, 
principal derecha, hay as-
censor y teléfono 93734. (A) 
C E D E habitación Interior 
caballero o señora. Pelayo, 
22, tercero izquierda. (A) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 26. 3. Al-
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal. Goya. 34. ( i ) 
i A M P L I A C I O N E S magnU-
cas. Inalterables 1 Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20, «52) 
HUESPEDES 
C R U Z , 3. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez. Pen-
sión desde 7, cubiertos, 3. 
Habitación, 2, preferida de 
s a c e r d otes. Especialidad 
Paellas y Pollos Asados. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desde 8 pesetas. 
( T ) 
E í -PLENDIÜO cubierto pro-
paganda, ¿ pesetas. R^ntau-
rant E l Casino, Cruz, 24. 
(1) 
P E N S I O N Escribano. Con-
fort, calefacción, baño, te-
léfono, ascensor. Plaza San-
ta Bárbara. 4, tercero. (19) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Im&genes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
m r^m9m P " A ¿T* A F a z , 9. T e l é f o n o 10661. 
A R I C A f Ü t A Frente a Pontejos. Madrid. 
A D U A N A S . Academia Ce-
la. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia, (62) 
A C A D E M I A Torón. Ingenio-
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso, Lrfibo-
ratorios. Almirante. 17. (51) 
P R O F E S O R A - p l a n o Oonser-
vatorlo, primeros premios 
clases particulares, económi-
ca. Sagasta, 12. U4) 
O P O S I C I O N E S p r ó X 1 mas 
Economía, Depositarios fon-
d o s , Secretarios Ayunta-
miento, Bancos, Taquimeca-
nografla. Contabilidad, Re-
forma letra. Anális is Gra-
matical. Ortografía, Pintu-
ra, Idiomas. También pur 
correspondencia. C l a s e s 
Blasco, Mayor, 44. Coman-
danto Morenas, 2. (14) 
B A C H I L L E R A T O elemen-
tal universitario lecciones 
particulares, domicilio. Mar-
qués Cubas, 8, G a r d a . (58) 
M E C A N O G R A F I A , Taqul-
grafla. Idiomas, Correos. 
Telégrafos. Policía. Magda-




ciada. Señor Dorda, jefe Di-
rección general. Academia 
Politécnica, Prado, 11. De 
cuatro a ocho. OXi 
A C A D E M I A Santa Adéíal-
da. Tudescos, 1, esquina 
Santo Domingo. Hay Inter-
nado, regido sacerdotes. Te-
légrafos, oficiales, auxiliares 
ambos s e x o s , peritajes, 
Aduanas, Policía. Mlnlste-
ríos y preparación por co-
rrespondencia. A p a r t a do 
12.381, 
E S C U E L A de artes decora-
tlvas. Directora Rosarlo R a -
llo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles Imitación marque-
tería, antigua, lacas Japone-
sas, etcétera. Envío prome-
sera domicilio. Marques de 
Santa Ana, 26, duplicado. 
Teléfono 10609. (5) 
COMPRA, vende fincas To-
llo. Ayala, 62; próximo To-
ril jos, tres-siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
P E N i - ' O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desda 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo. Hay ascensor. 
( T ) 
E S T O S anuncios eo todos 
los periódicos. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Casa recomen-
dada, serla, excelente trato. 
(3) 
D O R G E , edificio teatro Fon-
talba. Avenida P l y Margail 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
P E N S I O N E S particulares, 
urgen para huéspedes esta-
bles. No cobramos adelaa-
tacio. Eduardo Dato. 7. (12) 
P A R T I C U L A R , matrimonio 
sin hijos, admite a lgún ca-
ballero; pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
(3) 
E N familia se admite hués-
ped formal. Apodaca, 4, 
primero derecha. (A) 
B A C H I L L E R A T O con Idio-
mas un año. Escribid Apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
(5fí) 
M E C A N O G R A F I A , t a q u i-
grafía, contabilidad, orto-
grafía. Idiomas, Bachillera-
to, comercio. Alvarez Cas-
tro, 16. ,(81) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, U tercero, 
seis a nueve, (68) 
V E N D O dos casas barrio 
Salamanca, una 56 mil du-
ros, otra 48. otra barrio 
Pozas, 53 mil duros. Telé-
fono 51071. (T) 
V E N D O Hotel junto F r a n -
cos Rodríguez, 60.000 pese-
tas. Helguero. Montera, 81; 
cinco-siete. d2* 
M I G U E L Vllaseca, cons-
tructor de obras. Castelló. 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
V E N D O con renta bajíslma 
fincas rústica, urbana, callo 
céntrica, comercial, pisos ex-
teriores, libre cargas. Escr i -
bid D E B A T E , 47.200. (T) 
COMPRO solar al contado, 
buena situación, sin inter-
mediarios. Apartado 4.040. 
(T) 
V E N D O casas de todos pre-
clos, capitalizadas ai 8 l i-
bre, vendo hoteles y solares. 
Palma. 7. Espln Núñez . Te-
léfono 16279. (51) 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brlto. Alca-
lá, 94. Madrid^ W 
S O L A R en venta, calle Joa-
quín Costa, 73, final de Ve-
lázquez, mide 17.000 plea. 
(A) 
A D M I N I S T R A D O R caplta-
lista comprarla directamen-
te propietario fincas hastA 
1.500.000 excelente situación 
escribir o presentarse Na-
vas. Agusto Figueroa, 41, 
cuadruplicado. (T) 
C A S A S , hotel se permutan 
por solares. González, Des-
engaño, 14. (5) 
F I N C A S . Compra - ventai 
H l p o t ecas particulares y 
Banco Hipotecarlo. Gerar-
do Rueda. Fuencarral, 22, 
Ds 6 a 9. (3) 
C A S A renta segura, llquula 
2.575, 8 libre. Costanilla An-
geles, 3. (6) 
COMPRO casa pequeña, con-
diciones, precio. Apartado 
Correos 8.033 (R) . (T) 
(-ASA importante libre Ma-
drid, adquiérese propiedad 
pagando sólo cuarta parte 
acto escritura; resto m^n-
pualmente con mitad alqui-
leres. Escribid D E B A T E , 
número 16.306. (T) 
T E N S I O N Euzkadl. Todo 
confort, completamente nue-
va, baño, ascensor, teléfono 
93734. Pensión completa des-
de 8 pesetas. Elegantes ga-
binetes para estables, muy 
céntrica. Caballero de Gra-
cia, 18 y 20, principal. (A) 
L I M P I S I M O exterior solen-
do, ropa cama, 35 pesetas, 
otro 30. Mesón Paredes, 25 
(13) 
H E R M O S A habitación, con 
o sin, casa serla, baño. Co-
varrublas, 19, cuadruplica-
do, tercero izquierda. (3) 
M A G N I F I C O gabinete alco-
ba, sin. Paseo Recoletos, 
próximo C i b e 1 es. R a z ó n : 
Constantino Rodríguez, 4, 
tercero; de 10 a 12. (8) 
A L C O B A gabinete, todo con-
fort, sitio aristocrático, só-
lo dormir, gran posición ca-
ballero, señora. R a z ó n : Fer -
nando V I , 19. Felipe. (11) 
P A R T I C U L A R habitación 
exterior, uno, dos amigos, 
próximo Gran Vía. Mesonero 
Romanos, 12, segundo. (11) 
C E D E S E habitación exterior 
caballero, sin pensión. Ge-
neral Orán, 34, principal. 
(11) 
F A M I L I A admite huéspe-
des formales o sacerdote, 
buenas habitaciones. Plza-
rro, 14. (11) 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá. 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , sastre. Admite 
géneros. Invencible, hechu-
ras trajes, gabán y capa. 
Farmacia, 3. (14) 
S A S T R E R I A Filguelras. 
Hoy de moda, admite géne-




E N S E R A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Keal Escuela Automovillstdd. 
Alfonso X I I . 56. (27) 
P I N T U R A Lima. Habita-
ciones temple, gratis. Lista , 
7 2 . duplicado . Teléfono 
53062. (10) 
N E C E S I T A S E Institutriz 
inglesa, francesa, domine 
castellano, educar cuatro ni-
ños, Indispensable referen-
cias satisfactorias. Rodrigo 
Molina, Pravia (Asturias). 
(T) 
F A C I L I T A M O S colocaciones 
mozos comedor, ayudas cá-
mara, lacayos, doncellas, 
cocineras. Hortaleza, 1 9 . 
114) 
T R A S PASO verdulería y 
cacharrería, por no poderlo 
atender, buena vivienda, po-
ca renta, baratís imo. T r a -
falgar, 36 (portería). (T) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14, Unica 
casa. (11) 
SEÑORES de 23 a 40 años 
con buena presentación, don-
de gentes, enérgicos y deci-
didos crearse porvenir, en-
contrarán colocación bien 
retribuida. Presentarse ma-
ñana lunes de 4 a 5, Jimé-
nez de Quesada, 2, tercero 
(edificio Teatro Fontalba). 
(T) 
T A Q U I - M E C A N O G R A F A . 
con práctica, se desea. Di-
rigirse con datos e informes 
al Apartado de Correos, nú-
mero 897. (T) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Prea-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
¡ ."KNORAS! Preciosos som-
breros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 82, entre-
suelo. (14) 
U L L O A , relojería. Carmen, 
39. Cristal. 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
J U I i D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
I N F O R M A C I O N E S persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados. 64. primero 
Izquierda. Dos-ocho. (14) 
E X C E L S I O R . Pontejos. 3. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 8 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
C H O C O L A T E S de la Tra-
pa. Fabricados por los R R . 
PP. Cisterclensea en Ven-
ta de Baños . Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, U . 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
A B O G A D O especializado cl-
, viles y canónicos. Cava Ba-
ja. 16, tardes. 74039. (1H) 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a C a s a que m á s paga 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
MAQUINAD 
MAQUINAS para escribir 
ocas ión; cintas, 1.75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, composturas. Calle 
Toledo. 4. (69) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertbelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINA para co«er Sin-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (66) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. MorelL Hor-
taleza, 27. (58) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
(51) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11. entresuelo. 
(1) 
MODISTA económica, oorte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas. 2L (T) 
M O D I S T A económica a do-
micilio. Fel isa Pérez. Antl-
llón. 10. «T) E N familia se admite hués -
ped, habitación balcón, buen 
trato. Gravlna, 6, segundo 
Izquierda. (T) 
P E N S I O N limpia y esmera-
da. L . Yélez de Guevara, 3, 
tercero. ( T ) 
P E N S I O N Areneros, con-
fort, desde siete pesetas. 
Alberto Aguilera, 8. (12) 
C E D O habitación, con, sin, 
b a ñ o , ascensor. Teléfono 
56494, (12), E M Y . Elegancia Irreprocha-
--—-— — ; ble, precios excepcionales. 
DOS hermosas habitaciones | Nica3Í0 Gallego, 12. Teléfo-
F E R N A N D Couturier. Kx-
cortador de las Casas Epel-
baum, Polret Parí». Alta 
Costura, Modelos grandes 
tlrmas. 50 pesetas hechura. 
Admite géneros. Ríos Ro-
sas, 48. (58) 
MODISTA domicilio hechu-
r a sastre fantasía, muy eco-
nómica. Reina, 6, portería. 
(11) 
soleadas, confort, matrlmo-1 no 407^5 
nlo o personas respetables. '„ 
Alcalá, 112. tercero derecha. 
(3) 
(11) 
F A M I L I A : cede gabinete, 
alcoba, caballero honorable, 
sin. Campomanes, 9. terce-
ro derecha. ( T ) 
P E N S I O N Norte, todo nue-
vo, 7 pesetas. Espoz y Mi-
na, ( T i 
P E Ñ S I O N económica matrl-
monlo, dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo dere-
cha. (5) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
instalación moderna. (1) 
P E N S I O N confort, hablta-
nes soleadas, precios mode-
rados. Preciados, 37, segun-
do centro. (68.» 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
. . U V i A S : Al lado de " E l un 
parcial". Duque de Alba, í>, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d • rnos. 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16, (4) 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
F . C A C A N A S D E M E T A L 
P A R A N O T I R A R E L D I N E R O , C O M P R A D E N 
E S P O Z Y M I N A , 5 - P I M I O S 
P A R T I C U L A R gabinete ex-
terior, dos amigos, pensión 
cinco pesetas. Calle Prado, 
10, tercero derecha, (T) 
P E N S I O N confort, dos per-
sonas desde 9 pesetas. Go-
ya, 6. (T) 
F A M I L I A honorable admite 
huésped. Hortaleza, 84, se-
gundo derecha. ( T ) 
C E D O habitación caballero, 
matrimonio. Mesonero Ro-
manos, 10. primero Izquier-
da, ascensor. (10) 
P E N S I O N Valentina, dos, 
tres amigos, matrimonios, 
trato esmeradísimo, seis pe-
setas. Teléfono. Relatores, 
22. (T) 
PRESTAMOS 
D I N E R O comerciantes in-
dustriales propietarios, redu-
cidos Intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
S O B R E millón y medio de 
pies terrenos alrededores 
Madrid, se desea préstamo 
en primera hipoteca. Apar-
tado 271. (S) 
300.000 pesetas necesito pa-
ra primera hipoteca, 8 In-
terés. Hidalgo, Velázquez, 
15; cuatro-ocho. (1) 
P E N S I O N económica casa 
seria, todo confort, Pardl-
ñas, 25, cuarto Izquierda. 
( T j 
P E N S I ON recomendable, 
económica, habitaciones to-
das con balcón. Cruz, 8, se-
gundo. (T) 
C E D O espaciosa habitación, 
dos amigos. Esquina Gran 
Vía. Chinchilla, 8, primero 
derecha. (2) 
DISPONGO 5.000 duros pri-
mera, segunda hipoteca. Hel-
guero, Montera, 61, clnco-
slete. (12) 
RADIOTELEFONIA 
A V I S E al teléfono 17410 y 
se le hará una prueba gra-
tis del receptor Senolrb de 
2 lámparas y altavoz, en-
chufable a la corriente, de 
gran presentación y mejor 
audición de radio y gramó-
lono, que 3610 vale 30 du-
ros completo. Desengaño, 14. 
L a Radio Popular. ,(31) 
L I N O T I P I S T A S . E n pro-
vincia Castellana se desean 
dos para trabajar en m á -
quina americana, y que no 
sean afiliados a la Casa del 
Pueblo. Informes E L D E -
B A T E . (T) 
BUSCAMOS buenos vende-
dores para Introducir por 
cuenta propia maravillosas 
postales sonoras. Exclusi -
vas Rene, Apartado 9.0S3. 
Madrid. (2) 
Demandas 
F A C I L I T A M O S doncellas , 
cocineras, niñeras, amas se-
cas, Instltutrutlces extran-
jeras. Institución Católica. 
Zurbarán, 15, (13) 
O F R E C E S E señora formal, 
para acompañar, M a r í a 
Fernández. Diego de León, 
61, tercero. (T) 
t ' A C l L I T A M O S dependencia 
empleados, con Informes y 
garantías . "Marchg". Telé-
fono 18520. (14) 
F A C I b P r A M O S -serrWtín»-
bre Informada, ambos se-
xos. "Marchg". Hortaleza, 
19. Teléfono 18520. (14) 
SEÑORITA instruida, 4ü 
años, ofrécese regentar ca-
sa, señorita compañía, adú-
car niños, cuidar señora o 
servicios anáiogos. Inmejo-
rables Informes. Escribir 
D E B A T E 16.21^ (T) 
O F R E C E S E soffer mecáni-
co, diríjase por escrito V i -
cente Santiago. Santa Bár-
bara. 1. (T) 
O F R E C E S E persona para 
cargos de confianza con In-
formaciones. Teléfono 14504. 
(T) 
S K S O R 1 T A , buenas referen-
cias, acompañarla Interna, 
señora, niños, señorita. I n -
formarán: Esclavas de Ma-
ría. Cisne, 18. (T) 
P B O F E SORA extranjera 
especializada niños anorma-
1 e s , retrasados mentales, 
o írécese lecciones. Montera. 
15. Crltlklan. (T) 
E M P L E A D O administraría 
fincas o portería decente, 
sin pretensiones. Informarán 
Palma, 33. Tienda. (T) 
S A C E R D O T E competentlsi-
mo. práctico lecciones, da-
ría tardes, una o dos clases 
letras Academia o Colegio, 
particular. Referencias: D E -
B A T E , número 16.240. (T) 
SEÑORA joven regentaría 
casa señora, señor formal. 
Plaza Santa Ana, 4, princi-
pal. »T) 
O F R E C E S E doncella, s a -
tiendo su obligación. L i -
bertad, 24, segundo Izquier-
da. (10) 
P R O F E S O R A francés y ta-
quigri l ia en casa y a domi-
cilio. Honorarios módicos. 
Apodaca, 16, primero Iz-
quierda; 12 a 3. (T) 
S E ofrece joven educado pa-
ra mecánico tornero o cho-
fer, cobrador, secretarlo o 
cosa análoga. Señor Várela. 
Narváez , 10. (T) 
CON fianza metál ico ofréce-
se caballero 34 años, gran 
experiencia oficinas, para je-
f e sección, administrador 
secretarlo, cargo análogo; 
informes satisfacción. C . M 
P. Apartado 40. Madrid. (1) 
C O L O C A C I O N E S en gene-




res, chofers, viajantes, en-
cargados, licenciados, ejér-
cito, criados. Igualmente se-
ñoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas , pro-
fesoras, dopendientas, servi-
cio doméstico, 14.715 coloca-
dos. Unica casa Colón, 14. 
(11) 
O F R E C E S E Joven ayuda 
de cámara, con conocimien-
to servicio y muy buenos 
informes. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
MODISTA profesora en cor-
te ofrécese en casa y do-
micilio. Don Pedro, 5. Cole-
gio. (13) 
S A C E R D O T E S ofrecen cla-
ses Bachilleratos y Derecho. 
Razón: General Pardlñas, 
32. (T) 
TRASPASOS 
P R E C I S O traspasar acre-
ditada peluquería señoras. 
Palma, 34, tornero. (T) 
ABOGADO. Señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta: 3 a 6. (1) 
E S T O S anuncios en todo» 
los periódicos. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
B U R L E T E desde 0,30 metro 
colocado. Grases. Barquillo. 
5. Teléfono U099. (8) 
M A S A G E eléctrico, a vapor 
etc., traumatismos articula-
res, derrames slnovialea 
reuma, etc., curación com-
pleta por Arteaga. Malasa-
ña. 4. Gabinete Masotera-
pla. Teléfono 43526. (12) 
T U R C A S , somlers, colchon&s 
camas, arreglos económicos. 
San Bernardo, 65. Fábrica. 
(12) 
A L ' J A N I L E R I A , similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores. 8; teléfono 
1310L (54) 
P R O P A G A N D A . E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas , garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada, 16, Madrid. (6) 
G R A T I S y sin compromiso 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
R E C L A M O . Orueta venda a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 16. (6) 
E S T E R A S terciopelos. Tapí 
ees coco. Moqueta, mlpena-
les. 12,50. San Marcos. 26. 
(8) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
ie regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla, L Per-
fumeria. Nueva Sección de 
droguería, TV) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación, Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí. Iglesia). (12' 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. ^ 
V E N D O uno de mis dos ca-




NO comprar fonos y discos 
sin visitar antes Casa Alba. 
Hernán Cortés, 6. E s la que 
mejores condiciones ofrece 
en ventas a plazos. (1) 
Auxiliares Femeninos de Correos 
Obtenido los n ú m e r o s 1 y 4 ú l t ima convocatoria. MA-
R I N A M A T . Colegio L e ó n X I I I . Claudio Coello, o9. 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
t i S T E R A S . Tapices coco. 
Terciopelo, alfombritas. lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena, 15. Telé-
fono 95614. (T) 
A L H A J A S antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, ant igüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Oravi-
na). (11) 
E L más caro. E x i j a marca i 
somier Victoria. Rechace i 
Imitaciones. E l mejor. 18) 
B A Z A R León, venta Jugue-
tes, por mayor, arreglo, be-
bés. Fuencarral, 90. (6) 
CASA Roca. Colegiata. 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. d ) 
1 V1BREROS señora, caba-
llero, reforma, limpieza, te-
ñido, baratísimo. Campo-
amor, 13, primero derecha. 
(1) 
T E N I D O traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
B A R A T I S I M O S bolsos me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. BarqullÍor (T) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15869. A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. (55) 
E S T U F A S desde 15 pesetas. 
Barquillo, 41. Ferretería. (54) 
P I N T O R , papelista econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. Te-
téfono 13084. (T) 
A F I C I O N A D O S fotografía, 
"Fotocar" revela rollos cual-
quier tamaño, 0,40. Positi-
vas, 0,10. Ampliaciones. 0.43. 
San Bernardo, 56. Continen-
tal. (21) 
C A L O R I F E R O S a 2 pese-
tas. Barquillo, 41. Ferrete-
r l ^ (54) 
A B R I G O S de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
B R O N C E S para iglesias! 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. C<«ea Lamberto, Ato-
cha, 45, Madrid. (64) 
C H O R I Z O S especiales para 
comer crudos. Rivas, Monte-
ra. 23. Teléfono 15943. n> 
C A N A R I O S flautas alema-
nes. pájaros extranjeros, car-
denalltos, perros presa es-
pañol, lobos, grifones. Cues-
ta Santo Domingo, 17, paja-
rería. (3) 
C O N T A B I L I D A D E S atrasa-
das, mal llevadas, balan-
ces, quiebras, suspensiones 
pago, tramitaciones Hacien-
da. Nos encargamos. Ma-
yor, 44. Blasco. Teléfono 
17004. (14) 
M E D I A S sport estilo inglés, 
guantes lana para niños. 
B u e n surtido. Paraguas, 
carteras, bufandas, medias 
fajas, lanas para labores, 
artículos costura, tocador, 
etcétera. Ropa Interior seño-
ra. Repita bebés, liquido to-
da precios baratos. Cupo-
nes. " L a Golondrina". E s -
poz Mina, 17 (Casi Plaza 
Angel). (14) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevlila 
en domicilio. 12 horas. i l ) 
T A L L E R de Imprenta. Se 
vende o arrienda, dirigii?^ 
Apartado de Correos, 734. 
Madrid. 00) 
G R A N reloj antesala, 70 du-
ros. San Onofre, 3. (2) 
S A L D O discos, dos, cinco 
pesetas. San Onofre, 3. 
BODEÍTÁ"Moñtocriyto tiene 
depósito de los mejores vi-
nos de Jerez de la Fronte-
ra, Gutiérrez Hermanos y 
de los mejores vinos espu-
mosos y champagne de \<>s 
Caves Castellblanch. (8; 
C O N D E Montecristo regala 
su clientela el famoso teso-
ro por fin hallado de joyas 
y otros objetos. (8) 
V E N D E S E buen negocio 
sombreros señora, con vi-
vienda. Razón: Fuencarral. 
32, primero. (14) 
A ' E N D L S E abrigo nuevo nl-
fto, once años. Ferraz. 87, 
bajo izquierda. (T) 
M E S A oficina sillón girato-
rio roble americano, buen es-
tado. Huertas, 12. (1) 
B B A G U E R ' O S , fajas, Irrigí-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Or^-
llana, 19. (1) 
L A Ocasión, Toledo, 55. Gra-
mófonos, discos, máquinas 
coser, escribir, alhajas, in-
menso surtido. (4) 
C O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza metria. Tritura-




M A T T M S . GRUBZR I 
Apartado 165. B l L B ^ O l 
O N D U L A C I O N permanente 
la mejor quince pesetas. 
Fuencarral, 94. Peluquería 
(13; 
L I C E N C I A D O S leed día 1, 
" E l Licenciado del Ejército 
y Armada", periódico defen-
sor de nuestros sagrados in-
tereses, que caciquismo quie-
re burlar. (8) 
VENTAS 
P I A N O S Oorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. (53) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torríjos, 
a. ( i ) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. TorrtJos. 2. (1) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes somlers en el día. Telé-
fono 72828. ( U ) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, U . Telé-
fono 72828. (11) 
L O S italianos. Pieles bara-
t ís imas, desde 0.76. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja , 16, Teléfono 74039. (13) 
X I A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R G E N E R A L 
D. AGUSTIN DE AGUILERA Y GAMBOA 
C O N D E D E A L B A D E Y E L T E S 
Caballero gran cruz de S a n Hermenegil-
do y condecorado por m é r i t o s de guerra 
con las cruces sencilla y pensionada del 
Méri to Mil itar y placa sencilla y pen-
sionada de l a misma Orden, y cruz de 
segunda clase de María Crist ina, comen-
dador de la Orden de Carlos J I I y de la 
del Cristo de Portugal, etc. etc. 
Falleció el día 1 ds diciembre de 1919 
Hahlendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Su Santidad 
R. I. P. 
Su viuda, hijos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan 
encomendar su a lma a Dios y tener-
le presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 1.° de 
diciembre en la iglesia de Religiosas Bernar-
das del Sacramento y las del día 2 en el tem-
plo de Santa Teresa (Plaza de E s p a ñ a ) , as i 
como todas las que se celebren en dicho mea 
en las Iglesias de Alba de Yeltes y E l Cueto 
(provincia de Salamanca) , s e r á n aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido In-
d i g e n c i a s en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R . C O R T E S . Valver-
de, 8, 1.» Te lé fono 10905 
Al efectuar sus compras, ha^a refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
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P R E S T A I S CON HIPOTECA I 
D E S D E 2.500 H A S T A 250.000 P E S E T A S 
Amortizables en diez, quince, veinte o veintl-
Capital emitido: 
5.000.000 de PESETAS 
Domicilio social: 
(edificio de la Sociedad) 
Plata Príncipe Alfonso, 6. 
MADRID 
cinco años , los hace 
"La Cooperativa Hipotecaria 
oon g a r a n t í a de primera hipoteca de 
FINCAS RUSTICAS Y URBANAS I 
Part i c ipac ión de éste en las g a n a n S í o ^ e T I 
M á x i m a espera en los atrasos CIaIeB• =: 
?*t^?OC¡ed)adit iene actualmente en vigor m á s = 
de mil seiscientos prés tamos concedidos ? o n ^ ? = 
rantia hipotecarla. S = 
P í d a n s e instrucciones a l director-gerente. 
t l l l l i l l l , l l l l m i l l | i H " H n n n i i i i i i i i i i i i n 
m m i i i i H 
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S U M P I U S A E N E A S . . . 
E n vlsperaa del pequeño alumbra-
miento de una nueva versión de la Enei-
da, ¿me será perdonada la reinciden-
cia en el tema cariñoso? 
Lamartine, el líquido y vaporoso L a -
martine, fué por lo menos una sola vez 
Injusto. E l que habia sido probado por 
la fortuna; él que conoció el polvo y 
conoció el altar; él que supo con la for-
taleza del ánimo superar los casos va-
rios de la vida; él que, como la Reina 
de Cartago sabiendo qué eran miserias, 
debiera haber aprendido a compadecer 
a los miserables: 
E t non ignara malis, miseria succurre-
re disco. 
él, Lamartine, dice de Virgilio y de su 
Eneas, palabras despectivas que en los 
labios dulces del cantor de "Le Lac". 
tienen un sabor de blasfemia. E l pia-
doso Lamartine ataca al piadoso Vir-
gilio. Jocelín, con su hisopo exorciza a 
Eneas. No cree en la piedad de quien 
alzó en sus hombros al padre longe 
vo, y de en medio del incendio y de en 
medio de los enemigos, salvó los pena-
tes y el santo fuego inicial de una nue-
va Troya. Afecta creer que cuando el 
protagonista virgiliano dice: Soy el pia-
doso Eneas, es el Tartufo molieresco 
quien dice aquellas palabras. Y en este 
punto, Lamartine falta a un poeta más 
grande que él y que fué su predecesor 
y consanguíneo. ¿ N o andaba la musa 
del autor de "Harmonies poétiques", en-
vuelta en vapores de incienso y en lino 
de altar y en cendales tenues? Pues 
este vestido blanco y aéreo, este vien-
to textil, para decirlo con la frase fe-
liz y osada de Publio Siró, con que la 
musa sacerdotal cubrió su casta desnu-
dez ebúrnea, las primeras manos que lo 
tejieron, fueron las manos del poeta de 
Mantua. Por él, el amor desnudo en Gre-
cia y desnudo en Roma, envuelto en 
un velo candidísimo volvió al gremio de 
Venus celeste. 
, De un bajo relieve de Homero, Vir-
gilio arrancó a su Eneas, e hizo de él 
este personaje tan distinto y tan com-
pleto, hizo el piadoso Eneas, piadoso 
hacia los hombres, tanto como en vez 
de los dioses, y que (salvado su mo-
mentáneo olvido de Cartago y su mo-
rosa estancia a la vera de Dido), al 
considerar todas sus virtudes, todas sus 
devociones, todas sus liturgias y sus 
actos todos de religión, sus multipli-
cadas pruebas de humanidad, de valen-
tía, de hombría de bien, el sagacísimo 
Sainte-Beuve estuvo tentado de llamar-
le el Godofredo de Bouillon, o mejor 
aún, el rey San Luis de la antigüedad; 
el más perfecto ideal y la encarnación 
más cumplida de los héroes que pueda 
presentar la religión de los Numa, de 
los Xenofonte y cuyo pontífice postre-
ro es Plutarco; religión que, a través 
de sus incertidumbres y sus obscurida-
des, cree en un Dios supremo y pare-
ce haber tomado por divisa: 
Sequimur te, sánete Deorum, quisquís es... 
Quienquiera que tú seas, vamos a za-
ga de tus huellas, oh Dios santo y des-
conocido. L a verdad de la leyenda me-
dieval que hace amigo a Virgilio y a 
San Pablo, que no resiste el más leve 
contraste de la cronología ni de la geo-
grafía ni de la historia, no anda muy 
lejos del paralelismo de este texto vir-
giliano y del texto del discurso con que 
Pablo de Tarso evangelizó el Areópago. 
No hay que Juzgar a Eneas según 
nuestras ideas modernas. Hartas veces 
se ha formulado la queja de que en 
Eneas falta la audacia, el ímpetu, la 
pasión. Ni ha faltado a quien le fati-
gara aquel epíteto de piadoso que le 
acompaña ubicuamente. Hay quien se 
maravilla de ver a este guerrero con-
sultar siempre sus penates, invocar en 
cualquier trance a las divinidades, le-
vantar los ojos al cielo en actitud de 
exoración, alzar al cielo los brazos an-
tes de entrarlos en la pelea, seguir las 
indicaciones de loa oráculos por sus 
luengos y septenales errores por el 
mar y verter lágrimas de los ojos a la 
presencia de algún peligro; contrastan-
do todo ello con la dureza berroqueña de 
su pecho y la brava innaccesibilidad de 
sus oidos, cuando loa hieren los gritos 
de la mujer amante y abandonada; 
cuando no se deja mover por ningún 
llanto ni oye afablemente ninguna gran 
voz de desesperación y de dolor. Y ea 
que Eneaa no es un guerrero, ni es un 
héroe de cantar de gesta ni ningún Cid 
de Romancero. Más bien, Virgilio nos 
quiere mostrar a un hierofante o a un 
pontífice. Eneas es el jefe de una lí-
Lurgia y el sumo sacerdote de un cul-
to; el hombre sagrado, el fundador di-
vino, cuya m.sión es salvar los dioses 
familiares de una ciudad. 
Por lo tanto, su cualidad dominante 
tiene que ser la piedad y el epíteto que 
el poeta le aplica con la mayor fre'-
cuencia, es el que mejor le cuadra y 
i le caracteriza mejor. Su virtud llega a 
¡veces hasta a ser fría e imperaonai, 
como conviene a quien es instrumento 
de los dioses y en quien reposa la fir-
imeza de los hados. Este carácter ya lo 
¡tuvo en Homero. ¿No se ha escrito mu-
icho sobre el Dante antes del Dante? 
;Pues asimismo puede hacerse y se ha 
hecho sobre el Eneas anterior a la Enei-
da. E n Homero, Eneas ya tuvo ca-
¡cácter sacerdotal. Aparece en medio del 
; polvo y de los penachos de los héroes 
homéricos como un personaje sagrado, 
¡como un gran pontífice a quien el pue-
Iblo veneraba al igual de un dios y Ju-
|p i t eó lo prefería al mismo Héctor. En 
1 Virgilio libra a los dioses troyanos. Tro-
ya se los ha confiado para que busque 
para ellos una nueva ciudad y un tem-
plo nuevo. 
De la piedad de Eneas y de sus dio-
ses, implantados en el Lacio habrá de 
¡salir un pueblo que será, es Júpiter 
quien lo dice, el más piadoso de todos 
los pueblos, más piadoso que los dio-
ses mismos. Envidiable elogio de los 
'romanos y carácter dominante suyo 
!que Polibio, el historiador griego, mu-
¡chos años antes que el recreador de 
Eneas les habrá de reconocer. E n el 
combate singular que cierra la gran 
epopeya, entre Turno y Eneas, la diosa 
que ampara a éste y le hace salir ven-
cedor del fiero encuentro, es la diosa 
autóctona del Lacio, la protectora de 
las costumbres graves y puras, la cas-
tidad del matrimonio de la majestad 
Indígena de los pueblos, salidos de la 
edad de oro. Y Ascanlo, el hijo del pia-
doso Eneas, que seguirá la alta misión 
de su padre, es una flor de pureza y 
de juventud; algo así como el Teléma-
co de Roma. 
Lorenzo R I B E R 
Barcelona, noviembre. 
O T O Ñ O , p o r K - H I T O Se desmiente un atentado Hoy habrá elecciones en 
contra Carmena 
Portugal c o n s t r u i r á un buque 
portaaviones 
LISBOA, 2 9 — E l Gobierno ha autori-
zado a la Agencia Havas a desmentir 
los rumores según los cuales se había 
cometido un atentado contra el presi-
dente de la república, general Carmena. 
L o s buques de guerra 
el Uruguay 
E l Uruguay eflige hoy el pre3'(W. 
de la República, tres miembro* d 
Consejo Nacional de Administració 
los senadores de los depariamentoa11 / 
Rocha, Rivera, Flores, Trejita y T 
Rio Negro y Tacuarembó. Luchan ̂ sS, 
lamente dos partidos, los únicos 
tienen importancia en dicha n a c i ó n ^ 
partido colorado, algo asi comó i 
radicales de cualquier Parlamento ^ 
ropeo, y los blancos, que pueden com 
pararse a los conservadores. E l ĝ u" 
ma electoral es de doble voto simultá-
neo, con representación proporcional E * 
las elecciones para el Conseje Nacional 
d© Administración la mayoría recih» 
dos puestos y uno la minoría. E l a[Si. 
ma del doble voto permite cue los par! 
tidos presenten dos candidatos par* ca 
da puesto, y de ahí que en las cardkij 
turas del Uruguay figuren siempre do. 
ble número de nombres. Es un proceoi. 
L A I N E V I T A B L E CAIDA D E L A HOJA 
T E M A S D E P U E R I C U L T U R A 
A L I M E N T A C I O N D E L N I Ñ O 
De lo dicho en mi anterior artículo'que una madre no puede criar. Los mé-
se desprende que la mejor alimentación'dlcos en otros tiempos han exagerado 
del niño pequeño es la leche de su ma- mucho el capítulo de las causas que im-
dre y a falta de ella la de otra mujer, piden la lactancia materna, y esta exa-
L a leche de mujer no solamente es lajgeración ha hecho mucho daño a la cau-
N U E V A Y O R K , 29.—Telegrafían deiSÍdcncia una comida| a la qUe han asís 
L a Habana a la Associated Press que. tido el ministro de la Guerra y su se-
según todas las probabilidades, la avia- ñora( el jefe del Estado Mayor del Ejér-
dora Keith Miller. que emprendió el yue- cit el gobernador militar de Lisboa, 
mejor, smo que resulta insustituible. Hay!sa de la mortalidad Infantil, porque haiMo ayer por la mañana con dirección a el subjefe de Estado Mayor el jefe del 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 29.—Han sido publicadas 
las características de los nuevos buques 
de guerra que Portugal va a construir. 
Los avisos de primera clase tendrán 
dos mil toneladas, una velocidad no in-
¡ferior a 17 nudos, seis piezas de arti-
llería, cuatro de éstas pesadas; cuaren-
ta minas y algunas bombas. Podrán 
transportar un hidroavión. 
Los de segunda clase serán de mil to-
neladas, con una velocidad de 16 ru-i miento único en el mundo, 
dos y cuatro piezas de artillería, de las También es única la constitución uru. 
cuales, tres ametralladoras pesadas. ¡guaya. E l poder ejecutivo reside en él 
Los contratorpederos desplazarán mil presidente de la República y en el COQ. 
Icuatrocientas toneladas, con una velo-|siejo Nacional de Adminis.tración. £i 
cidad dé treinta y cuatro nudos, cuatro i primero designa ios ministros de Reía, 
piezas de artillería, ocho tubos lanza-jclones Exteriores, del Interior y ¿g 
torpedos, dos o tres ametralladoras pe-j Guerra y Marina, es decir, gobierna lo 
sadas, veinte minas, dos lanzabombas i ! que pudiéramos llamar ia política na» 
doce o diez y seis bombas. cional y el orden público; el segundo, so 
Los submarinos desplazarán en la su- encarga de los ministerios írmeos , las, 
perficie 750 toneladas, con una veloci-: trucción pública. Hacienda, industria y 
dad de 14 nudos a flor de agua y nue-| Trabajo y Obras públicas. Hay que al. 
ve nudos, sumergidos. Llevarán una pie- vertir que los ministros ¿on designa, 
za de 105 milímetros, seis tubos lanza- dos por el Consejo, pero no son njiem-
torpedos y una ametralladora de 25 mi- bros de él. Los nueve consejeros SP re-
limetros. nuevan por tereceras partes cada doa 
' 1 E l b u q u e portaaviones desplazará años, y las elecciones, como para la 
c • i 6.000 toneladas; será capaz para doce presidenc a de ia República, se cele-
ibe t e m e q u e U n a a v i a d o r a aparatos, de seis mil toneladas; ocho bran el último domingo de noviembre. 
h a y a p e r e c i d o 
S a l i ó de L a H a b a n a p a r a Florida 
anteayer y no h a llegado 
que dejar bien sentado que cualesquiera ¡sido y son numerosas las madres dota 
!que sean los métodos de lactancia arti-ldas de un espíritu de sacrificio escaso, 
ficial que se adopten, por buena que sea | que han aprovechado la más pequeña 
|la leche empleada y cuidadosas las ma-¡dolencia para considerarse Incluidas en 
nipulaciones de la misma con el fin deiel capítulo de las imposibilidades de lac 
preparar el biberón, éste no ha podido, tancia. 
ni probalemente logrará nunca, sustituir j Fuera de la tuberculosis, de las gra-
a una buena y abundante leche de mu-jve3 enfermedades consuntivas y conta-
jer sana. glosas, de la ausencia de pezón, de la¡ 
E l biberón bien preparado es un re- completa falta de secreción y de pocos 
curso que puede resultar excelente en ¡más procesos, en los demás, que antes 
muchos casos, pero que nos fallará con se incluían en los estados que impiden 
gran frecuencia. Especialmente en nues-ilacta.r, la realidad enseña que con bue-
tro país, en el que la estación cálida del na voluntad por parte de la madre t 
año está muy acentuada, el peligro del i inteligente ayuda del médico, se consl-
biberón en dicha época es mayor. Tcn- gue una lactancia materna aceptable. 
Florida, ha perecido ahogada. Gabinete del ministerio de la Guerra. 
» * * leí jefe de protocolo del mismo y el ad-
MIAMI (Florida), 29.—La carencia:junto.—Córrela Marques, 
de noticias de la aviadora Keith Miller, 
piezas y cuatro ametralladoras.—Córrela Ya hemos dicho que cada partido 
Marques. vota dos nombres. De este modo se co. 
Un banquete la fuerza de cada fracción: la 
más numerosa ve elegido a su candi» 
(De nuestro corresponsal) dato si el partido obtiene ia mayoría, 
LISBOA, 29.—El comandante Tapia ¡Con esto se evitan, en murboa casos, 
y su señora han ofrecido hoy en su re-Has esesiones. E n las elecciones presen-
tes los blancos han marchado unidoa 
desde los primeros momentos. Hay dos 
fracciones conservadoras: los naciona-
listas y los radicales. Estos son pocos, 
pero jóvenes. Forman el elemento avan-
zado de la derecha. 
Los colorados, por el contrario, están 
profundamente divididos. Desde los pri. 
meros momentos hubo cuatro cai.cida-
que salió de L a Habana en las primeras Q j ^ Q g ? r a d o S b a j o C e r o e n '-03- el doctor Manlni Ríos, "Riveria-
horas de la mañana de ayer con dírec-| ^ ;ta"; es decir, de Ja misma iracción quo 
ción a Florida y en cuya busca han em- I N u e v a Y o r k el actual presidente de .a I'.epúbuca; 
prendido el vuelo seis aparatos, es cau- • 'Caviglia, "Vierista"; Terra, ' Batlllsta"; 
^ l ^ f ^ ^ Fleurquin, "Sosista". Todas estas 
aido con su avión en el golfo y J j - • • . - fracciones 11( 
sa de 
haya c í
haya perecido ahogada. 
m m m DE HEROÍNA QUEMADO 
t r a d a desde hace treinta a ñ o s 
CHANGAI, 29. 
N U E V A YORK, 29.— Una gran ola 
de frío se ha abatido sobre esa región. 
E l termómetro ha descendido hasta l l | zo de gobierno para acomodar a todos 
Ha sido quemad* pú- grados bajo cero, temperatura que no ^ jef3S del part;do cobrado; Luchar 
llevan ^omo designación un 
apellido, y esto oasta para juzgar de la 
profundidad ideológica de las diveigen-
cías. ¡Como que, según loa maliciosos, 
Batile quería implantar el íl.>rcma sui-
jgase presente, por otra parte, que la|En los casos en que la madre no tiene!bilcamente una cantidad de heroína va- se había registrado en esta ciudad des 
'industria lechera, difícil en todos ios paí-.cantidad suficiente de leche para criar ¡orada en dos millones de dó'ares. que de hacía treinta años. 
C a r t a s a E L D E B A T E C H I N I T A 
L a E s c u e l a de Arquitectura 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Le agradecería que 
publicase en el periódico de su digna di-
rección estas líneas. 
L a consignación destinada por el mi-
nisterio de Instrucción pública y Bellas 
Artes a la Escuela Superior de Arqui-
tectura es insuficiente; hasta el punto 
de que no se hacen viajes de prácticas 
más que por un reducido número de los 
alumnos de sexto curso. 
No cabe dudar de la utilidad que pres-
tan a la formación profesional estos via-
jes, y no se concibe enseñanza moder-
na sin ellos; y así lo prueba el hecho 
de que los llevan acaso todas las Es -
cuelas Especiales. 
E n favor de nuestra Escuela existe la 
tradición del provecho práctico obteni-
do en ellas. 
E n la última excursión realizada por 
diez alumnos (en la Escuela somos unos 
doscientos), acompañados de un profe-
sor, por tierras de Aragón, se hicieron 
más de 300 apuntes, unas mil fotogra-
fías, varios levantamientos de planos, es-
tudios de urbanización y una extensa 
Memoria general del viaje, todo ello en 
diez días. 
Como la experiencia nos enseña que 
los repetidos ruegos, tramitados oficial-
mente, no son atendidos, recurrimos a 
exponer públicamente nuestra justa pe-
tición de que no se prolongue indefini-
damente este estado de cosas, y se au-
mente en breve plazo la consignación 
destinada a esta Escuela y en particu-
lar la de los viajes de prácticas. 
Gracias anticipadas y queda de usted 
affmo. y s. s. q. e. s. m.. E l presidente de 
la Asociación de Estudiantes Católicos de 
Arquitectura. 
fué descubierta recientemente 
de varios vapores italianos. 
ses, se halla muy distante en el nuestro por si sola a su hijo, se deberá ayudai 
de proporcionar un producto irreprocba-]con-leche buena de vaca, diluida o no, 
ble para lactar a nuestros niños. Lo que!según la edad del niño, 
en otros lados se llama "leche certifl-| Egta leclle se administrará con bibe-
cada" es para nosotros cosa desconocida|rón siempre una, dos o tres veces al día. 
en absoluto y por hondo est-.dio deljRecomiendo qUe el biberón en este géne-
asunto, me atrevo a sostener que será|ro de lactancia, que se llama "mixta", H P M í P R Í ^ s T A I 
tor mucho tiempo difícil de lograr. Más;se dé inmediatamente después de ms-. ^ 1V11 ^ í ^ 1 ^ 1 
en el supuesto de que se llegara a una;rnari porqUe si se alterna con el pecho, 
bordo i En toda la región nieva abundante-
1 mente. 
D E L C O L O R 
M A G N I F I C E N C I A S 
en estas condiciones era suicida, y de 
ahí el acuerdo a que se ua lii-gado ce-
diendo en parte a las imposiciones de 
los riveristas. Si éstos ohiwren e' 17 
por 100 de los votos que consigan los 
colorados, se les dejará Ja presidencia 
de la República; en caso coLtrario. se 
elegirá al otro candidato del partido. 
Todo esco si vencen ios colorados, y 
esta victoria es más que d-idosa. Cuan-
do se estableció la actual Constitución 
"En vez de batirse ellos se baten los 
padrinos." 
Parece una cosa sin importancia; 
¿verdad? Pues nada. Sí se establece 
desde un principio esa costumbre, el 
mundo no hubiera conocido el duelo. 
Así, en broma. 
« « « 
"Descarga sobre París una nube de 
barro." 
Los que niegan el progreso tendrán 
que reconocer que cada día ocurre algo 
que los desmiente. 
¡Ya Hueve el barro hecho! ¿Quieren 
ustedes más? 
» « » 
"Los periodistas saben en cualquier 
momento lo que ocurre." 
Y si lo que ocurre no, 
por la tangente se escurre, 
y si calla lo que vió 
dice lo que se le ocurre, 
y se acabó. 
« « « 
"Míster Ezra, jugando al "golf", tuvo 
la desgracia de que una de las pelotas 
fuera a dar precisamente en el corazón 
a miss Marjerie Cooper. L a muchacha 
se desmayó, y el causante del acciden-
te se prestó a llevarla a una clínica 
próxima. 
E l magnate del petróleo y la mucha-
cha han anunciado que dentro de unos 
meses contraerán matrimonio." 
Sportman que a una mujer 
golpeas jugando al "golf", 
U c S t a í a n i ñ i s T i r p u d i é r ^ No comparto el disgusto de aquellos.les a su cauce y robustezca la autori-;en 1917 los colorados llevaban cuarenta 
nnnpr toripq n i - ^ ñP Plla ain P^a.-^ . P^33- suíiciente' ^.que creen que, aprovechando el revuelo, dad de los rectores. E l ministro ha de- años en el Poder merced al voto pú-
P " ? f ° o ^ f ^ l ^ í o l ^ ^crecion materna a desaparecer por fal.imudanzo o juego de las cuatro esquinas dicado a esta cuestión algunas vigilias, blico v a los orocedim entos corrlen-
rdad^^^^^^ H f o U T ^ ^ 1%ÚltTa •CrÍf ^ ?ebíd0 t SaHriy VenÍd0 " l ^ ? 1 ? ^ ! e^muchas ™™™ âdos 
te, dicha leche, como todas las demás, es?e iropósTto he d f adverü 1̂  H' miniS 0 ^ Instr^cl6nmP^ «stá en dar a los rectores el título de|del Atlántico. E l voto secreto díó auge 
amo. A este propobito ne ae aaverurij^ca l<radie imagine que voy a romper 
la conveniencia de que después de cada|una ianza en su favor. No me gusta rom-
tetada se vacíe perfectamente el pecho.!per nada. Lo único que digo es que el 
no podría compararse con la de mujcT 
que por algo se llama natural, y ade-
"magníficos". a ios blancos, que en 1913 halian obte-
Se podrá objetar que las palabras nojnido 13.000 votos, en 1919 ya eran 
siempre significan lo que dice el dlccin. 80.000 y en 1928, 143.000. En las elec-
t a o u e ^ s ^ 6110 86 C0^sifue qUe la,secreción ™ señor Tonno podía tener este o el otro^ario, sino lo que la gente quiere, y quejeiones presidenciales de'l926 los colo-
.cara que su adqu sición estaría probable- dlsminuya y hasta en muenos casos seldefecto pero resulta un ministro muy cuando a un señor se le llama "magnííi-1 rados triunfaron ñor una neaueñisúna 
Sfcas noTólo'd r y o T e " entretenid^. suele hacerse con retintín / con mayoril p^ro en Í J Z J ^ t 
r H s p m P r i i r ^ abundante en1 Si a pesar de todos nuestros buenosi Si días atrás, cuando se distrajo el Go-marcada intención de tomarle el pelo, nen la presdencia de la República. Lo3 
.jaoe mcuia. iiiuacata, auuu oan, péseos nos vemos constreñidos a sus-'bierno en el dicho juego (por cierto queiporque nuestro pueblo es muy exigente, biancog poseen 12 puestos de los 19 
^ T ^ ^ H m r n i t a d p q pomo ofrece la reí Pender la materna lactancia, entonces "se quedó" Marzo; es decir, se quedó sin¡y tarda mucho en reconocer la verda-.del Senado, 61 diputados contra 59, ma-
M ^ M Í ^ lartancia artifi Procuraremos una lactancia natural por esquina) se hubiera prescindido del sa-idera magnificencia. Si los objetantes tu lyoria en 12 de las 39 orovincias y cua-
"ial inducen a los médicos puericuito nodriza en el domicilio de los padres, bio concurso de don Elias, no habría vieran razón sería de temer que los es-|tro consejeros de los nueve que tiene el 
res en todos los pueblos a propagar y 
es*: .mular la natural lactancia. 
Esta última hecha por la madre pue 
¡ay de ti, como le des 
en mitad del corazón! 
cuidando, al aconsejar tal lactancia, ob- tenido éste ocasión de someter al Con- tudiantes recibieran con demasiada ale- conejo Nacional 
servar las reglas morales que han que-;sejo un proyecto, que si no ha de resol-lgría el nuevo título de sus rectores y\ E s decir qUe marcnan oe triun'o en 
dado anteriormente expuestas con refe-yer totalmente las graves cuestiones deiaún que aprovecharan la circunstancial triunfo desde hace quince ..fio? y ade-
„ rencia al hijo de la nodriza. Con una no-la enseñanza, por lo menos contribuirá ¡para gimnasias del ingenio. Pero como!más están 11Ilidog- La fracclón rameal 
Irecen a nrimera vista imnosibl(S cuan-|drÍZa buena Se realizará la alimentación al buen humor de los escolares, y algo un gobernante es ante todo un hombre no dispone gno de ^ dlUnfado frente 
'do domina ^ I161 DÍao' siSuiendo exactamente las re- es algo. E l proyecto se reduce a conce-.de realidades y está obligado a tener su.a l03 60 nacionalistas, y ese diputado 
S c r r e l a t i v a ^ ^ en!glas observables Por ^ madre. E n cier- der el título de "magnifico" a todo rec-domicilio más abajo de las nubes, su- se somete a la discip:¿a común. Por 
bon relativamente raros ios estados enitos casos tam5ién podrá lud irse a una tor de Universidad. ¡pongo que cuando el señor Tormo lo ha eso se prevé im de ics blancos, 
'actancia mixta, siempre que la nodriza Y a sabemos que este título no es nue- resuelto es que no hay cosa mejor para aUnque p0r escasa mavoria Y esto pue-
tenga condiciones de salud y suficiente vo en el mundo. Los romanos se lo die-^hacer respetable la autoridad académl- ^ ger causa de perturbaciones en el 
secreción láctea para no comprometer ron a algunos altos dignatarios suyos ca. tan venida a menos. Quizá si algún ordezi p^j^Q poroueel osemtinio será 
el desarrollo del niño, pues los cambios;("autoridad magnifica") y está en usolreparo se puede poner al proyecto sefl forzosamente lento v los ánimos está| 
de ama suelen ser, con frecuencia, alta- en varias Universidades extranjeras.leí de incompleto. E n los centros esco-|wco franau ios irsoecialmente el par* 
Cuando se publique la disposición sa-jlares la disciplina se sostiene (o no seifvj0 colorado n'0 ^ residía «•áciln^nia 
brán ustedes esto con más detalles, por-luostiene y se cae) por la voz del rectori , ñ^ p ^ » - .?I1P ha ei^cklo 
Enrique SUÑER 
Un señor, indignado, escribió una 
carta amenazando al presidente del mente perjudiciales. 
Ateneo por entender que éste ha injuria-
do a la patria. 
Y dice un comentarista: 
"Y como el patriótico don Juan no 
está exento de responder de sus delitos 
ante las autoridades, el señor Azañal » 
presentó en el Juzgado de guardia la| VAIjpARAISOi 29._Una vaca de ^ 
correspondiente denuncia, que fué admi-
tida, para darle el curso debido." 
Y aquel verso, que sabrán, 
a é s t o s l ^ ^ g ^ ^ 
iCE 1 BECERRO CON 4 CflBEZflc——apunUr Ia buena 
rresponde. Lo que por el momento nos también se les reforzara con otro título! 
(verbigracia, el de "estupendos") que los1 j 
hiciera más prestigiosos, el orden en las v* 
aulas ganaría mucho. 
En todo caso, la próxima disposición 
no puede tacharse de inoportuna. E l mi 
granja cercana a Coquimbo ha dado a ¡carros y carretas, presenciar tumultos nistro, atento a la realidad, ha visto con 
exageración manifiesta prever una re-
Jj |del proyecto 
Nadie ignora que la disciplina escolar 
se halla un tanto relajada. Los recto-
res han de pasar, como suele decirse, 
K. L 
V u e l v e a s u b i r e l S e n a 
quede ahora glosado así: 
¿Justicia?.. . No contra mí; 
pero... ¡duro con don Juan! 
VIESMO 
luz un becerro con ?uatro cabezas. ¡Irreverentes y hacerse más de una vez 
E l animal monstruoso será llevado al los sordos antes trases descaradas y chis-
Parque Zoológiro, cuando no necesite ites irrespetuosos que llegan a sus ol-
ios cuidados de la vaca. Se temt, sin Ido. L a ocasión es, por lo tanto, que ni ¡Pero la oportunidad sí que es "mag 
embargo, que no pueda vivir mucho pintada para tomar alguna medida que|nífica"' 
tiempo. ¡vuelva las alborotadas aguas estudianti-1 Tirso MEDINA 
rápida y perspicaz mirada el Instante 
propicio. Podrá discutirse la propiedad 
y la seriedad del título de "magnifico". 
PARIS, 29.—Después de un estacio-
namiento y aun de un ligero descenso, 
las aguas del Sena han vuelto a subir 
algunos centímetros. 
L I B R O S N U E V O S 
Discutible, sin duda, pero tal vez el estudio más 
interesante que se ha hecho en España sobre L a po-
litica económica española ante el memorándum 
Briand, es el libro que con este título ha publicado 
R. Pcrpiflán Grau. 
E l autor examina la significación del memorán-
dum y la realidad económica de la Europa posterior 
a la guerra, y estudia la evolución gradual de las 
ideas hacia una franca entente europea. Del mismo 
modo mide la intervención extranjera en la economía 
española, con el fin de calcular si del Memorándum 
se desprendería una mayor y al fin se muestra par-
tidario de una colaboración sincera. 
Libro denso y profundo es el que acaba de dar a 
la luz pública con el título Las Constituciones Políti-
cas, el conocido catedrático de Valladolid, don Vicente 
Gay. L a obra viene a poner reflexión y realismo en 
las esencias volátiles y ligeras de nuestra habitual 
mentalidad política, harto formalista. L a considera-
ción de la realidad española va precedida de un ensayo 
sobre la evolución histórica de la ideología política 
mundial en tomo del eje central que el liberalismo su-
puso. Luego vienen muy vivos capítulos sobre nuestro 
pasado inmediato. Loa que a seguido se dedican al 
nominalismo y realismo político, contienen profundas 
observaciones. 
También acaba de ver la luz el V I volumen de la 
obra ya clásica de Glorgi: Teoría de las obligaciones 
on el Derecho moderno. 
Trátase en él, de las fuentes de las obligaciones, de 
las obligaciones nacidas de la ley y de la transmi-
sión de laa obligaciones. L a Redacción de la Revista 
general de Legislación y Jurisprudencia, ha hecho una 
! esmerada traducción, anotada con arreglo a las legis-
1 laclones españolas y americanas. 
E l estudio de don Salvador Cañáis, sobre L a crisis 
exterior de la peseta, es uno de los más documenta-
dos, entre los que se han publicado recientemente, 
respecto al problema de nuestro cambio. Para el au-
tor, la cotización de la peseta es función del valor 
Intrínseco y del balance internacional de pagos. E l 
examen de este segudo factor, es quizá lo más inte-
resante del libro. E n el del primero, tal vez haya un 
poco de espíritu anacrónico, sin perjuicio de convenir 
en el valor relativo de la doctrina de Cassel. Políti-
camente, el autor es partidario de actuar, pero direc-
tamente sobre el cambio. Sino indirectamente, a tra-
vés de sus determinantes. 
E l señor Gallegos Rocafull, canónigo lectoral de 
Córdoba, acaba de publicar un libro que juzgamos de 
verdadera importancia. Se titula E l misterio de Je-
sús, y es un intento notabilísimo de exponer al gran 
público algunos aspectos de la Teología. "Teología 
para Seglares", pudiera llamarse este libro, llamado a 
prestar un servicio verdadero a la cultura religiosa. 
E l autor expone con extraordinaria limpidez y con no-
table estilo. Su castellano es a la par moderno y cas-
tizo, tal como lo quisiéramos ver en muchas de las 
personas de saber, destinadas a dirigirse al público y 
a buscar el mejor camino de captarlo e impresionar-
lo. E l señor Gallegos Rocafull, que ya ha demostrado 
en otros trabajos su buen sentido, su cultura, su gra-
ve modernidad, basada en los más sanos principios, 
nos da en " E l misterio de Jesús", un libro que debe ser 
leído y divulgado. 
Ocupándonos finalmente de la actividad bibliográ-
fica literaria, hemos de decir que, entre las novelas 
recientemente publicadas, E l tres de tréboles, de Va-
lentina Willlfins, ofrece una particularidad curiosa: 
traer a Europa, al tiempo actual y a los medios di-
plomáticos, la novela de aventuras. Un episodio del 
"terror blanco" de Hungría, sirve de base a la narra-
ción. Hay una visión un poco fantástica de la noble-
za húngara y de los Habsburgos. Pero no vamos a ser 
exigentes con una obra de puro pasatiempo. E l hecho 
es que entretiene y distrae y no peca gravemente en 
el terreno moral. 
William Marleod Ralne, nos da en Doble lucha, la 
novela de la penetración de los Estados Unidos en 
Alaska, en lucha con las ansias de independencia dé 
aquel territorio. E l amor de una mujer, que se dispu-
tan entre un magnate de aquella región lejana y un 
enviado del gobierno yanqui, naturalmente enemigos, 
es el eje de la acción. L a historia está bien contada y 
tiene interés creciente de capítulo en capítulo. No 
ofrece reparo de importancia en el terreno moral. 
Excesivamente descarnada para novela "rosa", que 
es como se presenta al público, resulta L a ruina de 
Sally, de Wlnifred Boggs. Esta excelente escritora po-
see indudablemente dos cualidades que la hacen so-
bre modo atractiva; dibuja los tipos de mano maestra, 
y tiene una gracia penetrante y aguda. Pero debe ser 
leída con cuidado. Las pasioncillas humanas están pre-
sentes demasiado al desnudo y las mujeres de Wini-
fred Boggs, de puro querer resultar sinceras, pecan 
más bien de algo desvergonzadas. Desde luego, nos 
parece reprochable que "La ruina de Sally" se incluya 
en una colección destinada especialmente a las mu-
jeres, y que por esta razón, se llama "rosa". E n estos 
casos, conviene distinguir de colores. 
Arnold Bennett, el famoso humorista inglés, ha pu-
blicado un libro muy de hoy: Cómo vivir con 24 horas 
al día. ¿Un libro práctico? Más bien un libro ame-
no. Si no enseña cómo hay que vivir en esas 24 ho-
ras, demuestra cómo se puede pasar agradablemente 
una. Y eso ya es algo. Tal vez no sea lo que el au-
tor se propuso, aunque nunca está uno muy seguro 
de lo que se propone un humorista. Lo mejor es es-
tar en guardia, por si acaso. De todos modos, el libro 
de Arnold Bennett, es sin disputa, una lectura agra-
dabilísima, 
12.600 refranes más. Tal se titula el libro que nos 
acaba de dar el ilustre don Francisco Rodríguez Ma-
rín. Por su título sólo, si no tuviéramos a la vista 
las páginas grandes y apretadas, nos negaríamos a 
dar crédito ninguno a la existencia de esa obra. 
Poseíamos una colección de refranes castellanos del 
maestro Gonzalo Correas. E l señor Rodríguez Marín, 
folklorista insigne entre otras muchas cosas, allegó 
una colección suplementaria donde se contenían más 
de 21.000 que no estaban en la del maestro citado. 
Había razón para considerar poco menos que agota-
da la materia, ¿no es asi? Pues ahora don Francisco 
publica una obra nueva donde los refranes que no es-
tán en ninguna de las dos colecciones anteriores suman 
la cifra considerable de 12.600. L a sensación ahora 
es de Inmensidad, de cosa inabordable, de camino sm 
ftn. Si nos dicen que don Francisco tiene en casa otro 
varios miles de refranes, o que los lleva en el bolsillo> 
o que toca con una varita en la pared y empiezan 
brotar como de una fuente, lo tendremos que aceptar. 
E l hombre que ha coleccionado ya 33.600 refranes que 
no estaban en la compilación de Correas, puede 0 
cer, sin duda, lo que quiera en ese orden. E l idion1̂  
es suyo, la ciencia hondísima de los refranes le da ex 
periencia y claridad. 
Digna tarea de la gloriosa ancianidad del señor ^ 
dríguez Marín, es esta, en la cual se nos ofrece ^ 
secreto más precioso del castellano y se ponen 
manifiesto riquezas ignoradas. . , 
Don Ricardo Martorcll Tellez-GIrón, ha Publicat, 
un original trabajo sobre la población de Mac3rid' ^ 
tulado Aportaciones a la Demografía en el Siglo X 
L a demografía a tamaña distancia resulta de una 
Acuitad extraordinaria; de ahí que los historiado^ 
se contenten con vagas hipótesis, cuando no con 
tuitas afirmaciones. E l señor Martorell ha roto 
falsos moldes en su bello libro. Para averiguar 
número de habitantes tenía la capital de España ^ 
tiempo de los Austrlas, ha tenido la paciencia de ^ 
correr todos los archivos parroquiales del Madn ^ 
entonces, y ha reducido a cifras exactas el númer0I1;0i 
nacimientos y defunciones durante un (luinC!Ueder, 
Aplicando a dichas cifras los cálculos de las m0 
ñas estadísticas, ha llegado a conclusiones cíe 
dignas de la Historia científica. , . s(j-
E l estudio del erudito aristócrata es, además a 
lido, bello de forma y pulcro de presentac.ón.^ ^ 
